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1VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT LOKAKUUSSA 1984 
TILASTON TUOTANTOTAVASTA
Valtioon palvelussuhteessa olevan henkilöstön palkoista kerä­
tään tietoja kolmella tiedustelulla. Yksi koskee virkasuhteisia 
kuukausipalkkaisia so. virkamiehiä, toinen työsuhteisia kuukau­
sipalkkaisia ja kolmas työsuhteisia tuntipalkkaisia henkilöitä. 
Tiedot kerätään ministeriöiltä, virastoilta ja laitoksilta hen­
kilöittäin. Tiedoista muodostetaan rekisterit, joita päivite­
tään kuukausipalkkaisten osalta kerran vuodessa ja tuntipalk­
kaisten osalta 5 kertaa vuodessa.
Valtion virkamiehiä koskevat tiedot on yleensä kerätty kunkin 
vuoden lokakuulta. Rekisterin ylläpidosta on vuoteen 1981 asti 
vastannut Tilastokeskus, sen jälkeen Valtiokonttori. Valtion 
virkamiehiä koskevia palkkatietoja on yhtäjaksoisesti saatavis­
sa vuodesta 1963 lähtien Tilastokeskuksen (vuoteen 1971 Tilas­
tollisen päätoimiston) julkaisemana. Ennen tätä vuotta on tie­
toja kerätty erillisselvityksillä, joiden tuloksia on julkaistu 
mm. komiteamietinnöissä.
Vuoden 1984 lokakuun tiedot on kerännyt Valtiokonttori. Suurin 
osa niistä on saatu konekielisesti valtionhallinnon omista pal­
kanlaskentajärjestelmistä, mutta osa on kerätty lomakkeilla.
Rekisterin haltija on valtiovarainministeriö, joka on luovutta­
nut ylläpitovastuun Valtiokonttorille. Atk-teknisestä työstä 
vastaa Valtion tietokonekeskus. Tilastokeskus saa käyttöönsä 
atk-tiedoston, joka sisältää tilastotuotannon kannalta tarpeel­
lisiksi katsotut tiedot. Tästä tiedostosta Tilastokeskus tuot­
taa haluamansa taulut.
TIEDUSTELUN TIETOSISÄLTÖ
Virkamiesrekisterin tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki 
kokopäivätyössä olevat henkilöt, joille valtio maksaa palkkaa 
virkasuhteen perusteella ja jotka ovat hoitaneet virkaa, tointa 
tai tehtävää lokakuun 1. päivänä 1984.







- suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot
Työpaikkaa koskevat tiedot
- virasto
- tieto budjetin pääluokasta, luvusta ja momentista 
jolta palkka maksettu
- työpaikan tai asemapaikan sijaintikunta
- paikkakuntaluokka (kalleusryhmä)
- asemapaikan kaileusluokka (ulkomailla toimivat)
- syrjäseutupisteiden lukumäärä
2Hoidettua virkaa koskevat tiedot
- viran laatu
- virkanimike (ammatti)
- virassa sovellettu työaikasääntö
- viran/toimen sijoituspalkkaluokka
- säännöllinen työaika






- palkkaluokan korotusten ja alennusten laatu ja 
määrä
- lopullinen sijoituspalkkaluokka
- ikälisien lukumäärä ja ikälisän täydennysosapro- 
sentti
- varsinainen palkka ja sen täysimääräisyys
- tiedot maksetuista lisistä, korvauksista ym. 
palkkatekijöistä, sisältäen tiedot palkkatekijän 
laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista mikä­
li lisä on tunti perusteinen.
- lomarahatieto (lomaoikeus)
Tilastokeskus saa käyttöönsä tiedoston, joka ei sisällä alkupe­
räistä henkilötunnusta eikä ammattikoodia. Tiedostoon on myös 
luotu jo valmiiksi eräitä yhdistelyjä, mm. palkkatekijät ja 
ammattinimikkeet on luokiteltu tilastotarpeiden mukaisiin so­
veltuviin ryhmiin. Tilastokeskus täydentää tiedostoaan lisää­
mällä siihen muita tarpeellisia luokituksia, kuten virastokoo- 




Virkamiehet on useissa tauluissa ryhmitelty kolmeen pääryhmään:
Täysipalkkaiset kotimaan virkamiehet, joihin luetaan ne, joiden 
palkka on maksettu koko lokakuulta täysimääräisenä ja joiden 
viran tai tehtävän hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomes­
sa, sekä päätoimiset tuntiopettajat.
Osa- ja tuntipalkkaiset kotimaan virkamiehet, joihin luetaan 
ne kotimaassa toimivat valtion kuukausipalkkaiset virkamiehet, 
joiden palkka on maksettu osalta lokakuuta tai joiden palkka on 
vähennetty esimerkiksi sairauden johdosta.
3Ulkomailla toimivat virkamiehet, joihin luetaan kaikki sek*ä 
täysipalkkaiset että osa- ja tuntipalkkaiset Suomen valtion 
ulkomaan edustustoissa ja ulkomailla muissa tehtävissä toimivat 
virkamiehet.
Virkasuhteet on aineistossa jaettu viiteen ryhmään: perus- ja 
sopimuspalkkaisiin, ylimääräisiin, tilapäisiin, muihin ja 
muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa oleviin. Tila­
päisiin virkasuhteisiin luetaan myös vuonna 1983 annetun ase­
tuksen mukaisen ns. osa-aikatyökokeilun piiriin kuuluvat hen­
kilöt.
Palkkakäsitteiden määrittely
Tässä julkaisussa on käytetty neljää palkkakäsitettä:
Varsinainen palkka, joka muodostuu perus- tai sopimuspalkasta, 
kalliinpaikanlisästä, ikälisistä, ikälisän täydennysosasta ja 
palkkausluokkien eroina määritellyistä lisistä.
Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen palkan 
lisäksi, pätevyyslisät, syrjäseutulisä,
erillinen 15-vuotiskorotus, vuorotyölisät, yötyölisät ym. sään­
nöllisen työajan lisät.
Kokonaisansio, johon luetaan säännöllisen työajan ansion lisäk­
si ylityökorvaukset, päivystyspalkkiot, varallaolokorvaukset, 
hälytysrahat yms. säännöllisen työajan ylittävän työsuorituksen 
perusteella maksetut lisät.
Kokonaisansion ja lomarahan yhteismäärä, johon luetaan edel­
lisen lisäksi myös kuukausitasoa vastaava lomaraha.
TAULUISSA KÄYTETYISTÄ LUOKITTELUISTA
Toimialaluokitus (TOL) noudattaa Tilastokeskuksen virallista 
toimialaluokitusta vuodelta 1979. Sen tarkkuustaso on määräy­
tynyt niiden tarpeiden mukaan, joita Tilastokeskuksen julkaise­
ma ansiotasoindeksi 1980=100 on edellyttänyt.
Valtion tehtäväryhmiitäinen luokittelu vastaa valtion tulo- ja 
menoarviossa käytettyä budjettitalouden menojen ryhmittelyä. 
Luokittelu on laadittu budjetin taulukko-osan menopuolen poh­
jalta, jossa kolminumeroinen tunnus (010-990) osoittaa, mihin 
tehtäväryhmään kukin budjetin pääluokka ja luku sisältyy.
Tutkintojen luokittelu perustuu Tilastokeskuksen koulutusluoki- 
tukseen, mutta on paljon karkeampitasoinen. Ne virkamiehet, 
joilla ei ole tutkintoa, on ryhmitelty yleissivistyksen mu­
kaan. Yleissivistysluokittelu sisältää ryhmät kansakoulu, kes­
kikoulu, peruskoulu ja ylioppilastutkinto.
4Ammattiryhtnäluokitus perustuu Tilastokeskuksen julkisen sekto­
rin palkkatilastoja varten tehtyyn luokitukseen*), 
Luokitustyöryhmässä on ollut Tilastokeskuksen lisäksi edustet­
tuina julkisen sektorin työnantaja- ja virkamiesjärjestöt.
JULKAISUSSA KÄYTETYISTÄ SYMBOLEISTA
Virkamies, jolle ei ollut saatavissa palkkausluokkaa tai virka­
mies, jonka palkka ei vastannut mitään palkkausluokkaa, on mer­
kitty palkkausluokkaan 00.
Palkka- tai ansiotieto on julkaistu ryhmistä, joissa on ollut 
vähintään 6 henkilöä. Muussa tapauksessa on merkitty kaksi 
pistettä (..). Desiilitaulukossa (taulukko 7) julkaisurajana on 
ollut 30.
Mikäli määrätyssä kohdassa ei ole ollut ollenkaan havaintoja, 
on merkintä ollut viiva (-).
Monissa tauluissa on jouduttu käyttämään lyhenteitä. Mikäli 
niiden merkitys ei ilmene johdanto-osan selostuksenkaan perus­
teella, on syytä tiedustella siitä Tilastokeskuksesta.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Tilastokeskuksessa on monipuolisesti tutkittu tilaston luotet­
tavuutta. Perusaineistoon jääneet palkkoja koskevat virheet 
ovat arvion mukaan alle l%:n suuruusluokkaa. Ne eivät yleensä 
näy isoja ryhmiä koskevissa tarkasteluissa, joita julkaisu 
enimmäkseen sisältää.
Virheitä esiintyy myös perusaineiston luokittelutiedoissa ja 
niitä voi syntyä saatettaessa perusaineistoa tilastomuotoon. 
Tällaiset virheet voivat olla palkkaustietoja huomattavasti 
suurempia.
Uusi ammatti ryhmitys on nyt ensimmäistä kertaa käytössä. Sitä 
ei ole tehty vanhan luokituksen pohjalta vaan lähtien aivan uu­
sista lähtökohdista pitäen perustana Tilastokeskuksen yleistä 
ammattiluokitusta. Näin ollen vertailua entiseen ammattiryhmi- 
tykseen ei voida miltään osin tehdä.
Täysipalkkaisten virkamiesten määrittely on perustunut siihen, 
että henkilö on ollut kokoaikainen virkamies ja saanut täyden 
palkan lokakuulta. Jos virkamiehen palkkaa on vähennetty esi­
merkiksi sairauden, työnseisauksessa olon tai kesken kuukautta 
tapahtuneen viran- vaihtamisen takia, on virkamies siirretty 
osa- ja tuntipalkkaisten ryhmään.
Tutkintatiedot eivät tarkistusvaikeuksien takia ole kovin täy­
dellisiä. Erityisesti tutkintoa suorittamattomien ryhmä on lii­
an suuri. Pyrkimys on tulevaisuudessa hankkia vastaava tieto
5Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä, jonka laatutaso on 
korkea. Yleissivistystietojen virheet sisältyvät lähinnä perus­
koulun suorittaneiden ryhmään, joita on aivan liian paljon van­
hemmissakin ikäryhmissä.
TIETOJEN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS /
Julkaisun tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Lähde on mainit­
tava.
Julkaisutaulukkojen lisäksi Tilastokeskus on tuottanut ns. työ- 
taulukkoja, joissa on vastaavia tietoja yksityiskohtaisemmilla 
luokituksilla. Niistä voi tiedustella julkaisussa mainituilta 
henkilöiltä. Merkittävää lisätyötä edellyttävät työt siirretään 
Tilastokeskuksen erityisselvitysyksikölle, jolloin niistä ve­
loitetaan asianmukainen hinta.
Edelliset tiedot ovat vuoden 1983 lokakuulta. Ne on julkaistu 
Tilastokeskuksen Tilastotiedotuksia sarjassa PA 1985:5. Eräitä 
virkamiehiä koskevia tietoja on koottu myös palkkatilaston yh- 
teenvetojulkaisuihin, joista viimeisin on julkaistu em. sarjas- 
1 sa PA 1986:5. Myös Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on
yhteenvetotietoja valtion virkamiesten palkoista.
6YHTEENVETO TULOKSISTA
Yksityiskohtaiset vuoden 1984 lokakuun tiedot esitetään 
liitteenä olevissa taulukoissa. Tämä yhteenveto sisältää tär­
keimmiksi arvioituja virkamiehiä ja heidän palkkaustaan koskevia 
tietoja viimeisen tiedusteluajanjakson lisäksi muutamilta muilta 
ajanjaksoilta, lähinnä vuodesta 1970 lähtien. Ajanjaksot tar­
koittavat aina kulloistakin tiedustelukuukautta, so. joko loka- 
tai marraskuuta. Joitakin vertai luja muihin julkisen sektorin 
kuukausipalkkaisiin ryhmiin esitetään myös. Kaikki tiedot on 
koottu Tilastokeskuksen valtio- ja kuntasektorin palkkatilas­
toista sellaisina kuin ne on tulostettu, toisin sanoen tilasto­
jen kattavuuserot ja virheet näkyvät luvuissa sellaisinaan.
Julkisen sektorin kuukausipalkkaiset
Taulukkoon 1 on koottu sekä valtion että kuntasektorin kuukausi­
palkkaisten kokoaikaisten henkilöiden lukumäärien kehitystä ku­
vaavia tietoja. Työsuhteisen henkilöstön lukumäärä kasvoi vuosina 
1970 - 1984 selvästi, valtiolla 7,9 % ja kunnilla 7,5 % keski­
määrin vuodessa. Vastaavat luvut virkasuhteisilla olivat 1,9 % 
ja 4,0 %. Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumää­
rän lisäys (4,8 % vuodessa) oli selvästi suurempi kuin valtion 
(3,1 %). Tällä vuosikymmenellä lukumäärien kasvu on vähentynyt.
TAULUKKO 1. Julkisen sektorin kokoaikaisten kotimaassa toimivien kuukausipalkkais­





















96 400 113 500 209 900 
105 700 142 900 248 600 
120 300 176 000 296 300
124 600 191 600 316 200
125 000 195 900 320 900
16 000 25 800 41 800 
26 600 36 600 63 200 
39 400 50 400 89 800 
46 200 68 600 114 800 
46 700 71 400 118 100
112 400 139 300 251 700 
132 300 179 500 311 800 
159 700 226 400 386 100
170 800 260 200 431 000
171 700 267 300 439 000
Taulukossa 2 esitetään vastaavien ryhmien kokonaiskeskiansioi- 
den suhteita kuvaavia tietoja vuodesta 1970 vuoteen 1984. Val­
tion virkasuhteisten keskipalkka ei ole suhteessa kaikkiin jul­
kisen sektorin kuukausipalkkaisiin juuri muuttunut. Kuntien 
virkasuhteisten suhteellinen palkkataso on vähän laskenut 1970 - 
luvulla mutta noussut jälleen 1980 - luvulla. Työsuhteisten 
suhteellinen palkka on lisääntynyt. Tosin valtion työsuhteisten 
suhteellisessa palkassa on tapahtunut vähäinen lasku v 1984. 
Kuntien työsuhteisten suhteelliset palkat ovat olleet jatkuvas­
ti huomattavasti matalammat kuin valtion.
7Kaikkien julkisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten ko- 
konaiskeskiansio oli vuoden 1984 lokakuussa 5 739 mk. Valtiosek- 
torin vastaava palkkataso oli noin 3 % korkeampi kuin kuntasek­
torilla.
TAULUKKO 2. Julkisen sektorin kokoaikaisten kotimaassa toimivien kuukausipalkkais­
ten henkilöiden kokonaiskeskiansion sekä eräiden palkansaajaryhmien 




Ko. palkansaajaryhmän kokonaiskeskiansion suhde 
kokonaiskeskiansioon
(%) kaikkien
Virkasuhteiset Työsuhteiset Valtio- Kunta-
Valtio- Kunta- Valtio- Kunta- sektori sektori
sektori sektori sektori sektori yhteensä yhteensä
1970 1 310 106,5 105,1 80,0 65,4 102,7 97,8
1975 2 640 107,3 102,7 90,5 75,1 103,9 97,1
1980 4 046 107,3 102,3 97,7 76,2 104,9 96,5
1983 5 461 106,6 103,9 93,5 81,6 103,1 98,0
1984 5 739 105,1 105,0 93,0 81,9 101,8 98,8
Virkamiesten kokonaismäärä ja palkka
Taulukossa 3 esitetään valtion virkamiesten lukumäärien ja koko­
naisansioiden kehitys siltä ajalta kuin tietoja on yhtenäisin pe­
rustein, so. virkamiesrekisterin perusteella, kerätty.
Kotimaassa toimivien virkamiesten kokonaiskeskiansio oli vuoden 
1984 lokakuussa 6 031 mk. Se kasvoi edellisestä vuodesta 3,4 %. 
Vastaavat luvut säännöllisen työajan keskiansion osalta olivat 
5 870 mk ja 3,5 %.
8TAULUKKO 3. Valtion virkamiesten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot vuosina
1965 - 1984.












1965 91 351 • •
1966 93 913 • •
1967 96 999 1 112
1968 97 201 1 267
1969 96 544 1 318
1970 97 508 1 399
1971 98 309 1 546
1972 101 878 1 657
1973 102 482 1 835
1974 104 471 2 311
1975 105 720 2 832
1976 104 734 3 066
1977 113 161 3 191
1978 115 544 3 430
1979 117 170 3 718
1980 120 283 4 342
1981 122 565 4 689
1982 123 220 5 317
1983 124 586 5 823
1984 124 966 6 031
Keskim.
Keskim.




• • • • • • • •
• • • • • • 96 912
• • • • • • 99 528
13,9 3 033 386 100 620
4,0 3 920 403 100 867
6,1 3 996 405 101 908
10,5 4 634 435 103 378
7,2 3 064 461 105 403
10,7 3 261 476 106 219
25,9 3 363 546 108 380
22,5 3 596 567 109 883
8,3 4 359 545 109 638
4,1 3 633 617 117 411
7,5 3 228 604 119 376
8,4 3 960 619 121 749
16,8 3 383 642 124 308
8,0 3 717 652 126 934
13,4 4 050 665 127 935
9,5 4 332 690 129 608
3,6 4 901 705 130 572
11,0
8,6
9Virkamiehet budjetin pääluokan mukaan
Virkamiesten jakautumista eri aloille voidaan kuvata useilla 
eri perusteilla. Tilastokeskus on tulostanut näitä budjetin pää­
luokan, valtiontalouden tehtäväryhmän ja toimialan mukaan. Tähän 
yhteenvetoon on näistä valittu budjetin pääluokan mukainen jako, 
koska sen mukaiset tiedot lienevät havainnollisimpia ja yhtenäi­
simmin perustein saatuja.
Taulukko 4 osoittaa saatuja kehityspiirteitä vuodesta 1970. Hal- 
1innonalamuutokset vaikuttavat tulosten tulkintaan. Liikennemi­
nisteriön hallinnonalalla toimi vuonna 1984 virkamiehistä Selväs­
ti eniten (39,8 %). Seuraavaksi suurimpia olivat opetusministe­
riön ja sisäasiainministeriön hallinnonalat, joilla oli virka­
miehiä 13,0 % ja 12,3 %.
PalkkaukseTlisesti hallinnonalat poikkeavat varsin paljon toi­
sistaan. Taulukon keskiarvolukujen taustalla ovat mm. erilaiset 
tehtävät ja henkilöstörakenteet.
Virkamiesten sukupuoli ja yleissivistys
Virkamiesten lukumääristä sukupuolen ja yleissivistyksen mukaan 
saa käsityksen taulukosta 5. Valtion virkamiehistä suurin osa on 
miehiä, vuonna 1984 noin 60 %. Miesten osuus on laskenut 14 vuo­
dessa 3,7 %-yksikköä. Ylioppilastutkinnon suorittaneita 
virkamiehiä vuonna 1970 oli 22 %. Vuonna 1984 osuus oli noussut 
30 %:iin. Palkkauserot yleissivistyksen ja sukupuolen mukaan 
ovat aika selviä, mutta niiden tarkempi arviointi edellyttäisi 
yksityiskohtaisempaa, esim. ammateittaista aineistoa. Taulukon 5 
perusteella havaitaan palkkaerojen kaventumista molempien luo- 
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Virkamiesten jakautuminen ansiotason mukaan
Palkansaajien jakautumista ansiotason mukaan voidaan kuvata 
Useilla eri tavoilla. Tässä yhteydessä tarkastelu perustuu frak- 
tii1ipisteisiin eli kertymäjakauman pisteisiin. Pisteet on va­
littu jakauman eri kohdista ja palkkakäsitteenä on käytetty 
kokonaisansiota.
Taulukossa 6 esitetään tuloksia vuoden 1984 jakaumasta ja siitä, 
miten eri fraktii1ipisteiden ansiot ovat eräinä aikaväleinä 
muuttuneet suhteessa keskimääräiseen kehitykseen. Jos näin saatu 
luku on suurempi kuin 100, on jakaumakohdassa ansiokehitys ollut 
keskimääräistä nopeampi. Jos luku on pienempi kuin 100, se on 
ollut keskimääräistä hitaampi. Tulosta selittävät tehdyt työ- 
markkinasopimukset, mutta myös rakennemuutosten vaikutus 
pidemmällä aikavälillä voi olla merkittävä.
TAULUKKO 6: Valtion virkamiesten kokonaisansiot eräissä kertymäjakauman pisteissä 








Suhteellinen muutos (keskim. muutos = 100)
1970-1975 1975-1980 1980-1984 1970-1984
5 % 3 610 113 102 113 115
10 % 4 030 115 111 109 119
20 % 4 484 120 107 101 118
30 % 4 824 119 106 99 115
40 % 5 122 116 104 97 111
50 % 5 457 111 103 96 107
60 % 5 882 108 102 95 105
70 % 6 496 103 100 98 102
80 % 7 305 98 101 97 98
90 % 9 032 85 100 106 92
95 % 10 475 78 86 104 81
97,5 % 11 874 64 • • • • 74
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STATSTJÄNSTEMÄNNENS LÖNER I OKTOBER 1984 
OM UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN
Uppgifter om de statsanstälIdas löner insamlas med tre förfräg- 
ningar. Förfrägningarna gäller mänadsavlönade i tjänsteförhäl- 
lande, mänandsavlönade i arbetsavtalsförhällande och timavlöna- 
de i arbetsavtalsförhällande. Uppgifterna insamlas frln minis- 
terierna, ämbetsverken och inrättningarna skilt för varje per­
son. Pä basen av uppgifterna uppgörs register som uppdateras 
under Iret. Registret över mänadsavlönade uppdateras en gäng i 
äret och över timavlönade 5 gänger per är.
Uppgifterna om statstjänstemännen har i allmänhet insamlats i 
Oktober. T.o.m. 1981 ansvarade Statistikcentralen för upprätt- 
hällandet av registret, varefter Statskontoret tagit över upp- 
giften. Sedan 1963 har Statistikcentralen (t.o.m. 1971 under 
namnet Statistiska centralbyrän) publicerat uppgifter om stats- 
tjänstemännens löner. Före 1963 insamlades uppgifterna i form av 
specialutredningar, som bl.a. publicerats i kommittdbetänkanden.
Statskontoret har insamlat uppgifterna för Oktober 1984. Största 
delen har erhällits i form av datalistor frän statsförvaltning- 
ens egna löneräkningssystem, men en del har insamlats med blan- 
ketter.
Registret innehas av finansministeriet, som överlätit ansvaret 
pä Statskontoret. Statens datamaskincentral svarar för det abd- 
tekniska arbetet. Statistikcentralen fär adb-register som inne- 
häller uppgifterna som behövs för Statistikproduktionen. Pä basen 
av detta register utarbetar Statistikcentralen de tabeller som 
behövs.
FÖRFRAGANS UPPGIFTSINNEHALL
Tjänstemannaregisterförfrägan gäller alia heltidsanstälIda som 
staten betalar lön ät pä basen av tjänsteförhällande och som 
skött sin tjänst, befattning eller uppgift den 1 Oktober 1984.







- uppgiffer om avlagda examina
Uppgifter om arbetsplats
- ämbetsverk
- uppgift om huvudklass, kapitel och moment i budgeten frän 
vilket lönen betalats
- kommun där arbetsplatsen eller stationeringsorten är belägen
- ortsklass (dyrortsgrupp)





Uppgifter om den berörda tjänsten
- tjänstens art
- tjänstebenämning (yrke)
- stadgande anglende arbetstid som tjänsten lyder under
- tjänstens/befattm'ngens inplaceringslöneklass
- ordinarie arbetstid
- orsak varför personen anställts eller slutat
Uppgifter om beskattning
- öressignum




- arten och antalet av löneklassens förhöjningar och sänkningar
- slutlig inplaceringslöneklass
- antalet lldersti1lägg och llderstilläggets fyllnadsprocent
- ordinarie lön och full lön
- uppgifter om betalda tillägg, ersättningar o.d. lönefakto- 
rer, inkl. uppgifter om lönefaktorns kvalitet, det betalda be- 
loppet och arbetstimmar i det fall tillägget betalas pl timbas
- uppgift om semesterpeng (rätt tili semester)
Statistikcentralen flr ett register dar det varken finns per- 
sonbeteckningar eller yrkeskoder. Vissa sammanslagningar har 
redan gjorts i registret bl.a. har lönefaktorerna och yrkesbenäm 
ningarna grupperats i grupper som lämpar sig för Statistiken. 
Statistikcentralen kompletterar registret med andra nödvändiga 
klassificeringar, t.ex. näringsgrenskoden vilken uppgjorts pl 
basen av ämbetsverkskoden och statshushllIningens uppgifts- 
gruppkod.
Gruppering av tjänstemän
I flera tabeller har tjänstemännen grupperats i tre huvudgrup- 
per:
Tjänstemän i hemlandet med full lön. Till dessa räknas de som 
fltt full lön för Oktober och som huvudsakligen skött sin 
tjänst eller befattning i Finland, samt timlärare i huvudsyssla.
Deltids- eller timavlönade tjänstemän i hemlandet. Till dessa 
räknas de mlnadsavlönade statstjänstemän som verkar i hemlandet 
och vars löner betalats för en del av Oktober eller vars löner 
sänkts t.ex. pl grund av sjukdom.
Tjänstemän i utrikestjänst. Till dessa räknas bäde samtliga 
tjänstemän med full lön och deltids- och timavlönade vid finska 
statens beskickningar utomlands och tjänstemän i andra uppgif­
ter utomlands.
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I materialet har tjänsteförhällandena indelats i fem grupper: 
tjänster med grund- och avtalslön, extraordinaria tjänster, 
tillf*álliga tjänster, övriga tjänster och övriga i offent- 
ligrättsligt tjänsteförhällande. Som personer i tillfälligt 
tjänsteförhällande räknas även de som deltar i försöket med 
deltid om vilket det 1983 givits en förordning.
Definition av lönebegreppen
I denna publikation används fyra lönebegrepp:
Ordinarie lön som utgörs av grund- eller avtalslön, dyrortstill- 
lägg, älderstillägg, älderstilläggets fyllnadsdel och tillägg 
definierade som löneklassernas skillnader.
Förtjänst av ordinarie arbetstid tili vilken förutom den egent- 
liga lönen räknas, kompetenstillägg, fjärrortstillägg, ett 
separat 15-ärs tillägg, skiftarbetstillägg, tillägg för natt- 
arbete o.d. tillägg för ordinarie arbetstid.
Totalförtjänst tili vilken förutom förtjänst för ordinarie ar­
betstid räknas övertidsersättningar, jourarvoden, beredskaps- 
ersättning, alarmpeng o.d. tillägg, som betalas för arbete 
utanför den ordinarie arbetstiden.
Den sammalagda summan av totalförtjänst och semesterpenning 
tili vilken förutom de ovan uppräknade även räknas semesterpeng 
för en mänad.
DEN KLASSIFICERING SOM ANVÄNTS I TABELLERNA
Näringsgrensindelningen (NI) följer Statistikcentralens nä- 
ringsgrensindelning frän 1979. Indelningen har gjorts enligt 
Statistikcentralens förtjänstniväindex 1980=100 behov.
Statens klassificering enligt uppgiftsgrupp motsvarar den grup- 
pering som tillämpas vid grupperingen av budgetutgifterna i 
statsbudgeten. Klassificeringen har gjorts pä basen av tabell- 
delen i budgetens utgiftssida, där ett tresiffrigt signum 
(010-990) visar till vilken uppgiftsgrupp varje huvudtitel och 
kapitel i budgeten hör.
Klassificeringen av examina baseras pä Statistikcentralens ut- 
bildningsklassificering, men pä en mindre detaljerad nivä. De 
tjänstemän som inte har examina har grupperats enligt 
ailmänbiIdning. Klassificeringen över aiImänbiIdning omfattar 
grupperna folkskola, mellanskola, grundskola och studentexamen.
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Indelningen enligt yrkesgrupp baserar sig pl den indelning som 
gjorts upp vid Statistikcentralen för den offentliga sektorns 
lönestatistik D.I arbetsgruppen har förutom Statistikcentra- 
lens representanter även funnits representanter för den offent­
liga sektorn och tjänstemannaorganisationerna.
SYMBOLER I PUBLIKATIONEN
Tjänsteman för vilken det inte finns en löneklass eller tjäns- 
teman vars lön inte motsvarar nägon löneklass har förts tili 
löneklass 00.
För grupper med minst 6 personer publiceras inte löne- eller 
förtjänstuppgifter. I annan händelse har tvä punkter (..) 
angivits. I deciltabeller (tabell 7) har publiceringsgränsen 
varit 30.
Om det vid nägon punkt inte förekommit nigra observationer har 
ett streck antecknats (-).
I mlnga tabeller har man varit tvungen att använda förkortningar. 
Om deras betydelse inte framglr av förklaringen i inledningen 
är det skäl att vända sig tili Statistikcentralen för närmare 
utredning.
UPPGIFTERNAS RELIABILITET
Vid Statistikcentralen har statistikens reliabilitet kontrolle- 
rats. Felmarginalen i primärmaterialet för löner är omkring 1 %. 
Feien kommer i allmänhet inte fram i granskningar som gäller sl 
stora grupper som en Publikation i allmänhet innehlller.
Fel förekommer även i primärmaterialets klassificeringsuppgift- 
er och fei kan även uppstl dä primärmaterialet omformas tili 
Statistik. Dylika fei kan vara betydligt större än löneuppgift- 
erna.
Den nya yrkesindelningen tillämpas nu för första gingen. Vid 
uppgörandet av indelningen har man inte använt sig av den gamla 
utan utglngspunkten har varit heit ny, men med Statistikcentra- 
lens allmänna yrkesklassificering som grund. Det glr alltsl inte 
att göra jämförelser med den tidigare yrkesindelningen.
1) Arbetsgruppen för yrkesgruppering av den offentliga sektorn. Statistikcentralen, 
rapport Nr. 1985:10.
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Definitionen av tjänstemän med full lön baserar sig pä det fak- 
tum att personen varit en heltidsanställd tjänstemän och fätt 
full lön för Oktober. Om tjänstemannens lön nedgätt pä grund 
av t.ex. sjukdom, arbetsnedläggelse eller byte av tjänst mitt i 
mänaden har tjänstemannen förts tili gruppen deltids- och tim- 
avlönade.
Pä grund av att det är svärt att kontrollera examensuppgifterna 
är dessa inte fullständiga. Gruppen som inte avlagt examina är 
för stör. Meningen är att i framtiden fä uppgifterna frän Sta- 
tistikcentralens examensregister, som är av hög kvalitet. De 
fei som gäller uppgifterna om allmänbiIdning gäller främst dem 
som genomgätt grundskolan. Gruppen är för stör i de äldre 
äldersklasserna. dvriga anmärkningar kommer fram vid en noggran 
nare genomgäng av resultaten.
TILLÄMPNING OCH TILLGANG
Uppgifterna i Publikationen fär fritt användas dä källan 
uppges. Förutom publikationstabellerna har Statistikcentralen 
även utarbetat sk. arbetstabeller, som innehäller samma uppgift 
er men med mera detaljerade klassificeringar. Tabellerna kan 
beställas av de personer som namngivits i Publikationen. Be- 
ställningar som medför mycket extra arbete överförs tili Statis 
tikcentralens enhet för uppdragsverksamhet. För utredningarna 
uppbärs avgift.
De föregäende uppgifterna är frän Oktober 1983 och de har publi 
cerats i Statistikcentralens serie statistisk rapport PA 1985:5 
Vissa uppgifter om tjänstemän har även publicerats i lönesta- 
tistikens sammandragspublikationer, varav den señaste har publi 
cerats i statistisk rapport PA 1986:5. I Statistisk ärsbok för 




De detaljerade uppgifterna för Oktober 1984 anges i tabellerna i 
bilagan. I detta sammandrag sammanställs uppgifter om de tjäns- 
temän som ansetts viktigast samt avlöningen av dem vid den se- 
naste och nägra andra frägetidpunkter, huvudsakligen fr.o.m. 
bärjan av 1970. Med frägetidpunkterna avses alltid den aktuella 
frägemänaden, dvs. Oktober eller november. En de! jämförelser 
med andra grupper av mänadsavlönade inom den offentliga sektorn 
görs ocksä. Alla uppgifter anges i den form de utmatats ur 
Statistikcentralens lönestatistik över den statliga och kommuna- 
la sektorn, vilket betyder att skillnaderna i täckning och de 
fei som förekommer i statitiken syns i siffrorna som sädana.
Mänadsavlönade inom den offentliga sektorn
Tabell 1 ger uppgifter om utvecklingen av antalet mänadsavlönade 
heltidsanställda personer bäde hos staten och kommunerna. Anta­
let anställda i arbetsavtalsförhällande ökade tydligt 1970-1984, 
för statens del med i genomsnitt 7,9 % ärligen, och för kommu- 
nernas del med 7,5 %. För anställda i tjänsteavtalsförhällande var 
motsvarande siffror 1,9 % respektive 4,0 %. Antalet mänadsavlö­
nade ökade betydligt mer inom den kommunala sektorn (4,8 % i 
äret) än inom den statliga (3,1 % i äret). ökningen ha avtagit 
under detta ärtionde.
TABELL 1. Antalet mänadsavlönade heltidsanställda personer inom den offentliga 
sektorn i hemlandet enligt arbetsförhällandets art 1970-1984.





St at Kommun Sämmän- 
lagt









96 400 113 500 209 900 
105 700 142 900 248 600 
120 300 176 000 296 300
124 600 191 600 316 200
125 000 195 900 320 900
16 000 25 800 41 800 
26 600 36 600 63 200 
39 400 50 400 89 800 
46 200 68 600 114 800 
46 700 71 400 118 100
112 400 139 300 251 700 
132 300 179 500 311 800 
159 700 226 400 386 100
170 800 260 200 431 000
171 700 267 300 439 000
För samitia grupper anges i tabell 2 totalmedelförtjänsterna jäm- 
fördamed varandra frän 1970 t.o.m. 1984. Medelförtjänsten för de 
statsanstälIda i tjänsteförhällande har värit i det närmaste 
oförändrad i jämförelse med alla andra mänadsavlönade inom den 
offentliga sektorn. Inom den kommunala sektorn har den relativa 
lönenivän för anställda i tjänsteförhällande sjunkit nägot under 
1970-talet men äter stigit under 1980-talet. Den relativa lönen 
för anställda i arbetsavtalsförhällande har stigit. Visserligen 
har de statsanstälIdas i arbetsavtalsförhällande relativa lön 
sjunkit litet under 1984. De relativa lönerna för de kommunalt 
anställda i arbetsavtalsförhällande har hela tiden värit märk- 
bart lägre än de statsanstälIdas.
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De mänadsavlönade heltidsanstälIda inom den offentliga sektorn 
hade en totalmedelförtjänst pä 5 739 mk i Oktober 1984. Den 
statliga sektorn hade en ca 5 % högre lönenivä en den kommunala.
TABELL 2 Totalmedelförtjänsten för mänadsavlönade heltidsanstäl Ida inom den offent­





Totalmedelförtjänsten inom vissa löntagargrupper 
de tili (%) totalmedelförtjänsten för alla
i förhäl1 an-
(mk)
Personer i tjäns- Personer i arbets- Stat Kommun
teförhällande avtalsförhällande Samman- Samman-
Stat Kommun Stat Kommun lagt lagt
1970 1 310 106,5 105,1 80,0 65,4 102,7 97,8
1975 2 640 107,3 102,7 90,5 75,1 103,9 97,1
1980 4 046 107,3 102,3 97,7 76,2 104,9 96,5
1983 5 461 106,6 103,9 93,5 81,6 103,1 98,0
1984 5 739 105,1 105,0 93,0 81,9 101,8 98,8
Antalet tjänstemän sammanlagt och deras löner
Tabell 3 visar statstjänstemännens utveckling i fräga om antal 
och förtjänster under den tid uppgifterna insamlats pä enhetliga 
grunder, m.a.o. dä Statistiken uppgjorts pä basen av tjänsteman- 
naregistret.
Tjänstemännen i hemlandet hade en totalmedelförtjänst pä 6 031 
mk i Oktober 1984. Ökningen var 3,4 % frän äret förut. Medel- 
förtjänsten för ordinarie arbetstid var 5 870 mk och ökningen 
frän äret förut 3,5 %.
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TABELL 3. Antalet statstjänstemän och deras totalmedelförtjänster áren 1965-1984










1965 91 351 • • • • • • • • • •
1966 93 913 • • • • • • • • 96 912
1967 96 999 1 112 • • • • • • 99 528
1968 97 201 1 267 13,9 3 033 386 100 620
1969 96 544 1 318 4,0 3 920 403 100 867
1970 97 508 1 399 6,1 3 996 405 101 908
1971 98 309 1 546 10,5 4 634 435 103 378
1972 101 878 1 657 7,2 3 064 461 105 403
1973 102 482 1 835 10,7 3 261 476 106 219
1974 104 471 2 311 25,9 3 363 546 108 380
1975 105 720 2 832 22,5 3 596 567 109 883
1976 104 734 3 066 8,3 4 359 545 109 638
1977 113 161 3 191 4,1 3 633 617 117 411
1978 115 544 3 430 7,5 3 228 604 119 376
1979 117 170 3 718 8,4 3 960 619 121 749
1980 120 283 4 342 16,8 3 383 642 124 308
1981 122 565 4 689 8,0 3 717 652 126 934
1982 123 220 5 317 13,4 4 050 665 127 935
1983 124 586 5 823 9,5 4 332 690 129 608
1984 124 966 6 031 3,6 4 901 705 130 572
Genomsnittlig förändring 1970 - 1984. 11,0 
Genomsnittlig förändring 1980 - 1984 8,6
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Tjänstemännen efter huvudgrupp i statsbudgeten
Tjänstemännen kan uppdelas pä olika omräden pä flera grunder. 
Statistikcdentralen har uttagit uppgifter enligt huvudgrupp i 
budgeten, uppgiftsgrupp i statshushälIningen och näringsgren. 
Indelningen enligt huvudgrupp har valts tili detta sammandrag, 
eftersom den torde ge de mesta äskädliga och enhetliga uppgif- 
terna.
Tabell 4 visar utvecklingen fr.o.m. 1970. Förändringarna inom 
förvaltningsomrädena inverkar pä resultaten. Trafikministeriets 
förvaltningsomräde hade den klart största delen (39,8 %) av alla 
tjänstemän är 1984. Därnäst följde undervisningsministeriets 
förvaltningsomräde och förvaltningsomrädet för ministeriet för 
inrikesärenden, med 13,0 % respektive 12,3 % av tjänstemännen.
I fräga om avlöningen är skillnaderna stora mellan förvaltnings­
omrädena. Bakom tabellmedelvärdena döljer sig bl.a. olika upp- 
giftsomräden och personalstrukturer.
Tjänstemännens kön och alImänbiIdning
Ur tabell 5 kan man fä en uppfattning om hur statstjänstemännen 
fördelas efter kön och alImänbiIdning. Största delen är män, un- 
gefär 60 % är 1984. Männens andel har ändä sjupkit med 3,7 pro- 
centenheter pä 14 är. Ar 1970 hade 22 % av statstjänstemännen 
Studentexamen, medan andelen hade stigit tili 30 % är 1984.
Löneskillnaderna beroende pä alImänbiIdning och kön är rätt 
tydliga, men en utförligare bedömning av dem skulle förutsätta 
ett mer detaljerat material, t.ex. uppgifter enligt yrke. Tabell 5 
visar ocksä att skillnaderna minskat under den tidsperiod som 
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Fördeiningen av tjänstemän enligt förtjänstnivä
Tjänstemännen kan indelas enligt förtjänstnivä pä flera olika 
satt. Här görs bedömningen utgäende frän fraktilpunkter, dvs. 
punkter pä en kumulativ fördelning. De utvalda punkterna är be- 
lägna pä olika stallen i fördelningen och som lönebegrepp an- 
vänds totalförtjänst.
I tabell 6 ges en del uppgifter ur fördelningen för 1984 och 
över fortjänstutvecklingen vid olika fraktilpunkter under vissa 
tidsintervaller i förhällande tili hur förtjänsterna utvecklats 
i genomsnitt. Om den siffra som erhälls pä detta satt är större 
än 100 har förtjänstutvecklingen vid denna punkt pä fördelningen 
varit snabbare än den genomsnittliga. Om siffran är mindre än 
100 har utvecklingen varit längsammare. De resultat som fätts 
kan förklaras av de arbetsmarknadsavtal som ingätts, men ocksä 
strukturförändringar under längre tidsinterval1 kan ha en 
betydelse.
TABELL 6 Totalförtjänster för statstjänstemän vid vissa punkter pl en kumulativ 










Relativförändring (genomsn. förändring = 100)
1970-1975 1975-1980 1980-1984 1970-1984
5 % 3 610 113 102 113 115
10 % 4 030 115 111 109 119
20 % 4 484 120 107 101 118
30 % 4 824 119 106 99 115
40 % 5 122 ' 116 104 97 111
50 % 5 457 111 103 96 107
60 % 5 882 108 102 95 105
70 % 6 496 103 100 98 102
80 % 7 305 98 101 97 98
90 % 9 032 85 100 106 92
95 % 10 475 78 86 104 81
97,5 % 11 874 64 • • • • 74
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VALTION VIRKAMIESTEN PERUS- JA SOPIMUSPALKAT LOKAKUUSSA 1984
Seuraavissa taulukoissa esitetään virkamiesten perus- ja sopi­
muspalkat tiedustelukuukaudelta. Ne eivät sisällä kalliin­
paikanlisää eivätkä ikälisiä.
Kalliinpaikanlisän suuruus I kalleusryhmässä oli 9 % ja II 
kalleusryhmässä 6 %, laskettuna asianomaiseen virkaan tai toi­
meen kuuluvasta peruspalkasta tahi taulukonmukaisesta sopimus­
palkasta taikka vuosipalkkiosta.
Ikälisät myönnettiin 1, 3, 5, 8 ja 11 ikälisään oikeuttavan pal­
velusvuoden jälkeen. Ne määräytyivät peruspalkan, vuosipalkkion 
tms. palkkion, edellisten ikälisien sekä kalliinpaikanlisän yh­
teismäärän perusteella siten, että ensimmäinen ja toinen ikälisä 
olivat kumpikin 6 % ja kolmas, neljäs ja viides ikälisä kukin 
5 %. Edellisestä poiketen on A22 - A36 ja C55 - C70 palkkaus­
luokkiin sekä S-sopimuspalkkausluokkiin sijoitetuille virkamie­
hille neljäs ikälisä 4,5 % ja viides 4 %.
Ikälisien määräytymisen 1askentapohja muuttui 1.3.1983, jonka 
mukaan ikälisiä laskettaessa otetaan huomioon myös edelliset 
ikälisät.
STATSTJÄNSTEMÄNNENS GRUND- OCH AVTALSLÖNER I OKTOBER 1984
I följande tabeller anges tjänstemännens grund- och avtalslöner 
under frägemänaden. Lönerna anges utan dyrorts- och S1dersti11-
I ägg.
Dyrortsti1lägget var 9 % i dyrortsgrupp I och 6 % i dyrortsgrupp
II räknat pä grundlönen, den tabellenliga avtalslönen eller ärs- 
arvodet för tjänsten.
Älderstillägg beviljades efter 1, 3, 5, 8 och 11 tjänsteäret. De 
uträknas pä basen av summan av grundlönen, ärs- o.a. arvoden, 
tidigare älderstillägg och dyrortsti11ägg sl, att det första och 
andra älderstillägget är 6 % vardera och det tredje, fjärde 
och femte alla är 5 % var. Avvikande frän detta är det fjärde 
äldersti1lägget för tjänstemän i löneklansserna A22 - A36 och 
C55 - C70 samt för tjänstemän i S - avtalslöneklasserna 4,5 % 
och det femte 4 %.
Bestämningsgrunderna för äldersti1läggen ändrades 1.3.1983 sä 
att ocksä tidigare älderstillägg beaktas vid uträknandet av 
älderstilläggen.
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VALTION VIRKAMIESTEN PERUS- JA SOPIMUSPALKAT LOKAKUUSSA 1984 STATSTJÄNSTEMÄNNENS GRUND- OCH AVTALSLÖNER I OKTOBER 1984
A- palkkausluokkaistenperuspalkat kuukaudessa, mkGrundlönerna i löneklass Ai mänad, mk
Palkkaus- Perus-luokka palkkaLöne- Grund-klass lön
Sopimuspalkkaisten sopimuspalkat kuukaudessa, mk Avtalslönades avtalslöner i mänad, mk
S-sopimuspalkkaus- Sopimuspalkka luokka AvtalslönS-avtalslöneklass
A 1 2 994A 2 3 048A 3 3 100A 4 3 158A 5 3 223
A 6 3 289A 7 3 355A 8 3 436A 9 3 522AIO 3 598
Ali 3 690A12 3 796A13 3 900A14 4 025A15 4 175
A16 4 354A17 4 561A18 4 797A19 5 062A20 5 319
A21 5 591A22 6 627A23 6 939A24 7 373A25 7 889
A26 8 520A27 9 270A28 10 125A29 11 096A 30 12 160
A31 13 379A32 14 715
"A3 3 16 186'A34 17 804A35 19 585
A36 21 543
S17 4 965S18 5 294S19 5 655S20 6 064
S21 6 434S22 6 627S23 6 939S24 7 373S25 7 889
S26 8 520S27 9 270S28 10 125S29 11 096S30 12 160
S31 13 379S32 14 715S33 16 186'S34 17 804S35 19 585
_S36 21 543_
C-PALKKAUSLUOKKAISTEN PERUSPALKAT KUUKAUDESSA, MK C-LÖNEKLASSERNAS GRUNDLÖNER I MÄNAD, MK
Palkkaus- Peruspalkka Palkkaus- Peruspalkka Palkkaus- Peruspalkkaluokka Grundlön luokka Grundlön luokka GrundlönLöne- Löne- Löne-klass klass klass
C25 3 362 C41 4 396 C56 7 032C42 4 504 C57 7 196C26 3 402 C43 4 619 C58 7 423C27 3 441 C44 4 740 C59 7 646C28 3 490 C45 4 867 C60 7 919C29 3 543C30 3 595 C46 4 998 C61 8 181C47 5 138 C62 8 506C31 3 653 C48 5 279 C63 8 849C32 3 711 C49 5 428 C64 9 234C33 3 771 C50 5 578 C65 9 629C34 3 832C35 3 893 C51 5 735 C66 10 031C52 5 888 C67 10 493C36 3 961 C53 6 058 C68 10 996C37 4 030 C54 6 225 C69 11 524C38 4 110 C70 12 076
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TAULUKKO 1 VALTION TÄYSIPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAJAT ANSIOTASOINDEKSIN 1980=1001
TOIMIALALUOKITUKSEN JA LOPULLISEN PALKKALUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984






SÄÄNNÖLLISEN KOKONAISANSIO KOKONAISANSIO; SÄÄNN. YLITYÖTUN—
TYÖAJAN ANSIO JA LOMARAHA VIIKKO- TEJA KESKIN
1000NK KESKIN. 1000NK KESKIN. KESKIN. 8 PALKKA- TYÖAIKA VIIKOSSA
SUMMASTA
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S
A 1 - 10 275 4403 1200 4656 1286 4678 4925 36*5 0.1
Ali - 21 364 6172 2424 6659 2424 6661 7005 36*4 0*0
A22 - 32 X07 9897 1108 10355 1108 10355 10949 36*3 0*0
$17 - 32 8 14392 115 14406 115 14406 15198 36*3 0*0
C25 - 44 0 - — — — - — — —
C45 - 54 0 - - - - - - • -
C55 - 70 0 - — - - — - — —
000 2 -- — •* ** -* — —
Y H T E E N S Ä
J O S T A
756 6134 4934 6526 4940 6535 6883 0,7 36*4 o
'o
MAATALOUS 107 5273 574 5366 574 5366 5639 0,1 36*4 0*0
METSÄTALOUS 617 6285 4162 6745 4169 6756 7121 0,6 36*4 0.1
KALATALOUS 32 6111 198 61 73 198 6173 6456 Oo 36*3 0*0
E 0 L L 1 S U U S  
A 1 - 10 152 4356 689 4534 699 4600 , 4838 37*8 0,4
Ali - 21 228 6357 1516 6650 1549 6793 7180 37*8 0* 6
A22 - 32 15 9454 143 9555 143 9555 10117 36*3 0*0
S 17 - 32 13 12330 160 12330 160 12330 13047 36*3 0*0
C25 - 44 0 - — - — — - — —
C45 - 54 0 - — — — - — — —
C55 - 70 0 - — - — - - - -
000 0 - - - - - - - -
Y H T E E N S Ä 408 5916 2509 6150 2552 6254 6602 0,3 37,7 0,5
A K E N N U S T 0 1 H I N T A  SO* MAA- JA VES1RAKENNUST01HINTA
A 1 - 10 4792 4562 23333 4669 23614 4928 5194 36,5 0,3
Ali - 21 2 705 5874 16948 6265 17509 6473 6836 38,0 0*5
A22 - 32 256 10000 2660 10391 2660 10391 10980 36*3 0*0
S17 - 32 42 13147 553 13158 553 13158 13929 36.3 0*0
C25 - 44 0 - - . - - - - - —
C45 - 54 0 - — — - - — - —
C55 - 70 0 - — — - - — — —
000 . 111 2924 371 3345 371 3346 3451 35.2 0,0
Y H T E E N S Ä 7906 5209 43865 5548 44708 5655 5965 6*0 37*0 0*4
U L J E T U S * V A R A S T O I N T l  J A T I E T 0 L 1 1 K E N N E
A 1 - 10 25608 4456 128452 5016 131233 5125 5370 38*9 0,5
Ali - 21 9435 5661 63557 6736 65121 6902 7250 38*2 0,5
A 22 - 32 173 9624 1697 9807 1700 9824 10382 36*4 0,0
S 17 - 32 144 12158 1754 12180 1754 12182 12869 36*3 0,0
C25 - 44 0 - . — - - — ‘ — — —
C45 - 54 0 - — - - - - - —
C55 - 70 0 - - - — - — — —
000 6521 3098 22377 3432 22539 3456 36~07 22.9 0,2
Y H T E E N S Ä
J O S T A
41881 4564 217837 5201 222347 5309 5566 29,5 35.3 0,5
KULJETUS 17569 4907 104358 5940 107017 6091 6374 15,2 38,6 0,5
TIETOLIIKENNE 24312 4316 113479 4666 115330 4744 4982 15,3 34*7 0,4
A H 0 I T U S - * V A K U U T U S - * K 1 I N T E I S T O T 0 1 M * L I 1 K E - E L Ä M Ä Ä P A L V . T O I
A 1 - 10 1242 4328 5534 4456 5562 4478 4712 36*7 0,1
Ali - 21 607 5870 3675 6055 3680 6062 6382 36*3 0*0
A22 - 32 321 9846 3204 9981 3204 9981 10529 36*3 0,0
S17 - 32 10 15378 154 15403 154 15403 16322 36*3 0*0
C25 - 44 0 - — — — - - - —
C45 - 54 0 - — ■ - - — — — —
C55 - 70 0 - - - - - ‘ — - —
000 0 - - - - — - - —
Y H T E E N S Ä 2180 5620 12567 5765 12599 5779 6087 1*7 36*6 0,1
H T E I S  K U H N A I L I S E T J A  H E N K 1 L  0 K O H T a  i $ e r P A L V E L U T
A 1 - 10 32044 4384 153092 4778 157493 4915 5147 38,0 0,9
Ali - 21 26071 5908 170405 6536 175807 6743 7064 36,5 0,9
A22 - 32 7820 10320 83114 10628 83560 10685 11262 27*6 0,0
S17 - 32 1021 11634 11932 11686 11941 11695 12340 35*9 0,0
C25 - 44 2166 5715 12652 5841 13988 6458 6716 25*3 1,4
C45 - 54 1461 7474 11120 7611 12861 8803 9184 22*4 1,2
C55 - 70 582 10136 6027 10356 6860 11822 12392 20*3 0,9
000 598 4439 3224 5391 3716 6214 6387 31*4 2,2
3 462185A
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TAULUKKO 1 VALTION TÄYSIPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAJAT ANSIOTASOINDEKSIN 1960-100,
TOIMIALALUOKITUKSEN JA LOPULLISEN PALKKALUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
T 0 I M I A L A h e n k i ­ v a r s i n . SÄÄNNÖLLISEN KOKONAISANSIO KOKONAISANSIO. SÄÄNN. YLITYÖTUN­
LOPULLINEN l ö i d e n PALKKA TYÖAJAN ANSIO JA LOMARAHA VIIKKO— TEJA KESKIN
PALKKAUSLUOKKA LKM KESKIN. 1000HK KESKIN. 1000MK KESKIN. KESKIN. X PALKKA­ TYÖAIKA VIIKOSSA
SUMMASTA
Y H T E E N S Ä 71763 5838 451567 6292 466246 6497 6811 61,9 35,5 0,8
J O S T A
JULKINEN HALLINTO 39614 5624 242993 6134 248188 6265 65 73 32,9 37,7 0,6
MAANPUOLUSTUS JA VÄES­
TÖNSUOJELU 13609 5374 81310 5975 85967 6317 6624 11,9 38,7 2,0
OPETUS 14441 6814 101167 7006 105710 7320 7658 19,0 26,0 0.5
TUTKIMUSTOIMINTA 2314 6648 15821 6837 15866 685 7 7200 2,1 36*5 0,1
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄ­
KINTÄPALVELUT 1047 5129 6161 5885 6282 6000 6268 0,8 39,5 0.1
SOSIAALIHUOLTO 532 4853 2805 5273 2923 5494 5735 0,9 36,7 0,5
AATTEELLISET JA SIVIS­
TYKSELLISET YHTEISÖT 76 6776 526 6952 528 6952 7329 0,1 34,6 0,0
VIRKISTYS- JA KULTTLU-
RIPALVELUTOIMINTA 130 5926 782 6013 782 6013 6333 0,1 36,6 0,0
K A I K K  1 T O  I M  I A L A T  Y H T E E N S Ä
A 1 - 10 64113 4425 312381 4872 319888 4989 5229 38,2 0,2
Ali - 21 39410 5851 258526 6560 266090 6752 7083 36,9 0,8
A22 - 32 8692 10273 91926 10576 92375 10628 11203 26,3 0,0
S 17 - 32 1238 11801 14668 11648 14677 11855 12513 35,9 0,0
C25 - 44 2166 5715 12652 5841 13988 6458 6716 25,3 1,9
C45 - 54 1461 7474 11120 7611 12861 6803 9184 22,4 1,2
C55 - 70 582 10136 6027 10356 6880 11822 12392 20,3 0,9
000 7232 3206 25979 3592 26633 3683 3635 23,8 0,9
Y H T E E N S Ä 124894 5369 733279 5871 753392 6032 6327 100,0 35*7 0,6
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HENKILÖIDEN SAANN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO KOKONAIS- VIIKKO-
TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT• ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
LUKUMÄÄRÄ 
KPL % TYÖAJAN TYÖAJAN LISÄT ANSIO 







T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M 1 E H E T
YLEINEN HALLINTO
OIO YLIN PÄÄTÖKSENTEKO 70 11 509 - 509 7274 36*6
020 VALTIONVARAINHALLINTO 8714 2434 50317 8705 50741 5823 36,9
030 ULKOASIAINHOITO 62 5 68 4030 894 4074 6519 36*3
050 MUU YLEINEN HALLINTO 2888 303 17864 1222 17932 6209 36,5
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 12297 9,84 2836 72720 10821 73257 9,72 5957 36,8
YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS
070 HALLINTO 281 17 2023 56 2026 7210 36,3
080 POLIISITOIMI 10507 10844 65789 34666 68072 6479 39,2
090 OIKEUDENKÄYTTÖ 2892 755 20314 1299 20375 7045 36,3
100 VANKEINHOITO 2450 1877 13911 893 13962 5699 39,4
110 PALO- JA PELASTUSTOIMI, SEKÄ 
VÄESTÖNSUOJELU 37 1 229 - 229 6184 36,3
120 RAJOJEN VARTIOINTI 3257 3185 18634 45330 20808 6389 39*6
YLEINEN JÄRJESTYS JA
TURVALLISUUS
YHTEENSÄ 19424 15,54 16679 120900 82244 125472 16,65 6460 39,1
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO 143 19 1039 51 1042 7284 36*4
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ 13609 8181 81310 107166 85967 6317 38,7
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS 12 1 94 - 94 7806 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 13764 11,01 8200 82442 107217 87103 11,56 6328 38,6
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET 
TEHTÄVÄT 799 58 5946 - 5946 7442 36,3
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 917 238 6791 2725 7 364 8030 23*9
230 AMMATTIOPETUS 4606 929 29322 21361 33037 7173 27,2
240 KORKEAKOULUOPETUS 8921 1606 65051 3246 65306 7321 25,7
260 OPINTOTUKI 37 2 185 - 185 5000 36,3
270 YLEINEN TUTKIMUS 528 18 3866 - 3866 7322 36,3
280 KIRJASTOT, ARKISTOT JA MUSEOT 190 22 1132 52 1136 5981 36,8
290 TAIDE 23 1 171 - 171 7437 36,3
310 KIRKOLLISHALLINTO 76 13 528 - 528 6952 34,6
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 1609 7 12,88 2888 112992 27384 117540 15,60 7302 27,1
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO 1297 85 8598 180 8608 6637 36,3
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HENKILÖIDEN SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO KOKONAIS- VIIKKO-
TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1989
LUKUMÄÄRÄ 
KPL % TYÖAJAN TYÖAJAN LISÄT ANSIO 







T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M 1 E H E T
420 SOSIAALI PALVELUKSET 532 223 2805 1084 2923 5494 36,7
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 1829 1,46 309 11404 1264 11531 1,53 6304 36,4
TERVEYDENHUOLTO
450 TUTKIMUSLAITOKSET 46 9 65 28 36 254 2865 6109 37,1
480 ERIKOISSAIRAANHOITO 994 789 5683 578 5804 5839 39,5
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 1463 1.17 854 8520 8 32 8669 1.15 5926 38,7
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
510 HALLINTO 177 9 1398 118 1406 7930 36,3
540 ASUMISEN EDISTÄMINEN 168 14 1119 76 1123 6683 36,3
550 MAANMITTAUS 1881 260 10901 195 10909 5800 36,3
560 VESITALOUS 985 165 6065 - 6065 6158 36,7
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
YHTEENSÄ 3211 2.57 449 19484 389 19501 2.59 6073 36,5
TYÖVOIMA
610 HALLINTO 233 25 1485 7 1485 6373 36,3
620 TYÖVOIMAN OHJAUS 1904 216 9548 11 9548 5015 36,3
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 213 7 1.71 241 11032 18 11033 1,96 5163 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS
650 HALLINTO 104 14 848 - 848 8155 36,3
660 MAA- JA METSÄTALOUDEN
TUTKIMUS- JA TARKASTUSTOIMINTA 552 67 3444 69 3447 6245 36,5
670 MAATALOUS 832 80 4915 225 4924 5918 36,4
680 METSÄTALOUS 657 289 4448 133 4455 6781 36,4
690 KALASTUS, METSÄSTYS JA 
POROTALOUS 56 7 361 - 361 6441 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS 
YHTEENSÄ 2201 1,76 457 14016 426 14035 1,86 6377 36,4
LIIKENNE
710 HALLINTO 89 7 670 - 670 7526 36,3
720 TIELIIKENNE 3206 892 19133 4830 19615 6118 37,2
730 VESILIIKENNE 1233 3237 10113 3424 10327 8376 38,3
740 ILMALIIKENNE 534 891 4132 160 4194 7854 39,0
750 RAUTATIELIIKENNE 17489 14405 99878 37599 102627 5868 36,5
760 TIETOLIIKENNE 28094 10021 132648 42626 134777 4797 34,9
LIIKENNE
YHTEENSÄ 50645 40,53 29453 266772 88638 272210 36,12 5375 36,0
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO KOKONAIS­
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT ANSIO
KPL % LISÄT ANSIO 
1000 MK 1000,MK 1000 MK % KESKIN.MK
t ä y s p a l k k a i s e t  k o t i M A A N V I R K A M I E H E T
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
810 HALLINTO 344 23 2577 8 2578 7493
820 TEOLLISUUDEN JA MUIOEN ELIN­
KEINOJEN VALVONTA JA TARKASTUS 793 47 5121 799 5162 6509
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEI­
NOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 75 8 285 5571 76 5576 7357
870 MUIOEN ELINKEINOJEN 
EDISTÄMINEN 3 .. • • - • » • .
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT 
YHTEENSÄ 1898 1.52 354 13303 883 13349 1,77 7033

































U L K O M A I L L A  T O I M I V A T V I R K A N l E H E 'r
YLEINEN HALLINTO
030 ULKOASIAINHOITO 650 5676 9384 224 9394 14452 36,3
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 650 92 »20 5678 9384 224 9394 91,67 14452 36,3
MAANPUOLUSTUS
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ 26 265 459 - 459 17650 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 26 3,69 265 459 - 459 4,48 17650 36,3
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO 1 • • • * - • • ** 36,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ I 0,14 •• ** - • * 0,06 •* 36,3
TYÖVOIMA
610 HALLINTO 3 -• • • - • • • • 36,3
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 3 0,43 •• *• - .. 0,31 •• 36,3
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEI­
NOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 25 236 357 - 357 14278 36,3
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT 
YHTEENSÄ 25 3,55 2 36 357 - 357 3,48 14278 36,3
TEHTÄVÄRYHMÄT y h t e e n s ä 705 100,00 6197 10238 224 10248 100,00 14536 36,3
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O S A  - J A  T U N T I P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
YLEINEN HALLINTO
020 VALTIONVARAINHALLINTO 311 37 1195 20 1196 3847 23,9
030 ULKOASIA INHOI TO 20 1 62 - 62 3096 20,0
050 MUU YLEINEN HALLINTO 148 8 553 30 555 3752 25,4
YLEINEN h a l l i n t o  
YHTEENSÄ 479 9,77 47 1610 50 1814 10,64 3786 24,3
YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS
070 HALLINTO 15 - 49 - 49 3284 20,0
080 POLIISITOIMI 298 60 1053 162 1066 3576 20,5
090 OIKEUDENKÄYTTÖ 211 26 7 24 34 725 3436 23,3
100 VANKEINHOITO 73 18 276 8 277 3789 -
110 PALO- JA PELASTUSTOIMI, SEKÄ 
VÄESTÖNSUOJELU 1 • . • • - • • .. 36,3
120 RAJOJEN VARTIOINTI 56 35 229 222 239 4259 38,2
YLEINEN JÄRJESTYS JA
TURVALLISUUS
YHTEENSÄ 654 13,34 159 2335 426 2360 13,85 3608 24,4
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO 2 *. •  . - •  • • • 36,3
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ 194 40 657 126 665 3427 37,6
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 196 4,00 40 660 126 668 3,92 3409 37,6
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET 
TEHTÄVÄT 22 - 125 - 125 5690 32,2
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 85 8 379 308 416 4899 20,9
230 AMMATTIOPETUS 204 36 892 463 941 4611 25,1
240 KORKEAKOULUOPETUS 457 26 1687 98 1694 3 708 17,2
260 OPINTOTUKI 3 -- -• - ** •• 25,4
270 YLEINEN TUTKIMUS 4 .. •• - •• *• -
280 KIRJASTOT, ARKISTOT JA MUSEOT 7 - 20 - 20 2914 35,0
290 TAIOE 2 •* *• - -  ■ •• 20,0
OPETUS, TIEOE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 784 16,00 70 3129 869 3222 18,91 4109 21,3
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO 84 2 373 - 373 4441 35,2
420 SOSIAALIPALVELUKSET 20 3 60 4 63 3155 35,5
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 104 2tl 2 5 433 4 436 2,56 4194 35,3
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VI IKK 0- 
TYÖAIKA
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M E E H E T
TERVEYDENHUOLTO
450 TUTKIMUSLAITOKSET 18 1 54 - 54 2988 30,3
480 ERIKOISSAIRAANHOITO 56 18 199 11 209 3732 37,8
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 74 1,51 19 253 11 263 1,54 3551 36,5
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
510 HALLINTO 3 • • .. - • • • • -
540 ASUMISEN EDISTÄMINEN 13 67 - 67 5166 -
550 MAANMITTAUS 60 4 199 9 200 3326 30,2
560 VESITALOUS 29 3 135 - 135 4641 34,4
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
YHTEENSÄ 105 2,14 7 408 9 408 2,40 3889 32,0
TYÖVOIMA
610 HALLINTO 18 - 63 - 63 3476 20,0
620 TYÖVOIMAN OHJAUS 134 10 466 - 466 3477 24,4
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 152 3,10 10 529 - 529 3,10 3477 24,3
MAA- JA METSÄTALOUS
650 HALLINTO 3 .. ♦ . - • • 36,3
660 MAA- JA METSÄTALOUDEN
TUTKIMUS- JA TARKASTUSTOIMINTA 22 1 66 - 66 3020 34,0
670 MAATALOUS 36 2 124 - 124 3447 26,5
680 METSÄTALOUS 17 2 73 - 73 4312 -
690 KALASTUS, METSÄSTYS JA 
POROTALOUS 1 « • • . - .. .. 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS 
YHTEENSÄ 79 1,61 5 284 - 284 1,67 3598 30,9
LIIKENNE
710 HALLINTO 4 • • .* - • • .. 36,3
720 TIELIIKENNE 99 13 481 41 484 4889 34,1
730 VESILIIKENNE 34 12 127 193 136 4004 37,8
740 ILMALIIKENNE 12 6 57 - 57 4791 -
750 RAUTATIELIIKENNE 432 93 1611 365 1633 3780 36,4
760 TIETOLIIKENNE 1636 272 4468 1226 4516 2760 17,4
LIIKENNE
YHTEENSÄ 2217 45.24 397 6751 1825 6833 40,10 3082 22,2
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
9 46 - 46810 HALLINTO 5115
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TYÖ AI K A
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A ! [ S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
820 TEOLLISUUDEN JA MUIOEN ELIN­
KEINOJEN VALVONTA JA TARKASTUS 27 2 94 _ 94 3497 30,9
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEI­
NOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 21 6 83 - 83 3951 35,1
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT 
YHTEENSÄ 57 1,16 8 223 - 223 1*31 3920 33,0
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 4901 100,00 768 168 15 3320 17039 100*00 3477 25,2
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SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO KOKONAIS- VIIKKO-
TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT ANSIO TYÖAIKA
LISÄT ANSIO KESKIN.
1000 MK 1000 MK 1000 MK % MK
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
YLEINEN HALLINTO
Oo YLIN PÄÄTÖKSENTEKO 70 11 509 - 509 7274 36,6
020 VALTIONVARA1NHALLINTO 902 5 2471 51513 8725 51938 5755 36,8
030 ULKOASIAINHOITO 1295 5768 13475 1118 13530 10448 36,3
050 MUU YLEINEN HALLINTO 3036 311 18416 1252 18487 6089 36,4
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 1342 6 10>28 8561 83914 11095 84465 10,82 6291 36,7
YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS
070 HALLINTO 296 17 2073 56 2075 7011 36,1
080 POLIISITOIMI 10805 10924 66842 34828 69138 6399 39,2
090 OIKEUDENKÄYTTÖ 3103 781 21038 1333 21100 6800 36,3
OOH VANKEINHOITO 2523 1894 14188 901 14239 5644 39,4
110 PALO- JA PELASTUSTOIMI, SEKÄ 
VÄESTÖNSUOJELU 38 2 233 - 233 6140 36,3
120 RAJOJEN VARTIOINTI 3313 3220 18862 45552 21046 6353 39,6
YLEINEN JÄRJESTYS JA
TURVALLISUUS
YHTEENSÄ 20078 15,38 16838 1232 36 82670 127832 16,37 6367 39,1
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO 145 19 1042 51 1045 7205 36,4
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ 13829 8486 82425 107292 87091 6298 38,7
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS 12 1 94 - 94 7806 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 13986 10,71 8506 83560 107343 88230 11,30 6308 38,6
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET 
TEHTÄVÄT 821 59 6071 _ 6071 7395 36,3
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 1002 246 7170 3033 7780 7765 23,7
230 AMMATTIOPETUS 4810 965 30214 21824 33977 7064 27,1
240 KORKEAKOULUOPETUS 9378 1632 66739 3344 67001 7144 25,5
260 OPINTOTUKI 40 2 190 - 190 4759 35,5
270 YLEINEN TUTKIMUS 532 18 3875 - 3875 7285 36,3
280 KIRJASTOT, ARKISTOT JA MUSEOT 197 22 1152 52 1157 5872 36,7
290 TAIDE 25 1 181 - 181 7246 35,0
310 K I RK OL LI SH AL LI NA 76 13 528 - 528 6952 34,6
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 16881 12,93 2958 116121 282 54 120762 15,46 7154 26,9
SOSIAALITURVA
* O o HALLINTO 1382 87 8977 180 8987 6503 36,3
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K A I K K I  V I R K A M I E H E T
420 SOSIAALI PALVELUKSET 552 226 2865 1088 2986 5410 36,7
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 1934 1,48 313 11842 1268 11973 1,53 6191 36,4
TERVEYDENHUOLTO
450 TUTKIMUSLAITOKSET 487 66 2890 254 2919 5994 37,0
480 ERIKOISSAIRAANHOITO 1050 807 5882 589 6013 5727 39,4
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 153 7 1,18 873 8772 843 8932 1,1« 5811 38,6
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
510 HALLINTO 180 9 1405 118 1411 7837 36,3
540 ASUMISEN EOISTÄMINEN 181 15 1186 76 1190 6574 36,3
550 MAANMITTAUS 1941 264 11101 204 11109 5723 36,2
560 VESITALOUS 1014 168 6200 - 6200 6114 36,7
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
YHTEENSÄ 3316 2,54 456 19892 398 19909 2,55 6004 36,4
TYÖVOIMA
610 HALLINTO 254 43 1579 7 1580 6219 36,3
620 TYÖVOIMAN OHJAUS 2038 226 10014 11 10014 4914 36,2
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 2292 1,76 269 11593 18 11594 1, «8 5058 36,2
MAA- JA METSÄTALOUS
650 HALLINTO 107 14 859 - 859 8027 36,3
660 MAA- JA METSÄTALOUDEN
TUTKIMUS- JA TARKASTUSTOIMINTA 574 68 3511 69 3514 6122 36,5
670 MAATALOUS 868 82 5039 225 5048 5816 36,3
680 METSÄTALOUS 674 292 4522 133 4528 6719 36,4
690 KALASTUS, METSÄSTYS JA 
POROTALOUS 57 7 370 - 370 6497 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS 
YHTEENSÄ 2280 1,75 462 14300 426 14319 1,33 6280 36,4
LIIKENNE
710 HALLINTO 93 7 676 - 676 7269 36,3
720 TIELIIKENNE 330 5 905 19614 4871 20099 6081 37,2
730 VESILIIKENNE 1267 3250 10240 3617 10463 8258 38,3
740 ILMALIIKENNE 546 897 4189 160 4251 7787 39,0
750 RAUTATIELIIKENNE 17921 14498 101489 37964 104260 5818 38,5
760 TIETOLIIKENNE 29730 10293 137316 43852 139293 4685 34,7
LIIKENNE
YHTEENSÄ 52862 40,48 29850 273524 90463 279043 35,73 5279 35,9
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO KOKONAIS­
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT ANSIO
KPL X LISÄT ANSIO KESKIN.
1000 MK 1000 MK 1000 MK X MK
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
810 HALLINTO 353 23 2623 8 2624 7432
820 TEOLLISUUDEN JA MUIDEN ELIN­
KEINOJEN VALVONTA JA TARKASTUS 82 0 49 5216 799 5256 6410
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEI­
NOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 804 526 6011 76 6016 7483
870 MUIDEN ELINKEINOJEN 
EDISTÄMINEN 3 # # .  . - *  .
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT 








TEHTÄVÄRVHMÄT YHTEENSÄ 130572 100,00 69685 760637 323661 780987 100,00 5981 35,6
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
KPL X S-KERT. VS-LAJI ANSIO
* 1000 MK
PERUS- JA SOPIMUSPALKKAISET
A 1 117 0,2 0,2 3,3 436
A 2 322 0,5 0,7 8,8 1286
A 3 1033 1,7 2,4 24,0 4451
A 4 2188 3,5 5,9 38,9 10163
A 5 2721 4,4 10,3 35,1 13346
A 1 - 5 6381 10,3 10,3 25,7 29682
A 6 2436 3,9 14,3 29,7 12014
A 7 7361 11,9 26,2 62,7 39695
A 8 3133 5,1 31,2 47,8 16995
A 9 4084 6,6 37,9 58,6 22995
A 10 3791 . 6,1 44,0 65,2 22209
A 6 - 10 20807 33,7 44,0 53,0 113909
A 11 3990 6,5 50,4 71,5 24294
A 12 5045 8,2 58,6 74,1 32482
A 13 3211 5,2 63,8 73,7 21601
A 14 2899 6,7 68,5 67,1 20416
A 15 23 72 3,8 72,3 71,9 17400
A 11 - 15 17517 28,3 72,3 71,9 116192
A 16 1387 2.2 74,6 49,0 10405
A 17 1241 2,0 76,6 46,5 9496
A 18 1240 2.0 78,6 47,1 9668
A 19 929 1,5 80,1 41,4 7392
A 20 1222 2,0 82,1 51,4 9851
A 21 1230 2,0 84,1 53,7 10065
A 16 - 21 7249 11.7 84,1 48,2 56878
A 22 1935 3,1 87,2 77,8 18365
A 23 1462 2,4 89,6 70,3 14345
A 24 1070 1,7 91,3 81,4 11088
A 25 830 1,3 92,6 89,7 9304
A 26 1072 1,7 94,4 96,5 13059
A 22 - 26 6369 10,3 94,4 80,4 66161
A 27 549 0.9 95,3 98,4 7560
A 28 97 0,2 95,4 96,0 1467
A 29 18 0,0 95,4 94,7 294
A 30 68 0,1 95,6 87,2 1165
A 31 13 0,0 95,6 100,0 245
A 32 5 0,0 95,6 71,4 ~
A 27 - 32 750 1.2 95,6 96,6 10838
S 18 3 0,0 95.6 75,0 • •
S 19 7 0,0 95,6 70,0 • •
S 20 20 0,0 95,6 90,9 169
S 21 94 0,2 95,8 97,9 848
S 17 - 21 124 0,2 95,8 92,5 1093
S 22 195 0,3 96,1 98,5 1939
S 23 2 02 0.3 96,4 99,0 2221
S 24 172 0,3 96,7 98,9 1959
S 25 149 0,2 96,9 100,0 1755
S 26 133 0,2 97,2 99,3 1682
S 22 - 26 851 1,4 97,2 99,1 9555
S 27 120 0,2 97,4 98,4 1672
S 28 67 0,1 97,5 94,4 1032
S 29 17 0,0 97,5 100,0 303
S 30 23 0,0 97,5 100,0 478
S 31 11 0,0 97,5 100,0 238
S 32 4 0,0 97,6 100,0 —
S 27 - 32 242 0,4 97,6 97,6 3828
C 27 1 0,0 97,6 50,0 • •
C 34 5 0,0 97,6 13,9 •  •
C 25 - 34 6 0,0 97,6 6,0 . . .
C 35 4 0,0 97,6 4,6
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL % T-KERT . VS-LAJI ANSIO% 1000 MK
C 36 18 0,0 97,6 11,3 97
C 3T 4 0,0 97,6 1,9
C 38 17 0,0 97,6 11*1 111
C 39 29 0,0 97,7 8,3 194
C 35 - 39 72 0,1 97,7 7,5 444
C 40 19 0,0 97,7 13,2 113
C 41 29 0,0 97,8 10,2 202
C 42 22 0,0 97,8 12,2 156
C 43 63 0,1 97,9 25,7 462
C 44 46 0,1 98,0 18,2 316
C 40 - 44 179 0,3 98,0 16,2 1249
C 45 48 0,1 98,0 32,0 343
C 46 46 0,1 98,1 32,6 344
C 4T 110 0,2 98,3 47,4 921
C 48 118 0,2 98,5 56,2 1104
C 49 43 0,1 98,6 40,6 364
C 45 - 49 365 0,6 98,6 43,5 3075
C 50 125 0,2 98,8 64,4 1141
C 51 26 0,0 98,8 55,3 240
C 52 119 0,2 99,0 66,9 1199
C 53 17 0,0 99,0 56,7 162
C 54 136 0,2 99,2 78,6 1488
C 50 - 54 423 0,7 99,2 68,0 4231
C 55 34 0,1 99,3 61,8 336
C 56 173 0,3 99,6 86,5 2179
C 5T 13 0,0 99,6 59,1 135
C 58 139 0,2 99,8 83,7 1784
C 59 19 0,0 99,9 51,4 214
C 55 - 59 378 0,6 99,9 78,8 4643
C 60 23 0,0 99,9 62,2 253
C 61 34 0,1 99,9 89,5 396
C 62 9 0,0 100,0 81,8 « ,
C 63 9 0,0 100,0 100,0
C 64 7 0,0 100,0 100,0 ••
C 60 - 64 82 0,1 100,0 80,4 959
000 9 0,0 100,0 0,1 ••
YHTEENSÄ 61804 100,0 100,0 49,5 422854
YLIMÄÄRÄISET
A 1 2287 4,7 4,7 65,2 9238
A 2 2777 5,8 10,5 75,7 11776
A 3 2522 5,2 15,7 58,5 10765
A 4 2388 5,0 20,7 42,4 10914
A 5 4486 9,3 30,0 57,9 20316
A 1 - 5 14460 30,0 30,0 58,2 63008
A 6 5205 10,8 40,8 63,5 25212
A 7 3879 8,0 48,8 33,1 19350
A 8 2992 6,2 55,1 45,6 15405
A 9 2692 5,6 60,6 38,6 14392
A 10 1836 3,8 64,4 31,6 10002
A 6 - 10 16604 34,4 64,4 42,3 84361
A 11 1541 3,2 67,6 27,6 8639
A 12 1703 3,5 71,2 25,0 10033
A 13 1099 2,3 73,5 25,2 6614
A 14 1218 2,5 76,0 28,2 7311
A 15 906 1,9 77,9 27,5 5422
A 11 - 15 6467 13,4 77,9 26,5 38018
A 16 1176 2,4 80,3 41,5 7029
A 17 1221 2,5 82,8 45,7 7673




TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
KPL X S-KERT • VS-LAJI ANSIO% 1000 MK
A 19 1228 2,5 8 8,0 54,7 8792
A 20 976 2,0 90,1 41,0 7344
A 21 996 2,1 92,1 43,5 7764
A 16 - 21 6870 14,3 92,1 45,7 47233
A 22 501 1,0 93,2 20,1 4548
A 23 583 1,2 94,4 2 8,0 5585
A 24 229 0,5 94,8 17,4 2367
A 25 78 0,2 95,0 8,4 889A 26 22 0,0 95,1 2,0 269
A 22 - 26 - 1413 2,9 95,1 17,8 13657
A 27 7 0,0 95,1 1,3
A 28 4 0,0 95,1 4,0
A 29 1 0,0 95,1 5,3
A 30 3 0,0 95,1 3,8
A 32 2 0,0 95,1 28,6
A 27 - 32 17 0,0 95,1 2,2 260
S 17 2 0,0 95,1 100,0
S 18 1 0,0 95,1 25,0
S 19 1 0,0 95,1 10,0
S 21 1 , 0,0 95,1 1,0
S 17 - 21 5 0,0 95,1 3,7
S 22 1 0,0 95,1 0,5
S 23 1 0,0 95,1 0,5
S 24 2 0,0 95,1 1,1
S 26 1 0,0 95,1 0,7
S 22 - 26 5 0,0 95,1 0,6
S 27 2 0,0 95,1 1.6
S 28 4 0,0 95,1 5,6
S 27 - 32 6 0,0 95,1 2,4
C 25 2 0,0 95,1 100,0
C 29 1 0,0 95,1 50,0
C 31 10 0,0 95,1 52,6 66
C 32 2 0,0 95,2 25,0
C 33 20 0,0 95,2 71,4 137
C 34 18 0,0 95,2 50,0 89
C 25 - 34 53 0,1 95,2 53,0 316
C 35 70 0,1 95,4 80,5 424
C 36 120 0,2 95,6 75,5 758
C 37 158 0,3 96,0 75,2 873
C 38 116 0,2 96,2 75,8 805
C 39 270 0,6 96,6 77,1 1629
C 35 - 39 734 1,5 96,8 76,5 4488
C 40 120 0,2 97,0 83,3 858
C 41 237 0,5 97,5 83,5 1516
C 42 151 0,3 97,8 83,4 1006
C 43 166 0,3 98,2 67,8 1138
C 44 188 0,4 98,5 74,3 1299
C 40 - 44 662 1,8 98,5 77,9 5818
C 45 84 0,2 98,7 56,0 625
C 46 83 0,2 98,9 58,9 634
C 47 112 0,2 99,1 48,3 885
C 48 79 0,2 99,3 37,6 631
C 49 55 0,1 99,4 51,9 457
C 45 - 49 413 0,9 99,4 49,2 3231
C 50 44 0,1 99,5 22,7 375
C 51 18 0,0 99,5 38,3 175
C 52 47 0,1 99,6 26,4 450
C 53 10 0,0 99,6 33,3 95
C 54 35 0,1 99,7 20,2 354
C 50 - 54 154 0,3 99,7 24,8 1450
C 55 21 0,0 99,8 38,2 206
C 56 25 0,1 99,8 12,5 241
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TKVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL X i-KERT. VS-LAJI% ANSIO 1000 MK
C 57 9 0 , 0 99,8 40,9 • •
C 58 27 0 , 1 99,9 16,3 284
C 59 18 0 , 0 99,9 48,6 201
C 55 - 59 100 0,2 99,9
COoN 1026
C 60 14 0.0 100,0 37,8 154
C 61 4 0,0 100,0 10,5 ..
C 62 2 0,0 100,0 18,2 —
C 60 - 64 20 0,0 100,0 19,6 226
000 16 0,0 100,0 0,2 77
VHTEENSÄ 48199 100,0 100,0 38,6 263343
TILAPÄISET 
A 1 866 22,3 22.3 24,7 3360
A 2 230 5.9 28,2 6,3 967
A 3 148 3,8 32,0 3,4 595
A 4 714 18,4 50,3 12,7 3333
A 5 207 5,3 55,7 2.7 893
A 1 - 5 2165 55,7 55,7 8.7 9148
A 6 324 8,3 64,0 4,0 1458
A 7 103 2,6 66,6 0,9 458
A 8 72 1,9 68,5 1,1 335
A 9 52 1,3 69,8 0,7 266
A 10 63 1,6 71,4 1,1 345
A 6 - 10 614 15,8 71,4 1,6 2862
A 11 49 1,3 72,7 0,9 269
A 12 61 1,6 74,3 0,9 337
A 13 45 1,2 75.4 1,0 254
A 14 33 0,8 76,3 0,8 194
A 15 21 0,5 76,8 0,6 125
A 11 - 15 209 5,4 76,8 0,9 1179
A 16 71 1.8 78,6 2,5 402
A 17 97 2,5 81,1 3,6 610
A 18 95 2,4 83,6 3,6 579
A 19 76 2,0 85,5 3,4 508
A 20 176 4,5 90,1 7,4 1223
A 21 54 1,4 91,4 2,4 404
A 16 - 21 569 14,6 91,4 3,8 3725
A 22 52 1,3 92,8 2,1 462
A 23 30 0,8 93,5 1,4 280
A 24 15 0,4 93,9 1,1 151
A -25 5 0,1 94,1 0,5 . .
A 26 7 0,2 94,2 0,6 • •
A 22 - 26 109 2,8 94,2 1,4 1036
A 27 1 0,0 94,3 0,2 -•
A 27 - 32 1 0,0 94,3 0,1 --
S 19 2 0,1 94,3 20,0
S 20 2 0,1 94,4 9,1 • •
S 21 1 0,0 94,4 1.0 ••
S 17 - 21 5 0,1 94,4 3,7 • •
S 22 2 0,1 94,4 1,0 • •
S 23 1 0,0 94,5 0,5 • •
S 22 - 26 3 0,1 94,5 0,3 • •
C 34 1 0,0 94,5 2.8 • •
C 25 - 34 1 0,0 94,5 1,0 • •
C 35 1 0,0 94,5 1,1 • •
C 36 1 0,0 94,6 0,6 • •
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­




C 37 17 0.4 95,0 8,1 90
C 38 1 0,0 95,0 0,7 • •
C 39 20 0,5 95,5 5,7 114
C 35 - 39 40 1,0 95,5 4,2 224
C 41 2 0,1 95,6 0,7 m •
C 42 1 0,0 95,6 0,6 • •
C 43 3 0.1 95,7 1,2 •  •
C 44 3 0,1 95,8 1,2 *•
C 40 - 44 9 0,2 95,8 0,8 ••
C 45 6 0,2 95,9 4,0
C 46 5 0,1 96,0 3,5 •  «
C 47 2 0,1 96,1 0,9 • •
C 48 6 0,2 96,2 2,9 • •
C 49 2 0,1 96,3 1,9
C 45 - 49 21 0,5 96,3 2,5 155
C 50 6 0,2 96,5 3,1
C 51 2 0,1 96,5 4,3
C 52 2 0,1 96,6 1,1 «  •
C 53 1 0,0 96,6 3,3 • •
C 54 2 0,1 96,6 1,2 • •
C 50 - 54 13 0,3 96,6 2,1 120
000 131 3,4 100,0 1,6 428
YHTEENSÄ 3890 100,0 100,0 3,1 19021
MUUT
A 1 206 5,8 5,8 5,9 743
A 2 4 0,1 5,9 0,1 •  •
A 3 70 2,0 7,9 1,6 286
A 4 10 0,3 8,2 0,2 43
A 5 14 0,4 8,6 0,2 54
A 1 - 5 304 8,6 8,6 1.2 1141
A 6 50 1,4 10,0 0,6 216
A 7 48 1,4 11,3 0,4 212
A 8 27 0,8 12,1 0,4 131
A 9 2 0,1 12,1 0,0 ••
A 6 - 10 127 3,6 12.1 0.3 568
A 11 1 0,0 12,2 0,0
A 12 1 0,0 12,2 0,0 • •
A 13 2 o a 12.3 0,0 •  •
A 14 168 4,7 17,0 3,9 805
A 15 1 0,0 17,0 0,0 • •
A 11 - 15 173 4,9 17,0 0,7 830
A 16 198 5,6 22,6 7,0 1039
A 17 109 3,1 25,7 4,1 654
A 18 27 0,8 26,4 1,0 159
A 19 10 0,3 26,7 0,4 68
A 20 4 0,1 26,8 0,2 . .
A 21 9 0,3 27,1 0,4 • •
A 16 - 21 357 10,1 27,1 2.4 2016
A 23 5 0.1 27,2 0,2
A 25 12 0,3 27,6 1,3 130
A 26 10 0,3 27,8 0,9 120
A 22 - 26 27 0,8 27,8 0,3 297
A 27 1 0,0 27,9 0.2
A 30 7 0,2 28,1 9,0 . * •
A 27 - 32 8 0,2 28,1 1,0 48 •
C 27 1 0,0 28,1 50,0 •  •




TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL % S-KERT. VS-LAJI ANSIOi 1000 MK
C 30 3 0>1 28,2 100,0
C 31 9 0,3 28,5 47,4 •  •
C 32 6 0,2 28,6 75,0
C 33 6 0,2 28,9 28,6 •  •
C 34 12 0,3 29,2 33,3 76
C 25 - 34 40 1,1 29,2 40,0 243
C 35 11 0,3 29,5 12,6 68
C 36 20 0,6 30,1 12,6 128
C 37 28 0,8 30,9 13,3 178
C 38 19 0,5 31,4 12,4 125
C 39 29 0,8 32,2 8,3 188
C 35 - 39 107 3,0 32,2 11,2 687
C 40 5 0,1 32.4 3,5
C 41 16 0,5 32,8 5,6 107
C 42 7 0,2 33,0 3,9 •  •
C 43 13 0,4 33,4 5,3 97
C 44 16 0,5 33,8 6,3 110
C 40 - 44 57 1,6 33,8 5,1 395
C 45 12 0,3 34,2 8,0 93
C 46 7 0,2 34,4 5,0 • •
C 47 8 0,2 34,6 3,4 •  •
C 48 7 0,2 34,8 3,3 •  •
C 49 6 0,2 34,9 5,7 **
C 45 - 49 40 1,1 34,9 4,8 322
C 50 19 0,5 35,5 9,8 158
C 51 1 0,0 35,5 2,1 •  •
C 52 10 0,3 35,8 5,6 90
C 53 2 0,1 35,9 6,7 *•
C 50 - 54 32 0,9 35,9 5,1 277
C 56 2 0,1 35,9 1,0 -•
C 55 - 59 2 0,1 35,9 0,4 ••
000 2274 64,1 100,0 31,3 8714
YHTEENSÄ 3548 100,0 100,0 2,8 15644
MUUSSA JULKISOIKEUDELLISESSA PALVELUSSUHTEESSA OLEVAT
A l 29 0,4 0,4 0,8 118
A 2 334 4,4 4,8 9,1 1673
A 3 540 7,2 12,0 12.5 2988
A 4 328 4,4 16,4 5,8 1981
A 5 323 4,3 20,7 4,2 1875
A 1 - 5 1554 20,7 20,7 6,3 8636
A 6 182 2.4 23,1 2,2 1017
A 7 341 4,5 27,6 2.9 2060
A 8 335 4,5 32,1 5,1 2010
A 9 141 1,9 33,9 2,0 828
A 10 125 1,7 35,6 2,1 759
A 6 - 10 1124 14,9 35,6 2,9 6674
A 12 1 0,0 35,6 0,0
A 14 3 0,0 35,6 0,1
A 11 - 15 4 0,1 35,6 0,0
A 16 1 0,0 35,7 0,0
A 17 2 0,0 35,7 0,1
A 16 - 21 3 0,0 35,7 0,0
A 23 1 0,0 35,7 0,0
A 22 - 26 1 0,0 35,7 0,0
C 35 1 0,0 35,7 1,1
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TAYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-




C 37 3 0.0 35,7 1.4 * •
C 39 2 0.0 35,8 0,6 • •
C 35 - 39 6 0.1 35,8 0,6 • •
OOO 4833 64.2 100,0 66,5 17436
YHTEENSÄ 7525 100.0 100.0 6,0 32838
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 3505 2,8 2,8 100,0 13895
A 2 3667 2.9 5,7 100,0 15717
A 3 4313 3,5 9,2 100,0 19085
A 4 5628 4,5 13,7 100,0 26434
A 5 7751 6,2 19,9 100,0 36485
A 1 - 5 24664 19,9 19,9 100,0 111616
A 6 8199 6,6 26,5 100,0 39916
A 7 11732 9,4 35,8 100,0 61776
A 8 6559 5,2 41,1 100,0 34877
A 9 6971 5,6 46,7 100,0 38490
A 10 5615 4,7 51,3 100,0 33315
A 6 - 1 0 39276 31,4 51,3 100,0 208374
A 11 5581 4,5 55,8 100,0 33205
A 12 6811 5,5 61,2 100,0 42866
A 13 4357 3,5 64,7 100,0 28480
A 14 4321 3,5 68,2 100,0 28752
A 15 3300 2.6 70,8 100,0 22953
A 11 - 15 24370 19,5 70,8 100,0 156256
A 16 2833 2,3 73,1 100,0 18881
A 17 2670 2,1 75,2 100,0 18444
A 18 2635 2,1 77,3 100,0 19035
A 19 2243 1,8 79,1 100,0 16760
A 20 2378 1.9 81,0 100,0 18445
A 21 2289 1,8 82,9 100,0 18303
A 16 - 21 15046 12,0 82,9 100,0 109869
A 22 2488 2,0 84,9 100,0 23375
A 23 2081 1,7 86,5 100,0 20267
A 24 1314 1,1 87,6 100,0 13605
A 25 925 0,7 88,3 100,0 10379
A 26 1111 0,9 89,2 100,0 13535
A 22 - 26 7919 6,3 89,2 100,0 81161
A 27 558 0,4 89,7 100,0 7676
A 28 101 0,1 89,7 100,0 1529
A 29 19 0,0 89,7 100,0 309
A 30 78 0,1 89,8 100,0 1336
A 31 13 0,0 89,8 100,0 245
A 32 7 0,0 89,8 100,0 -
A 27 - 32 776 0,6 89,8 100,0 11244
S 17 2 0,0 89,8 100,0 •  •
S 18 4 0,0 89,8 100,0 « •
S 19 10 0,0 89,8 100,0 77
S 20 22 0,0 89,9 100,0 185
S 21 96 0,1 89,9 100,0 865
S 17 - 21 134 0,1 89,9 100,0 1172
S 22 198 0,2 90,1 100,0 1967
S 23 204 0,2 90,3 100,0 2240
S 24 174 0,1 90,4 100,0 1980
S 25 149 0,1 90,5 100,0 1755
S 26 134 0,1 90,6 100,0 1694
S 22 - 26 659 0.7 90,6 100,0 9634
S 27 122 0,1 90,7 100,0 1698
S 28 71 0,1 90,8 100,0 1089




TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*




S 30 23 0,0 90,8 100,0 478
S 31 11 0,0 90,8 100,0 238
S 32 4 0,0 90,8 100,0 • •
S 27 - 32 248 0,2 90,8 100,0 3910
C 25 2 0,0 90,8 100,0
C 27 2 0,0 90,8 100,0 • •
C 29 2 0,0 90,8 100,0 • •
C 30 3 0,0 90,8 100,0 • •
C 31 19 0,0 90,8 100,0 118
C 32 8 0,0 90,8 100,0
C 33 28 0,0 90,9 100,0 187
C 34 36 0,0 90,9 100,0 198
C 25 - 34 100 0,1 90,9 100,0 595
C 35 87 0,1 91,0 100,0 521
C 36 159 0,1 91,1 100,0 991
C 37 210 0,2 91,3 100,0 1178
C 38 153 0,1 91,4 100.0 1048
C 39 350 0,3 91,7 100,0 2135
C 35 -«B9 959 0,8 91,7 100,0 5873
C 40 144 0,1 91,8 100,0 1004
C 41 284 0,2 92,0 100,0 1837
C 42 181 0,1 92,2 100,0 1218
C 43 245 0,2 92,4 100,0 1716
C 44 253 0,2 92,6 100,0 1744
C 40 - 44 1107 0,9 92,6 100,0 7519
C 45 150 0,1 92,7 100,0 1100
C 46 141 0,1 92,8 100,0 1067
C 47 23 2 0,2 93,0 100,0 1884
C 48 210 0,2 93,1 100,0 1844
C 49 106 0,1 93,2 100,0 890
C 45 - 49 839 0,7 93,2 100,0 6784
C 50 194 0,2 93,4 100,0 1728
C 51 47 0,0 93,4 100,0 439
C 52 178 0,1 93,6 100,0 1758
C 53 30 0,0 93,6 100,0 287
C 54 173 0,1 93,7 100,0 1863
C 50 - 54 622 0,5 93,7 100,0 6077
C 55 55 OiO 93,8 100,0 542
C 56 200 0,2 93,9 100,0 2442
C 57 22 0,0 93,9 100,0 228
C 58 166 0,1 94,1 100,0 2068
C 59 37 0,0 94,1 100,0 416
C 55 - 59 480 0,4 94,1 100,0 5695
C 60 37 0,0 94,1 100,0 407
G 61 38 0,0 94,2 100,0 442
C 62 11 0,0 94,2 100,0 133
C 63 9 0,0 94,2 100,0 « •
C 64 7 0,0 94,2 100,0 • •
C 60 - 64 102 0.1 94,2 100,0 1185
000 7263 5,8 100,0 100,0 26734
YHTEENSÄ 124966 100,0 100,0 100,0 753700
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ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL X S-KERT. VS-LAJI ANSIOX 1000 Mk
PERUS- JA SOPIMUSPALKKAISET
A 3 2 0.6 0,6 6,7 ..
Ä 4 28 8,9 9,5 54,9 257
A S 10 3,2 12,7 25,6 104
A 1 - 5 40 12,7 12.7 23,1 385
A 6 12 3,8 16,5 50,0 118
A 7 17 5,4 21,9 33,3 194
A 8 2 0,6 22,5 18,2 •  ■
A 9 7 2,2 24,8 22,6 • •
A 10 23 7,3 32,1 53,5 250
A 6 - 10 61 19,4 32,1 38,1 659
A 11 11 3,5 35,6 52,4 117
A 12 4 1,3 36,8 50,0 . .
A 13 6 1,9 38,7 60,0 • •
A 14 1 0,3 39,0 25,0 ..
A 15 2 0,6 39,7 100,0 ••
A 11 - 15 24 7,6 39,7 53,3 285
A 16 2 0,6 40,3 12.5
A 17 4 1,3 4116 18,2 ..
A 18 14 4,4 46,0 16,9 209
A 19 14 4,4 50,5 41,2 243
A 20 8 2,5 53,0 61,5 . .
A 21 21 6,7 59,7 95,5 398
A 16 - 21 63 20,0 59,7 33,2 LÖ70
A 22 17 5,4 65,1 73,9 334
A 23 25 7,9 73,0 96,2 507
A 24 12 3,8 76,8 92,3 257
A 25 28 8,9 85,7 93,3 732
A 26 17 5,4 91,1 100,0 419
A 22 - 26 99 31,4 91,1 90,8 2248
A 27 12 3,8 94,9 100,0 326
A 27 - 32 12 3,8 94,9 100,0 326
S 27 16 5,1 100,0 100,0 446
S 27 - 32 16 5,1 100,0 100,0 446
YHTEENSÄ 315 100,0 100,0 44,7 5420
YLIMÄÄRÄISET 
A 2 23 6,7 6,7 63,9 193
A 3 28 8,1 14,8 93,3 248
A 4 23 6,7 21,5 45,1 230
A 5 28 8,1 29,7 71,8 275
A 1 - 5 102 29,7 29,7 59,0 946
A 6 12 3,5 33,1 50,0 130
A 7 34 9,9 43,0 66,7 357
A 8 9 2,6 45,6 81,8 • •
A 9 24 7,0 52,6 77,4 261
A 10 20 5,8 58,4 46,5 219
A 6 - 10 99 28,8 58,4 61,9 1065
A 11 10 2,9 61,3 47,6 118
A 12 4 1,2 62,5 50,0 - •
A 13 4 1,2 63,7 40,0 • •
A 14 3 0,9 64,5 75,0 *•
A 11 - 15 21 6,1 64,5 46,7 249
A 16 14 4,1 68,6 87,5 194
A 17 17 4,9 73,5 77,3 260
A 18 57 16,6 90,1 68,7 986
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL % St-KERT . VS-LAJI% ANSIO 1000 MK
A 19 20 5.8 95,9 58,8 343
A 20 5 1.5 9T,4 38,5
A 21 1 0,3 97,7 4,5 —
A 16 - 21 114 33,1 97,7
Ooo 1900
A 22 5 1.5 99,1 21,7
A 23 1 0,3 99,4 3,8
A 24 1 0,3 99,7 7,7
A 25 1 0,3 100,0 3,3 ••
A 22 - 26 8 2,3 100,0 7,3 -
YHTEENSÄ 344 100,0 100,0 48,8 4317
TILAPÄISET
A 1 17 37,0 37,0 100,0 154
A 2 13 28,3 65,2 36,1 115
A 5 1 2,2 67,4 2,6 • •
A 1 - 5 31 67,4 67,4 17,9 278
A 17 1 2,2 69,6 4,5
A 18 12 26,1 95,7 14,5 180
A 16 - 21 13 28,3 95,7 6,8 196
A 22 1 2,2 97,8 4,3
A 25 1 2,2 100,0 3,3 —
A 22 - 26 2 4,3 100,0 1,8 --
YHTEENSÄ 46 100,0 100,0 6,5 512
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 17 2,4 2,4 100,0 154
A 2 36 5,1 7,5 100,0 308
A 3 30 4,3 11,8 100,0 273
A 4 51 7,2 19,0 100,0 487
A 5 39 5,5 24,5 100,0 388
A 1 - 5 173 24,5 24,5 100,0 1610
A 6 24 3,4 27,9 100,0 248
A 7 51 7,2 35,2 100,0 551
A 8 11 1,6 36,7 100,0 122
A 9 31 4,4 41,1 100,0 334
A 10 43 6,1 47,2 100,0 469
A 6 - 10 160 22,7 47,2 100,0 1724
A 11 21 3,0 50,2 100,0 235
A 12 8 1,1 51,3 100,0 mm
A 13 10 1.4 52,8 100,0 135
A 14 4 0,6 53,3 100,0 • •
A 15 2 0,3 53,6 100,0 -•
A 11 - 15 45 6,4 53,6 100,0 534
A 16 16 2,3 55,9 100,0 223
A 17 22 3,1 59,0 100,0 329
A 18 83 11,8 70,8 100,0 1375
A 19 34 4,8 75,6 100,0 586
A 20 13 1,8 77,4 100,0 232
A 21 22 3,1 80,6 100,0 420
A 16 - 21 190 27,0 80,6 100,0 3166
A 22 23 3,3 83,8 100,0 448
A 23 26 3,7 87,5 100,0 524
A 24 13 1.8 89,4 100,0 276
A 25 30 4,3 93,6 100,0 774




TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
KPL % T-KERT. VS-LAJI% ANSIO1000 MK
A 22 - 26 109 15,5 96,0 100,0 2642
A 27 12 1,7 97,7 100,0 326
A 27 - 32 12 1,7 97,7 100,0 326
S 27 16 2.3 100,0 100,0 446
S 27 - 32 16 2,3 100,0 100,0 446
YHTEENSÄ 705 100,0 100,0 100,0 10248
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN





% «-KERT. VS-LAJI% ANSIO 1000 MK
A 1 6 0,4 0,4 2,4 • •
A 2 14 0,9 1,3 8,9 37
A 3 25 1,6 2,9 13,9 72
A * 53 3,5 6,4 26,9 161
A 5 73 4,8 11,1 22,6 238
A i - 5 171 11,1 11,1 15,4 518
A 6 63 4,1 15,2 19,8 199
A 7 194 12,6 27,9 52*3 721
A 8 83 5,4 33,3 40,1 287
A 9 115 7,5 40,8 62,8 473
A 10 109 7,1 47,9 63,7 410
A 6 - 10 564 36,7 47,9 45,1 2090
A 11 95 6,2 54.1 59,0 389
A 12 116 7,6 61,6 65,5 487
A 13 74 4,8 66,4 62,7 340
A 14 51 3,3 69,8 34,7 246
A 15 34 2,2 72,0 42,0 161
A 11 - 15 370 24,1 72,0 54,1 1623
A 16 26 1.7 73,7 32,5 127
A 17 20 1,3 75,0 29,4 99
A 18 25 1,6 76,6 35,2 127
A 19 18 1,2 77,8 24,3 86
A 20 43 2,8 80,6 41,0 232
A 21 26 1,7 82,3 35,6 139
A 16 - 21 158 10,3 82,3 33,5 810
A 22 52 3,4 85,7 78,8 307
A 23 47 3,1 88,7 60,3 299
A 24 31 2,0 90,7 86,1 205
A 25 19 1,2 92,0 100,0 164
A 26 27 1.8 93,7 96,4 197
A 2 2  -  26 176 11.5 93,7 77,5 1171
A 27 15 1,0 94,7 100,0 131
A 27 - 32 15 1,0 94,7 100,0 131
S 19 1 0,1 94,8 100,0
S 20 4 0,3 95,0 100,0
S 21 4 0,3 95,3 100,0 ••
S 17 - 21 9 0,6 95,3 100,0 ..
S 22 5 0,3 95,6 83,3
S 23 8 0,5 96,2 100,0 m #
S 24 4 0,3 96,4 100,0
S 25 4 Or3 96,7 100,0
S 26 3 0,2 96,9 100,0 *•
S 22 - 26 24 1,6 96,9 96,0 172
S 27 1 0,1 96,9 100,0
S 30 1 0,1 97,0 100,0
S 27 - 32 2 0,1 97,0 100,0 • •
C 35 1 0,1 97,1 8,3 • •
C 36 1 0,1 97,1 14,3 • •
C 39 1 0,1 97,2 5,3
C 35 - 39 3 0,2 97,2 5,5
C 40 2 0,1 97,3 20,0
C 41 1 0,1 97,4 7,7
C 42 1 0,1 97,5 7,7
C 44 3 0,2 97,7 15,0
C 40 - 44 7 0,5 97,7 10,3
C 45 1 0,1 97,7 7,7
C 46 3 0,2 97,9 25,0
C 47 2 0,1 98,0 14,3
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 198A
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
k p l % S-KERT. VS-LAJI% ANSIO 1000 MK
C 48 2 0>1 98,2 33,3 —
C 45 - 49 8 0,5 98,2 16,0 -•
C 50 2 0,1 98,3 13,3
C 51 2 0,1 98,4 100,0
C 52 3 0,2 98,6 60,0 ««
C 53 2 0,1 98,8 66,7
C 54 3 0,2 99,0 75,0
C 50 - 54 12 0,8 99,0 41,4 93
C 55 4 0,3 99,2 100,0 • •
C 56 2 0,1 99,3 40,0 • •
C 58 4 0,3 99,6 100,0 • «
C 55 - 59 LO 0,7 99,6 58,8 72
C 60 1 0,1 99,7 100,0
C 63 1 0,1 99,7 100,0 ••
C 60 - 64 2 0,1 99,7 100,0 -•
000 4 0,3 100,0 0,5 ..
YHTEENSÄ 1535 100,0 100,0 31.3 6865
YLIMÄÄRÄISET 
A 1 160 8,6 8,6 63,2 428
A 2 116 6,2 14,8 73,4 326
A 3 124 6,7 21,5 68,9 354
A 4 104 5,6 27,1 52,8 306
A 5 210 11,3 38,4 65,0 617
A 1 - 5 714 38,4 38,4 64,3 2030
A 6 199 10,7 49,1 62,6 604
A 7 141 7,6 56,7 38,0 502
A 8 102 5,5 62,2 49,3 360
A 9 57 3,1 65,2 31,1 227
A 10 53 2,8 68,1 31,0 195
A 6 - 1 0 552 29,7 68,1 44,2 1889
A 11 61 3,3 71,3 37,9 191
A 12 51 2,7 74,1 28,8 197
A 13 28 1,5 75,6 23,7 109
A 14 41 2,2 77,8 27,9 134
A 15 45 2,4 80,2 55,6 134
A 11 - 15 226 12,2 80,2 33,0 765
A 16 50 2,7 82.9 62,5 171
A 17 33 1,8 84,7 48,5 129
A 18 42 2,3 86,9 59,2 154
A 19 49 2,6 89,6 66,2 223
A 20 44 2,4 91,9 41,9 192
A 21 43 2.3 94,2 58,9 208
A 16 - 21 261 14,0 94,2 55,4 1078
A 22 11 0,6 94,8 16,7 66
A 23 28 1,5 96,3 35,9 184
A 24 3 0,2 96,5 8,3 • •
A 26 1 0,1 96,6 3,6 • •
A 22 - 26 43 2,3 96,6 18,9 277
S 22 1 0,1 96,6 16,7 • •
S 22 - 26 1 0,1 96,6 4,0 ' • •
C 31 1 0,1 96,7 10,0 «•
C 33 2 0,1 96,8 50i0 • •
C 25 - 34 3 0,2 96,8 11,1 • •
C 35 4 0,2 97,0 33,3 • •
C 37 3 0,2 97,2 30,0 «•
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL X % -KERT• VS-LAJIX ANSIO 1000 MK
C 38 2 0,1 97,3 28,6
C 39 6 0,3 97,6 31,6 --
C 35 - 39 15 0,8 97,6 27,3 65
C 40 3 0,2 97,7 30,0 • •
C 41 4 0,2 98,0 30,8 • •
C 42 7 0,4 98,3 53,8 • •
C 43 6 0,3 98,7 50,0
C 44 4 0,2 98,9 20,0 ••
C 40 - 44 24 1,3 98,9 35,3 111
C 45 3 0.2 99,0 23,1
C 46 2 0,1 99,1 16,7
C 47 5 0,3 99,4 35,7
C 49 3 0,2 99,6 60,0 —
C 45 - 49 13 0,7 99,6 26,0 59
C 56 2 0,1 99,7 40,0 m
C 57 2 0,1 99,8 100,0 • •
C 59 2 0,1 99,9 100,0 ••
C 55 - 59 6 0,3 99,9 35,3
000 2 0,1 100,0 0,2 -•
YHTEENSÄ 1860 100,0 100,0 38,0 6334
TILAPÄISET 
A 1 60 13,5 13,5 23,7 137
A 2 21 4,7 18,2 13,3 SO
A 3 16 3,6 21,8 8,9 42
A 4 33 7,4 29,3 16,8 76
A 5 29 6,5 35,8 9,0 85
A 1 - 5 159 35,8 35,8 14,3 389
A 6 39 8,8 44,6 12,3 114
A 7 25 5,6 50,2 6,7 65
A 8 14 3,2 53,4 6,8 34
A 9 11 2,5 55,9 6,0 34
A 10 8 1,8 57,7 4,7 ••
A 6 - 10 97 21,8 57,7 7,8 269
A 11 5 i a 58,8 3,1 # m
A 12 10 2,3 61,0 5,6 31
A 13 9 2,0 63,1 7,6
A 14 54 12,2 75,2 36,7 194
A 15 2 0,5 75,7 2,5 ••
A 11 - 15 80 16,« 75,7 11,7 281
A 17 15 3,4 79,1 22,1 48
A 18 4 0,9 80,0 5,6 • •
A 19 7 1,6 81,5 9,5 • •
A 20 16 4,1 85,6 17,1 65
A 21 4 0,9 86,5 5,5 ••
A 16 - 21 48 10*8 86,5 10,2 163
A 22 3 0,7 87,2 4,5 m
A 23 2 0,5 87,6 2,6 • •
A 24 2 0,5 88,1 5,6 ••
A.22 - 26 7 1,6 88,1 3,1 ••
C 50 1 0,2 88,3 6,7
C 50 - 54 1 0,2 88,3 3,4 —
000 52 11,7 100,0 6,1 125
YHTEENSÄ 444 100,0 100,0 9,1 1277
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OSA- JA  TUNTIPALKKAISET KOTINAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
KPL % l-KERT . VS-LAJI% ANSIO 1000 MK
MUUT
A 1 26 4,A 4,4 10,3 59
A 2 1 0,2 4,6 0,6
A 3 4 0,T 5,3 2,2 •  .
A 4 2 0,3 5,6 1,0 • •
A 5 2 0,3 6,0 0,6 •*
A 1 - 5 35 6,0 : 6,0 3,2 77
A 6 16 2,7 8,7 5,0 25
A 7 4 0,7 9,4 1.1 • •
A 8 6 1,0 10,4 2,9 ••
A 6 - 10 26 4,4 10,4 2,1 44
A 14 1 0,2 10,6 0,7 —
A 11 - 15 1 0,2 10,6 0,1 **
A 16 4 0,7 11,2 5,0
A 16 - 21 4 0,7 11,2 0,8 ••
A 23 1 0,2 11,4 1,3 «
A 22 - 26 1 0,2 11.4 0,4 *•
C 27 4 0,7 12,1 100,0
C 30 3 0,5 12,6 100,0 «  •
C 31 9 1,5 14,1 90,0
C 32 2 0,3 14,5 100,0 • •
C 33 2 0,3 14,8 50,0 « •
C 34 4 0,7 15,5 100,0 *•
C 25 - 34 24 4,1 15,5 88,9 88
C 35 7 1,2 16,7 58,3
C 36 6 1,0 17,7 85,7 • •
C 37 7 1.2 18,9 70,0 • •
C 36 5 0,9 19,8 71,4 • •
C 39 12 2,0 21,8 63,2 59
C 35 - 39 37 6,3 21,8 67,3 161
C 40 5 0,9 22,7 50,0
C 41 8 1.4 24,0 61,5 « •
C 42 5 0,9 24,9 38,5 • •
C 43 6 1,0 25,9 50,0 • •
C 44 13 2,2 28,1 65,0 59
C 40 - 44 37 6,3 28,1 54,4 172
C 45 9 1,5 29,6 69,2
C 46 7 1,2 30,8 58,3
C 47 7 1,2 32,0 50,0
C 48 4 0,7 32,7 66,7
C 49 2 0,3 33,0 40,0
C 45 - 49 29 4,9 33,0 58,0 163
C 50 12 2,0 35,1 80,0 73
C 52 2 0,3 35,4 40,0 • •
C 53 1 0,2 35,6 33,3 • •
C 54 1 0,2 35, B 25,0 **
C 50 - 54 16 2,7 35,8 55,2 98
C 56 1 0,2 35,9 20,0 ••
C 55 - 59 1 0,2 35,9 5,9 «
000 376 64,1 100,0 43,8 692
YHTEENSÄ 587 100,0 100,0 12,0 1526
M A S S A  JULKISOIKEUDELLISESSA PALVELUSSUHTEESSA OLEVAT
A 1 1 0,2 0,2 0,4
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN1 LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL % «-KERT. VS-LAJI ANSIO
* 1000 MK
A 2 6 1.3 1.5 3,8 • •
A 3 11 2.3 3,8 6,1 45
A 4 5 1.1 4,8 2.5 • •
A 5 9 1.9 6,7 2,8 m •
A 1 - 5 32 6,7 6,7 2,9 118
A 6 1 0,2 6,9 0,3 *•
A T 7 1,5 8,4 1.9 «  •
A 8 2 0,4 8,8 1,0 * •
A 10 1 0,2 9,1 0,6 • •
A 6 - 10 11 2,3 9,1 0,9 50
A 13 7 1,5 10,5 5,9 •  •
A 11 - 15 7 1.5 10,5 1,0 •  •
OOO 425 89,5 100,0 49,5 849
YHTEENSÄ 475 100,0 100,0 9,7 1037
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ -
A 1 253 5,2 5,2 100,0 635
A 2 158 3,2 8,4 100,0 432
A 3 180 3.7 12,1 100,0 521
A 4 197 4,0 16,1 100,0 564
A 5 323 6 ,6 22,7 100,0 981
A 1 - 5 1111 22,7 22,7 100,0 3133
A 6 318 6,5 29,2 100,0 947
A 7 371 7,6 36,7 100,0 1327
A 8 207 4,2 41,0 100,0 703
A 9 183 3,7 44,7 100,0 734
A 10 171 3,5 48,2 100,0 632
A 6 - 10 1250 25,5 48,2 100,0 4342
A 11 161 3,3 51,5 100,0 599
A 12 177 3,6 55,1 100,0 715
A 13 118 2,4 57,5 100,0 498
A 14 147 3,0 60,5 100,0 575
A 15 81 1,7 62,1 100,0 304
A 11 - 15 684 14,0 62,1 100,0 2690
A 16 80 1,6 63,8 100,0 311
A 17 68 1.4 65,1 100,0 276
A 18 71 1.4 66,6 100,0 297
A 19 74 1.5 68,1 100,0 325
A 20 105 2,1 70,3 100,0 489
A 21 73 1,5 71.7 100,0 366
A 16 - 21 471 9,6 71,7 100,0 2064
A 22 66 1,3 73,1 100,0 395
A 23 78 1,6 74,7 100,0 492
A 24 36 0,7 75,4 100,0 238
A 25 19 0,4 75,8 100,0 164
A 26 28 0,6 76,4 100,0 207
A 22 - 26 227 4,6 76,4 100,0 1496
A 27 15 0,3 76,7 100,0 131
A 27 - 32 15 0,3 76.7 100.0 131
S 19 1 0,0 76,7 100,0 • •
S 20 4 0,1 76,8 100,0 •  •
S 21 4 0.1 76,9 100,0 • •
S 17 - 21 9 0,2 76,9 100,0 •  •
S 22 6 0,1 77,0 100,0 • •
S 23 8 0,2 77,1 100,0 «•
S 24 4 0,1 77,2 100,0 • •
S 25 4 0,1 77,3 100» 0 «  •
S 26 3 0,1 77,4 100,0 • * '
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL % Í-KERT. VS-LAJI ANSIO% 1000 MK
S 22 - 26 25 0,5 77,4 100,0 179
S 27 1 0,0 77,4 100,0
S 30 1 0,0 77,4 100,0 ••
S 27 - 32 2 0,0 77,4 100,0 ••
C 27 4 0,1 77,5 100,0
C 30 3 0,1 77,6 100,0 • «
C 31 10 0,2 77,8 100,0 37
C 32 2 0,0 77,8 100,0 • •
C 33 4 0,1 77,9 100,0 • •
C 34 4 0,1 78,0 100,0 •*
C 25 - 34 r t 0,6 78,0 100,0 103
C 35 12 0,2 78,2 100,0 54
C 36 7 0,1 78,4 100,0 • •
C 37 10 0,2 78,6 100,0 37
C 38 7 0,1 78,7 100,0 •  •
C 39 19 0,4 79,1 100,0 84
C 35 - 39 55 1,1 79,1 100,0 236
C 40 10 0,Z 79,3 100,0 46
C 41 13 0,3 79,6 100,0 63
C 42 13 0,3 79,8 100,0 64
C 43 12 0,2 80,1 100,0 53
C 44 20 0,4 80,5 100,0 98
C 40 - 44 68 1,4 80,5 100,0 324
C 45 13 0,3 80,7 100,0 62
C 46 12 0,2 81,0 100,0 62
C 47 14 0,3 81,3 100,0 74
C 48 6 0,1 81,4 100,0 • •
C 49 5 0,1 81,5 100,0 ••
C 45 - 49 50 1,0 81,5 100,0 252
C 50 15 0,3 81,8 100,0 92
C 51 2 0,0 81,8 100,0 •  t
C 52 5 0,1 81,9 100,0 «•
C 53 3 0,1 82,0 100,0 • •
C 54 4 0,1 82,1 100,0 -•
C 50 - 54 29 0,6 82,1 100,0 199
C 55 4 0,1 82,2 100,0 • •
C 56 5 0,1 82,3 100,0 •  •
C 57 2 0,0 82,3 100,0 •  •
C 58 4 0.1 82,4 100,0 « •
C 59 2 0,0 82,4 100,0 • •
C 55 - 59 17 0,3 82,4 100,0 120
C 60 1 0,0 82,5 100,0 • •
C 63 i 0,0 82,5 100,0 • •
C 60 - 64 2 0,0 82,5 100,0 • •
000 859 17,5 100,0 100,0 1676
YHTEENSÄ 4901 100,0 100.0 100,0 17039
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TAULUKKO A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KANSAKOULU
A 1 - 5 9064 3684 5380 4711 4968 4535 4821 5196 4564
A 6 - 10 13824 10923 2901 5329 5418 4992 5492 5613 5039
A 11 - 15 4276 4174 102 6357 6376 5583 6518 6540 5621
A 16 - 21 153 145 8 6721 6734 6475 6799 6817 6475
000 4247 1325 2922 3511 3454 3538 3526 3470 3552
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31595 20281 11314 5057 5420 4405 5184 5602 4435
KESKIKOULU
A 1 - 5 4250 1008 3242 4378 4514 4336 4441 4709 4357
A 6 - 1 0 8107 2256 5851 5095 5168 5066 5162 5339 5093
A 11 - 15 3270 1371 1899 5941 6318 5669 6043 6499 5715
A 16 - 21 630 516 114 7128 7200 6800 7241 7331 6833
A 22 - 26 13 12 1 9663 9831 • • 9727 9900 • •
000 703 201 502 3528 3515 3533 3576 3615 3560
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16985 5375 11610 5094 5487 4912 5168 5658 4941
PERUSKOULU
A 1 - 5 1686 1153 533 4051 4158 3820 4194 4359 3835
A 6 - 10 474 412 62 4665 4677 4587 4804 4834 4609
A 11 - 15 15 14 1 5870 5966 •  . 5976 6081 •  •
000 755 582 173 3233 3306 2990 3342 3440 3011
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2933 2163 770 3950 4040 3698 4083 4214 3716
YLIOPPILAS
A l - 5 2827 899 1928 4041 4131 3999 4121 4331 4024
A 6 - 1 0 2588 1043 1545 4867 4896 4848 4943 5037 4880
A 11 - 15 1206 556 650 5524 5566 5489 5614 5714 5528
A 16 - 21 713 453 260 6571 6731 6291 6624 6813 6293
A 22 - 26 139 114 25 10038 10109 9715 10100 10184 9715
A 2T - 32 18 18 - 15352 15352 - 15352 15352 -
S 22 - 26 13 10 3 10 772 11244 • • 10772 11244 . .
C 40 - 44 19 13 6 5441 5432 • • 5815 5831 •  •
C 50 - 54 11 4 7 7569 .  . 7438 8236 . .  • 8271
000 691 289 402 3261 3414 3152 3341 3573 3174
TUTKINTO
YHTEENSÄ 8266 3425 4841 4830 5196 4571 4912 5350 4602
MUU YLEISSIVISTYS
A 1 - 5 93 27 66 4387 4711 4254 4436 4857 4264
A - 6 - 1 0 143 105 38 5089 5128 4981 5244 5295 5104
A 16 - 21 15 10 5 5951 6307 •  • 5995 6373 . .
000 33 16 17 3547 3694 3408 3620 3797 3454
TUTKINTO
YHTEENSÄ 299 171 128 4817 5099 4440 4921 5246 4487
PERUSASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
60079 31415 28664 4981 5310 4620 5087 5487 4649
ALEMPI KESKIASTE
NUORISONOHJAAJA 
A 6 - 1 0 14 6 8 5256 .. 5383 5256 .. 5383
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 15 17 5302 5656 4990 5305 5662 4990
KAUPPAKOULUTUTKINTO 
A 1 - 5 1492 101 1391 4285 4599 4262 4303 4702 4274
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TAVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 19B4
VHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
A 6 - 10 1694 281 1413 4993 5199 4952 5030 5309 4975
A II - 15 317 133 184 5887 6211 5653 5991 6400 . 5695
A 16 - 21 47 35 12 7056 7146 6792 7171 7301 6792
000 185 23 162 3603 3575 3607 3631 3631 3631
TUTKINTO
VHTEENSÄ 3739 576 3163 4747 5404 4628 4783 5531 4647
LABORANTTI
A 1 - 5 23 3 20 4414 • # 4455 4414 4455
A 6 - 10 43 5 38 4906 4852 4931 4852
A 11 - 15 17 8 9 5747 5 958 5559 5747 5958 5559
TUTKINTO
YHTEENSÄ 83 16 67 4942 5416 4828 4955 5485 4828
TEOLL.-JA KASIT. AMM.IAL.K-A 1-ZV)
A 1 - 5 1389 962 427 4488 4662 4095 4564 4768 4106
A 6 • 10 2203 2042 161 5365 5403 4869 5523 5571 4919
A 11 - 15 1566 1531 35 6470 6492 5491 6809 6836 5585
A 16 - 21 72 72 - 7026 7026 - 7440 7440 -
000 84 70 14 3352 3379 3220 3494 3543 3252
TUTKINTO
y h t e e n s ä 5330 4692 638 5454 5604 4356 5650 5823 4379
APUHOITAJA
A 1 - 5 40 - 40 4766 - 4766 4799 - 4799
A 6 - 1 0 69 - 69 5397 - 5397 5449 - 5449
TUTKINTO
YHTEENSÄ 110 - 110 5162 - 5162 5223 - 5223
MIELISAIRAANHOITAJA
A 6 - 1 0 240 141 99 6115 6120 6107 6149 6157 6137
A 11 - 15 32 21 11 5540 5433 5744 5578 5492 5744
TUTKINTO
YHTEENSÄ 274 162 112 6038 6031 6048 6072 6071 6074
HAMMASHOITAJA
A 6 - 1 0 27 - .27 4465 - 4465 4465 - 4465
TUTKINTO
YHTEENSÄ 45 — 45 4637 4637 4637 4637
LASTENHOITAJA
A 1 - 5 21 _ 21 4988 -5i 4988 5009 - 5009
A 6 - 10 77 - 77 5404 - 5404 5439 - 5439
TUTKINTO
YHTEENSÄ 101 101 5343 5343 5374 5374
VAJAAMIELISHOITAJA 
A 6 - 10 15 15 5242 5242 5242 . 5242
TUTKINTO
YHTEENSÄ . 17 17 5248 — 5248 5268 — 5248
POLIISIALAN AMMATTIKOULUTUS 
A 6 - 10 1402 1364 38 5512 5520 5219 5685 5692 5417
A 11 - 15 3524 3418 106 6612 6625 6199 6851 6860 6533
A 16 - 21 47 46 1 7392 7413 •• 8241 8280 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 4978 4832 146 6309 6320 5936 6535 6544 6230
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TAULUKKO A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
VH T. MIEHET NAISET





A 6 - 10 19T 176 21 5716 5750 5429 5733 5767 5443
A 11 - 15 164 154 10 6340 6339 6347 6353 6351 6397
TUTKINTO
YHTEENSÄ 373 339 34 6043 6070 5769 6058 6085 5792
YLIVARTIJA
A 6 - 10 14 13 1 5789 5731 . . 5823 5767 . •
A 11 - 15 69 67 2 6 51S 6532 • « 6524 6541 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 84 81 3 6428 6438 • . 6441 6451 « •
VANGINVARTIJAKOULUTUS. MUU
A 6 - 10 323 313 10 5558 5567 5263 5575 5584 5287
A 11 - 15 187 183 4 6338 6341 •• 6361 6365 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 521 505 ,16 5857 5873 5367 5876 5892 5382
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS
A 1 - 5 235 9 226 4609 4302 4621 4626 4514 4631
A 6 - 1 0 94 7 87 5084 5123 5081 5258 6078 5192
A II - 15 27 8 19 5879 6378 5669 6046 6743 5753
TUTKINTO
YHTEENSÄ 370 28 342 4809 5238 4774 4905 5954 4819
SUURKEITT .- JA RAV.AL . KEITT.HENK .K
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 6 20 4544 • . 4305 4801 •  . 4461
MAJOIT.- JA RAV.AL. PALV.H. KOUL •
A 1 - 5 28 5 23 4301 • . 4117 4350 • « 4136
TUTKINTO
YHTEENSÄ 52 13 39 4955 5490 4776 5223 5985 4969
ALEMMAN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
16136 11266 4870 5570 5938 4719 5718 6136 4751
YLEMPI KESKIASTE
KAUPPAOPISTOTUTK., MERKONOMI (MUU)
A 1 - 5 1768 200 1568 4097 4103 4096 4111 4143 4106
A 6 - 10 2687 481 2206 4842 4905 4829 4867 4974 4844
A 11 - 15 1001 385 616 5723 5952 5580 5782 6074 5599
A 16 - 21 589 443 146 7233 7346 6891 7255 7366 6920
A 22 - 26 65 62 3 10014 10005 .. 10014 10005 ..
000 149 27 122 3365 3557 3323 3406 3742 3331
TUTKINTO
YHTEENSÄ 6267 1605 4662 5021 5923 4711 5048 5988 4725
TEKNIKKO KONETEKNIIKKA 
A 6 - 10 38 38 5359 5359 5631 5631
A li - 15 284 284 - 5546 5546 - 5672 5672 —
A 16 - 21 310 309 1 6922 6927 • • 7076 7081 • •
C 25 - 34 13 12 l 5102 5085 .. 6590 6542 • •
C 35 - 39 49 49 - 5557 5557 - 6894 6894 — •
C 40 - 44 20 20 - 6364 6364 - 7780 7780 -
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TAULUKKO *. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM . KOKONAISANSIO




729 2 6123 6125 6442 6442
A 6 - 10 12 12 - 5029 5 029 _ 5147 5147 _
A 11 - 15 56 56 - 5984 5984 - 6322 6322 -
A 16 - 21 43 43 - 7293 7298 - 7777 7777 -
C 35 - 39 16 16 - 5669 5669 - 7055 7055 -
C 40 - 44 12 
TUTKINTO
12 6262 6262 7422 7422
YHTEENSÄ 151 151 
TEKNIKKO, MAANMITTAUSTEKNIIKKA
6372 6372 6930 6930
A 11 - 15 229 205 24 5510 5 532 5329 5510 5532 5329
A 16 - 21 92 82 10 6855 6900 6481 6860 6903 6507
TUTKINTO
YHTEENSÄ 334 297 
TEKNIKKO RAKENNUSTEKNIIKKA
37 5 859 5898 5546 5875 5915 5554
A 11 - 15 1005 969 36 5 819 5833 5425 6234 6263 5437




1508 44 6264 6284 5553 6598 6628 5563
A 1 - 5 13 11 2 4037 4078 4182 4250
A 6 - 10 29 22 7 4 754 4792 4637 4874 4949 4637
A li - 15 130 128 2 5 703 5710 5892 5902
A 16 - 21 225 224 1 7269 7273 7500 7506 « .
C 25 - 34 11 11 - 4928 492 8 - 6219 6219 *
C 35 - 39 21 
TUTKINTO
21 5595 5595 6904 6904
YHTEENSÄ 449 437 12 6385 6431 4736 6724 6779 4736
LABORANTTI
A 1 - 5 83 3 80 4134 4121 4140 • . 4128








4348 4523 4338 4353 *523 4343
A 1 - 5 74 60 14 4438 4430 4472 4563 *585 4472
A 6 - 10 156 149 7 5043 5063 4617 5188 5205 4821
A 11 - 15 69 67 2 5666 5674 *• 5678 5892 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 318 291 27 5047 5073 4771 52*7 5286 *831
PERÄMIES
A 16 - 21 47 47 - 11500 11500 - 11518 11518 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 61 61 — 11009 11009 — 11099 11099
LENNONJOHTAJA
A 11 - 15 28 27 1 8403 8400 8422 8414 • e
A 16 - 21 128 123 5 10367 10436 -• 10489 10559 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 158 152 6 10027 10082 • • 10129 10183 ..
5 462185A
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T ÄY SP AL KK AI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
TAULUKKO A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
YH T. MI EH ET NA IS ET YHT. MIEHET N A IS ET YHT. MIEHET NA ISET
r a d i o s ä h k ö t t ä j ä
A 6 - 10 14 10 4 5 805 5936 5851 5978
A  11 - 15 98 84 14 6 983 6977 7019 7025 7 0 1 3 70 94
A 16 - 21 2 9 27 2 8016 8079 .. 8051 81 16 -*
T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä 146 126 20 7084 7141 6725 7126 71 79 67 89
S A I R A A N H O I T A J A
A 6 - 10 167 4 163 54 19 5434 5580 5568
A 11 - 15 197 6 191 5998 • • 5998 6091 « « 60 93
A 16 - 21 34 - 34 7353 - 7353 73 82 - 7382
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 413 10 403 5 873 5 530 5881 5988 5722 5995
K Ä T I L Ö  i ENNEN V.. 1970 SUORITETTU)
A 11 - 15 25 - 25 6495 - 6495 6502 - 6502
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 37 - 37 6462 - 6462 6480 - 6480
R Ö N T G E N H O I T A J A
A 6 - 1 0 20 - 20 4955 - 4955 5223 - 5223
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 21 - 21 4945 - 4945 5200 - 5200
L A B O R A T O R I O H O I T A J A
A 6 - 1 0 21 - 21 5089 - 5089 5131 - 5131
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 31 - 31 5037 - 5037 5067 - 5067
L Ä Ä KI NT ÄV OI MI ST EL I JA
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 22 i 21 4950 • • 4900 4984 *• 4932
M A A T A L O U S T E K N I K K O
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 20 20 - 4502 4502 - 5017 5017 -
M A A T A L O U S K E R H O T E K N I K K O
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 11 6 5 4864 •• ** 5012 • * -*
AG RO LO GI
A 11 - 15 75 65 10 5162 5277 4416 5175 5292 4416
C 40 - 44 26 20 6 5 809 6136 .. 6335 6820 -•
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 134 115 19 5594 5713 4873 5754 5899 4873
KARJ AT A L O US TE KN IKKÖ
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 15 4 li 5181 5226 5205 5258
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TAULUKKO 4* VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
HORTONOMI
C 35 - 39 15 5 10 5074 •• 5030 5242 ** 5282
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 16 19 5628 5930 5373" 5794 6114 5525
METSÄTEKNIKKO
A 11 - 15 142 138 4 5721 5755 5721 5755 • «
A 16 - 21 73 73 - 7225 7225 - 7225 7225 -
C 40 - 44 li 9 2 5384 5454 • • 5443 5526 . .
C 45 - 49 42 40 2 7327 7385 • • 7327 7385 • .
C 50 - 54 12 12 - 8185 8185 ” 8185 8185 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 286 277 9 6437 6474 5307 6439 6476 5307
POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN 
A 5 - 1 0  12
VIRK.TUTK. 
12 6027 602 7 6342 6342
A 11 - 15 1194 1192 2 7187 7187 • • 7407 7408 • •
A 16 - 21 32 7 326 1 7532 7530 *• 8415 8414 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1535 1532 3 7252 7251 •• 7614 7614 • •
POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN 
A 11 - 15 19
MUU KOULUTUS 
19 7 033 7033 ... 7064 7064 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 28 — 7226 7226 7336 7336
VANKEINHOITOTUTKINTO 
A 11 - 15 45 35 10 6135 6248 5737 6135 6248 5737
A 16 - 21 38 35 3 7007 7033 •• 7007 7033 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 96 83 13 6885 7029 5961 6885 7029 5961
TOIMIUPSEERIN 




168 4386 4386 4875 4875
A 6 - 1 0 1679 1679 - 5114 5114 5696 5696 -
A 11 - 15 881 881 - 6207 6207 - 6971 6971 -
A 16 - 21 180 180 - 7888 7888 — 8399 8399
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2921 2921 ” 5596 5596 6220 6220
TOINIUPS. YL. 
A 6 - 10
V.TUTK
660
• (E •SOT .MEST.1 
660 5205 5205 5781 5781
A 11 - 15 883 883 - 6477 6477 - 7148 7148 -
A 16 - 21 254 254 - 7954 7954 - 8596 8596 “
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1805 1805 6235 6235 6864 6864
YLEMMÄN KESKIASTEEN 1 
17742
KOULUTUS YHTEENSÄ 
12189 5553 5789 6224 4834 6064 6613 4858
ALIN KORKEA-ASTE
a is a a s s s a s s s s s s e
DIPL.KIEL.KÄÄNT. (KIELI-INST. 2-V)
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 13 5310 4981 5345 5027
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TÄVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
LASTENTARHANOPETTAJA
**♦1O*u 16 1 15 6019 -• 6013 6138 -* 6126
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 2 31 6323 •• 6320 6387 6381
KANSAKOULUNOPETTAJA
A 16 - 21 14 12 2 7443 7606 7522 7699 # #
C 40 - 44 22 il 11 6548 6592 6504 73 78 7548 7207
C 45 - 49 18 7 11 7676 7871 7552 8091 8434 7872
C 50 - 54 34 12 22 8600 8735 8526 9152 9237 9105
TUTKINTO
YHTEENSÄ lia 65 53 8088 8523 7555 8501 8904 8008
ERITYISOPETTAJ AKOULUTUS
C 45 - 49 12 3 9 7518 •• 7410 8229 -• 8082
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 7 14 7541 8165 7229 8150 8708 7871
AMMATTIKOULUN ÄMMÄTINOPETTAJA
C 35 - 39 69 20 49 5716 5 82 9 5669 6924 6894 6936
C 40 * 44 43 3 40 6382 ** 6378 7636 ** 7615
TUTKINTO
YHTEENSÄ 119 27 92 6050 6205 6004 7253 7158 7281
KOTITEOLL. OPETTAJA
C 35 - 39 64 42 22 5565 5577 5541 6054 6046 6068
C 40 - 44 52 28 24 6 560 6441 6699 7184 7158 7215
TUTKINTO
YHTEENSÄ 141 77 64 6228 6020 6478 6730 6559 6936
MAATALOUSALAN OPETTAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 4 8 6927 •• 7097 7665 7769
KOTITALOUSOPETTAJA, MUU
C 35 - 39 81 _ 81 5461 - 5461 6396 _ 6396
C 40 - 44 72 - 72 6575 - 6575 7768 - 7768
TUTKINTO
YHTEENSÄ 185 - 185 6284 - 6284 7195 - 7195
NUORISOTYÖN TUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 5 il 4 805 •• 4708 480 5 *• 4708
KÄSITYÖNOPETTAJA, MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 9 10 6647 6517 6765 7137 6835 7409
KAUPPAOP.TUTK., MERKON. «YO. 2 -VI
A 1 - 5 935 167 768 3877 4015 3847 3896 4072 3857
A 6 - 10 923 192 731 4526 4564 4515 4544 4608 4528
A 11 - 15 2 82 84 198 5420 5446 5409 5438 5481 5419
A 16 - 21 116 64 52 6645 6616 6681 6645 6616 6681
000 95 16 79 3184 3674 3084 3196 3686 3097
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM1. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2370 535 1835 4462 4 868 4343 4481 4909 4356
S IHTEERIKOULUTUS» HSO
A 1 - 5 12 _ 12 3861 - 3861 3861 _ 3861
A 6 - 10 40 - 40 4689 - 4689 4689 - 4689
A 11 - 15 37 - 37 5418 - 5418 5418 - 5418
TUTKINTO
YHTEENSÄ 95 95 4986 — 4986 5009 " 5009
YHTEISKUNNALLINEN TUTK •t SOSIONOMI
A 6 - 1 0 55 19 36 4456 4380 4497 4456 4380 4497
A 11 - 15 31 16 15 5260 5196 5328 5260 5196 5328
A 16 - 21 30 16 14 7082 7048 7120 7106 7093 7120
TUTKINTO
YHTEENSÄ 123 56 67 5432 5675 5229 5451 5716 5229
HALLINTQVIRKAM. TUTK.» HALL-NOTAARI
A 6 - LO 15 3 12 4616 4693 4646 m m 4693
A 11 - 15 71 29 42 5383 5360 5399 5408 5420 5399
A 16 - 21 60 33 27 6797 6939 6625 6820 6966 6639
TUTKINTO
YHTEENSÄ 154 70 84 5924 6264 5640 5947 6310 5645
KUNNALLISTUTKINTO, SOSIONOMI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 13 11 7081 8547 5348 7081 8547 5348
VEROVIRKAMI ESTUTK., HALL.NOTAARI
A 6 - 10 43 13 30 4618 4538 4653 4643 462 0 4653
A il - 15 122 44 78 5424 532 8 5478 5520 5407 5583
A 16 - 21 255 102 153 7001 7112 6926 7002 7112 6928
A 22 - 26 26 20 6 10239 10230 . . 10239 10230 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 449 180 269 6516 6820 6313 6547 6846 6348
SOSIAALIHUOLTAJATUTK. 
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 5 8 6334 6398 633> 6398
INSINÖÖRI 
A 11 - 15
KONETEKNIIKKA
18 17 1 5501 5523 5508 5531
A 16 - 21 134 133 1 7305 7310 . . 7312 7318 ..
A 22 - 26 38 36 - 9694 9694 - 9694 9694 -
C 40 - 44 18 17 1 5955 5997 7534 7547 . •
C 45 - 49 33 33 - 7270 727 0 - 8854 8854 -
C 50 - 54 20 20 - 8222 8222 - 10574 10574 -
000 16 15 1 7010 7056 •• 9047 9206 ..
TUTKINTO
YHTEENSÄ 301 297 4 7525 7548 • . 8083 8106 • •
INSINÖÖRI 
A 16 - 21
SÄHKÖTEKNIIKKA
29 29 6046 8046 8063 8063
A 22 - 26 40 40 - 9711 9711 - 9751 9751 —
C 40 - 44 12 1 2 - 5813 5813 - 7909 7909 -
C 45 - 49 19 19 7157 7157 - 9288 9288
TUTKINTO
YHTEENSÄ 128 128 - 8372 8372 9155 9155 -
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
T U T K I N T O H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä SÄÄNN. TYÖAJAN KE SK IA NS IO KE SK IN . KOKO NA IS AN SI O
YHT. M I EH ET NA ISET YHT. MIEHET N A IS ET YHT. MIEHET NAISET
IN SINÖÖRI R A K E N N U S T E K N I I K K A
A 16 - 21 161 155 6 7842 7886 7842 7886
A 22 - 26 22 22 - 9543 9543 - 9543 9543 -
T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä 212 205 7 7953 79 89 6903 8198 8242 6903
MUU I N S I N Ö Ö R I K O U L U T U S ÍKESKIKOUL.)
A 16 - 21 33 30 3 7467 7487 7510 7535
A 22 - 26 20 17 3 95 90 9708 ** 9590 9708 •*
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 83 75 8 7805 7887 7035 8147 8265 7035
Y L I P E R Ä M I E S
T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä 12 12 - 11286 11286 - 11405 11405 -
E R I K O I S S A I R A A N H O I T A J A
A 6 - 10 37 - 37 5277 _ 5277 5348 _ 5348
A 11 - 15 136 5 131 5 839 . . 5845 5927 . . 5937
A 16 - 21 17 3 14 7305 . . 7305 7305 . . 7385
C 35 - 39 99 3 96 5338 . . 5342 5338 . . 5342
C *0 - *4 11 - 11 6319 - 6319 6319 - 6319
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 307 11 296 5724 5890 5718 5772 5890 5768
T E R V E Y D E N H O I T A J A  <E N T . TERV.SISAR)
A 11 - 15 46 46 5354 - 5354 5354 - 5354
C 35 - 39 34 I 33 5394 * * 5405 5675 ** 5694
T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä 101 2 99 5536 •• 5545 5698 •* 5710
KÄ T I L Ö I E R . S A I F • H fÄ IT .H . J A  NAI S T . )
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 24 - 24 5805 - 5805 5827 - 5827
E R I K O I S L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A
C 35 - 39 15 - 15 5186 - 5186 5186 - 5186
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 19 - 19 5584 - 5584 5604 - 5604
ER IK O I SLA BORA TO RI ON HO I TAJ A
T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä 13 1 12 5382 •* 5355 5382 ** 5355
FARMASEUTTI
A 6 - 10 15 2 13 4909 4959 4909 4959
A 11 - 15 26 1 27 5494 . . 5535 5494 . . 5535
A 16 - 21 11 3 8 6664 •• 6339 6664 ** 6339
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 59 6 53 5499 •• 5439 5499 -* 5439
P O L I I S I P Ä Ä L L Y S T Ö N  V I R K A T U T K I N T O
A li - 15 43 43 7181 7181 _ 7419 7419 -
A 16 - 21 328 328 - 8317 8317 - 8786 8786 -
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TVÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
A 22 - 26 63 63 - 9659 9659 - 9873 9873 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 434 434 - 8 399 8399 - 8808 8808 -
LUUTNANTTIKURSSI
A 6 - 1 0 45 45 - 5518 5518 - 6237 6237 -
A II - 15 353 353 - 6384 6384 — 708 2 708 2 -
A 16 - 21 527 527 * 7390 7390 - 8172 8172
TUTKINTO
YHTEENSÄ 925 925 - 6915 6915 - 7662 766 2 -
MAJOIT.— JA RAV .AL. JOHTOH. KOUL •
C 35 - 39 15 5 10 5850 •* 5866 7311 ... 7276
TUTKINTO 
YHTEENSÄ 19 6 13 5946 • • 6054 7170 •• 7242
ALIMMAN KORK EA- ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
6608 3197 3411 5993 6963 5084 , 6270 7394 5216
ALEMPI KANDIOAATTIASTE
DIPL.KIEL.KÄÄNT . (KIEL I-INST. 3- VI
A 6 - 10 12 _ 12 4372 _ 4372 4372 - 4372
A 16 - 21 11 2 9 6173 • • 6118 6173 • • 6118
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 4 31 4948 *• 4844 5049 •• 4955
HUM.KAND.HUMANISTINEN OPINTOALA
A 1 - 5 32 4 28 4066 4122 4066 4122
A 6 - 1 0 66 12 54 4696 4568 4725 4728 4568 4764
A 11 - 15 89 li 78 5325 5604 5286 5381 5889 5309
A 16 - 21 174 58 116 6520 6727 6416 6536 6744 6433
A 22 - 26 20 11 9 9764 9739 9795 9798 9800 9795
C 40 - 44 18 2 16 6132 . . 6091 6668 . . 6594
C 45 - 49 29 6 23 7037 7075 7877 . . 7806
C 50 - 54 34 11 23 7652 7649 7653 8519 8849 8361
000 20 3 17 6268 • • 6305 6633 • • 6735
TUTKINTO
YHTEENSÄ 508 132 376 6215 7019 5932 6408 7316 6089
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA
C 45 - 49 19 6 13 7026 • • 7020 7534 • • 7558
TUTKINTO 
YHTEENSÄ 45 20 25 6692 6584 6779 7203 7191 7212
ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS
C 35 - 39 22 6 16 5 5 5 2 5585 6718 6714
C 40 - 44 32 12 20 6220 6167 6252 7270 7726 6996
TUTKINTO
YHTEENSÄ 70 28 42 6211 6361 6110 7109 7369 6935
KOTI TAL.OPETT•*YLIOP. JA HKOO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 - 21 6512 - 6512 7406 - 7406
KÄSIT.OPETT. .TEKST• YLIOP. JA HKÄO
A 16 - 21 15 - 15 6993 - 6993 6993 - 6993
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 45 1 44 7485 • • 7475 7700 . • 7685
MUSIIKINOPETTAJA
A 16 - 21 43 19 24 6526 6775 6329 6572 6845 6356
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 20 30 6872 7031 6765 6939 7098 6833
VOIMISTELUNOPETTAJA
A 16 - 21 14 8 6 7086 6998 *• 7118 6998 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 23 19 7891 8196 7522 8218 8594 7763
SAIRAANHOIDON OPETTAJA
C 35 - 39 138 5 133 5533 5535 5533 5535
C 40 - 44 280 6 274 6289 . . 6296 6289 , . 6296
C 45 - 49 90 - 90 7504 - 7504 7504 - 7504
C 55 - 59 12 - 12 10275 “ 10275 10275 - 10275
TUTKINTO
YHTEENSÄ 529 11 518 6412 5765 6425 6412 5765 6425
ALEMPI OIKEUSTUTK.
A 11 - 15 178 30 148 5562 5349 5606 5584 5398 5622
A 16 - 21 283 89 194 7427 7797 7257 7440 7818 7266
A 22 - 26 83 64 19 10183 10L84 10161 10203 10209 10181
TUTKINTO
YHTEENSÄ 564 194 370 7252 8335 6685 7272 8370 6696
EKONOMI
A 11 - 15 49 10 39 5252 5598 5164 5269 5680 5164
A 16 - 21 304 133 171 6899 7032 6796 6909 703 5 6811
A 22 - 26 218 152 66 9908 10002 9691 9909 10002 9694
S 22 - 26 36 29 7 10560 10792 9598 10567 10800 9598
TUTKINTO
YHTEENSÄ 642 341 301 8048 8793 7204 8065 8807 7224
AKATEEMINEN SIHTEERI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 - 21 5791 - 5791 5854 - 5854
KIRJEENVAIHTAJA
A 16 - 21 18 - 18 6403 - 6403 6403 - 6403
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 - 33 5936 - 5936 6003 - 6003
HUM.KAND. YHT. K. JA KÄYTT. OP. ALA
A 6 - 1 0 18 3 15 4798 4834 4798 4834
A 11 - 15 22 3 19 5281 . . 5209 5281 5209
A 16 - 21 62 27 35 6957 6957 6958 6995 7001 6990
C 40 - 44 16 6 10 6413 .. 6287 6935 6750
C 45 - 49 32 8 24 7161 7293 7117 7745 8263 7572
C 50 - 54 25 12 13 8187 8147 8225 8815 8970 8671
TUTKINTO
YHTEENSÄ 199 68 131 6790 7362 6493 7038 7700 6695
LIIKUNTAKASV. KAND.
A 16 - 21 16 10 6 6681 6711 6716 6767 . #
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. m i e h e t NAISET YHT. MIEHET NAISET
C 40 - 44 13 5 8 6287 • • 6256 6633 • • 6326
TUTKINTO
YHTEENSÄ 44 21 23 6310 6235 6379 6479 6491 6469
KIRJASTOTUTK1NT0
A 11 - 15 11 - 11 5074 - 5074 5074 - 5074
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 2 30 5843 •• 5579 5843 •* 5579
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA
A 16 - 21 82 79 3 7211 7208 7216 7213
A 22 - 26 13 13 - 9883 9883 - 9883 9883 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 133 130 3 7328 732 8 *• 7550 7556 -•
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA
A 16 - 21 19 19 - 7408 7408 - 7436 7436 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30 30 - 7524 7524 - 7762 7762 -
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA
A 16 - 21 53 47 6 7304 7400 m # 7314 7412 m 9
A 22 - 26 14 14 - 9713 9713 - 9713 9713 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 75 69 6 7833 7945 1 •* 7939 8060 —
MUU INSINÖÖRIKOULUTUS (YO--POHJ.)
A 16 - 21 21 20 1 7232 7179 • • 7276 7226 «•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 38 3 7053 7054 •• 7448 7412 • •
LUONNONTIET. KAND.
A 6 - 1 0 19 7 12 4646 4802 4554 4646 4802 4554
A II - 15 41 23 18 4901 4929 4866 4901 4929 4866
A 16 - 21 116 89 27 6858 6906 6700 6866 6911 6717
C 50 - 54 11 5 6 7537 — 8799 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 232 154 ■78 6458 6801 5779 6609 6957 5921
MERIKAPTEENI
A 11 - 15 109 108 1 9829 9803 9949 9924
A 16 - 21 306 306 - 11261 11261 - 11287 11287 -
A 2 2 - 26 22 22 - 9920 9920 ~ 9920 9920 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 459 458 1 10687 10683 •• 10792 10788 ••
LÄÄKETIET. KAND. /
A 16 - 21 14 13 1 6391 6329 6391 6329 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30 28 2 8298 8283 -- 8426 8407 —
TERV.HOITOALAN HALLINNOLL.. TUTK.
A 16 - 21 16 - 16 7165 - 7165 7165 - 7165
TUTKINTO
YHTEENSÄ 39 1 38 6613 6631 6613 6631
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO H EN KILÖ ID EN  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIA N SIO  K ESKIM . KOKONAISANSIO
Y H T. MIEHET NAISET YH T. MIEHET N AISET YH T. MIEHET NAISET
UPSEERIN VIR KATU TKINTO
A 11 -  15 95 95 - 5 58 9 5 5 8 9 - 5709 5 7 0 9 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 113 113 - 6 2 4 9 6 24 9 - 6 3 5 0 6 3 5 0 -
ALEMMAN KAN DIDAATTIASTEEN  KOULUTUS YHTEENSÄ
4 0 9 4 1915 2 1 7 9 7350 8366 6457 7 4 6 7 8511 6 5 5 0
YLEM PI KAND ID A A T T I ASTE
is s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s
TEOL.KANO. 
A 16 -  21 4 9 39 10 7205 7236 7085 7 2 1 5 7 24 9 7 0 8 5
A 2 2  -  26 12 11 1 9731 9712 • • 9731 9 7 1 2 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 81 63 18 7 6 5 6 7685 7554 7730 7 7 3 3 7722
F IL .K A N D . , 
A 6 -  10
.HUMAN. ( H I S T . ,  
16
K I R J . t  Y M *1
2 14 4 9 9 4 5014 4 9 9 4 5 0 1 4
A 11 -  15 38 8 30 5324 5 1 8 0 5363 5324 5 1 8 0 5 36 3
A 16 -  21 6 7 6 180 4 9 6 6 7 8 4 6 77 1 6786 6 8 1 6 6 7 9 6 6 8 2 3
A 22 -  26 185 111 74 9 82 8 9904 9713 9852 992  5 9 74 2
S 22 -  26 33 22 11 1 0 0 6 0 10188 9 80 6 1 0 0 6 0 101 8 8 9 8 0 6
C 35 -  39 11 1 10 5063 • , 5080 5 76 9 .  . 5 8 3 4
C 40 -  44 26 1 25 6182 .  • 6157 7 02 4 • * 6 9 6 4
C 45  -  49 31 4 27 7092 7017 7 90 0 • . 7 7 4 3
C 50 -  54 116 28 88 8 2 0 7 8 24 9 8 19 4 9 5 9 9 9 5 8 1 9 6 0 5
C 55  -  59 65 19 46 1 0 1 9 2 103 2 5 101 3 6 11162 1 1 4 9 8 110 2 4
C 60 -  64 12 9 3 1 1 8 6 3 11877 , * 12232 121 4 8 **
0 0 0 51 10 41 7 13 1 7 1 4 0 7129 7 9 6 3 9 2 4 4 7 65 0
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1 2 7 6 402 8 7 4 7 61 7 8283 7310 7893 8 5 2 4 7 60 3
K ASVATU STIET. 
C 4 5  -  49
KANO. OPETTAJAKOUL 
15 11 4 6 3 4 4 6 5 8 0 6 9 3 4 7 23 2
TUTKINTO
YHTEENSÄ 25 18 7 6 43 5 6 4 6 3 6362 6 93 8 6 9 5 4 6 8 9 9
KUVAAMATAIDON 
A 16 -  21
OPETTAJA
18 8 10 6 5 4 4 6 0 8 4 6913 6 5 4 4 6 0 8 4 6 9 1 3
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 11 20 7 7 6 8 7340 8 00 3 8062 7 6 1 1 8 3 0 9
O IK E U S T IE T .K A N D .
A 11 -  15 2 1 4 136 78 4 9 8 4 5061 4849 4 9 9 4 5 0 7 8 4 8 4 9
A 16 -  21 972 543 429 6 7 5 6 6 8 0 9 6 69 0 6771 6 8 3 5 6 6 9 0
A 22 -  26 1661 1312 349 10332 104 0 9 10041 103 8 3 1 04 7 4 10041
A 27  -  32 194 181 13 14361 14355 14452 143 6 2 1 43 5 6 14452
S 17 -  21 12 5 7 8105 . . 7653 8105 « # 7 6 5 3
S 22 -  26 77 65 12 112 2 6 113 3 8 10620 112 2 6 11338 10620
S 27  -  32 65 60 5 1 5 9 8 6 1 62 0 9 • • 15986 162 0 9 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3 2 0 3 2 30 6 897 9253 9728 8031 9 2 8 4 9 77 2 8031
EKONOMI (U U S I)
A 11 -  15 13 4 9 4 5 9 4 4509 4 5 9 4 4 5 0 9
A 16 -  21 4 4 28 16 5 855 5943 5699 5 98 5 6 1 5 9 5699
TUTKINTO
YHTEENSÄ 66 36 30 5 62 4 5 99 3 5181 5 79 8 6 1 6 5 5 25 8
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TAULUKKO A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO




A 16 - 21 




















YHTEENSÄ 229 105 124 7464 8311 6747 7510 8340 6807
TALOUSTIET. KANO.
A 16 - 21 52 28 24 6507 6564 6441 6507 6564 6441
A 22 - 26 16 13 3 9638 9575 * • 9638 9575 • -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 87 51 36 7481 7992 6756 7505 8026 6766
VALTIOTIET. KANO.
A 6 - 10 13 7 6 4687 4898 « • 4687 4898 • ,
A il - 15 63 27 36 5314 5249 5363 5314 5249 5363
A 16 - 21 454 256 198 6883 6951 6796 6884 6951 6798
A 22 - 26 231 191 40 10002 10059 9731 10002 10059 9731
S 17 - 21 30 21 9 8655 8638 8694 8655 8638 8694
S 22 - 26 71 58 13 10313 10319 10285 10313 10319 10285
S 27 - 32 18 18 - 15187 15187 - 15187 15187
TUTKINTO
YHTEENSÄ 904 591 313 8095 8594 7151 8100 8600 7157
YHTEISKUNTATIET. KAND.
A 6 - 10 13 5 8 4461 4583 4461 • • 4583
A il - 15 28 14 14 5240 5196 5284 5240 5196 5284
A 16 - 21 257 123 134 6570 6704 6447 6572 6704 6451
A 22 - 26 50 37 13 9615 9738 9268 9615 9738 9268
C 40 - 44 13 4 9 6239 • • 6286 6376 •• 6286
TUTKINTO
YHTEENSÄ 384 197 187 6955 7336 6553 6965 7345 6565
HALLINTOTIET. KAND.
A li - 15 16 6 10 5217 # . 5208 5217 • . 5208
A 16 - 21 68 33 35 6736 6691 6779 6816 6855 6779
A 22 - 26 36 23 13 9543 9602 9438 9598 9689 9438
TUTKINTO
YHTEENSÄ 131 70 61 7413 7707 7075 7484 7819 7099
KASVATUSTIET. KAND.
A 16 - 21 104 39 65 6714 6861 6626 6719 6861 6633
A 22 - 26 30 25 5 9823 9879 • • 9823 9879 • •
S 22 - 26 15 11 4 10541 10777 • # 10541 10777 • •
C 45 - 49 24 10 14 6887 6969 6828 7546 760 5 7504
TUTKINTO
YHTEENSÄ 211 101 110 7680 8411 7010 7823 8513 7190
F IL.KANO,YHT.K* 




11 5232 5232 5232 5232
A 16 - 21 244 94 150 6659 6634 6675 6662 6634 6680
A 22 - 26 42 36 6 9897 9981 . • 9911 9997 ««
S 22 - 26 18 13 5 10768 10886 a • 10768 10886 • •
C 40 - 44 13 2 11 5 994 a » 6025 6178 • • 6179
C 45 - 49 26 8 18 6794 6747 6815 7301 7575 7179
C 50 - 54 13 6 7 8167 • . 8365 8963 • • 8672
C 55 - 59 13 5 8 10216 •* 10132 11015 ♦* 11113
TUTKINTO
YHTEENSÄ 400 175 225 7295 7847 6867 7415 8011 6951
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAM IEHET
TUTKINTO H E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO  K ESKIM . KOKONAISANSIO
Y H T . MIEHET N AISET YH T. MIEHET NAISET VH T. MIEHET N AISET
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
LIIKUNTATIET. KAND.
A 16 -  21 32 17 15 6 7 4 9 6931 6543 6771 6 9 3 9 6 58 1
C AO -  44 12 2 10 6 1 9 0 • • 6136 6 5 4 8 . . 6 46 1
TUTKINTO
YHTEENSÄ 61  
H A LL IN T O -O P IN  KAND.
25 36 6 8 8 2 7352 6556 7072 7 4 9 4 6 7 7 8
A 16 -  21 15 11 4 7761 7845 7761 7 8 4 5
A 2 2  -  26 28 23 5 1 04 0 3 10563 * • 1 04 0 8 1 05 6 3 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 
D IP L .  IN S .
45
KO N ETEKN IIKKA
36 9 9 8 6 5 101 4 8 8732 9 86 5 1 01 4 8 8 7 3 2
A 16 -  21 95 85 10 6433 6443 6344 6 5 2 6 6 5 2 2 6 5 5 4
A 2 2  -  26 146 140 6 1 0 1 1 4 10095 1 0 1 5 0 1 01 3 3
S 22  -  26 64 64 - 1 1 4 9 7 11497 - 11503 11503 -
C 4 5  -  49 33 32 1 7 13 4 7132 .  . 9 88 2 9 9 5 3 • •
C 50 -  54 29 26 3 8 569 8573 12141 1 2 2 8 4 * *
C 55 -  59 53 53 - 10151 10151 - 1 35 5 0 1 35 5 0 -ooo 25 25 - 8 07 6 8 07 6 - 10541 10541 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 
O IP L • IN S .
4 6 3
TUOTANTOTALOUS
442 21 9 2 6 0 9325 7888 10243 1 03 2 3 8561
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 11 1 7787 7935 •  • 8 88 6 9 1 3 4 . .





38 33 5 6 13 5 6 2 1 4 6 21 6 6 3 0 6
A 22  - 26 73 72 1 10205 10215 • # 10211 10221 •  «
S 22  - 26 35 34 1 1 2 1 4 0 12170 ,  . 1 21 4 4 1 2 1 7 3 • •
C 4 5  - 49 23 23 - 7 3 2 0 7 3 2 0 - 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 -
C 50 - 54 18 18 - 8 4 6 4 8464 - 12241 12241 -
C 55  - 59 26 25 1 100 9 9 10119 138 7 4 ¿4011 •  «
0 0 0 14 13 1 7521 7635 * * 9 7 4 5 9 9 0 2 • *
TUTKINTO
YHTEENSÄ 235 225 10 9 3 0 3 9413 6823 105 4 5 1 0 7 0 0 7073
O IP L . IN S . RAKENNUSTEKNIIKKA
A 16 -  21 58 50 8 6 5 5 5 6572 6451 6 6 1 0 6 6 3 5 6 45 1
A 2 2 -  2 6 335 319 16 10 548 105 8 4 9836 1 0 5 5 0 10 586 9 8 3 6
S 22 -  26 81 78 3 116 1 9 11684 «  « 1 1 6 3 7 1 1 7 0 3
S 27 -  32 16 16 - 162 1 3 16213 - 1 6 2 2 6 1 6 2 2 6 -
C 45 -  49 16 16 - 7 698 7698 - 106 9 9 1 0 6 9 9 -
C 50 -  54 17 17 - 8 25 7 8257 - 1 15 3 7 115 3 7 -
C 55 -  59 17 17 - 1 02 8 7 10287 - 14262 14262 -
TU TKINTO
YHTEENSÄ 5 54 526 28 1 0 2 9 0 103 6 9 8805 10641 107 3 8 8 8 1 4
D IP L . IN S . PUUNJALOSTUS
A 16 -  21 16 9 7 6 2 1 4 6 11 3 6343 6 35 8 6 3 7 0 6343
TUTKINTO
YHTEENSÄ 45 37 8 8 4 8 9 8951 6352 9 28 8 9 9 0 0 6 4 6 0
D IP L . IN S . KEM IA
A 16 -  21 6 0 30 30 6 02 4 6 0 8 0 5968 6 05 5 6 14 2 5968
A 22 -  26 64 38 26 9 6 3 5 9586 9706 9 66 4 9 5 8 6 9 7 7 8
S 2 2  -  26 13 10 3 9 8 3 8 9 8 1 9 •  . 9 8 3 8 9 8 1 9 •  •
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KE SKIM . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 157 90 67 8007 8239 7696 8268 8550 7889
DIPL«INS« VUORITEOLLISUUS
A 16 - 21 20 13 7 6179 6075 6372 6179 6075 6372
A 22 - 26 25 22 3 9500 9531 •• 9680 9735 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 57 46 li 8467 8743 7314 8681 9007 7314
DIPL.INS. t e k n i l l i n e n FYSIIKKA
A 16 - 21 33 26 7 5979 5964 6037 6094 6109 6037
A 22 - 26 29 29 - 9975 9975 - 9975 9975 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 89 82 7 8404 8606 6037 9108 9370 6037
DIPL.INS. MAANMITTAUS
A 16 - 21 56 41 15 6815 6881 6634 6864 6948 6634
A 22 - 26 336 319 17 9989 10023 9365 9989 10023 9365
TUTKINTO
YHTEENSÄ 418 385 33 9595 9725 8064 9659 9794 8084
DIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA
A 16 - 21 21 12 9 5863 6099 5548 5863 6099 5548
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 20 li 6683 6941 6214 7042 7497 6214
DIPL.INS., MUU
A 22 - 26 13 12 1 10675 10748 •• 10675 10748 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 24 5 9861 10282 •• 9944 10383 *•
ARKKITEHTI
A 16 - 21 33 24 9 5738 5860 5412 5738 5860 5412
A 22 - 26 52 35 17 10372 10669 9762 10372 10669 9762
S 22 - 26 18 15 3 10955 11191 ... 10955 11191
TUTKINTO
YHTEENSÄ 139 104 35 9296 9580 8452 9805 10174 8708
FIlTiKANO; MATEM.-LUONNONT. o p i n t o a
A il - 15 15 6 9 5108 5139 5108 . . 5139
A 16 - 21 569 361 228 6708 6830 6514 6711 6831 6520
A 22 - 26 140 104 36 9667 9708 9548 9671 9708 9565
S 22 - 26 36 29 7 10625 10465 11287 10625 10465 11287
C 40 - 44 14 6 6 5965 5874 • « 6309 6476 ..
C 45 - 49 29 15 14 7099 7332 6849 8151 8464 7816
C 50 - 54 92 68 24 8195 8316 7851 10003 10372 8957
C 55 - 59 26 18 8 10085 10127 9991 H I O O 11150 10988
000 25 19 6 8215 8344 .. 9867 10017 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 996 646 350 7547 7816 7050 7820 8145 7220
KORKEAKOULUTUTKINTO
A 22 - 26 74 63 11 9913 9985 9504 9913 9985 9504
A 27 - 32 14 14 - 13719 13719 - 13719 13719 -
S 22 - 26 21 20 1 11067 11157 .. 11067 11157 ..
S 27 - 32 14 14 - 14533 14533 - 14533 14533
TUTKINTO
YHTEENSÄ 132 116 16 10764 11023 8890 10764 11023 8890
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KESKIN. KOKONAISANSIO 
YHT. MIEHET NAISET
LÄÄKETIET. U S .
A 16 - 21 146 104 42 6681 6663 6724 6844 6748 7082
A 22 - 26 59 45 14 10274 10158 10645 11093 10926 11628
A 27 - 32 33 30 3 14056 14144 • • 14638 14763 • •
S 22 - 26 27 24 3 13731 13785 •• 13731 13785 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 283 217 66 9156 9452 8182 9478 9737 8628
HAMMASLÄÄKETIET., LIS. ,
A 16 - 21 85 38 47 6307 6206 6388 6307 6206 63 88
A 22 - 26 37 31 6 9637 9505 •• 9637 9505 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 125 72 53 7446 7897 6833 7446 7897 6833
ELÄINLÄÄKETIET. LIS.
A 16 - 21 34 13 21 6673 7187 6355 6691 7211 6369
A 22 - 26 60 39 21 9279 9575 8728 9279 9575 8728
TUTKINTO
YHTEENSÄ 107 63 44 8601 9346 7535 8628 9380 7552
PROVIISORI
A 16 - 21 40 21 19 6323 6364 6278 6323 6364 6278
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 27 23 6823 7098 6500 6823 7098 6500
AGRONOMI
A 16 - 21 100 54 46 7010 7001 7020 7010 7001 7020
A 22 - 26 55 48 7 9941 9979 9681 9941 9979 9681
C 40 - 44 39 24 15 6006 5920 6143 6192 6223 6143
C 45 - 49 26 14 12 7246 7136 7375 7465 7309 7646
C 50 - 54 28 13 15 8405 8407 8403 8561 8532 8586
C 55 - 59 21 14 7 10292 10391 10094 10378 10520 10094
C 60 - 64 28 22 6 11449 11399 •• 11449 11399 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 313 198 115 8240 8630 7570 8335 8696 7714
METSÄTUTKINTO
A 16 - 21 132 114 18 7268 7352 6739 7270 7352 6748
A 22 - 26 94 92 2 10301 10303 « • 10301 10303 • •
C 40 - 44 12 10 2 5523 5470 • • 5556 5510 • «
C 45 - 49 23 17 6 6432 6557 • • 6447 6557 • •
C 55 - 59 47 46 1 9739 9773 •• 9739 9773 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 340 308 32 8 73 7 8918 6999 8742 8922 7015
MAAT.- JA METSÄT •KAND.IEI KOTI TAL)
A 16 - 21 130 52 78 6636 6740 6566 663 7 6743 6566
A 22 - 26 30 23 7 9905 10022 9519 9905 10022 9519
C 45 - 49 17 7 10 6704 6826 6619 6996 7155 6885
TUTKINTO
YHTEENSÄ 228 113 115 7713 8621 6820 7753 8651 6871
KAPTEENIN TUTKINTO
A 11 - 15 283 283 6002 6002 6976 6976 -
A 16 - 21 346 346 - 7263 7263 - 7492 7492 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 637 637 - 6757 6757 - 7316 7316 -
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON > SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT* MIEHET NAISET YHT* MIEHET NAISET
UPSEERIN TUTKINTO
A 11 - 15 395 395 - 5229 5229 - 6051 6051 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 402 400 2 5207 5213 ** 6014 6025 *•
MAAT.-JA METSÄT.KANO. KOTIT.JA RAV*
A 16 - 21 21 _ 21 7071 - 7071 7118 _ 7118
C 45 - 49 12 - 12 6944 - 6944 8049 - 8049
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 1 49 7581 -* 7493 8162 •• - 8086
ESIUPSEERIN TUTKINTO
A 16 - 21 413 413 - 8218 8218 - 8479 8479 _
A 22 - 26 410 410 9589 9589 - 9694 9894 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 825 825 - 8902 8902 - 9185 9185 -
KORKEAKOULUTUTKINTO
A 16 - 21 133 81 52 6609 6689 6485 6669 6772 6509
A 22 - 26 86 69 17 9782 9868 9349 9834 9954 9349
TUTKINTO
YHTEENSÄ 247 162 85 7795 8188 7046 7895 8291 7142
YLEMMÄN KANDI OAATT IASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
14152 9993 4159 8330 8738 7349 8556 9007 7475
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
: : s : s s « s s s
TEOL.LIS.
A 16 -  21 13 10 3 7003 7022 • • 7003 7022 - -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 16 3 8267 8516 • • 8267 8516 —
TEOL.TRI
A 22 - 26 23 19 4 10788 10990 10809 11014 m 9
A 27 -  32 11 11 - 13893 13893 * 13893 13893 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 40 34 6 11310 11726 * • 11322 11740 • •
FIL.LIS. HUMANISTINEN OPINTOALA
A 16 -  21 156 89 67 7039 6950 7156 7067 6977 7186
A 22 -  26 93 62 31 10073 10262 9694 10110 10286 9758
TUTKINTO
YHTEENSÄ 260 156 104 8227 8335 8065 8298 8412 8128
F IL.TR I HUMANISTINEN OPINTOALA
A 16 -  21 16 12 4 7120 7064 # 7120 7064 m m
A 22 -  26 165 114 51 10843 10960 10583 10692 11014 10621
A 27 -  32 49 43 6 14196 14245 • * 14210 14261 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 239 175 64 11300 11544 10632 11354 11606 10662
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TÄY SP AL KK AI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNONt SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984




MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
A 16 - 21 37 29 8 6866 7050 6199 6866 7050 6199
A 22 - 26 59 49 10 10468 10538 10126 10499 10575 10126






116 18 10731 11096 8380 10745 11112 83 80
A 22 - 26 31 28 3 11567 11507 t m 11567 11507 ..






58 4 13302 13296 13302 13296
A 16 - 21 15 12 3 7675 7939 7675 7939






26 5 9114 9397 9182 9478
A 22 - 26 42 36 6 11080 11145 11161 11191






48 6 11864 12011 11927 12045
A 16 - 21 67 51 16 7005 6975 7100 7005 6975 7100
A 22 - 26 29 21 8 10417 10483 10243 10437 10483 10314
TUTKINTO
YHTEENSÄ 115 
YHTEI S KUNT ATI ET. LIS.
90 25 8926 9099 8303 8931 9099 8325
A 16 - 21 41 22 19 7123 7226 7004 7123 7226 7004






37 24 8016 8377 7460 8016 8377 7460
A 16 - 21 11 10 1 7285 7221 7285 7221 ..
A 22 - 26 46 40 6 11129 11095 •  • 11139 11106




81 9 11767 11822 11269 11772 11828 11269




/ 39 12 10479 10642 9949 10482 10646 9949
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 11 - ' 11544 11544 - 11549 11544 -
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TXVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUHÄÄRÄI JA ANSIOT TUTKINNON« SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TUTKINTO HENKILÖIDEN l u k u m x x r x s XXn n . Ty ö a j a n  k e s k i a n s i o KESKINI. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KASVATUSTIET. LIS.
A 16 - 21 20 11 9 7514 7579 7433 7643 7729 7538
A 22 - 26 14 li 3 9542 9549 -• 9542 9549 --
TUTKINTO
YHTEENSX 43 27 16 8643 8887 8231 8761 8948 8445
F IL .LI S. YHT.K .-JA KÄYTT.T,. OP • ALA
A 16 - 21 33 20 13 7392 7496 7230 7406 7496 7268
A 22 - 26 13 8 5 10055 9967 -- 10106 9967 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 49 30 19 8358 8583 8003 8382 8583 8064
KASVATUSTIET. TRI
A 22 - 26 29 24 5 11353 11541 -• 11395 11593 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 29 6 11653 11991 •• 11688 12033 -
FIL.TRI YHT.K. - JA KÄYTT.T,. OP .ALA
A 22 - 26 49 42 7 10946 10806 11785 10956 10818 11785
TUTKINTO
YHTEENSÄ 68 56 12 11024 11060 10856 11031 11069 10856
TEKN. LIS. KONETEKNIIKKA
A 16 - 21 11 10 1 6998 7110 6998 7110
A 22 - 26 27 26 1 11028 11045 •• 11028 11045 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 48 2 10315 10402 •• 10796 10903 - •
TEKN. LIS. SÄHKÖTEKNIIKKA TAI TEKN
A 16 - 21 22 20 2 6538 6635 6538 6635
A 22 - 26 20 19 1 10599 10709 •• 10599 10709 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 62 59 3 9290 9429 •• 9885 10054 *•
TEKN.LIS. RAKENNUSTEKNIIKKA
A 22 - 26 15 15 - 11202 11202 - 11202 11202 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 26 - 10442 10442 ■- 11128 11128 -
TEKN.LIS. PROSESSITEKNIIKKA
A 16 - 21 a 7 4 7 045 7309 7045 7309
A 22 - 26 19 17 2 9903 9998 •• 9903 9996 --
TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 30 6 9172 9523 •• 9463 9871 ••
TEKN. LIS. ARKKITEHTUURI
A 22 - 26 11 10 1 11072 11077 •• 11072 11077 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 15 - 3 9747 10159 •* 9921 10367 —
TEKN. LIS. MUU
A 22 - 26 11 10 1 10967 10861 . . 10967 10861 ..
6 462185A
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 19 2 11017 11203 • • 11017 11203 ..
TEKN. TRI KONETEKNIIKKA '
A 22 - 26 26 25 1 10896 10844 10896 10844
A 27 - 32 13 13 - 15086 15086 - 15086 15086 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 40 1 12 589 12599 •• 12589 12599 ••
TEKN.TRI :SÄHKÖTEKN. TAI TEKN« FVS.
A 22 - 26 56 56 - 10724 10724 - 10724 10724 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 77 77 - 11594 11594 - 11648 11648 -
TEKN.TRI RAKENNUSTEKNIIKKA
A 22 - 26 13 12 1 11981 12207 -- 11981 12207 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 20 1 12921 13104 -• 12921 13104 ••
TEKN«TRI»PROSESS.(PUUNJAL..KEM.»VI
A 22 - 26 35 31 4 10809 10904 . # 10809 10904 ..
A 27 - 32 11 11 - 14398 14398 - 14398 14398 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 45 5 11836 11984 -• 11836 11984 •*
TEKN. TRI MUU
A 22 - 26 16 16 - 10949 10949 - 10949 10949 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 22 - 11074 11074 - 11074 11074 -
FIL.LIS. MATEM .-LUONNONT .OPINTOALA
A 16 - 21 240 183 57 6958 6935 7031 6958 6935 7031
A 22 - 26 88 75 13 9978 10021 9726 9988 10028 9762
C 50 - 54 12 12 - 8443 8443 - 12461 12461 -
C 55 - 59 22 21 1 10270 10255 • • 13939 14079 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 387 310 77 8091 8197 7665 8495 8687 7720
F IL.TRI MATEM.--LUONNONT. OPINTOALA
A 16 - 21 140 104 36 7564 7588 7494 7564 75B8 7494
A 22 - 26 384 360 24 10 563 10566 10526 10565 10567 10526
A 27 - 32 80 78 2 14055 14064 14055 14064
S 27 - 32 12 11 1 14075 14165 14075 14165 . .
C 55 - 59 14 14 - 10230 10230 - 14242 14242 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 642 576 66 10386 10548 8969 10497 10672 8969
ERIKOISLÄÄKÄRI
A 22 - 26 55 33 22 9483 9511 9441 9483 9511 9441
S 22 - 26 16 13 3 14140 14245 — 14140 14245 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 81 53 28 10800 11023 10378 10817 11049 10378
LÄÄKETIET., TRI
A 16 - 21 31 28 3 7 362 7380 7362 7380 ..
A 22 - 26 263 234 29 10700 10736 10412 10711 10749 10412
A 27 - 32 83 79 4 14710 14738 • • 14774 14803 • •
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TAULUKKO 4 .  VALTIO N VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON > SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1 98 4
TÄVSPALKKAISET KOTINAAN VIRKAM IEHET
TUTKINTO HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN .  KOKONAISANSIO
YH T. MIEHET NAISET YH T. MIEHET NAISET Y H T. MIEHET N AISET
S 2 2  -  26 29 26 3 1 36 9 0 13731 • • 1 3 6 9 0 13731 •  •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 413 3 7 4 39 11479. 11553 107 7 2 1 1 4 9 9 11574 107 7 8
HANMASLÄÄKETIET. TR I
A 2 2  -  26 35 2 9 6 10645 108 2 9 - • 106 4 5 10829 •  .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 54 4 4 10 10525 109 4 7 8668 105 2 5 10947 8 6 6 8
E L Ä IN L Ä Ä K E !IE T . TR I
A 2 2  -  26 23 16 7 10728 11034 10029 1072 8 1 10 3 4 100 2 9
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 24 7 114 2 9 118 3 8 100 2 9 114 2 9 11838 100 2 9
FARM. U S ,
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 3 9 7844 * * 7615 7 8 4 4 . . 7 6 1 5
MAAT * -  JA M E T S Ä T .L IS . ( E I  K O T ITA L• !
A 16 -  21 15 9 6 7241 6 9 0 6 m # 7241 6 9 0 6 « •
A 2 2  -  26 15 11 4 101 5 6 10103 * • 1 01 5 6 101 0 3 .  .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 23 10 9181 9361 8767 9181 9361 8 7 6 7
M A A T .- JA M ETSÄT.TR I ( E I  K O T IT A L .)
A 22 -  26 34 27 7 10983 111 6 6 10278 109 8 3 111 6 6 1 02 7 8
A 27 -  32 17 16 1 13 606 13543 • • 136 0 6 13543 ■. «
TUTKINTO
YHTEENSÄ 61 51 10 11492 11734 10258 114 9 2 117 3 4 1 02 5 6
YLEISESIKUNTAUPSEERI
A 16 -  21 59 59 - 7567 7 56 7 - 7 71 7 7717 _
A 2 2  -  26 568 568 - 101 7 9 101 7 9 - 10312 10312 -
A 27 -  32 25 25 - 157 8 2 15782 - 157 8 2 15782 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 653 6 5 3 - 10161 10161 - 102 8 9 10289 -
TUTKIJAKOULUTUS T A I VASTAAVA YHTEENSÄ
4 22 3 3595  628 10227 10445 8983 103 3 8 10569 9 0 1 5
KOULUTUS* JONKA ASTE TUNTEMATON TA I TUTKINTO TUNTEMATON
IS B I33 S S 5 S :ss=  = * s e a s = s SBSSSSC3SS8SSSS8SS BSCSSSSSSSSSS SS3
TAIDEALAN KOULUTUS
A 16 -  21 110 64 46 6532 6 5 7 0 6479 6 5 3 6 6 57 7 6 47 9
TUTKINTO
YHTEENSÄ 152 86 66 6850 7194 6 40 2 6 92 3 7 26 7 6 4 7 5
HUMAN. JA ESTEETTINEN K O U L .f MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 9 8 6631 6 88 8 6342 6 80 3 7 08 7 6 4 8 4
OPETTAJAKOULUTUS* MUU
C 35 -  39 50 44 6 5882 5 90 6 Ä # 7382 7 49 9 m#
C 40  -  44 50 35 15 6502 6 46 6 6 5 8 6 7 66 7 7 64 4 7 7 2 2
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TAULUKKO A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
T ÄYSPALKKAI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIMi. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
C 45 - 49 51 37 14 7427 7577 7031 8412 8733 7565
TUTKINTO
YHTEENSÄ 208 147 61 6760 692 5 6363 7823 8177 6969
MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 4 14 5314 •• 4870 5314 •• 4870
KAUPPA- JA TSTO-ALAN KOULUTUS, MUU
A l - 5 255 11 244 4356 4389 4354 4383 6390 4383
A 6 - 1 0 260 25 235 4917 5009 4907 4935 5028 4925
A 11 - 15 43 19 24 5766 6103 5499 5832 6186 5554
TUTKINTO
YHTEENSÄ 572 64 508 4772 5598 4668 4802 5666 4693
YHT .K.-JA KÄYTT.TIET • AL. MUU KOUL.
A 16 - 21 12 8 4 7089 7259 • • 7127 7315 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 15 16 6256 7132 5435 6271 7162 5435
MUU
A 11 - 15 21 15 6 5235 5394 •• 5235 5396
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 25 16 5466 5638 5197 5470 5665 5197
MERENKULUN KOULUTUS, MUU
A 1 - 5 40 39 1 6205 6255 6421 6677 m
A 6 - 10 72 72 - 6053 6053 - 6209 6209 -
A 11 - 15 25 25 - 10140 10140 - 10224 10226 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 152 151 1 6717 6733 •• 7010 7028
HOITOALAN KOULUTUS, 1MUU
A 1 - 5 51 9 42 4269 4588 4201 4348 503 5 4201
A 6 - 10 59 11 48 5085 4861 5136 5247 5292 5236
A 11 - 15 36 23 13 6043 6037 6055 6252 6255 6246
A 16 - 21 51 48 3 7636 7695 8194 8288 • ,
C 35 - 39 14 5 9 5214 *• 5136 6070 •• 5589
TUTKINTO
YHTEENSÄ 214 98 116 5679 6543 4949 5982 7089 5047
MAA- JA METSÄTALOUD. KOULUTUS, MUU
A 1 - 5 108 95 13 4798 4870 4273 5143 5262 4273
A 6 - 1 0 174 155 19 5374 5440 4837 5611 5705 4850
A 11 - 15 140 134 6 6279 6323 # , 6452 6503
A 16 - 21 12 11 1 7099 6991 7307 7218
C 35 - 39 19 17 2 5043 5041 • • 5043 5061 • •
C 40 - 44 28 28 - 6384 6384 - 6461 6681 -
000 15 13 2 3567 3462 *• 4598 6520 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 507 463 44 5590 5654 4907 5835 5919 4952
MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 5 11 5777 •• 5484 5807 -• 5527
KOULUTUS, JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON YHTEENSÄ
1932 1070 862 5688 6221 5026 5940 6612 5106
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
ULKOMAILLA
TUTKINTO
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984 
TOIMIVAT VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM . KOKONAISANSIO
YHT • MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KANSAKOULU 
A 6 - 10 22 22 12048 12048 12221 12221
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 26 - 12120 12120 - 12266 12266 -
KESKIKOULU 
A 1 - 5 12 9 3 9469 9521 9469 9521
A 6 - 10 16 3 13 10852 *• 10630 10852 • • 10630
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30 13 17 10458 10612 10341 10458 10612 10341
YLIOPPILAS 
A 1 - 5 31 2 29 9500 9371 9500 9371
A 6 - 10 39 2 37 11049 • « 11036 11049 , , 11036
A 11 - 15 16 4 12 11613 *• 11487 11613 •• 11487
TUTKINTO 




53 98 11250 12485 10582 11275 12557 10582
YLEMPI KESKIASTE
K AUP PAOPISTOTUTK.. MERKONOMI (MUU)
A 6 - 10 35 l 34 10646 •• 10708 10723 •• 10708
TUTKINTO
YHTEENSÄ 63 15 48 11698 14781 10734 11740 14959 10734
YLEMMÄN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
65 16 49 11840 15338 10698 11881 15506 10698
ALIN KORKEA-ASTE
KAUPPAOP.TUTK.» HERKON. (YO. 2-V )
A 1 - 5 51 1 50 8982 • • 8946 8982 -■ 8946
TUTKINTO
YHTEENSÄ 64 6 58 9711 9043 9711 *• 9043
SIHTEERIKOULUTUS • HSO
A 1 - 5 11 11 9196 - 9196 9196 - 9196
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 14 9230 . 9230 9230 _ 9230
ALIMMAN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ




YHTEENSÄ 13 1 12 9877 .. 9812 9877 .. 9812
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ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
VHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET




YHTEENSÄ 22 3 19 11585 • • 11219 11585 • • 11219
EKONOMI
A 16 - 21 24 22 2 16538 17042 •• 16538 17042 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 38 30 8 15805 17575 9166 15805 17575 9166
KIRJEENVAIHTAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 - 17 9819 - 9819 9819 - 9819
ALEMMAN KANDIDAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
103 38 65 12731 16943 10266 12731 16943 10268
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
s » e : s s : : s s = = = = = = = = = = =
FIL.KAND..HUMAN. (HIST..KIRJ.,YM .1 '
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 9 8 16662 2065 8 12167 16662 20658 12167
OIKEUSTIET. KAND.
A 16 - 21 11 8 3 17066 18169 17066 1«|69
A 22 - 26 27 25 2 24194 24582 -• 24194 24582 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 47 42 5 22372 23105 •• 22372 2310 5
KAUPPATIET. KAND.
A 16 - 21 12 9 3 15929 16749 •• 15929 16749 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 14 4 16847 18076 16847 18076 —
VALTIOTIET. KAND.
A 16 - 21 38 31 7 17216 17854 14391 17216 17854 14391
A 22 - 26 41 39 2 22227 22 378 *• 22227 22378 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 95 83 12 20 634 21337 15772 20634 21337 15772
DIPL. INS. KONETEKNIIKKA
A 16 - 21 13 13 - 18393 18393 - 18393 18393 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 13 - 18393 18393 - 18393 18393 -
YLEMMÄN KANDIDAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
238 203 35 19278 20119 14404 19278 20119 14404
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ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAANN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON» SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
YLEISESIKUNTAUPSEERI
A 22 - 26 16 16 20974 20974 20974 20974 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 16 20974 20974 20974 20974 -
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA YHTEENSÄ
38 35 3 20452 20699 20452 20699 •*
KOULUTUS. JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON YHTEENSÄ
15 2 13 9811 .. 9244 9811 9 , 9244
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TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KANSAKOULU
A 1 - 5 3T6 104 272 3276 3300 3266 3310 3382 3282
A 6 - 1 0 449 364 85 3 705 3746 3529 3758 3810 3535
A 11 - 15 120 113 7 4067 4104 3472 4103 4142 3472
A 16 - 21 12 12 - 5268 5268 - 5325 5325 -
000 327 86 241 2036 2191 1981 2041 2200 1985
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1288 682 606 3204 3566 2797 3238 3621 2806
KESKIKOULU
A 1 - 5 167 33 134 2 774 2838 2758 2782 2860 2762
A 6 — 10 266 69 197 3564 3617 3545 3588 3697 3550
A il - 15 102 32 70 4064 4351 3933 4100 4458 3936
A 16 - 21 11 7 4 4890 5285 • « 4890 5285 • •
000 117 37 80 1973 2079 1924 1992 2131 1928
TUTKINTO
YHTEENSÄ 665 178 487 3187 3350 3127 3207 3416 3131
PERUSKOULU
A 1 - 5 80 46 34 2268 2185 2380 2329 2288 2384
A 6 - 10 23 20 3 2 693 2830 • . 2888 3053 • •
000 142 90 44 1576 1572 1587 1596 1597 1592
TUTKINTO
YHTEENSÄ 246 164 82 1918 1897 1960 1967 1968 1964
YLIOPPILAS
A 1 - 5 145 39 106 2530 2311 2611 2559 2384 2624
A 6 - 1 0 102 35 67 3038 2677 3227 3056 2723 3229
A 11 - 15 72 31 41 2884 2626 3078 2884 2626 3078
A 16 - 21 32 17 15 3377 3002 3803 3405 3053 3803
000 172 61 111 1875 1870 1878 1904 1928 1891
TUTKINTO
YHTEENSÄ 553 194 359 2609 2548 2643 2648 2608 2670
MUU YLEISSIVISTYS 
TUTKINTO




1228 1543 2967 3148 2822 3000 3208 2834
AIEMPI KESKIASTE
KAUPPAKOULUTUTKINTO
A 1 - 5 53 2 51 2665 # # 2670 2684 . . 2690
A 6 - 10 56 10 46 3252 2882 3333 3260 2897 3339
A 11 - 15 17 10 7 3098 2854 3447 3109 2872 3447
000 24 4 20 2075 -• 2192 2103 . . 2204
TUTKINTO
YHTEENSÄ 153 27 126 2888 2673 2934 2903 2701 2946
TEOLL.-JA KÄSIT. AMM.IAL.K-A 1-2VI
A l - 5 50 32 18 2821 3008 2487 2829 3020 2487
A 6 - 10 49 41 8 3559 3567 3517 3622 3632 3570
A 11 - 15 22 22 - 4251 4251 - 4403 4403 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 126 99 27 3342 3479 2839 3398 3547 2855
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
VHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET VHT. MIEHET NAISET
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON« SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
POLIISIALAN AMMATTIKOULUTUS
A 6 - 10 28 27 i 3331 3322 • • 3412 3406 . .
A n  - 15 64 63 i 4423 4386 • • 4462 4418 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 93 91 2 4062 4037 • • 4113 4085 ••
VARTIJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 7 5 4819 4506 • • 4619 4508
VANGINVARTIJAKOULUTUS. MUU
A 11 - 15 13 13 - 4194 4194 - 4194 4194 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 18 - 4115 4115 - 4115 4115 -
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 1 15 3170 •• 3087 3322 ** 3139
ALEMMAN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ




A 1 - 5 95 7 88 2172 1814 2201 2174 1814 2203
A 6 - 10 95 22 73 2964 2683 3049 2969 2698 3050
A 11 - 15 32 14 18 3503 3666 3376 3503 3666 33 76
A 16 - 21 14 9 5 5758 5676 .. 5758 5676 . .
000 32 9 23 1809 2049 1716 1826 2099 1720
TUTKINTO
YHTEENSÄ 269 62 207 2768 3202 2638 2772 3215 2639
TEKNIKKO KONETEKNIIKKA
A 11 - 15 13 13 3965 3965 _ 3986 3986 _
A 16 - 21 14 14 - 5153 5153 - 5153 5153 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 32 - 4440 4440 - 4500 4500 -
TEKNIKKO RAKENNUSTEKNIIKKA
A 11 - 15 18 17 1 5060 5179 • « 5203 5331 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 26 2 5288 5331 • • 5381 5430 ••
SAIRAANHOITAJA
A 5 - 1 0 11 11 3212 - 3212 3212 - 3212
A 11 - 15 12 l 11 3891 • • 4055 3911 • • 4078
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 l 23 3594 • • 3660 3605 • • 3671
POLIISIALIPÄÄLLYSTON VIRK. TUTK.
A 11 - 15 22 22 - 5147 5147 - 5232 5232 -
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
TAULUKKO A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON» SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 28 - 5155 5155 - 5238 5238 -
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO
A 6 - 10 19 19 - 3 604 3604 - 3673 3673 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 32 - 4038 4038 - 4118 4118 -
YLEMMÄN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ





YHTEENSÄ 11 4 7 4477 • • 3922 5131 4009
K AUPPAOP.TUTK.* MERKON. (YO. 2- V1
A 1 - 5 65 13 52 2234 2326 2211 2235 2329 2212
A 6 - 10 41 9 32 2994 2633 3095 2994 2633 3095
000 13 2 11 2251 •• 2293 2269 •• 2314
TUTKINTO
YHTEENSÄ 133 29 104 2691 2835 2651 2704 2836 2668
YHTEISKUNNALLINEN TUTK.» SOSIONOMI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 6 6 3918 •• • • 3918 • • ■ ■
VEROVIRKAMIESTUTK.» HALL .NOTAARI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 7 4 4246 4268 * • 4246 4268 ..
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 12 - 5282 5282 - 5357 5357 -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 11 3768 3768 3768 3768
ALIMMAN- KORKEA-ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ




YHTEENSÄ 37 4 33 4040 .. 4138 4239 .. 4361
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON» SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1964
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
YHT. MIEHET NAISET








YHTEENSÄ 13 13 4409 - 4409 4409 - 4409
ALEMPI OIKEUSTUTK.
a  n  - is n 2 9 3416 • • 3482 3416 •• 3482
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 5 15 4956 • • 4682 4956 •• 4682
EKONOMI
A 16 - 21 l i 5 6 4458 • • *• 4458 -- ••
TUTKINTO
y h t e e n s ä 29 11 18 5458 6461 4833 5458 6481 4833
LUONNONTIET. KANO.
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 7 11 2862 3155 2675 2977 3155 2864
ALEMMAN KANDIDAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
182 51 131 4528 5133 4292 4631 5178 4418
YLEMPI K AND I DAATT IASTE
F1L.KAND.»HUMAN. (HIST., KIRJ.»YM.)
A 16 - 21 24 8 16 4082 4097 4074 4082 4097 4074
TUTKINTO
YHTEENSÄ 52 11 41 4395 4873 4267 ' 4611 4873 4540
OIKEUSTIET. KAND.
A 11 - 15 48 35 13 3240 3150 3482 3240 3150 3482
A 16 - 21 44 21 23 3972 4264 3704 4011 4347 3704
A 22 - 26 74 51 23 5 805 5831 5747 5823 5856 5747
TUTKINTO
YHTEENSÄ 176 114 62 4717 4873 4430 4734 4900 4430
KAUPPATIET. KANO.
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 3 8 5887 -* 5278 6286 •* 5467
VALTIOTIET. KAND.
A 16 - 21 14 6 8 4460 # # 3783 4460 # * 3783
A 22 - 26 11 9 2 7843 8454 •• 7843 8454 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 20 15 5519 7017 3521 5519 7017 3521
YHTEISKUNTAT I ET. KAND.
A 16 - 21 17 11 6 3956 4355 -• 3956 4355 . •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 15 14 4377 4923 3793 4377 4923 3/93
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KASVATUSTIET- KAND. y
TUTKINTO
TAULUKKO 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON» SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
YHTEENSÄ 12 5 7 5224 •• 5610 5597 • • 5899
f IL.KAND,YHT.K.-JA KÄYTT.IKANS.YM)
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 6 ii 4 708 * • 3787 4708 .. 3787
OIPL. INS. RAKENNUSTEKNIIKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 11 1 8001 8212 • • 8001 8212
F IL »KAND* MATEM.-LUONNONT. OPINTOA
A 16 - 21 22 11 n 3552 3229 3876 3552 3229 3876
TUTKINTO
YHTEENSÄ 37 24 13 4699 5149 3866 4848 5322 3973
LÄÄKETIET. H S .
A 16 - 21 11 10 1 3446 3223 •• 4017 3223 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 16 3 4133 3989 •• 4697 4266 • •
YLEMMÄN KANDIDAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
530 311 219 4842 5262 4245 4923 5322 4356
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
F IL.TR I MAT EM.-LUONNONT. OPINTOALA
A 16 - 21 21 12 9 3960 4424 3341 3960 4424 3341
A 22 - 26 11 6 3 6534 6750 -• 6534 6750 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 34 21 13 5120 5406 4659 5120 5406 4659
LÄÄKETIET. TRI
A 16 - 21 12 11 i 4242 3977 4242 3977
A 22 - 26 13 13 - 7086 7086 - 7086 7086 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 28 1 6231 6198 •• 6231 6198 ••
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA YHTEENSÄ
130 98 32 5605 5 822 4943 5609 5826 4943
KOULUTUS, JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON
TAIDEALAN KOULUTUS
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 9 5 3 721 4045 .. 372 1 4045
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TVÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
VHT• MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET




YHTEENSÄ 13 7 6 5163 5613 5537 6308 ••
KAUPPA- JA TSTO-ALAN KOULUTUS» MUU
A 1 - 5 17 - 17 3122 _ 3122 3122 - 3122
A 6 - 1 0 11 4 7 4180 •• 3993 4244 •• 3993
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 6 25 3 668 •• 3278 3691 •• 3278
HOITOALAN KOULUTUS* MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 1 10 3518 •• 3516 3816 • • 3516
KOULUTUS* JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON1 YHTEENSÄ
87 35 52 3811 4201 3548 3913 4454 3548
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TAULUKKO 5. VALTION T AYSPALKKAI STEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU-
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä p e r u s a s t e K E S K IA S T E A L IN K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O U - K O U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I A STE D IO A A T T IA S T E 0 ID A A T T 1 A S T E LUTUS TU N TEMATON
l k m KO KO ­ LKM KOKO­ LK ff KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A I S ­ N A I S ­ NA I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N SIO A N S IO A N SIO A N S IO A N S IO
0 T E K N IN E N , LU O N N O N T IE T . 
L A I N O P I L L I N E N »  H U M A N IS T . 
J A  T A I T E E L L I N E N  TYÖ
0 01 A R K K IT E H D IT
M IEH ET - - - - 1 _ _ 17 1 03 08 1 .. _
N A IS E T - - - - - - - 1 4 9 4 7 4 - — -
Y H T E E N SÄ - - - - 1 — - “ 31 9931 I — - -
0 0 2 JO H T O T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
IN S IN Ö Ö R IT
M IE H E T i # m 7 ö 95 9 9 2 8 0 9 9 7 4 5 8 6 4 _
N A IS E T - • • - - - - - ~ 4 „ . 1 - -
Y H T EEN SÄ 1 • - 4 4 7 6 9 5 9 9 2 8 0 9 9 7 4 5 9 0 1 1 7 7 4 5 ** - -
0 03 1 S U U N N IT T E L U -  J A  T A R K A S I .  
IN S IN Ö Ö R IT
M IE H E T 1 4 7 46 33 8 02 1 4 4 7 9 9 4 9 14 _ _
N A IS E T 1 • • 2 2 . . - - 7 5 8631 2 - -
Y H T EEN SÄ 2 ** 49 7 5 9 3 48 8 1 0 2 33 8 0 2 1 52 2 9 7 6 0 16 1 0 8 3 4 - -
0 0 3 2 S U U N N IT T E L U -  J A  T A R K A S T . 
T E K N IK O T
M IE H E T _ 4  J m m _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T 1 , . 3 - - - - - - - - 1 # .
Y H T EEN SÄ 1 - • 4 3 6 5 4 1 - “ - - - - - - 1 . .
0 03 S U U N N IT T E L U -  J A  T A R K Ä S T .  
T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
IN S IN Ö Ö R IT  J A  T E K N IK O T
M IE H E T k 37 46 33 8 0 2 1 4 4 7 9949 14 _
N A IS E T 2 • . 5 . . 2 . . - - 75 8631 2 1
Y H T E E N SÄ 3 .  . 92 7 1 0 1 48 8 1 0 2 33 8 0 2 1 5 2 2 9 7 6 0 16 1 0 8 3 4 1 . .
0 0 4 1 i n s i n ö ö r i t
M IE H E T * 80 75  86 2 9 4 1 22 7 7 5 1 4 0 3 9 67 3 1 1
N A IS E T 1 «  . - - 5 .  » 6 7 1 3 0 38 8 12 0 - —
Y H T E E N SÄ 5 - • 80 7 5 8 6 2 99 8 1 0 1 1 3 0 7 7 1 3 4 4 1 9 53 9 1 — 1 • •
0 0 4 2 T E K N IK O T
M IE H E T 116 5 6 8 0 2 2 6 8 6 4 2 2 34 15 1 13
N A IS E T 9 5 2 4 3 79 55  74 3 1 1 - - 1
Y H T E E N SÄ 125 5 6 3 4 2 3 4 7 6 3 9 3 37 5 7 4 1 16 5 4 0 3 2 — - 14 6 2 5 5
0 0 4 3 TY Ö N JO H T A JA T
M IE H E T 164 5 4 6 0 143 5 4 0 4 2 1 12 5 9 9 1
N A IS E T 7 5 2 9 3 ■ 8 4 8 6 6 - • • - „  . - - - - — —
Y H T E E N SÄ 171 6 * 5 3 1 51 53  76 2 •* 1 - • - " - - 12 5 9 9 1
0 0 4 E R I T Y I S A L O J E N  IN S IN Ö Ö R IT  
J A  T E K N IK O T
M IE H E T 2 84 5 o 6 1 2 4 9 1 6 4 0 1 3 3 0 7 8 5 2 1 3 8 7 4 8 2 4 0 4 9 66 1 1 2 6
N A IS E T 17 52  6  7 67 5 5 0 9 8 6 7 4 0 9 6 8 7 6 3 9 8088 - 1
Y H T E E N SÄ 3 01 5 6 3 8 2 5 7 8 6 3 7 1 3 3 8 7 8 2 6 1 4 7 7 4 4 5 4 4 3 9 5 2 3 1 • • 27 6 1 8 4
0 0 9 1  M IT T A U S T E K N IK O T  J A  
K A R T O IT T A JA T
M IE H E T 103 5 6 9 3 65 5 0 7 9 1 1 2 10
N A IS E T 20 5 2 7 1 32 5 0 3 2 2 .. 1 1 - - 5 „ #
Y H T E E N SÄ 123 3 6 2 4 97 5 0 6 3 3 .. 2 • • 3 .. - - 15 5 5 1 0
0092 P I I R T Ä J Ä T ,  P I I R U S T U S — 
J A  M IT T A U S A P U L A IS E T
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TAULUKKO 5. VALTION T*YSPALK*AI STEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKE SKIAN SIOT KOULUTUSASTEEN, AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä p e r u s a s t e K E S K IA S T E A L IN  1K O R KEA - A LE M P I KA N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O U - K O U LU T U S A S TE
J A  SU KU PU O LI ASTE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IÄ S T E LUTUS TUNTEM ATON
LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
ANS 10 A N SIO A N S IO A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
M IEH ET 18 4 9 1 2 16 4 3 9 2 1 _ _ 2 _ _ 1 . .
N A IS E T 470 <*t>9 2 3 93 4 2 6 7 6 •  . - — - • • - - 12 •  •
YHTEEN SÄ 488 4 7 0 1 4 0 9 4 2 7 2 7 3 9 7 7 - 2 — ” - 13 4 5 5 4
009 MUUT T E K N IS E N  ALAN  
AM M ATIT
M IEH ET 121 5 5 7 7 81 4 9 4 3 2 m m 1 4 _ - 11 5 6 4 3
N A IS E T 490 4 7 1 6 4 25 4 3 2 5 8 . . 1 •  . 1 • • - - 17 4 6 9 3
YHTEEN SÄ 6 11 4 8 8 6 5 06 4 4 2 4 10 4 4 7 2 2 • • 5 *• '
— 2 8 5 0 6 6
0 0 T E K N IIK A N  A LA N  TYC
M IEH ET 407 5 0 4 8 2 7 0 3 6 4 0 3 3 8 8 7 9 0 9 181 7 6 9 7 9 5 8 9 9 9 7 2 0 3 7 6 0 4 5
N A IS E T 509 4 7 3 5 5 1 7 4 5 3 9 18 5 7 0 3 10 6 5 9 1 1 33 8608 3 19 4 7 6 0
YHTEEN SÄ 9 18 5 1 4 1 3220 6 1 0 4 4 0 6 7 8 1 2 191 7 6 3 9 1 0 9 1 9 8 2 7 23 1 1 0 4 2 5 6 5 6 0 9
0 10 K E M IS T IT  J A  F Y Y S IK O T
M IEH ET _ _ 6 7 9 1 2 5 7 8 3 9 7 116 8 47 9 4 9 • m # - -
N A IS E T - - 3 „  , - - - - 4 8 8 2 4 3 5 •  • - -
Y H TEEN SÄ - - 9 7 5 1 4 7 9 1 2 5 7 8 3 9 7 1 6 4 8410 54 8 9 3 2 - -
0 12 L A B O R A N T IT  JA  
LA B O R A T O R 10A P U L A IS E T
M IEH ET 110 5 1 1 7 146 5 0 9 7 2 5 m m 4 - - 12 5 2 1 1
N A IS E T 302 4 0 1 8 2 8 9 4 4 7 0 19 • « 8 s • 2 • • - - 2 0 4 5 3 7
YHTEEN SÄ 412 4 7 5 1 4 3 5 4 6 8 0 21 4 9 6 4 13 4 7 0 4 6 5051 - - 3 2 4 7 9 0
0 14 G EO LO G IT  YM .
m i e h e t _ 1 _ - 4 2 7 8389 25 _ -
N A IS E T - - 1 „ . - - - • • 6 7662 1 •  « - —
YHTEEN SÄ “ 2 • • . ~ — 4 • • 3 3 8257 26 9 4 6 4 “
—
0 1 5 1 M ETEORO LO GIT J A  
HYDRO LOGIT
M IEH ET _ _ 10 Ä m _ - 10 3 8 8 43 9 11 9 5 9 4 _ # .
N A IS E T - - 2 m . - - 2 . . 8 7565 - - 1 • «
YHTEEN SÄ - 12 6 9 5 0 - - 12 7 8 5 9 4 6 8 28 7 11 9 5 9 4 1 **
0 15 2 S Ä Ä T E K N lK O T  JA  
SÄÄHAVAIN N O N TE K I J  ÄT
M IEH ET 31 11 - - - - - - - - 2 • •
N A IS E T 3 , * 2 • • — - — - - - - - — . •
YHTEEN SÄ 34 «#<»85 13 5 6 1 0 - “ “ - - - - 2 —
0 15 M ET EO R O LO G IT , 
H YD RO LO G IT  Y M ,
M IEHET 3 i # ^ 21 _ - 10 3 8 8439 11 9 5 9 4 2
N A IS E T 3 • „ 4 . . - - 2 • . 8 7 56 5 - - 1 ..
YHTEEN SÄ 34 6 o 0 5 25 62  53 - - 12 7 8 5 9 4 6 8287 11 9 5 9 4 3 • •
0 1 9  MUUT KEM IA N  JA  
ALA A N  KUU LUVAT
M IEH ET
F Y S I IK A N
AM M ATIT
20 4 5 9 3 14 4 5 4 2 1 3
N A IS E T 198 4 6 5 7 1 4 0 4 5 6 9 2 •  • 6 4 1 1 2 1 - - 10
y h t e e n s ä 218 4 6 5 2 1 54 4 5 6 7 3 •  • 6 4 1 1 2 1 — - - 1 3  4 4 0 7
01 K EM IAN  J A  F Y S I IK A N  ALA A N  
KUULUVA  TYÖ
M IEH ET 161 5 3 4 6 188 5 2 8 4 10 7 8 4 4 26 7 2 5 4 1 65 8 38 8 85 9 1 9 2 17 5 1 1 2
N A IS E T 503 4 6 4 8 4 37 4 5 3 4 21 4 9 0 0 16 4 9 4 0 6 5 7 9 4 5 6 8 6 5 9 31 4 6 1 4
Y H TEEN SÄ 664 4 8 1 7 6 2 5 4 7 5 9 31 5 8 5 0 42 6 3 7 2 2 5 0 8273 91 9 1 7 0 4 8 4 7 9 0
021 BIOLOGIT
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN* AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTIRYHMÄ PERJSASTE KESKIASTE ALIN KORKEA- ALEMPI KAN- YLEMPI KAN- TUTKIJAKOU­ KOULUTUSASTE
JA SUKUPUOLI ASTE DIOAATTIASTE OIOAATTIASTE LUTUS TUNTEMATON
LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO- LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
NAIS­ NAIS­ NAI S— NAIS­ NAIS­ NAIS­ NAIS­
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
MIEHET - - - - - - - - 15 8481 6 8784 - -
NAISET - - — - - - - - 7 7226 - - - -
YHTEENSÄ . - - - - - - - - 22 8082 6 6784 - -
0 2 2 1 M A A T A LO U S - J A  PU U T A R H A - 
S E K Ä  K A L A S T U S A L A N  JOHTU* 
T U T K I J A T  J A  S U U N N IT T .
M IE H E T 6 2 1 31 7 4 3 6 2 2
N A IS E T 1 .  . 3 - - — 15 7 2 8 4 - •  • —
Y H T E E N SÄ 7 5 6 9 3 5 •* - - 1 • • 4 6 7 3 8 7 2 — 2 ~
0 2 2 2 M A A T A L O U S - J A  PU U T A R H A - 
S E K Ä  K A L A S T U S A L A N  N EU V . 
J A  V A L IS T U S T O IM IN T A
M IE H E T 1 57 5 2 6 8
N A IS E T - .  . 9 4 3 1 6 - - - - - - - - • - -
Y H T E E N SÄ 1 66 5 1 3 8 - - - - - - - - -
0 2 2 m a a t a l o u s n e u v o j a t * 
- T U T K I J A T  Y M .
M IE H E T 7 59 5 2 7 1 1 31 7 4 3 6 2 2
N A IS E T X •  . 12 4 4 0 0 - - - 15 7 2 8 4 - -
Y H T E E N SÄ 8 5 6 1 8 71 5 1 2 4 - - 1 .  . 46 7 3 8 7 2 .  . 2 . .
0 2 3 1 M E T S Ä T A LO U S T U T K IM U S - JA  
M ET SÄ T A LO U D E N  JOHTO TYÖ
M IE H E T 20 7 0 0 4 2 5 4 6 6 0 2 1 # 0 _ - 2 2 5 8 70 0 2 13 7 0 0 0
N A IS E T - - a 5 4 3 7 - - - 19 7201 1 - —
Y H T E E N SÄ 20 70 0 4 2 6 2 6 5 6 7 1 ** - - 2 4 4 8 5 8 3 3 — 13 7 0 0 0
0 2 3 2 M E T S Ä T A LC U S N E U V O JA T  J A  
-V A L V O J A T
M IEH ET 4 0 0 1 m # _ _ _ - - - _ _ •
N A IS E T 2 m „ - - - - — - - - — — —
Y H T EEN SÄ a 5 6 0 8 1 • • - - - - - - - - -
0 2 3 M E T S Ä T A L O J S T U T K I J A T  JA  
-N E U V O JA T
M IE H E T 2 4 .  0 2 55 6 5 9 4 1 # # - - 2 2 5 8 70 0 2 13 7 0 0 0
N A IS E T 2 • . 8 5 4 3 7 - - - 19 7201 1 •  • - —
Y H T E E N SÄ 2o 6 6  8 2 2 6 3 6 5 5 9 1 * • “ — 2 4 4 8 5 8 3 3 — 1 3 7 0 0 0
0 2 B IO L O G IA N  A LA N  T Y L
M IE H E T 31 3 1 4 6 3 4 5 1 1 m ^ 2 7 1 8543 10 mm 15 6 8 8 1
N A IS E T 5 2 0 4 8 1 5 - - . . 41 7 23 6 1 - -
Y H T E E N SÄ 34 Of 31 3 3 4 62  54 1 • • 1 • • 3 1 2 8371 11 8 3 2 7 15 6 8 8 1
0 3 0 1 P R O F E S S O R IT , R E H T O R IT  
J A  JO H T A JA T
M IE H E T 1 30 m # 2 4 m m 9 0 12621 7 2 4 1 3 1 3 6 7
N A IS E T - .  # 4 .  . - .  # - 8 1 24 50 61 1 2 5 4 8 1
Y H T E E N SÄ i - • 3 4 1 2 1 5 9 2 •* 4 — 9 8 1 2 6 0 7 7 85 1 3 0 9 0 8 1 1 1 2 1
0 3 0 2 A P U L A IS P R O F E S S O R IT
M IE H E T 1 7 1 0 2 6 6 - 0 0 3 m m 80 1 02 93 522 1 0 7 8 5 -
N A IS E T - 8 1 0 2 7 3 1 . . 4 .  . 12 1 02 35 78 1 0 3 4 3 - -
Y H T E E N SÄ 1 • • 15 1 0 2 7 0 1 ** 7 1 0 4 6 7 92 1 02 86 6 0 0 1 0 7 2 8 - ~
0 3 0 3 L E H T O R IT ,  O P E T T A JA T
M IE H E T 9 m # 31 7 0 5 7 6 7 8 4 4 57 7 5 7 3 3 4 4 8 2 6 7 3 2 3 9 0 8 5 6 1 7 2 6 7
N A IS E T 5 « . 19 6 7 1 1 10 7 8 8 3 9 4 7 4 7 9 3 7 2 7 75 4 135 8 9 0 9 4 1 6 8 1 7
Y H T E E N SÄ 12 6 4 4 1 50 6 9 2 6 18 7 8 6 5 1 51 7 5 1 5 7 1 6 8 0 0 0 4 5 8 9 0 3 3 1 0 2 7 0 8 6
0 3 0 4  A S S I S T E N T IT
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t a u l u k k o  5 .  v a l t i o n  t ä y s p a l k k a i s t e n  k o t i m a a n  v i r k a m i e s t e n  l u k u m ä ä r ä t  j a  k o k o n a i s k e s k i a n s i o t  k o u l u t u s a s t e e n » a m m a t t i r y h m ä n  j a  s u k u ­
p u o l e n  MUKAAN LO KA K U U SSA  1 9 8 4
a m m a t t i r y h m ä P E R U S A S T E K E S K I A S T E A L IN K O R KE À - AL£HPI K A N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O !! - K O U LU T U S A S T E
j a  s u k u p u o l i ASTE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LUT  US TUNTEM ATON
LK M KOKO­ LKM KOKO­ LKM K O K O - LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LK M  KOKO­
N A IS ­ N A I S ­ N A I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO A N SIO A N S IO A N S IO
m i e h e t U 2 1 0 5 0 0 3 5 73 6 0 7 6 7 0 6 6 0 6 2 5 3 0 7 4 6 7 1 8  5 9 6 7
n a i s e t 5 73 4 8 9 1 6 • . 3 8 5 8 4 5 4 5 5 5 91 7 1 73 7 1 1 5 1 0  5 4 9 3
YHTEEN SÄ 16 5 6 0 5 2BJ 4 9 7 4 U 6 0 3 0 1 11 5 9 9 7 1 1 6 1 6 00 5 7 0 3 7 3 8 1 2 8  5 7 9 8
0 3 0 5 t u n t i o p e t t a j a t
M IEH ET 5 28 5 3 2 2 1 30 5 5 1 9 9 2 5731 15 6 0 6 1 2 2 5 6 1 0
N A IS E T 4 ' ,  , 30 5 1 9 8 3 , « 4 7 5 6 4 1 1 31 5 74 8 7 6 9 1 4 13 5 5 3 1
YHTEEN SÄ 9 5 4 3 2 5 8 5 2 5 8 4 - • 7 7 5 5 9 4 2 2 3 5741 22 6 3 3 2 3 5 5 5 8 1
0 3 0 9 MUUT Y L I O P IS T O J E N  JA  
K O R KEA K O U LU JEN  O P E T T A JA T
M IEH ET 1 4 5
N A IS E T •  • 9 • • 29 •  • - - - - - - 1
YHTEEN SÄ i • * 13 5 5 0 2 3 4 5 5 7 5 - - - - - - 1 • •
0 3 0 Y L I O P IS T O JE N  J A  KO RKEA­
K O U LU JE N  O P E T T A JA T
M IEH ET 2a 61  53 3 1 0 6 0 5 7 21 6 9 4 8 1 6 7 6 6 7 3 1 3 1 2 7 3 2 5 2 1 1 4 1 0 4 6 5 1 0 8 6 9 6 9
N A IS E T 12 5 4 9 3 1 4 3 5 7 3 6 4 9 6 1 9 4 1 83 6 7 4 3 9 7 8 6 6 9 9 4 5 4 8 9 3 0 6 6 6 4 0 8
Y H TEEN SÄ 40 5 9 5 5 4 53 5 9 5 6 7 0 6 4 2 0 3 5 0 6 7 0 9 2 2 9 0 7 0 5 8 2 5 6 8 1 0 1 9 4 1 7 4 6 7 5 6
0 32 1 R E H TO R IT  JA  JO H T A JA T
M IEH ET _ _ _ - 5 5 4 9 1 0 9 3 3 1 — # 4
N A IS E T - — - - 10 21 27 1 04 81 2 . . 1 • •
YHTEEN SÄ - - “ - 15 1 0 5 6 2 2 6 1 0 0 5 9 7 6 1 07 72 3 - • 5 —
0 32 2 LE H T O R IT  J A  Y L IO P E T T A JA T
M IEH ET _ - 1 0 3 2 1 0 7 4 6 16 9 4 0 2 3 7 7 1 1 7 6 6 83 1 5 9 4 6 5
N A IS E T - 1 •  • 1 3 8 3 6 4 10 7 6 9 3 1 09 8 8 5 6 1 • • 8 7 4 4 3
Y H TEEN SÄ - - 11 8 2 1 8 4 5 1 0 0 5 8 2 6 8 7 4 5 4 8 6 1 11 13 84 1 3 3 1 5 2 3 6 7 6 2
0 3 2 3 O P E T T A JA T
M IEH ET 14 2 5 6 6 9 6 5 1 9 4 7 5 4 2 54 6 9 9 1 1 02 6 9 2 6 1 1 7 5 7 3 8 6
N A IS E T 1 .  . 7 4 5 7 2 5 4 6 9 6 5 1 7 5 9  5 6 3 8 1 1 5 9 6 8 0 0 8 3 8 6 9 4 3
YHTEEN SÄ 15 0 7 4 4 3 3 0 6 6 8 7 6 6 3 6 8 1 7 6 * 9 6 4 3 1 2 6 1 6 8 4 9 9 7 3 8 1 2 1 3 7 3 0 7
0 3 2 4 T U N T IO P E T T A JA T
M IEH ET 3 48 52 8 4 0 0 2 5 7 2 2 8 9 9 1 00 68 6 1 2 4 2 0 6 m m
N A IS E T 1 5 •  • 57 6 4 5 7 35 7 2 1 8 7 4 7 6 6 7 - - 5 • •
Y H TEEN SÄ 9 ** 53 6 5 8 1 109 7 3 8 4 6 0 7 2 2 2 1 73 9041 6 1 2 4 2 0 11 7 4 8 8
0 3 2 9 MUUT O P E T T A JA T
M IEH ET _ _ 5 37 5 % # 2 - - _ -
N A IS E T - - 2 • • 2 « • 2 • • l • • . - — — -
YHTEEN SÄ - 7 6 1 2 3 3 9 8 6 0 7 7 7 5 2 9 3 — - - - -
032 K E S K IA S T E E N  A M M A T IL L IS T A  
KOUL« AN TAVAT  O P E T T A JA T
M IEH ET 17 3 1 9 6 9 5 9 3 2 0 8 2 0 2 1 0 5 7 6 4 6 6 2 9 1 0 6 3 6 91 1 3 1 4 2 2 0 0 7 6 0 2
N A IS E T 2 m . 82 5 7 1 9 5 51 6 6 1 9 6 6 3 6 5 5 5 3 7 0 7843 11 8 3 3 0 5 2 7 2 3 8
YHTEEN SÄ 19 6 5 4 1 4 0 1 6 7 0 5 871 7 2 0 0 7 6 8 6 7 0 4 9 9 9 9 6 0 2 102 1 2 6 2 3 2 5 2 7 5 2 7
0 33 2 LA ST E N T A R H A N O P E T T A JA T
M IEH ET - • _ - - •  • - - - - - - - -
N A IS E T - - - - 2 • • - -• — - - - - —
Y H TEEN SÄ - - - 2 •* - - “ - - — —
0 33 E S IA S T E E N  K O U LU JEN  
JO H T A JA T  J A  O P E T T A JA T
M IEH ET _ _ _ - - m ^ - - - • - - - - -
N A IS E T - — — - 2 • « — - — — — — — —
YHTEEN SÄ - - - - 2 . . - - - - - - - -
0 3 5 1  R EH TO R IT
7 462185A
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN« AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä P E R JS A S T  E K E S K IA S T E A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K I JA K O U - K O U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I ASTE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LUTUS TUNTEMATON
L KM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­
N A I S ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
M IE H E T _ _ » _ _ _ _ _ 2 _ _
N A IS E T - - - - - - - - - . . - - — -
Y H T EEN SÄ - “ ~ •” - “ 2 • • “ —
0 3 5 2 L E H T O R IT
M IE H E T - _ - # m - 3 11 8718 1 - _
N A IS E T - - 1 • e 1 • • 4 • • 28 9 26 1 - . . - -
Y H T E E N SÄ “ - 1 ** 1 • • 7 8 0 7 3 39 9 10 8 I . . . — -
0 3 5 3 T U N T IO P E T T A JA T
M IE H E T - - - - - - 2 - - - -
N A IS E T - - 2 •  . - - 2 •  • 3 • • - - — -
Y H T E E N SÄ “ 2 - 2 - - 5 • • “ — — “
0 3 5 9 MUUT O P E T T A JA T
M IE H E T 1 - 1 - - - - - -
N A IS E T 4 2 . . 6 • . 3 •  • 6 6 9 3 3 - — 1 .  .
Y H T E E N SÄ 5 - • 2 ** 9 6 2 7 7 3 - • 6 6 9 3 3 “ “ 1 —
0 35 O P P IK O U L U JE N  O P E T T A JA T
M IE H E T 1 _ # # I 3 1 5 8645 1 m # -
N A IS E T 4 5 9 . . 9 • • 3 7 8 71 8 - .  . 1 a .
Y H T E E N SÄ 5 • • 5 *• 10 6 3 1 1 12 7 2 4 2 52 8 69 7 1 •* 1 • •
0 3 6 1 R E H TO R IT
M IEH ET _ _ 1 m # 5 m m 4 m # 15 1 1
N A IS E T - - - . . - m • 1 • • 4 • . - .  . - •  •
Y H T E E N SÄ - “ 1 - • 5 * • 5 - • 19 1 13 69 1 — 1
0 3 6 2 LE H T O R IT
M IE H E T 1 5 14 9 5 5 5 55 9 0 8 7 1 10 9 6 6 4 2 2 # #
N A IS E T - 10 •  . 28 9 3 5 6 91 8 2 0 4 150 9 6 6 0 6 . . 3 .  .
Y H T E E N SÄ 1 — 15 7 9 6 4 42 9 4 2 2 1 4 6 8 5 3 7 2 6 0 9 66 1 8 9 9 9 6 5 • •
0 3 6 3 T U N T IO P E T T A JA T
M IE H E T i 1 2 m 9 7 8 0 7 9 19 7 9 9 5 _ - - # #
N A IS E T - a . 5 . . 3 .  . 2 7 7 8 9 9 2 1 8132 - - 1 • •
Y H T EEN SÄ i ** 6 7 2 2 0 5 - • 34 7 9 3 6 4 0 8067 ” - 1 **
0 3 6 4 MUUT O P E T T A JA T
M IE H E T - - - - - - - - - . . - • - - -
N A IS E T - - - - - - - - 1 • • - - - -
Y H T E E N SÄ - - - - - - - 1 ** ~ - ~ ~
0 3 6 H A R JO IT T E L U K O U L U JE N
O P E T T A JA T
M IE H E T 2 9 # 7 9 2 7 0 21 9 6 4 1 66 9 1 3 3 1 44 9 6 0 0 3 3
N A IS E T - 15 7 3 5 5 31 9 2 0 3 1 1 9 8 1 5 2 176 9 5 2 1 6 .  . 4 • •
Y H T E E N SÄ 2 • * 22 7 9 6 4 52 9 3 8 0 1 8 5 8 5 0 2 3 2 0 9 55 7 9 1 0 0 9 9 T 8038
0 3 7 1 JO H T A JA T
M IE H E T - - 1 # 9 10 „  # 4 « . 8 - - -
N A IS E T - — - m « 1 . . 1 • . 2 «• — — 1 .  .
Y H T E E N SÄ - - 1 — 11 8 5 0 5 5 - * 10 8 4 6 0 - “ 1 • •
0 3 7 2 O P E T T A JA T
M IE H E T 1 4 13 7 3 1 8 20 7 2 9 4 l - - 1
N A IS E T 5 * # 4 .  . 43 7 2 1 8 34 6 7 6 4 8 . . - — 7
Y H T E E N SÄ 6 4 5 2 6 8 6 1 3 7 56 7 2 4 1 54 6 9 6 0 9 6 9 5 0 - - 8 7953
0 3 7 3 T U N T IO P E T T A JA T
M IE H E T - 1 1 m # - 3 - - . . - • •
N A IS E T - 2 • * 2 2 . . 1 . • • i . . 1 .  •
Y H T E E N SÄ 1 • • 3 . . 2 . . 5 . . 1 •  • 1 . . I ' • •
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä P E R U S A S T E  K E S K IA S T E  A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I  K A N -  T U T K I JA K O U -  K O U LU T U S A S T E
J A  SU K U P U O L I A S T E  O IO A A T T IA S T E  0 IO A A T T IA S T E  LO TUS TUNTEM ATON
LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A I S ­ N A I S ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N SIO A N SIO A N S IO A N S IO
0 37 E R IT Y IS K O U L U JE N  O P E T T A JA T
M IEH ET 2 6 6 8 0 3 23 7 8 6 0 27 7 3 3 1 9 6 3 8 5 _ 1
N A IS E T a •  . 6 5 1 5 1 4 6 7 1 7 2 3 7 6 7 3 0 12 7 1 6 3 1 9 . .
Y H TEEN SÄ 7 4 8 4 5 12 5 9 7 8 69 7 4 0 1 64 6 9 8 4 21 7 6 8 7 1 - - 10 7 6 1 6
0 3 9 1 K O U LU T U S P Ä Ä LL IK Ö T
M IEH ET - _ 1 - - 3 14 1 - -
N A IS E T - - - . . . - - 1 •  . 4 mm - — —
YHTEEN SÄ - - 1 — - - 4 - * 1 6 1 0 0 6 4 1 — - -
0 3 9 2 K O U L U T U S S IH T E E R IT
M IEH ET 1 1 # # - 5 10 6 3 1 9 2 _ _
N A IS E T - 6 2 • • 10 • . 3 2 6 4 1 6 1 — -
Y H TEEN SÄ 1 ** 1 5 3 3 4 2 - • 15 6 3 4 2 4 2 6 3 9 3 3 — - -
0393 MUUT O P E T T A JA T
M IEH ET S — # 6 m # 3 3 # m 6 - _ _ -
N A IS E T - * . 3 «• - •« . 2 • . 4 , , - - -
YHTEEN SÄ S •* 9 5 9 4 2 3 • • 5 — 1 0 7805 - - - —
0 3 9 9 MUUT O P E TU S A LA N  
T Y Ö N T E K IJÄ T
M IEH ET 9 4 4 6 8 31 4 5 0 0 - _ 1 # # 3 - - 1
N A IS E T -■ - - - - •. - - • • - • • - — — • •
YHTEEN SÄ 9 4 4 6 8 31 4 5 0 0 - “ 1 - * 3 - - - - 1 • •
0 39 MUUT O P E T U S A LA N  AM M ATIT
M IEH ET 13 3 3 8 0 39 4 9 6 0 3 12 7 4 9 1 3 3 8357 3 1
N A IS E T - — 9 5 0 8 8 2 13 6 3 0 3 4 0 6 6 4 4 1 —
YHTEEN SÄ 13 33  80 48 4 9 8 4 5 • • 2 5 6 8 7 3 73 7419 4 •* 1 • •
03 O PETU SA LA A N  KU U LU VA  TYÖ
M IEH ET 63 6 1 2 9 681 6 4 5 6 3 8 9 8 1 8 3 3 8 0 7 4 5 2 2 1 4 2 8 4 8 0 2 2 1 2 1 0 5 7 0 3 1 3 7 4 0 4
N A IS E T 23 3 1 3 6 2 6 0 5 79 1 6 9 0 6 7 3 4 1 0 2 4 6 1 8 1 1 6 1 3 7318 4 7 3 6 9 1 9 1 3 2 6 8 3 7
Y H TEEN SÄ 88 5 6 7 0 941 62  73 1 0 7 9 7 2 5 7 1 4 0 4 6 9 6 3 3 7 5 5 7981 2 6 8 5 1 0 2 7 9 4 4 5 7 2 3 6
0411 P I I S P A T
M IEH ET 1 1 # # - - - - 2 9 1 3 3 9 8 - -
N A IS E T - , , - .  0 - - - - - • • - - - —
YHTEEN SÄ 1 - • 1 •• “ “ -  ' - 2 ~ 9 1 3 3 9 8 - -
0 4 1 2 P A P IT
M IEH ET 1 5 _ - 1 3 2 7 6 8 2 3 m m -
N A IS E T - • . - « • — - - « . - - - m • - —
YHTEEN SÄ 1 • • 5 ** - “ 1 • • 32 7682 3 - * — —
0 41 P A P I T  YM .
I E V . - L U T .  J A  O R TO D O K S IT !
M IEH ET ¿ 6 6 5 1 1 _ - 1 3 4 7 8 8 6 12 1 2 2 0 1 - -
N A IS E T - - - - - - • • - - - - — -
YHTEEN SÄ ¿ .  . 6 6 5 1 1 - - 1 •  • 3 4 7886 12 1 2 2 0 1 - -
0 49  MUUT USKONNON A LA A N  
KUU LUVAT  AM M ATIT
M IEH ET  -  -  -  -  “  -  l
N A IS E T  -  -  -  -  -  -  -  -
YHTEEN SÄ  -  -  -  -  -  -  1
0 4  USKONNON A LA N  TYÍ3
M IEHET ¿ # # 6 6 5 1 1 - - 1 .. 3 5 7 80 3 12 1 2 2 0 1 - -
N A IS E T - • « - - - — - • • - - - - - -
YHTEEN SÄ ¿ • • 6 6 5 1 1 - - 1 3 5 7803 12 1 2 2 0 1 - -
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
A M M A TT IR YH M Ä  P E R U S A S T E  K E S K IA S T E  A L IN  K O R K E A - A L E M P I  K A N - Y L E M P I  K A N -  T U T K lJ A K O U -  K O U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I A S T E  O ID A A T T IA S T E  O IO A A T T IA S T E  LUTUS TUNTEMATON
LK M  K U K O -  LKM  K O K O - LK M  K O K O - LKM  K O K O - LKM  KO KO - LK M  K O K O - LKM  KOKO­
N A I S -  N A I S -  N A I S -  N A I S -  N A I S -  N A I S -  N A I S -
A N S IO  A N S IO  A N S IO  A N S IO  A N S IO  A N S IO  A N S IO
0 5 1  T U O M IO IS T U IN -  J A
H A L L IN T 0 L A K IM 1 E H E T
M IE H E T » , 18 1 1 6 4 3 2 » , 10 9 2 3 1 7 6 2 1 0 3 7 7 25 »» - -
N A IS E T 2 .  . 16 7 9 0 0 9 •  . 6 9 4 1 9 3 0 2 8 7 7 9 5 » . - -
Y H T E E N S Ä 2 • - 3 4 9 8 8 2 11 7 2 2 7 16 9 3 0 2 1 0 6 4 9 92 3 30 1 4 1 1 3 - -
0 5 2 S Y Y T T Ä JÄ T ,
P O L I I S I P Ä Ä L L I K Ö T  YM .
M IE H E T 2 1 7  ^m 52 9 4 3 3 9 9 4 2 7 3 3 4 9 6 8 4 5 _
N A IS E T - ,  . 1 » , - — - — 16 9 1 2 9 3 » , - -
Y H T E E N SÄ 2 - * 1 8 8 8 9 2 5 2 9 4 3 3 9 9 4 2 7 3 5 0 9 6 5 8 8 9 7 7 5 - -
0 5 3 L A I N O P I L L I S E T  A S IA M IE H E T  
J A  MUUT L A I N O P .  A L A N  J A  
S I T Ä  T U K E V A T  A M M A T IT
M IE H E T 4 m m 3 4 5 4 9 7 1 4 5 4 8 2 12 5 1 7 3 2 2 6 6 0 5 4 4 _ _
N A IS E T 7 » • 62 5 6 5 2 3 1 5 3 3 0 91 5 4 2 5 1 47 5 69 6 1 » , - -
Y H T E E N SÄ l i 5 o 8 3 9 6 5 5 9 8 4 5 5 3 7 7 1 0 3 5 3 9 6 3 7 3 5 9 1 3 5 — - -
0 5 4 H A A S T E M IE H E T  JA  
U LO S O T T U M IE H E T
M IE H E T 359 5 1 9 4 2 8 4 4 8 8 4 2 4 4 5 5 5 1 ,  , 2 _ 20
N A IS E T 83 4 6 1 0 62 4 5 5 8 8 4 4 1 5 1 » . - - - 2 » .
Y H T E E N SÄ 442 50 8 4 3 4 6 4 8 2 5 3 2 4 5 2 0 2 - * 2 — - - 2 2 4 6 2 1
0 5 9 MUUT L A I N O P I L L I S E N  A LA N  
AM M ATIT
M IE H E T _ m m 3  ^# - .  « 5 m . 7 1 _  .
N A IS E T 3 4 .  . 1 ,  , 6 .  . 4 ,  , - » , - -
Y H T E E N SÄ 3 • • 7 5 5 1 5 1 • • 11 6 0 7 6 11 5611 1 • - _ “
0 5 L A IN O P  I L L I N E N  TYÖ
M IE H E T 363 5 2 1 9 3 5 6 5 4 8 7 9 2 7 5 1 9 37 7 5 3 5 1 3 3 1 9 4 3 7 35 1 3 2 1 3 2 0
N A IS E T 95 4 7 6 9 1 45 5 4 3 7 4 9 5 5 1 9 1 0 4 5 6 5 6 4 6 9 7 79 7 9 9 8 8 6 2 .  .
Y H T E E N SÄ 460 5 1 2 6 5 01 5 4 7 2 1 41 6 8 2 4 141 6 1 4 9 1 8 0 0 9 0 1 0 4 4 1 2 5 3 2 2 2 4 6 2 1
0 6 1 T O IM IT T A JA T  JA  
K I R J A I L I J A T
M IE H E T _ - - 1 ,  , _ _ 2 2 - _
N A IS E T 1 .  . - — - .  . — — 1 - — -
Y H T E E N SÄ 1 - * - 1 -  - “ - 3 •• 2 — - -
0 6 4 T IE D O T T A JA T
M IE H E T - _ 3 - - 1 11 7 1 6 5 _ 1
N A IS E T - - 1 . , - - 3 , , 18 6 93 2 - - 1
Y H T E E N SÄ - 4 — - - 4 *• 2 9 7 0 2 0 - - 2 -•
0 6 5 K Ä Ä N T Ä JÄ T
M IE H E T _ _ 1 1 5 # , 4 _ mm m m
N A IS E T - - 2 .. 3 , , 12 • « 2 4 », 1 », 1 , ,
Y H T E E N SÄ “ - 3 — 4 •• 17 6 1 4 2 28 6 7 6 9 1 — 1
0 6 9 MUUT K I R J A L L I S E N  JA  
T O IM IT T A JA N  TYÖN AM M ATIT
M IE H E T _ - - _ _ _ _ _ _ - - _
N A IS E T 5 », 1 », - - - - - - - - - —
Y H T E E N SÄ 3 ** 1 •• — — - “ - “ - -
0 6 K I R J A L L I N E N  T O IM IN T A ,  
T O IM IT T A JA N  TYÖ  Y M .
M IE H E T _ 4 m m 2 6 6 3 2 1 17 7743 2 1
N A IS E T 4 * , 4 , • 3 , • 1 5 6 1 6 5 4 3 6 7 0 9 1 », 2 ,»
Y H T E E N SÄ 4 • . 8 6 1 8 6 5 .. 21 6 2 1 0 6 0 7002 3 »• 3 .»
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 5« VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKlANSIOT KOULUTUSASTEEN# AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä PERUSASTE k e s k i a s t e ALIN KORKEA- ALEMPI KAN- YLEMPI KAN- TUTKIJAKOU­ KOULUTUSASTE
JA SUKUPUOLI ASTE 0IDAATTIASTE OIOAATTIASTE LUTUS TUNTEMATON
LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
NAIS­ NAIS­ NA IS- NAIS­ NAIS­ NAIS­ NAIS­
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
0 7 4 V A LO K U V A A JA T
m i e h e t 4 „  * 1
N A IS E T ó .  . — . .
YHTEEN SÄ 10 4 9 1 3 1 * •
0 76 m u u s i k o t
M IEH ET 4 m # 10 7 8 8 0
N A IS E T - .  . - -
YHTEENSÄ 4 — 10 7 8 8 0
0 77 O H JA A JA T »
T E A T T E R IE S IM IE H E T  YM .
m i e h e t - - 1
N A IS E T - — —
YHTEEN SÄ - - 1 —
0 79 MUUT T A I T E E L L IS E N  JA
V I I H T E E L L .  A LA N  AM M ATIT
M IEH ET 1 1
N A IS E T - ... 1 •  •
Y H TEEN SÄ 1 -  * 2 • •
07 T A IT E E L L IN E N  JA
V I IH T E E L L IN E N  TYÖ
M IEH ET 9 5 6 2 6 13
N A IS E T 6 4 6 9 8 1 . .
YHTEEN SÄ 15 5 4 5 5 14 7 0 9 1
0811 K IR JA S T O N H O IT A JA T  J A  ‘
AM A N U EN SS IT
M IEH ET - 11 5 2 9 9
N A IS E T 4 .  . 34 5 2 3 1
YHTEEN SÄ 4 — 45 5 2 4 7
0 8 1 2 MUUT K IR JA S T O T Y Ö N T E K I JÄ T
M IEH ET 2 16 42 82
N A IS E T 42 . . 58 4 2 3 1
YHTEEN SÄ 44 4 5 5 9 74 4 2 4 2
0 8 1 K IR JA S T O N H O IT A JA T  Y M .
M IEH ET 2 .  • 2 7 4 6 9 6
N A IS E T 46 9 2 4 6 0 1
YHTEEN SÄ 46 4 6 4 5 119 4 6 2 2
0 8 2 1 A R K IS T O N H O IT A JA T
M IEH ET 16 5 6 2 7 8 5 9 1 1
n a i s e t 10 5 1 4 4 12 5 2 4 9
Y H TEEN SÄ 26 5 5 6 4 2 0 5 5 1 4
0 8 2 2 MUUT A R K IS T 0 T Y Ö N T E K 1 JÄ T
M IEH ET - l
N A IS E T 5 . . 2 • .
YHTEEN SÄ 5 - - 3 **
0 8 2 A R K IS T O N H O IT A JA T
M IEH ET 16 5 6 2 7 9 5 8 2 1
N A IS E T 15 49  86 1 4 5 1 4 9
YHTEEN SÄ 31 5 4 2 0 23 5 4 1 2
0 83 1 M U SEO N HO ITAJAT
M IEH ET - - 1
N A IS E T - - 1 • •
Y H TEEN SÄ - - 2 • •



















— — - - 1 •• - — — • •
1 2
4 1 8 7718 6 9 4 2 8 1
3 .  • 84 1 5 7 6 9 3 9 6 9 2 7 6 3
3 • • 8 8 5 6 7 5 1 7 5 7 0 1 9 12 9 3 5 3 4 * •
2 3 1 _ _
6 18 .  . 3 . . 1 3 . .
8 4 2 9 0 21 4 3 5 0 4 • • 1 • • 3 •  *
2 7 5 2 8 3 19 7503 6 9 4 2 8 1
9 102 5 4 2  9 160 6 8 9 0 7 9 1 0 4 6
11 4 4 4 5 1 09 5 4 2 0 1 7 9 6 9 5 5 13 9 2 5 4 7 4 8 3 6
1 5 10 7285 5
1 . . 4 . . 1 3 7449 - •  • -
2 * • 9 5 1 9 5 2 3 7 37 8 5 * *
_ _ 4 1 _
— — 1 - . . - — 2 • .
T ‘ 5 • • 1 • • ' 2 • •
1 9 11 7 0 2 3 5
1 5 .  . 1 3 7 4 4 9 - . . 2 . .
2 * • 14 5 2 7 6 2 4 7 25 4 5 2
« _ 8 .. 12 9 2 8 8 _ _
_ - _ - 12 7 65 8 12 9 2 8 8 _ -
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONA1SKESKIAN$IOT KOULUTUSASTEEN* AMMATTIRYHMÄN JA SUKU-,
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M A TT IR YH M Ä P E R U S A S T E K E S K I A S T E A L IN  1KO R KEA - A L E M P I K AN - Y LE M P I K A N - T U T K IJA K O U — KO U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I A STE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LUTUS TUNTEMATON
LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM  KOKO­
N A I S ­ N A IS ­ NA I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N SIO AN SIO A N S IO A N SIO
0 8 3 2 MUUT M U S E O T Y Ö N T E K IJÄ T
M IE H E T 4 * , 3 - - l m m 2 m a - - —
N A IS E T 6 • • 2 . . - - - a a - • a - — 3
Y H T EEN SÄ 10 3 0 8 3 5 -* - 1 - * 2 " “ ~ 3
0 8 3 M U S E O V I R K A lL lJ A T
M IE H E T 14 3 5 3 9 6 m Ä _ - 1 13 7 4 8 6 12 9 2 8 8
N A IS E T 7 4 5 1 4 4 .  . - - - • • 6 6 8 7 3 - - 3
Y H T E E N SÄ 2 i 5 1 9 8 10 5 6 7 8 — 1 * • 1 9 729 2 12 9 2 8 8 3
0 8 9 MUUT K I R J A S T O -  A R K IS T O ­
J A  M U SEO ALAN  A M M A TIT
M IE H E T _ 3 2 m m 10 6 8 0 6 4 3 6 4 8 6 16 7 3 5 6 -
N A IS E T - — 8 1 .  . 13 5 6 9 6 6 1 6 5 8 3 13 7 5 3 3 —  «.
Y H T E E N SÄ “ 11 5 2 2 9 3 • • 23 6 1 7 9 1 04 6 5 4 3 29 7 4 3 5 —  —
0 8 K I R J A S T O - ,  A R K I S T O -  J A  
M U SEG ALAN  TYÖ
M IE H E T 32 5 8 2 9 4 5 5 0 5 7 5 m 9 2 7 5 7 8 4 8 6 6 9 3 0 3 9 8 7 7 1 1
N A IS E T 6d 47  0 7 1 1 8 4 7 5 6 11 1 2 0 5 4 6 0 240 684 2 20 8 0 8 3 11
YH T E E N SÄ 100 50  0 2 1 63 4 8 4 0 16 4 7 9 2 1 4 7 5 5 1 9 3 2 6 6 8 6 5 59 8 5 3 8 12 4 7 9 9
0 9 MUU T E K N IN E N f iU O N N G N T . ,  
L A  IN O P I L L  iN E N *  TA I T E E L L «  
J A  H U M A N IS T IN E N  TYÖ
M IE H E T 3 5 - - - - 1 1 1
N A IS E T 13 • . 17 « , - - - - - • a - a a -  aa
Y H T EEN SÄ 18 4 5 7 4 22 4 7 4 6 - - - - 1 aa i aa 1
0 T E K N IN E N *  L U O N N O N T IE T . 
L A I N O P I L L I N E N ,  H U M A N IS T . 
J A  T A I T E E L L I N E N  TYÖ
M IE H E T 1 0 7 5 5 5 2 4 4 3 1 5 6 2 7 1 8 8 7 7 9 7 5 6 5 9 7 4 3 9 5 0 2 6 898 8 2 4 1 6 1 0 5 3 0 4 0 7 7 0 2 6
N A IS E T 1 22c» 4 7 0 3 1 5 1 9 4 8 6 2 7 92 6  5 54 1 2 8 9 6 5 3 6 2 6 0 5 743 0 5 13 8908 1 9 7 6 1 4 6
Y H T E E N SÄ 2 3 0 1 5 0 6 7 5 8 3 4 5 9 0 4 1 6 7 9 7 3 0 5 194 8 6 8 4 1 7 6 3 1 8 4 5 6 2 9 2 9 1 0 2 4 6 6 0 4 6 7 3 9
1
1 0 1 1
T E R V E Y D E N -  JA  
S A IR A U D E N H O IT O *  
S O S I A A L I A L A N  TYÖ
Y L I L Ä Ä K Ä R I T
M IEH ET 1 1 4 6 9 1 3 7 5 4 36 1 3 9 9 5
N A IS E T - * . 1 - • a - • a 1 0 1 2 2 9 2 12 1 3 2 2 9 -• -
Y H T E E N SÄ 1 * • 1 ** 1 • • 4 - * 7 9 1 3 5 6 9 48 1 3 8 0 3 -
1 0 1 2 E R I K O I S - ,  O S A S T O N - J A  
T E R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T 1 11 9 4 7 8 2 5 4 1 1 9 0 4 19
N A IS E T „  * - - - - 2 •  a 12 1 25 52 5 a a - -
Y H T E E N SÄ 1 — 11 9 4 7 8 - - 4 — 6 6 1 20 22 24 1 2 3 6 1 - • -
1 0 1 3 A P U L A I S L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T 1 6 7 2 0 6 2
N A IS E T - - - • . - - - - 9 8 8 9 7 - • • - -
Y H T E E N S Ä - - 1 - • “ “ - 15 8 2 2 1 2 • • — -
1 01 L Ä Ä K Ä R I T
m i e h e t 2 12 1 6 1 29 1 2 6 7 5 57 1 3 2 9 4
N A IS E T - a a 1 •  a - •  • 2 • « 3 1 1 1407 17 1 2 5 7 6 — -
Y H T E E N SÄ 2 • a 13 8 7 3 9 1 • a 8 1 0 7 9 6 1 6 0 1 2 4 3 0 74 1 3 1 2 9 -
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TAU LU KKO  5, VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN* AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä  
J A  S U K U P U O L I
P E R U S A S T E K E S K IA S T E  A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N -  Y L E M P I  K A N - 
A S T E  D ID A A T T IA S T E  D IO A A T T IA S T E
T U T K I JA K O U -  K O U LU T U S A S TE  
LUTUS TUNTEM ATON
L K M  K O K O - LKM K O K O - LKM  K O KO - LKM  K O K O - LKM  KO KO - LKM  K O K O - LK M  K O K O -
N A I S — N A I S - N A I S - N A I S - N A I S - N A I S - N A I S -
A N S IO A N S IO A N S IO A N SIO AN SIO A N S IO A N S IO
102 Y L I H O IT A JA T  Y M .
M IEH ET - - - 2 m # - - _ - - - - m m
N A IS E T - — 6 7 3 6 8 8 „  » 7 6 9 5 6 — — — 1
YHTEEN SÄ — d 7 3 6 8 1 0 . 7 3 4 6 7 6 9 5 6 “ — 1 • •
1031 O SA ST O N H O ITA JA T  J A  MUUT 
JO H TA V A T  H O IT A JA T
M IEH ET - .  * 1 m # 2 - - - - _ - 1
N A IS E T 2 110 56 .  . — — - - - — ' 4 mm
YHTEENSÄ 2 * • 1 1 1 6 4 5 7 58 6 2 5 2 - “ - - - - 5 - -
1032 A P U LA IS O S A S T O N H O IT A JA T  
MUU E R IK O IS T U N U T  
H O ITO H EN K ILÖ ST Ö
M IEH ET - m * ■ 2 mm 4 - - _ - _ - - _
N A IS E T 1 •  « 1 20 • • 127 •  • • — — — - - — 8 5 5 5 7
YHTEEN SÄ 1 - * 1 22 6 0 1 9 131 5 6 1 0 “ “ - “ “ - 8 5 5 5 7
1 03 3 P10EM M ÄN KO ULUTUKSEN  
SAANUT H O ITO H EN K ILÖ KU N TA
M IEH ET - 9 5 6 4 1 1 # # _ - _ _ _ -
N A IS E T 10 6 6 0 1 2 03 5 5 5 8 8 . . - - 1 - - 1 2 5 5 4 1
YHTEEN SÄ 10 5 6 0 1 2 1 2 5 5 6 2 9 5 2 8 9 " - 1 — - - 1 2 5 5 4 1
1 0 3 4 LA B O R A T O R IQ N H O ITA JA T
M IEH ET _ « • - - - m m - - - - - -
N A IS E T 3 34 5 1 7 1 1 • • - - - - - - 3 • .
YH T EEN SÄ 3 •* 34 5 17 1 1 • • - - “ - “ - 3 . .
1035 LA S T E N H O IT A JA T
N A IS E T 55 5 6 8 7 _ . _ . _ . _ _ .
Y H TEEN SÄ “ 55 5 6 8 7 - “ “ “ “ - - ~ -
1 0 3 6 M IE L IS A IR A A N H O IT A JA T
M IEH ET - - 1 34 6 12 1 - - - - - - - - - -
N A IS E T - — 96 6 1 6 0 - - — — - - - — - —
YHTEEN SÄ - - 2 3 0 6 1 3 7 - “ “ “ - - - - -
1037 P E R U S H O IT A JA T
M IEH ET 5 23 5 9 7 8 _ - - - - - 1
N A IS E T 13 .  „ 124 5 2 8 7 1 - - - - - - 4 •  •
YHTEEN SÄ 18 5 1 1 9 147 5 3 9 5 1 *• - - “ “ - 5 **
103 H O ITO H EN K ILÖ KU N TA
M IEH ET 5 m 1 69 6 0 7 0 7 5 6 9 6 _ - _ m , _ - 2
N A IS E T 29 742 5 7 9 2 1 93 5 7 7 7 — - 1 - — 3 1 • .
Y H TEEN SÄ 34 5 3 1 1 911 5 8 4 3 2 0 0 5 7 7 4 “ — 1 -* — ” 3 3 5 5 5 6
1042 T U T K lM U S T E K N .JA  AV U STA V A  . 
H O ITO H EN K ILÖ KU N TA
M IEHET 1 - - - 1 m  9 _ - - - - -
N A IS E T 475 59 4 0 7 2 2 — mm — - — — 9 4 4 1 3
YHTEENSÄ 476 4 4 0 7 59 4 0 7 2 2 -• 1 . . - - - 9 4 4 1 3
104 MUU H O ITO ALAN  H EN K ILÖ STÖ
M IEH ET 1 m , - - - 1 - - - - - -
N A IS E T 475 , * 59 4 0 7 2 2 ,  • — • • — - — — 9 4 4 1 3
YHTEEN SÄ 476 4 4 0 7 59 4 0 7 2 2 •• 1 •• “ — ~ 9 4 4 1 3
1 09 MUUT T E R V E Y O E N - JA  
SA IR A U D E N H O ITG TY O h  
AMMATIT
M IEH ET 17 5 0 0 2 1 - - - - - - - 1
N A IS E T - - - • • - - - - - - - - — • •
YHTEEN SÄ 17 5 0 0 2 1 .  • - - - - - - - - 1 • •
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TAULUKKO 5« VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN* AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOCAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä
J A  S U K U P U O L I
P E R U S A S T E K E S K IA S T E a l i n
A S T E
K O R K E A - A L E M P I K A N - 
O ID A A T T IA S T E
Y L E M P I  K A N - 
O IO A A T T IA S T E
T U T K IJA K O U ­
LU T U S
K O U LU T U S A S TE
TUNTEM ATON
LK M  . KO KO ­
N A I S ­
A N S IO
LKM  KO KO ­
N A I S ­
A N S IO
LKM KOKO­
NA I S -  
A N S1 0
LKM KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM KOKO­
N A IS ­
AN SIO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
10 T E R V E Y D E N -  J A  
S A IR A U D E N K O IT Q T Y O
M IE H E T 23 5 5 1 9 1 82 6 2 5 5 10 6 6 6 3 7 1 0 6 1 8 1 2 9 1 2 6 7 5 57 1 3 2 9 4 3
N A IS E T 5 04 4 4 6 3 8 1 0 5 6 8 1 2 0 3 5 8 2 4 9 7 2 2 7 3 2 1 12 10 17 1 2 5 7 6 4 1 m m
Y H T E E N SÄ 529 4 5 1 3 9 9 2 5 7 8 6 2 1 3 5 8 6 4 16 8 7 1 1 1 61 1 2 3 8 4 74 1 3 1 2 9 44 5 3 6 2
1 11 L I I K U N T A T E R A P lA T Y ö  
N A IS E T 13 4 7 6 6
Y H T E E N SÄ - - 13 4 7 6 6 - - - - - - - - - -
1 12 T Y Ö -  J A
T O IM IN T A T E R A P E U T 1 T
M IE H E T 1 3 _ _ _ 2
N A IS E T - a « 2 . « 1 4 1 , . _ _ 1
Y H T E E N SÄ 1 - - S - • 1 - • 4 - • 1 ' ** - - 3
119 MUUT L I I K U N T A -  J A
t y ö t e r a p i a t y ö n  a m m a t i t
M IE H E T - - - _ _ _ _ _ _
N A IS E T - — — - 1 _ _ _ _ _ _ _
Y H T E E N SÄ “ - “ 1 ** “ - - - - - - -
11 L I I K U N T A -  J A  
T Y Ö T E R A P IA T Y O
M IE H E T 1 3 m # _ _ 2
N A IS E T - • « 15 • • 2 4 1 - - 1 m  m
Y H T E E N S Ä 1 -  • 18 4 9 0 1 2 — 4 • * 1 *• - -  ' 3 —
1 21 1 JO H T A V A T  H AM M A SLÄ Ä K Ä R IT
M IE H E T _ _ _ _ « _ _ 1 _
N A IS E T - - - - - - - - _ _ - _ _
Y H T E E N SÄ - - - - - - - - - - - 1 — -
1 2 1 2 T E R V E Y S K E S K U S -  JA  
E R IK O IS H A M M A S L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T _ - - - _ _ 1 2 5 3 _ _
N A IS E T - - - - - - - 1 3 m m — _
Y H T E E N SÄ - - - - - - 1 — 2 6 9061 6 9 4 0 6 - -
121 H A M M A S LÄ Ä K Ä R IT
M IE H E T _ _ _ _ 1 2 5 4 _ __
N A IS E T - - - - — - - m m 1 m # 3
Y H T E E N S Ä -• ” — “ 1 • • 2 6 9 0 6 1 7 9 9 0 6 - -
122 H A M M A SH O IT A JA T
M IE H E T _ _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T i .  . 3 9 4 5 1 1 - - - - - - _ •
Y H T E E N SÄ 1 - • 39 4 5 1 1 - - - - - - - - - -
1 2 9 M UUT H AM M A SK O IT O A LA N  
AM M ATIT
M IEH ET _ _ ó _ _ _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T - - 2 - - - - _ _ _ _ _
Y H T E E N S Ä “ “ 8 5 1 3 0 - “ “ - - - -
12 H AM M A SH U ITO A LA N  t y ö
M IE H E T - 6 5 3 3 9 _ _ 1 2 5 4 _
N A IS E T i • . 41 4 5 1 0 — - - 1 3 — _
Y H T E E N S Ä 1 • • 47 4 6 1 6 - - 1 • • 2 6 9061 7 9 9 0 6 - -
1 3 1  P R O V I I S O R I T  JA  
A P T E E K K A R I T
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPAUKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKlANSIQT KOULUTUSASTEEN. AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19SA
AM M ATTIRYHM Ä P E R U S A S T E K E S K I A S T E A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K 1 JA K 0 U - K O U LU T U S A S T E
J A  :SU K U PU O LI A STE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LOTUS TUNTEM ATON
LKM k o k o ­ LKM k o k o ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­
n a i s ­ n a i s ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
a n s i o a n s i o A N S IO A N S IO A N SIO A N S IO A N S IO
M IE H E T _ 2 1 _ i _ _ _
N A IS E T - — — — — — — •  • - — — —
Y H TEEN SÄ - - 2 - • 1 ** - - 1 — - - - -
1 32 FA R M A S E U T IT
M IEH ET - # m _ m m - - - - _ _ - - -
N A IS E T 2 •  • 1 •  • 12 5 4 5 9 - - — - - - - —
YH T EEN SÄ 2 • • 1 - * 12 5 4 5 9 - - - - • - - • - -
139 MUUT A P T E E K K IA L A N  
AM M ATIT
M IEH ET - - _ - - - - - - - - - -
N A IS E T - - - - 1 «« - - - - - - — -
Y H TEEN SÄ " - - “ 1 • • — — — — — — — —
13 A P T E E K K IA L A N  TYÖ
M IEH ET - m  m 2 1 - - 1 - - - -
N A IS E T 2 •  • 1 •  • 13 - — — •  • - — — —
YHTEEN SÄ 2 - • 3 • • 1 4 5 6 4 3 — “ 1 - •  ' — — — —
141 E L Ä IN L Ä Ä K Ä R IT
M IEH ET _ - _ ## - - 3 4 3 9 33 5 3 a a - -
N A IS E T - — 1 - — - • . 2 4 8 1 7 5 - •  • - —
YH T EEN SÄ - 1 • • — — 3 • • 6 7 8 9 2 0 3 • • — —
14 E L Ä  IN L Ä Ä K E T IE T E E L L IN E N  
TYÖ
M IEH ET - - _ a # - - 3 • • 4 3 9 3 3 5 3 - -
N A IS E T - — 1 a * — - - 2 4 8 1 7 5 - «« — —
YH T EEN SÄ “ - 1 • • “ — 3 - • 6 7 8 92 0 3 • • — “
151 JO H T O - J A  H A L L IN T O ­
T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
S O S IA A L IT Y Ö N T E K I JÄ T
M IEH ET - _ 2 1 1 m m 1 - - - -
N A IS E T - - 2 •  • 18 • • 3 m  m - •  • - - — -
Y H TEEN SÄ “ - 4 * • 19 5 5 0 4 4 • " 1 - • - - — —
152 S O S IA A L IA L A N
e r i t y i s t y ö n t e k i j ä t
M IEH ET 1 5 2 3 2 - - 1
N A IS E T 2 s • 10 6 a a 11 « * 6 •  • - — 1 •  •
YH T EEN SÄ 3 - • 15 4 7 4 1 8 4 7 3 9 14 4 6 3 2 0 4 4 6 5 - - 2 • *
153 MUUT S O S IA A L IA L A N  
T Y Ö N T E K IJÄ T
M IE H E T 29 5 2 3 6 27 5 0 6 8 4 # # - # m - - - 16 5 4 6 0
N A IS E T 12 5 3 5 3 32 5 2 5 0 3 •  « 4 «« 2 • • - - 13 5 5 0 2
YHTEEN SÄ 41 52  7 0 5 9 5 1 6 7 7 4 9 8 8 4 • • 2 • • “ - 29 5 4 7 9
154 L A S T E N H O IT A JA T  J A  MUU
l a s t e n h o i t o h e n k i l ö s t o
M IEH ET 3 m m 3 a . - - - - - - - - - -
N A IS E T 14 3 7 m  m - - — — — - — — 6 5 2 1 3
YHTEEN SÄ 17 5 7 8 6 4 0 5 0 7 3 - “ - - - - - - 6 5 2 1 3
1 56 H A R R A S T U S - J A  A S K A R T E L U -  
Y M . O H JA A JA T
M IEH ET 5 m m 3 - - _ - - - - -
N A IS E T - a . — • « — — — — — - - — — —
Y H TEEN SÄ 5 « • 3 •  • - - - - - - - - -
159  MUUT S O S IA A L IT Y Ö N  
AM M ATIT
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TAULUKKO 5. VALUUN TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN K O R KE A - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O U — KO U LU TU SA STE
J A  S U K U P U O L I A STE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LUTUS TUNTEMATON
LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM K O K G - LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­
N A I S ­ N A IS ­ N A 1 S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S10 A N SIO AN SIO A N S IO A N S IO
M IE H E T 1 2 _ _ _
N A IS E T 14 .  . 9 1 1 • • - - - • 3 m m
YH T E E N SÄ 15 4 3 2 7 11 4 4 6 2 1 - * 1 - * “ - - - 3 •*
15 S O S IA A L IA L A N  TYÖ
M IE H E T 39 5 3 5 8 42 5 0 9 3 7 5 0 2 3 4 3 _ 1 7 5 4 7 1
N A IS E T 4 2 52  2 2 9 0 5 0 3 7 28 5 2 6 2 19 •  « 8 . . - - 2 3 5 3 1 4
Y H T EEN SÄ 81 5 2 8 7 1 32 5 0 5 5 35 5 2 1 4 2 3 5 0 2 0 11 479 5 - “ 4 0 5 3 8 1
1 6 1 1 T E R V E Y S -  J A  
T Y Ö S U O JE LU T A R K A S T A JA T
M IEH ET - m m 2 5 3 m m 18 7609 _ _ _
N A IS E T 1 • . 2 •  . 2 , , 3 m * 2 3 6 9 2 0 • - - — -
Y H T E E N SÄ 1 — 4 - • 7 6 9 9 1 6 6 6 7 4 4 1 722 3 - - - -
1 6 1 A M M A T T 1E N T A R K A S T A JA T »  
T E R V E Y S T A R K A S T A JA T
M IE H E T - 2 5 3 18 760 9 _ _
N A IS E T 1 • • 2 • • 2 3 m . 2 3 6 9 2 0 - — — -
YH T E E N SÄ 1 • • 4 • • 7 6 9 9 1 6 6 6 7 4 4 1 722 3 - - - “
1 6 9 MUUT Y M P Ä R IS T Ö N - JA
T E R V E Y D E N SU O JE LU T Y Ö N
AM M ATIT
M IE H E T _ 1 mm - m # 2 m m 12 2
N A IS E T - - - • • 2 .  . - 5 - - -
YH T E E N SÄ - — 1 •• 2 • • 2 ** 1 7 7143 2 — - -
16 Y M P Ä R IS T Ö N - JA  
T E R V E Y D E N S U O JE L U T Y Ö
M IE H E T - 3 m # 5 5 3 0 7462 2 _ _
N A IS E T i • • 2 ,  • 4 • • 3 •  • 2 8 6 9 1 8 - - -
Y H T E E N S Ä 1 • • 5 *• 9 6 9 0 4 6 6 7 3 3 5 8 7199 2 - - “ -
1 7 1 P S Y K O L O G IT
M IEH ET - • 3 - _ 2 6 6 6 4 6 8 2 _ _
N A IS E T - ■ — 6 • • - - - 1 31 625 5 2 - —
YH T E E N SÄ —• — 9 5 7 3 1 - “ 2 - • 1 97 6 3 2 7 4 — - -
17 P S Y K O L O G IT
M IE H E T - - 3 - _ 2 6 6 6 4 6 8 2
N A IS E T - - 6 • • - - - 1 31 625 5 2 mm _ •
y h t e e n s ä
' -
9 5731 - - 2 • * 1 9 7 6 3 2 7 4 - - - -
i a i N U O R ISO TYÖ
M IE H E T _ 1 . . _ _ _ _
N A IS E T - - 2 - # m _ - _ _ - _ —
Y H T E E N SÄ - - 2 — 1 ** - - - - - - - -
182 R A IT T IU S T Y Ö
M IE H E T 4 _ _ _ 1 __ 3
N A IS E T 1 1 - - - - 2 _
YH T E E N SÄ 5 • • 1 • • “ - - - 3 — - - 3
1 8 4 2 MUU L O M A - J A  
V IR K IS T Y S T O IM IN T A T Y Ö
M IE H E T _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T — _ 1 — m _ _ _ _ _ _ __
YH T E E N SÄ - - 2 m . - - - - - - - _ -
I 84  LO M A - J A  V 1 R K IS T Y S T 0 IM I
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAlSKESKlANSIOT KOULUTUSASTEEN* AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198«
AM M ATTIRYHM Ä 
J A  SU K U PU O LI
P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I  K A N -  T U T K I JA K O U -  K O U LU T U S A S TE
A S T E  O IO A A T T IA S T E  D IO A A T T 1 A S T E  LUTUS TUNTEM ATON
cK M  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
AN SIO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LK M  KO KO ­
N A IS ­
A N S IO
M IEH ET  -  -  1
N A IS E T  1
YHTEEN SÄ  -  -  2
18 V A P A A -A IK A T O IM I
M IEH ET






«  • • —






1 T E R V E Y D E N - JA  
SA IR AU D E N H O ITO *  
S O S IA A L IA L A N  TYÖ
M IEH ET 69 5 « 5 6 2 « 2 6 0 1 «
N A IS E T 551 « 5 3 3 9 70 5 5 6 9
YHTEEN SÄ 62U « 6 3 6 1212 5 6 5 8
2 H A L L IN N O LL IN E N »
T I L I N P IO O L L IN E N  JA  
K O N T TO R IT EKN IN EN  TYÖ
2 0 1 1 K E SKU SH A LL IN N O N  Y L IN  
JO H TO H EN K ILÖ STÄ
M IEHET « 1 3 6 « 3 37
N A IS E T - - « • •
Y H TEEN SÄ 6 1 5 6 6 3 «1 1 1 3 6 1
2 0 1 2 P I I R I -  J A
P A 1 K A L L IS H A L L IN N O N  
Y L IN  JO H TO H EN K ILÖ STÖ
M IEH ET 57 17« 7861
N A IS E T 2 • • 18 6 « « 0
Y H TEEN SÄ 59 7 5 9 5 192 7 7 2 8
2 0 1 3 MUUT JO H TO H E N K ILÖ T
M IEHET 50 7 0 6 5 2 8 9 7 1 5 9
N A IS E T 23 5 9 « ! 1 12 6 5 7 6
YHTEEN SÄ 73 6 7 1 1 «01 6 9 9 6
2 01 « E S I T T E L I J Ä T  JA
V A L M I S T E L I J A T
M IEH ET «0 6 0 5 1 21 6 5 6 9
n a i s e t 9 59  85 17 6 7 0 0
YHTEEN SÄ «9 6 0 3 9 38 6 6 1 6
201 V A LT IO N  H ALL IN N O N  
JO H TAVAT  T O IM IH E N K IL Ö T
M IEH ET 153 7 3 2 8 521 7 6 8 8
N A IS E T 3« 6 0 7 8 151 6 6 2 9
YHTEENSÄ 187 7 1 0 1 6 72 7 6 5 0
2 0 9 MUUT Y H T E IS K U N N A L L IS -  
H A L L 1 N N 0 L L IS E N  TYÖN
AMMATIT
M IEH ET _ 23 5 5 3 0
N A IS E T 1 12 5 2 3 0
Y H TEEN SÄ 1 •* 35 5 6 2 7
20 Y H T E IS K U N N A L L IS ­
H A LL  IN N O LL IN E N  TYÖ
M IEH ET 153 7 3 2 8 5 4 « 7 59 6
N A IS E T 35 60  0 « 1 63 6 5 2 6
2 « 6 2 9 1 22 8 2 3 2 2 9 8 9 8 8 0 68 1 2 6 5 5 25 5 4 6 4
2 5 0 5 7 6 3 35 5 7 3 « 2 2 7 7211 22 1 1 6 9 5 65 5 3 4 1
2 7 « 5 8 0 9 57 6 6 9 8 5 2 5 8 72 6 90 1 2 4 2 0 9 0 5 3 7 5
2 8 m Ä 76 1 0 4 6 3 7 7 7 1 1 9 9 5 1 86 1 3 6 9 6 2
4 28 8 6 2 1 1 6 3 9 6 1 5 21 1 1 4 5 0 1 . .
3 2 1 0 1 8 1 1 0 4 9 9 6 7 9 4 0 1 15 82 2 0 7 1 3 4 6 9 3 • •
1 0 4 8 8 0 5 146 1 0 0 2 1 6 2 2 1 0 0 6 9 29 12
7 4 7 1 9 3 56 8 2 9 2 1 82 9 1 4 9 1 • • 2 •  •
1 7 8 8 1 3 5 2 0 2 9 5 4 1 6 0 4 9 8 6 1 30 1 0 3 7 1 1 4 874,7
9 4 7 1 3 2 143 8 1 0 9 5 7 1 8 8 5 3 49 1 0 5 4 1 9
1 01 6 6 6 5 1 3 7 7 6 1 6 3 1 0 7 7 2 8 9 9 1 3 0 4 o •
1 95 6 8 9 0 2 6 0 7 8 6 8 8 81 8 4 5 7 58 1 0 3 2 2 13 6 8 6 6
9 6 6 7 1 15 7 2 9 9 1 1 9 6 9 5 7 4 .... 3 • •
1 3 6 8 6 9 91 7 0 3 3 1 6 6 6 7 1 3 1 • • 2 • •
22 6  766 1 0 6 7 0 7 1 2 8 5 6 6 1 5 5 • • 5
2 3 5 8 2 2 0 3 8 0 9 2 8 2 2 0 8 9 1 0 2 7 6 2 6 8 1 2 6 8 5 26 8 2 7 2
1 92 6 9 5 3 3 1 2 7 6 5 7 8 2 1 8 21 2 32 1 0 5 7 7 9 7 5 2 7
4 2 7 7 6 5 0 6 9 2 6 5 5 0 2 9 1 0 9 6 9 4 3 0 0 1 2 4 6 0 3 5 8 0 8 0
6 - « • a 7 22 6 - - - .  .
3 2 •  • l i 6 2 0 3 - — 1
9  4 7 9 0 2 • • 1 9 6 63 4 - - 1 • •
2 4 1 8 1 3 4 3 8 0 9 2 8 2 2 0 9 7  1 0 2 6 4 2 6 8  1 2 6 8 5 2 6 8 2 7 2
1 9 5 6 9 2 1 3 1 4 7 6 4 2 8 3 2  8 1 8 6 32  1 0 5 7 7 1 0 7 2 1 5
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AMMATTIRYHMÄ PERUSASTE KESKIASTE ALIN KORKEA- ALEMPI KAN- YLEMPI KAN- TUTKIJAKOU- KOULUTUSASTE
TAULUKKO 5- VALTION T ÄYSPAL KK A1STEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEENI AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
JA SUKUPUOLI
LKM KOKO­ LKM KOKO­
NAIS­ NAIS­
ANSIO ANSIO
YHTEENSÄ laa 7081 707 7350
2211 JOHTOHENKILÖT
MIEHET l u 61 7609
NAISET 2 • • 7 7231
YHTEENSÄ lâ ao40 68 7570
2212 HENKILÖSTÖHALLINNON 
VIRKAILIJAT
MIEHET - - - -
NAISET - - — -
y h t e e n s ä - - -
221 HENKILÖSTÖHALLINNON
HOITAJAT
MIEHET 16 61 7609
NAISET 2 m m 7 7231
YHTEENSÄ ia 8040 68 7570
2221 TYÖNVÄLITYKSEN 
JOHTOHENKILÖT
MIEHET a S456 33 5487
NAISET 7 S4 74 40 5412
YHTEENSÄ is 5464 73 5446
2222 MUUT t y ö n v ä l i t y s - 
v i r k a i l i j a t
MIEHET a 4349 81 4589
NAISET 126 4844 373 4639
YHTEENSÄ 134 4814 454 4630
222 TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
MIEHET l u 4902 114 4849
NAISET 133 4877 413 4714
YHTEENSÄ 149 4880 521 4743
229 MUUT HENKILÖSTÖÄSIGIDEN 
HOITAJAT
MIEHET _ - 5 m #
NAISET 10 61 50 23 • «
YHTEENSÄ 10 61 50 28 5503
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
MIEHET 32 64 86 160 5806
NAISET 145 5005 443 4793
YHTEENSÄ 177 52 73 623 5086
2311 TILINTARKASTAJAT JA 
REVIISORIT
MIEHET • - 9 5893
NAISET 6 5588 37 5647
YHTEENSÄ 6 55 88 46 5695
2312 LASKENTATARKKAAJAT JA 
TALOUSTARKKAAJAT
MIEHET _ _ # m
NAISET 5 2 m»
YHTEENSÄ 5 ** 2 - •
231 TILINTARKASTAJAT
MIEHET _ - 9 5893
NAISET 11 533 7 39 5625
ASTE DIDAATTIASTE OIDAATTIASTE LUTUS TUNTEMATON
LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
NAIS­ NAIS­ NAIS­ NAIS­ NAIS­
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
436 7591 694 8540 2929 9674 300 12460 36 7978
3 .. 1 6 17 •• - - 1 . •
- •  • 4 •  • 3 «• - - - mm





- - - -
-
3 16 17 •  « - - 1
- •  • 5 3 •  • - — — m m
3 • • 21 8236 20 7383 - - 1 m m
10 5301 2 5 - • 2
12 4986 3 m . 4 •• - » -
22 5130 5 . . 9 5252 - - 2 mm
65 4259 2 7 4466 - - 3 m m
170 4326 14 11 4392 - - 17 mm
235 4307 16 4485 18 4421 - - 20 4601
75 4398 4 .  « 12 4719 — 5
182 4369 17 m  m 15 4681 - - 17 m m
257 4378 21 4717 27 4696 - - 22 4718
- • • - • • 3 • • - - - -
3 «• 1 • • - • • - — - -
3 1 3
78 4488 20 7673 32 6275 6 5728
185 4363 23 5394 18 4944 — 17 4507
263 4414 43 6454 50 5796 - - 23 4826
3 m m 9 6373 4 - - - -
12 m  m 11 6775 5 - - - -
15
1





— — — — —
12 •  • 11 6775 5 •  • — - - -
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALXKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAI¿KESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä p e r u s a s t e KESKIASTE ALIN lKORKEA- a l e m p i KAN- YLEMPI KAN- TUTKI JAKOU- KOULUTUSASTE
JA SUKUPUOLI ASTE OI0AATT1ASTE OIOAATTIASTE LUTUS TUNTEMATON '
LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
NAIS­ NAIS­ NA IS- NAIS­ NAIS­ NAIS­ NAIS­
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
YHTEENSÄ U 5337 48 5675 16 5730 20 6594 9 5803 - “ - -
2321 KIRJANPITGKAMREERIT YM.
MIEHET - _ 97 6319 20 6399 16 7266 12 6995 - - 1
NAISET 25 5445 138 5842 68 6040 107 6680 23 6817 - - 3 • •
YHTEENSÄ 25 5445 235 6039 88 6122 123 6757 •35 6878 - - 4 ••
2322 MUUT KIRJANPITÄJÄT
MIEHET 3 2 4 - • . _ - «. - - _
NAISET 190 .. 316 80 3 .. — - - — 23 4997
YHTEENSÄ 193 5040 318 4784 84 4539 3 - - - - 23 4997
2323 KASSANHOITAJAT
(KONTTORI/TOIMISTO)
MIEHET - - 1 m m - - - - - - -
NAISET 48 5220 71 .. 7 4629 — — — — — — 1 ..
YHTEENSÄ 48 5220 72 4994 7 4629 - - - “ - - 1 —
2324 MUU TILINPITO— 
HENKILÖKUNTA
MIEHET 1 * «,• 1 1 - - - - - - - -
NAISET 2 1 . . — — — - — — — — —
YHTEENSÄ 3 ** 2 .. 1 — - - - - - - - -
232 TIL1NPITGHENK1LÖKUNTA
m i e h e t 4 101 6262 25 6035 16 7266 12 6995 _ 1
NAISET 265 . . 526 5095 155 5202 110 6620 23 6817 • — 27 . .
YHTEENSÄ 269 5123 627 52 83 180 5318 126 6702 35 6878 — — 26 5095
239 MUUT TALOUS- JA 
TIL1NPITOTY0N AMMATIT
MIEHET - - - - - - 1 * # - - - _ - -
NAISET - — — — — — - - - - — — —
YHTEENSÄ “• — — - — - 1 •• ~ — — — —
23 TALOUS- JA 
TILINPITOTYÖ YM.
MIEHET 4 110 6232 29 6031 26 6967 16 6795 _ 1
NAISET 276 .. 565 5132 167 5234 121 6634 28 6580 - - 27 • •
YHTEENSÄ 280 5132 675 5311 196 5352 147 6693 44 6658 — — 26 5095
241 OSASTO- JA 
TOIMISTOSIHTEERIT
MIEHET 289 7041 226 6382 37 5415 24 6035 65 7765 2 9 6642
n a i s e t 1205 53 69 1356 5228 311 4983 139 5678 125 6668 1 72 5267
YHTEENSÄ 1494 5708 1582 5393 348 5029 163 5731 190 7043 3 — 81 5442
242 TOIMISTOVIRKAILIJAT
MIEHET 49 43 79 167 4055 69 3892 4 4 .. _ _ 3
NAISET 4331 4430 3882 4226 663 3900 70 17 - - 281
YHTEENSÄ 4380 4430 4069 4218 732 3899 74 4361 21 4018 - - 284 4447
243 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
MIEHET 1 5 _ _ - _ _
NAISET 793 . . 463 • « 32 4165 4 * . 1 - — 54 4692
YHTEENSÄ 794 46 58 468 4422 32 4165 4 • . 1 .. - - 54 4692
2 4 4 1  T O IM IS T O P A L V E L U JE N  
E S IM IE H E T
M IEHET 1 75 5 5 2 3 8 4 5 6 3 1 18 5 0 6 3 1 . . 9 5 0 6 2 6
N A IS E T 6 9 3 5 4 7 6 1 7 4 5 4 2 7 11 5 3 4 5 2 . . — — — • — 3 . .
YHTEEN SÄ 6 6 8 5 4 8 6 2 5 8 5 4 9 4 2 9 5 1 7 0 3 • . 9 5 0 6 2 - -  . 9 5 8 7 7
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONA1SKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN« AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN K O R K E A - a l e m p i K A N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O U - K O U LU T U S A S TE
J A  S U K U P U O L I ASTE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LUTUS TUNTEMATON
LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM K O KO - LKM KOKO­ LKM KOKO­ LK M KOKO­ LKM  KOKO­
N A IS ­ N A I S ­ N A I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S 1 0 A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO
2 4 4 2 P A L K A N L A S K I J A T
M IE H E T 1 _ - - - _ _ 1 —m _ _ _
N A IS E T 7 - - ' - - - - - - - - —
Y H T EEN SÄ 8 4 6 3 4 - - - - - 1 T - -
2 4 4 3 K I R J A A J A T
M IE H E T _ _ I m m 2 1 _ m m _ _ -
N A IS E T 58 4 9 7 6 73 • • 9 • • 17 5 mm - - 4
Y H T E E N SÄ 58 4 9 7 6 74 4 9 7 9 11 4 5 5 4 18 5 4 3 2 5 • • - - 4
2 4 4 4  MUUT T O IM IS T O P A L V E L U JA  
S U O R IT T A V A T  H E N K ILÖ T
M IE H E T  . 2 3 - m , - — - - . - _ -
N A IS E T 13 6 •  • 1 .  . - - - - - — 10 4 2 3 4
Y H T E E N SÄ 15  4 5 1 5 9 4 1 2 3 1 • • - - - - - - 10 4 2 3 4
2 4 4 5  V A H T IM E S T A R IT
M IE H E T 4 95 4 7 0 6 1 6 0 4 6 2 5 10 - - - - _ _ 7 4 7 2 3
N A IS E T 178 4 5  83 35 4 2 6 8 2 - - - - - - - -
Y H T E E N SÄ 6 73 4 6  73 195 4 5 6 1 12 4 0 0 2 - - - - - - 7 4 7 2 3
2 4 4  T O IM IS T O P A L V E L U JA
S U O R IT T A V A T  H E N K IL Ö T
M IE H E T 673 4 9 1 8 2 4 8 4 9 5 5 30 4 6 8 5 2 10 - _ 13 5 3 1 5
N A IS E T 949 5 2  58 2 8 8 5 1 5 1 23 4 8 1 6 19 5 - — 17 4 6 5 5
YH T EEN SÄ 1 62 2 5 1 1 7 5 36 5 0 6 0 53 4 7 4 2 21  5 6 1 2 15  5 0 4 0 - - 3 0 4 9 4 1
2 4  S IH T E E R I «
K G N E K IR JO IT U S T Y O  JA  
MUUT T O IM IS T O P A L V E L U T
M IE H E T 1 0 1 2 5 4 9 7 6 6 6 5 1 7 8 1 36 4 4 8 1 3 0 5 6 5 5 79 7 21 5 2 2 5 5 6 9 2
N A IS E T 7 278 4 7 2 2 5 9 8 9 4 5 1 3 1 0 2 9 4 2 5 6 2 3 2 5 2 6 7 148 6301 1 m # 4 2 4 4 6 3 0
Y H T E E N SÄ 8 290 4 8 1 6 6 6 5 5 4 5 8 0 1 16 5 4 2 8 2 2 6 2 5 3 1 1 2 2 7 6 6 1 9 3 • « 4 4 9 4 6 8 9
2 5 2 1  JO H T A V A T  S U U N N IT T E L I JA T  
JA  O H JE L M O IJA T
1 "  1 4  - •
1 •• — — 1 »  4
2 5 2 2  MUUT S U U N N I T T E L I JA T  
J A  O H JE L M O IJA T
M IE H E T
N A IS E T
Y H T E E N SÄ
M IE H E T
N A IS E T
Y H T E E N SÄ
2 5 2  A T K -S U U N N IT T E L I J A T  J A  
O H JE L M O IJA T
M IE H E T
N A IS E T






2 5 3 1  K Ä Y T T O P U O LE N  E S IM IE H E T
M IEH ET - - - - - 1 1 _ - _
n a i s e t -  — — — — — _ m m _ _ _ _
Y H T E E N SÄ “ - - - " 1 - - 1 — - - - -
O P E R A A T T O R IT
M IE H E T 1 7 5 2 0 3 _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T 7 7 4 6 9 7 - _ _ — _ _ _ 1
Y H T EEN SÄ 8  4 8 1 8 14 4 9 5 0 - - - - - - - 1 . .
2 5 3 3  A T K - K I R J O I T T A J A T
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKiANSIOT KOULUTUSASTEEN. AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä P E R U S A S T E  K E S K I A S T E  A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I  K A N -  T U T K IJA K O U -  K O U LU T U S A S TE
J A  S U K U P U O L I A S T E  D ID A A T T IA S T E  D IO A A T T IA S T E  LUTUS TUNTEM ATON
LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KO KO ­
N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N SIO A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
M IEH ET _ 2 . _ _ _ _ _ _
N A IS E T 29 4 3 8 0 15 •  • 1 . . - — 1 • • - — 5 . .
Y H TEEN SÄ 29 4 3 8 0 17 42 06 1 - • - - 1 — - - 5 - -
2 5 3 T IE T O K O N E ID E N  KÄYTTÖ TEH T - 
T O IM IVA T  H EN K ILÖ T
M IEH ET 1 m m 9 4 9 8 5 _ 1 1 ## - - - -
N A IS E T 36 . . 22 4 3 6 1 1 • • — • . 1 • • - — 6 4 4 7 6
Y H TEEN SÄ 37 4 4 7 5 31 4 5 4 2 1 • • 1 . * * 2 • • — 6 4 4 7 6
2 5 A T K -A L A A N  KUULUVA  TYÖ YM.
M IEH ET 1 10 5 0 7 2 - 2 5 # # _ - - -
N A IS E T 36 22 4 3 6 1 1 . . 1 1 • • — — 6 4 4 7 6
Y H TEEN SÄ 37 4 4 7 5 32 4 5 8 3 1 - * 3 • • 6 7 9 7 5 “ 6 4 4 7 6
2 6 1 T U T K I J A T  JA  
S U U N N IT T E L I JA T
M IEH ET 16 m # 6 9 7 8 1 9 1 8 7 4 4 6 36 7 9 6 6 3 4 4 8 0 6 4 201 8 7 3 4 2 — m
N A IS E T 3 .  . 33 7 1 8 9 13 6 1 3 3 23 6 5 7 0 2 0 7 7 25 3 59 8 2 3 9 1 • •
YHTEEN SÄ 19 7 0 6 1 102 7 6 1 5 31 6 8 9 6 59 7 4 2 2 5 5 1 7 75 9 2 60 6 6 2 2 3
2 62 A V U STA V A T
S E L V IT Y S T Y Ö N T E K 1 JÄ T
M IEH ET 3 15 5 1 8 6 2 -  ^m - - - - . .
N A IS E T 65 . , 60 5 2 4 8 1 2 . . 1 • • - — 1 • •
Y H TEEN SÄ 68 5 1 7 9 75 5 2 3 6 3 • • 2 — 1 - • - — 1 •*
2 6 Y H T E IS K U N T A T IE T E E L L IN E N  
YM« S E L V IT Y S T Y Ö
M IEH ET 19 6 9 6 3 84 7 3 4 8 2 0 7 1 3 3 36 7 9 6 6 3 4 4 8 0 6 4 2 01 8 7 3 4 2
N A IS E T 6ö 52 0 6 93 5 9 3 7 14 6 0 8 0 2 5 6 4 8 4 2 0 6 7 23 8 59 8 2 3 9 2.
Y H TEEN SÄ 87 5 5 9 0 1 7 7 6 6 0 7 3 4 6 6 9 9 61 73.58 5 5 2 7 7 5 3 2 6 0 8 6 2 2 4 —
2 5 5 1 VER O TA R K A ST A JA T
M IEH ET 1 1 4 5 7 3 9 5 89 6 6 2 6 81 7 6 9 6 5 3 6 58 0 - - 2
N A IS E T - 4 8 6 6 4 7 53 6 6 4 4 4 0 6 6 2 8 4 0 6 1 8 4 — — — 4 ■
Y H TEEN SÄ 1 — 1 93 7 2 0 9 1 42 6 6 3 3 1 21 7 3 4 3 9 3 6 4 1 0 - - 2 . .
2 95 2 V E R O V A L M IS T E L I JA T  Y M .
M IEH ET 19 5 1 2 3 97 5 3 3 1 8 6 4 7 8 7 3 6 9 0 0 1 2 2 8 15 0 _ _ 4 .  •
N A IS E T 7 71 5 0 1 4 7 9 6 4 9 7 4 2 9 0 4 8 5 4 35 7 3 8 6 1 6 5 9 3 8 - — 2 3 . .
YHTEEN SÄ 790 5 0 1 6 8 93 5 0 1 3 3 7 6 4 8 3 9 71 8 2 0 5 3 8 7 21 9 - - 2 7 5 0 9 4
2 9 5 3 T U L L I V E R O V IR K A I L I J A T
M IEH ET 75 6 0 7 1 56 6 5 2 6 1 2 6 3 4 4 33 7 0 8 4 4 4 7 1 0 7 m m -
N A IS E T 152 5 2 0 5 2 21 5 3 6 6 6 4 5 3 8 0 3 7 7 0 4 0 17 6 3 4 3 1 4 .  •
YHTEEN SÄ 227 5 4 9 1 2 7 7 5 6 0 0 76 5 5 3 2 7 0 7 0 6 1 6 1 6 8 9 4 1 - - 4 —
2 9 5 V ER O TU ST EH T Ä VÄ T /
V E R O V I R K A I L I JA T
M IEH ET 95 5 9 0 0 2 98 6 5 6 0 1 8 7 5 7 6 2 1 5 0 7 8 7 5 1 19 7 06 5 - 6 6 1 1 9
N A IS E T 9 23 5 0 4 5 1 0 6 5 5 1 3 1 4 0 7 5 1 7 0 1 12 7 0 0 1 73 6 1 6 7 1 . . 2 7 4 8 1 3
YHTEEN SÄ 1 0 1 8 5 1 2 5 1 36 3 5 4 4 3 5 9 4 5 3 5 6 2 6 2 7 5 0 1 1 9 2 6 7 2 4 1 ** 3 3 5 0 5 1
2 97 IS Ä N N Ö IT S I J Ä T  JA  
V A R A ST 0P Ä Ä LL1 K Ö T
M IEH ET 110 5 2 2 3 4 2 3 2 _ - • _ 1 m m
N A IS E T 12 4 9 4 7 1 m . - - . . - - - — 1 .  .
YHTEEN SÄ 122 5 1 9 6 43 6 0 2 0 3 " 2 - • “ . - “ - 2 —
298 V A R A ST O N H O ITA JA T
M IEH ET 1 95 5 1 7 0 4 0 4 9 9 0 2 - _ _ - _ - 9
N A IS E T 32 4 9 7 1 11 4 7 2 3 1 - - — - — — 1 . .
Y H TEEN SÄ 227 5 1 4 2 51 4 9 3 3 3 . . - - - - - - 10 4 9 7 0
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä  
J A  S U K U P U O L I
P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN  K O R K E A - A L E M P I  K A N - Y L E M P I  K A N -  T U T K iJ A K O U -  KO U LU T U SA STE
ASTE  O IO A A T T IA S T E  O IO A A T T IA S T E  LUTUS TUNTEM ATON
LK M  KOKO­
N A I S ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LK M  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
AN SIO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
2 9  MUU H A L L IN N O L L IN E N »  
T I L I N P I U O L L I N E N  J A  
K O N T T O R IT E K N IN E N  TYÖ
M IE H E T 4 0 9 5 3 5 8 3 8 0 6 3 3 7 192 5 7 4 3 1 5 2 7 8 7 8 1 19 7 0 6 5 - 16 5 4 2 3
N A IS E T 9 6 7 5 0 4 1 1 0 7 7 5 1 2 6 408 5 1 6 8 112 7 0 0 1 7 3 6 1 6 7 1 • • 2 9 4 8 1 9
Y H T E E N SÄ 1,367 5 1 3 4 145 7 5 4 4 2 6 00 5 3 5 2 2 6 4 7 5 0 6 1 92 6 7 2 4 1 • • 4 5 5 0 3 4
2 H A L L IN N O L L IN E N «
T I L I N P I D O L L I N E N  J A  
K O N T TO R I T E K N IN E N  TYÖ
M IE H E T 1 6 2 1 5 6 7 2 1 9 7 4 6 2 7 6
n a i s e t 6 8 05 4 7 8 2 8352 4 7 0 4
Y H T E E N S Ä 1 0 4 2 6 4 9 2 0 1 0 3 2 6 5 0 0 4
3 K A U P A L L IN E N  TYÖ
3 1 1 M A IN O N T A - J A
M Y Y N T IT Y Ö N  JOHTO
M IE H E T _ _ _ _
N A IS E T - - - -
Y H T E E N SÄ “ - - -
3 1 2 MUU K A U P A L L IN E N  TYÖ
M IE H E T 1 1 m m
N A IS E T 6 « . 2
Y H T E E N SÄ 7 3 4 9 2 3 * •
3 1 K A U P A L L IN E N  TYÖ
M IE H E T 1 1
N A IS E T 6 2 m9
Y H T E E N SÄ 7 3 4 9 2 3 . .
3 K A U P A L L IN E N  TYÖ
M IE H E T 1 1
N A IS E T 6  • • 2
Y H T E E N S Ä 7  3 4 9 2 3 • «
6 9 6 6 2 3 5 6 4 6 6 5 5 7 2 6 9 2 9 6 7 9 471 1 0 9 7 4 76 6 5 3 6
199 9 4 8 0 8 6 2 8 6 6 4 1 1 3 0 8 7632 93 8 9 6 9 5 1 5 4 7 1 3
2 6 9 5 5 1 7 7 1 4 7 4 7 4 8 1 4 0 0 0 9 0 0 9 5 6 4 1 0 6 4 3 5 9 1 4 9 4 7
2
- - - - - • • - - 1 .  •
2 •• 1 •  •
_ 1 . _ . _
1 • • - - - •  • - - — -
1 1
3




1 •  • — - • • — — 1 • •
1 •  • - - 3 • • - - 1 mm
4  M A A -  J A  M E T SÄ T A LO U S*  
K A L A S T U S T Y Ö
4 0 1  T Y Ö N JO H T A JA T
3 
3
4 0 2  M A A T A L O U S T Y 0 N T E K IJÄ T  
E L Ä IN T E N H O IT A J A T
M IE H E T  -
N A IS E T  18  4 3 5 1  2
Y H T E E N SÄ  1 8  4 5 5 1  2
M IE H E T
N A IS E T
Y H T E E N S Ä
4 0  M A A T IL A T A L O U S  J A  
E L Ä 1 N T E N H Q IT 0
M IE H E T
N A IS E T
Y H T E E N SÄ
-  3
1 8  4 5 5 1  2
18 4 5 5 1  5
3
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSlOT KOULUTUSASTEEN« AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä P E R U S A S T E K E S K IA S T E a l i n K O R K E A - A LE M P I KA N - Y L E M P I K A N - T U T K I JA K O U - K O U LU T U S A S T E
JA SU K U PU O LI A STE D I0 A A T T 1 A S T E O IO A A T T IA S T E LU T U S TUNTEM ATON
LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KO KO ­
N A I S ­ N A IS ­ NA I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
4 11 TY Ö N JO H T A JA T
M IEH ET I m m 11 m a - _ - - - 1 9
N A IS E T 2 • . 1 •  « - - - - 1 •  • - • • 5 • «
YHTEEN SÄ 3 - - 12 5 7 9 1 - “ - - 1 — 1 • • 1 4 5 0 7 9
4 12 P U U T A R H A - J A
P U IS T O T Y Ö N T E K IJÄ T
M IEH ET - - 1 - - - - - - - - - -
N A IS E T — • - — — — — - - - — — —
YH T EEN SÄ - — 1 • •  • — ” — — — — — — — —
41 PU U T A R H A - J A PU ISTO TY Ö
M IEH ET 1 m m 12 - - - _ - 1 9 •  «
N A IS E T 2 • • 1 • • - - - - 1 • • - • • 5 «  ®
YHTEEN SÄ 3 ■ •• 13 6 0 1 0 — — 1 •* 1 • • 14 5 0 7 9
4 2 1 E S IM IE H E T
M IEH ET - ' - - - - - 1 1 - 1 1
N A IS E T -• — - - - - - • • - «• — 1 o ®
Y H TEEN SÄ *■ ~ “ — — 1 • • 1 •• “ — 1 2 5 2 6 6
42 R IIS T A N H O IT O JA
M ET SÄ STY S  S E K Ä  K A L A S T U S
M IEHET _ _ - - - - 1 m m 1 - _ 11 «  ®
N A IS E T - - • - - - - — « • - m . -  _ — 1 • •
YHTEEN SÄ - - - - - - 1 • • 1 • • - 1 2 5 2 6 6
4 9  MUUT M A A - J A
M E T S Ä T A LO U S -JA  
K A LA S T U S TY Ö N  AM M ATIT
M IEH ET
N A IS E T  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Y H TEEN SÄ  -  -  -  -  I * .
4  M A A - J A  M ETSÄTALO U S«  
K A LA S T U S T V Ö
M IEH ET 7 5 4  75 16 •  • - - 1 •  « 2 • • 1 •  • 2 3 5 3 6 9
N A IS E T 20 4 6 1 5 3 •  • - - - . . 1 • • — « • 6 4 8 3 6
YHTEEN SÄ 27 4 8 3 8 19 5 6 5 6 - - 1 • • 3 • • 1 •  • 2 9 5 2 5 9
5 K A IV O S -»  K IV E N LO U H IN T A — 
O L JY N R IK A S T U S T Y O  YM«
6  K U L J E T U S -  J A  L I IK E N N E T Y Ö
6 0 1  K A N S IP Ä Ä LL Y S T Ö
M IEH ET 5 . . 7 8 1 8 4 1 70 6 2 3 6 4 • • - - 3
N A IS E T - « • - - - • • — — - • • - — —• ••
YH T EEN SÄ 5 • • 7 6 1 8 4 1 • • 70 8 2 3 6 4 • • - - 3 • •
6 0 2 1 L U O T S A U S P Ä Ä L L IK O T  YM® 
M IEH ET 1 7 1 2 6 4 1 4 6 1 0 7 2 2 1
N A IS E T - m m — — - — — - - — - — —
YHTEEN SÄ 1 — 7 1 2 6 4 1 - - 4 6 1 0 7 2 2 1 •• - - “ . -
6 0 2 2 L U O T S IT  YM . 
M IEH ET 67 7 0 1 5 69 1 0 2 3 2 11 1 1 7 4 4 2 9 0 9 1 7 6 9 9
N A IS E T - - - - - 1 • • - - - —
8 462185A
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T A U L U K K O  5 .  V A L T IO N  T A Y S P A L K K A IS T E N  K U T IN A A N  V IR K A M IE S T E N  LUKU M ÄÄRÄT J A  K O K O N A IS K E S K IA N S IO T  K O U LU T U S A S T E E N . AM M ATTIRYHM ÄN  J A  S U K U -
P U O LE N  MUKAAN  LO K A K U U S S A 1 9 8 6
a m m a t t i r y h m ä P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN  1K O R K E A - A L E M P I KA N - Y LE M P I K A N - T U T K IJA K O U — K O U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I ASTE O IO A A T T IA S T E 0 I0 A A T T 1 A S T E LUTUS TUNTEMATON
LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A I S ­ N A IS ­ NA I $ - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S 1 0 A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
Y H T EEN SÄ 67 7 0 1 5 69 1 0 2 3 2 11 1 1 7 4 4 2 9 1 1 1 7 5 6 - - - - 9 1 7 6 9 9
6 0 2 L U O T S IT  Y M .
M IE H E T 68 7 0 2 1 76 1 0 4  53 11 1 1 7 4 4 3 3 6 m m 1 m m _ _ 9 1 7 6 9 9
N A IS E T - - - - * 1 mm - * - — -
Y H T E E N SÄ 6 8 7 0 2 1 76 1 0 4 5 3 11 1 1 7 4 4 3 3 7 1 1 6 1 5 1 * - ” — 9 1 7 6 9 9
6 0 3 1 K G N E P Ä Ä L L IK Ö T
M IE H E T 6 2 6 783 2 _ - 1 • - _ 1 . .
N A IS E T - .  . - - - — - .  . - - - — —
y h t e e n s ä 9 • • 2 6 7 8 3 2 - - 1 — - “ - 1 —
6 0 3 2 K U N E M E S T A R IT
M IE H E T 53 92 _ _ _ _ _ - _ 2 m m
N A IS E T 1 • • 2 • • - — - — — - - — m m
YH T E E N SÄ 56 5 9 4 9 9 4 7 2 5 4 - - “ - - - " - 2 - •
6 0 3 K U N E P Ä Ä L L Y S T Ö
M IE H E T 57 m # 1 18 _ _ 1 _ _ 3
N A IS E T 1 • . 2 .  , - - - - - - —" - # #
YH T E E N SÄ 58 5 9 4 6 1 2 0 73 79 ~ “ 1 “ - - 3 —
6 0 M E R IP Ä Ä LL Y S T Ö T Y Ö
M IE H E T 130 2 01 12 1 1 4 0 5 4 0 7 5 _ _ 9 7 7 6 1 7
N A IS E T 1 .  . 2 . . - - 1 - - - — —
Y H T E E N SÄ 1 3 i 6 4 9 2 2 0 3 ' 8 5 5 8 12 1 1 4 0 5 4 0 8 1 1 0 2 3 5 — - — 9 7 7 6 1 7
6 1 1 K A N S I M IE H IS T O  SE K Ä  
P IE N T E N  A L U S T E N  K U L J .
m i e h e t 8 6 1 3 5 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
N A IS E T - - - - - - - — - - — • m #
YH T E E N SÄ 8 6 1 3  5 - - - - - - - - 1 • •
6 1 2 K O N E M IE H IS T o
M IE H E T 155 11 _ _ _ _ _ _ 3
N A IS E T 3 •  • 1 .  „ - — - - - - - — -
Y H T E E N SÄ 158 5 5 2  C 12 5 0 0 9 “ - “ - * - 3
61 K A N S I - J A  K 0N E M 1 E H IS T Ö T Y Ö
M IE H E T  ' 163 11 _ _ _ _ _ _ 4
N A IS E T 3 . . 1 - - - — - - - — -
YH T E E N SÄ 166 5 5 5 0 12 5 0 0 9 “ “ - “ “ - 4 * •
6 31 V E T U R IN K U L J E T T A J A T  Y M . 
( M L .  M E T R O J U N A N K U L J .)
M IE H E T 1 0 1 9 7 5 4 4 7 72 7 2 7 4 4 _ _ _ _ 5
N A IS E T - — — - - m . — - - - - — — # #
YH T E E N SÄ 101 9 7 5 4 4 7 7 2 7 2 7 4 4 — - - - “ - - 5 • •
6 3 9 MUUT V E T U R IN -  J A  
M O O TTO R IV A U N U N -  
K U L JE T U S T Y Ö N  a m m a t i t
M IE H E T 468 5 9 1 9 107 2 5 6 0 7 3 _ _ _ _ 2
N A IS E T - — - — - m # — — _ _ _ _ _
Y H T E E N S Ä 468 5 9 1 9 1 0 7 2 5 6 0 7 3 - • - - - - 2
6 3 V E T U R IN -  J A  M O O TTO RI­
VAUNUN K U L JE T U S T Y Ö
M IE H E T 1 4 8 7 7 0 3 2 1 8 4 4 6 3 0 5 7 7 0 8 9 _ _ _ _ _ 7 7 4 6 5
YH T E E N SÄ 146 7 7 0 3 2 184 4 6 3 0 5 7 7 0 8 9 - - - - - - 7 7 4 6 5
1 1 1
TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198V
AMMATTIRYHMÄ p e r u s a s t e K E S K IA S T E A L IN K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O !! - K O U LU T U S A S T E
J A  SU K U PU O LI A STE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LOTUS TUNTEM ATON
LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM K O K O - LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A IS ­ N A I S ­ N A I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N SIO A N SIO A N S IO A N S IO
6 41 M O O TTO R IA JO N EU V O N - JA  
R A 1 T IO V A U N U N K U LJ  E T T A JA T
M IEHET i 915 5 7 6 8 2 0 7 5 5 1 9 3 1 mm - - - - 5 .  #
N A IS E T 6 5 1 0 1 - - - • • - • . - -  • - - - . .
YHTEEN SÄ 1 9 2 3 5 7 6 5 2 0 7 5 5 1 9 3 • • 1 • • — — — 5 • •
6 4 T l  EL I IK E N N E T Y O
M IEH ET 1 9 1 5 5 7 6 8 207 5 5 1 9 3 1 - - - -■ 5 0 m
N A IS E T 6 5 1 0 1 - - - . . - • • - - - - — .  .
YHTEEN SÄ 1 92 3 5 7 6 5 2 07 5 5 1 9 3 • • 1 • • — - — 5 —
6 51 1 SA T A M A K A P T E E N IT  JA  
-P Ä Ä L L IK Ö T
M IEH ET - - - - - - - - 1 - - - -
N A IS E T - — - - — — — - — • • - — — —
YHTEEN SÄ - - “ - “ - - - 1 — “ - - -
6 5 1 2 S A T A M A V IR K A 1 L IJA T  JA  
-T Y Ö N JO H T A JA T
M IEH ET - - - - - _ - - - - - _ -
N A IS E T 1 • « - - — - -  ■ - — -  . - — — -
YHTEEN SÄ 1 . . - - - - - - - - - - -
6 51 S A T A M A L IIK E N T E E N  JGHTO
M IEH ET - - - - _ - 1 - - - _
N A IS E T 1 .  . - - . - - - - - •  • - - - —
YHTEEN SÄ 1 •• “ - — 1 *• — — — —
6 5 2 1 LEN N O N JO H TA JA T  YM*
M IEH ET 6 7 0 7 1 1 8 9 9 7 6 6 1 5 3 - -
N A IS E T 85 61 88 41 6 0 9 3 3 - — — — 1 • •
YHTEEN SÄ 91 6 2 4 6 2 3 0 9 1 1 2 4 . . 5 - - 3 — “ “ l . .
6 5 2 IL M A L I IK E N T E E N  JOHTO
M IEH ET o 7 0 7 1 1 89 9 7 6 6 1 5 3 - - -
N A IS E T 85 6 1 8 8 41 6 0 9 3 3 « • - - • • - - 1 • •
YHTEEN SÄ 91 6 2 4 6 2 3 0 9 1 1 2 4 • • 5 • • 3 • • “ — 1 • •
6541 A S E M A P Ä Ä LL IK Ö T  YM*
M IEH ET 262 6 8 8 7 2 8 7 7 2 5 0 16 6 3 3 6 12 17 6 9 1 3 3 3 Ä #
N A IS E T 72 6 6 5 7 72 6 6 2 1 12 6 6 6 7 3 •  « 2 - — 1 « .
YHTEEN SÄ 33* 6 8 3 7 3 5 9 7 1 2 4 2 8 6 4 7 8 15 8 64 2 19 1 0 0 0 9 6 9 1 3 3 .4 . —
6 5 4 2 L 1 IK E N N E O H JA A JA T  YM .
M IEH ET 133 6 0 5 6 209 5 5 2 7 2 4 m # - - _ _ _ -
N A IS E T 28 5 6 3 3 41 5 4 5 7 4 . . - - - - - - 1 • •
YHTEEN SÄ 161 5 9 8 3 2 5 0 5 5 1 5 28 4 7 9 7 “ - - - - - 1 - •
654 r a u t a t i e l i i k e n t e e n  JOHTO
M IEH ET 395 6 6  07 4 96 6 5 2 4 4 0 5 3 9 2 12 1 7 6 9 1 3 3 3 0 m
N A IS E T 100 6 3 7 0 1 13 6 1 9 9 16 6 2 5 2 3 •  • 2 • • - - 2 . .
Y H TEEN SÄ 495 6 5 5 9 6 0 9 6 4 6 4 5 6 5 6 3 7 15 8 6 4 2 1 9 1 0 0 0 9 6 9 1 3 3 5 —
6 55 1 KONDUKTÖÖRIT Y M .
M IEH ET 1 85 2 6 1 3 1 184 _ _ _ - - • - 1 1 6 1 4 6
N A IS E T 59 5 3 3 2 1 - - - - - — - - - -
YHTEEN SÄ 1 9 1 i 6 1 0 6 185 6 1 0 1 “ - - “ - - - 11 6 1 4 6
6 5 5 2 ASEM AM IEH ET  YM .
M IEH ET 4 3 0 3 5 2 4 6 1161 4 9 9 0 7 4 5 8 6 3 _ - _ - 3 7 5 5 8 7
N A IS E T 140 5 1 6 8 8 4 8 6 6 - - - 1 . . — - - — — . —
YHTEENSÄ 4 4 4 3 5 2 4 3 1 1 6 9 4 9 8 9 7 4 5 6 6 4 • • - - - - 3 7 5 5 8 7
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN* AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M A TT IR YH M Ä  P E R U S A S T E  K E S K IA S T E  A L IN  K O R K E A - A L E M P I  K A N - Y L E M P I  K A n -  T U T K lJ A K O U -  KO U LU TU SA STE
J A  S U K U P U O L I A S T E  O IO A A T T IA S T E  O IO A A T T IA S T E  LUTUS  TUNTEMATON
LKM K O K O - LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­
N A I s - N A I S ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A I S ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO AN SIO AN SIO A N S IO A N S IO
6 5 5 J U N A -  J A  A S E M A M IE N E T
M IE H E T 6 155 5 5 1 2 1345 5 1 4 3 7 4 5 8 6 3 - - - - 4 8 5 7 1 5
N A IS E T 199 5 2 1 7 9 4 8 1 8 - - 1 .  . - - - — - -
YH T E E N SÄ 6 354 55  0 3 1354 5 14 1 7 4 5 8 6 4 • * ' . " ' "
4 8 5 7 1 5
6  56 T I E L I I K E N T E E N  JOHTO
m i e h e t 8 5 9 7 6 3 m # - - - - - - - - - _
N A IS E T - — — • • - - - - - - - - - —
y h t e e n s ä 8 5 9 7 6 3 •• - - - - - - — - *
6 5 7 t i e l i i k e n t e e n
p a l v e l u h e n k i l ö s t ö
m i e h e t - -  ' 1 - - - - - - - - - -
n a i s e t - - - • . - - - - - - - — - -
Y H T E E N SÄ - - 1 • • - “ — “ -
6 5 8 a i k a t a u l u s u u n n i t t e l i j a t
M IE H E T 2 3 - _ - - - - - - - -
N A IS E T - — - - - — - - - — - -
y h t e e n s ä 2 3 •• - - - * “ “ “ - ” -
6 5 9 MUUT L I I K E N T E E N  JO H TO ­
J A  P A L V E LU T Y Ö T
M IE H E T 8 1 0 7 9 1 12 1 0 0 1 5 1 2 1 - - - -
N A IS E T - - - - - • « - • « -• •  • - — - -
Y H T E E N SÄ 8 1 0 7 9 1 12 1 0 0 1 5 1 • • 2 -  * 1 — '
— — —
6 5 L I I K E N T E E N  JO H T O - J A  
L I I K E N N E T T Ä  P A L V .  TYÖ
M IE H E T 6 574 5 5 8 7 2 0 4 9 5 9 3 5 49 5 4 3 2 22 2 2 6 9 1 3 3 51
N A IS E T 3 85 5 7 2 8 1 63 6 0 9 6 19 6 0 2 0 4 2 • • - — 3 • •
YH T E E N SÄ 6  9 59 5 5  94 2 2 1 2 5 9 4 7 6 8 5 5 9 7 2 6 8 5 4 0 2 4 9 9 3 5 6 9 1 3 3 5 4 5 8 3 4
6 6 1 P O S T IA S E M A N H O IT Ä JA T
M IE H E T 178 6 2 8 3 69 6 0 4 5 6 6 9 1 0 1 # m 1 m m _ _ - m a
N A IS E T 1 5 0 5 4 2 5 7 2 4 6 4 1 1 2 16 3 9 9 4 1 • . 1 •  • - — 3 • a
YH T E E N SÄ 1 6 8 3 4 4 7 2 3 1 5 4 5 3 5 22 4 7 9 0 2 - * 2 -* “ - 3 • •
6 6 2 P O S T I -  J A  T E L E L I I K E N T E E N  
MUUT V IR K A M IE H E T
M IEH ET 918 5 7 2 7 4 0 8 5 2 7 1 52 4 7 0 5 2 4 _ _ 5
N A IS E T 5 938 5 0 4 9 2 0 0 5 4 7 7 7 1 6 6 4 5 2 7 10 •  • 3 • • - — 1 7
Y H T E E N S Ä 4  656 5 1 7 7 2 4 1 3 4 8 6 1 2 1 8 4 5 7 0 12 4 8 0 1 7 5 4 3 6 - — 2 2 5 0 1 1
6 6 3 P U H E L IN V A IH T E E N H O IT A J A T
M IE H E T 2 1 m a _ _ _ - m # _ _
N A IS E T 998 „  . 2 6 4 16 4 2 0 7 1 m . 1 •  • - — 7 4 5 8 0
Y H T E E N S Ä 1 0 0 0 5 1 7 2 2 6 5 4 5 9 3 16 4 2 0 7 1 ” 1 — “ - 7 4 5 8 0
6 6 4 S Ä H K Ö T T Ä JÄ T
M IE H E T 13 b i  53 8 0 6 9 8 2 1 - - - - - - 2
N A IS E T 4 83 5 0 0 2 1 1 3 4 9 8 7 - - — ' — - — — 9 . *
Y H T E E N SÄ 496 50  32 193 5 8 1 4 1 — - “ - - - — 11 5 0 7 6
6 6 9 MUUT P O S T I -  J A  
T IE T O L I IK E N N E T Y Ö f*  AM M ATIT
M IE H E T 132 2 5 7 8 71 3 2 3 9 9 3 6 6 1 - _ _ - - -
N A IS E T 4 43 2 7 8 3 2 5 1 3 0 9 7 51 3 1 8 2 1 •  • - - - — 1 • •
Y H T E E N S Ä 575 2 7 3 6 3 2 2 3 1 2 8 6 0 3 2 5 4 1 • - — — ” — 1 • •
6 6 P O S T I -  J A  T I E T O L I IK E N N E T Y ö
M IE H E T 1243 5 4 7 3 6 2 9 534 3 6 8 4 8 3 0 3 5 - - 7 5 5 2 0
N A IS E T 7 367 4 7 6 5 2 8 7 9 4 5 6 5 2 4 9 4 1 9 7 13 .  . 5 • • - — 37 4724
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTIKAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESK1ANSIOT KOULUTUSASTEEN, AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOK AKUUSSA I 984
AMMATTIRYHMÄ P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN  1KO R KEA - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K I J A K O U - K O U LU T U S A S TE
JA SUKU PUO LI A STE 0 I0 A A T T 1 A S T E D I0 A A T T 1 A S T E LUTUS TUNTEM ATON
LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LK M KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A IS ­ N A IS ­ NA I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO A N SIO A N S IO A N S IO
YHTEEN SÄ 8  610 4 8 6 7 3508 4 7 0 5 3 1 7 4 3 3 3 16 4 8 4 9 10 5 84 2 - - 4 4 4 6 5 1
6 71 P O S T IN K A N T A JA T  JA  
- L A J I T T E L I J A T
M IEH ET 6 36b 4 8 5 3 1 0 6 0 4 8 6 4 27 4 3 8 5 1 3 - - 6 mm
N A IS E T 2 9 0 2 3 9 2 4 2 9 9 3 9 4 2 31 3 8 7 8 - 1 . . - — 2 • •
YHTEEN SÄ 9 266 4 5 6 2 1359 4 6 6 1 58 4 1 1 4 1 - - 4 *• “ - e 4 6 3 7
6 72 LEHDEN  J A K A JA T  JA  
SÄHKÖSANOMAN K A N T A JA T
M IEHET 602 3 7 6 2 3 3 7 3 7 0 6 12 3 7 5 7 - * . - - - - -
N A IS E T 270 3 5 1 8 3 1 0 33  04 51 3 2 7 7 2 • . - - - - — -
YHTEEN SÄ 6 72 3 6 8 6 6 47 3 5 1 3 6 3 3 3 6 8 2 - - — - - — - -
6 7 9 MUUT P O S T IN K A N TU A LA N  
AM M ATIT
M IEH ET 33 3 1 6 3 3 - .  m - - - - - - i * #
N A IS E T 30 3 1 4 4 10 •  • 1 • • - - - - - - - •  •
YHTEEN SÄ 63 31  54 13 3 0 7 4 1 -** “ — ‘ ' *
l • •
6 7 P O S T IN K A N T A JA T  JA  
LE H D E N JA K A JA T
M IEH ET 7 001 47  51 1400 4 5 8 1 3 9 4 1 9 2 1 * . 3 - - 7
N A IS E T 3 202 3 8 8 2 6 1 9 3 6 0 8 83 3 5 0 0 2 • • 1 •  • - — 2 • •
YHTEEN SÄ 10 203 4 4 7 8 2 01 9 4 2 8 3 122 3 7 2 1 3 •  • 4 * • — — 9 4 4 9 2
6 9 1 M A JA K A N V A R T IJA T
M IEHET 9 6 1 5 7 5 * . - - - - - - - - 3 ,  «
N A IS E T - - - .  m — - — - - — — ' — . • •
YHTEENSÄ 9 61  57 5 — T - - ' - “ - - 3 • •
6 92 KA N A V A N - JA  L O S S IN -  
H O IT A JA T , S A T A M A V A R T IJA T
M IEH ET 77 17 .  # - - - - - - - - 2
N A IS E T 2 • • 1 • • — — . - - - — - — 1 * *
YHTEEN SÄ 79 6 1 2 8 18 6 5 2 1 - - - - “ - — 3 •*
6 9 9 MULT K U L J E T U S -  JA  
L 1 IKEN N ETYÖ N  AM M ATIT
M IEHET 34 4 6 4 9 3 - - - - - - - - 4
N A IS E T - - - • • - - — - - - - - — • •
YHTEEN SÄ 34 4 6 4 9 3 • • ' " "
4 •*
69 MUU K U L J E T U S -  JA  
L I IK E N N E T Y Ö
M IEH ET 120 25 - _ _ - - - - - 9 *m
N A IS E T 2 • • 1 • • - - - - - - - - 1 •  •
YHTEEN SÄ 122 5 7 1 8 26 6 3 6 5 - -  • - - - - - 1 0 5 3 0 2
6 K U L J E T U S -  J A  L I1 K E N N E T Y 0  
M IEH ET 16 633 5 4 0 6 6 3 6 6 5 7 5 7 1 78 5 3 9 3 4 3 4 1 0 8 3 2 3 5 9 2 9 6 6 9 1 3 3 1 8 7 6 7 0 3
N A IS E T 10 968 4 5 4 1 3 66 5 4 4 7 2 3 5 1 4 1 3 1 2 0 5 5 6 7 8 5 63 4 - - 4 3 4 8 2 5
YHTEEN SÄ 2 9 6 0 1 50  8 6 10031 5 2 8 7 5 2 9 4 5 5 5 4 5 4 1 06 01 4 3 8 6 1 5 6 9 1 3 3 2 3 0 6 3 5 2
7 /8 T E O L L IN E N  TYÖ
71 O M PELUTYÖ  Y M .
M IEH ET - - - _ _ _  . - - _ - _ . . .
N A IS E T 2 2 4 2 8 7 4 - — -  - - - - - 1 •  •
Y H TEEN SÄ 22 4 2 8 7 4 •  • - - - - - - - 1 •  •
7 5 2  K O N E E N A S E N TA JA T  YM*
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN. AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN K O R K E A - A L E M P I K A N - y l e m p i K A N - T U tK I J A K O U - KO U LU TU SA STE
J A S U K U P U O L I A S T E O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LU T U S TUNTEMATON
LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM KO KO - LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A IS ­ N A I S ­ N A I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N SIO A N SIO A N SIO AN SIO A N S IO A N S IO
M IE H E T 199 53 7 3 6 5 _ _ 11 _ __ 1
N A IS E T 1 • « - - - - - — ' - - — - **
YH T E E N SÄ 200 5 7 7 X 53 7 3 6 5 - “ “ 1 — - 1 —
7 5 3 K O N E E N - J A  M O O TTO R IN - 
K O R JA A JA T
M IE H E T 371 m m 2 0 1 5 3 4 7 _ _ _ _ _ _ 11 500 1
N A IS E T 4 6 4 7 0 0 - — - — 1 ~ — - —
YH T E E N SÄ 3 7 5 5 6 5 7 2 07 5 3 2 9 - - “ - l • • - - 11 5 0 0 1
7 5 9 MUUT K O N E P A J A -  J A  
R A K E N N U S M E T A LL1T Y Ö N  
AM M ATIT
M IE H E T 177 5 5 2 0 18 - _ _ _ _  ' _
N A IS E T - — 1 •  • - — - - - - - — — -
Y H T E E N SÄ 177 5 5 2  C 19 5 2 9 3 “ — “ “ “ “ “ - “ -
7 5 K O N E P A J A -  J A  
R A K E N N U S M E T A L L IT  YO
M IE H E T 747 2 7 2 5 7 4 1 _ - _ 1 _ _ 12 5 0 0 1
N A IS E T 5 • • 7 4 6 1 6 - - - — 1 m # _ -» -
Y H T EEN SÄ 752 5 6 5 5 2 7 9 5 7 1 3 - “ “ “ 2 • • “ - 12 5 0 0 1
7 6 1 S Ä H K Ö A S E N T A JA T
M IE H E T 130 6 4  81 2 1 6 _ _ _ _ _ _ - _ _ 1
N A IS E T — — 1 - - - — — — _ _
Y H T EEN SÄ 136 6 4 8 1 2 1 7 7 0 0 8 - - - - - - - - 1 —
7 6 4 T E L E -  J A  E L E K T R O N I IK K A -  
A S E N T A JA T
M IE H E T 66 6 2 3 4 4 _ _ _ _ _ _
N A IS E T - - - - - - - - - _ — • _
YH T E E N SÄ 66 6 2 3 4 4 - • - - - - - - - - - -
7 6 5 P U H E L IN -  J A  L I N J A -  
A S E N T A JA T
M IE H E T 9 5 1 0 8 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y H T E E N S Ä 9 5 1 0 8 - “ “ - - - - “ - - -
7 6 SÄHKÖ TYÖ
M IE H E T 2 15 6 3 4 6 2 2 0 . . _ _ _ _ _ _ 1
N A IS E T - - 1 .  . - - - • _ _ _ _
y h t e e n s ä 215 6 3 4 6 2 2 1 6 9 8 9 “ - - - - “ - - 1 —
7 9 1 R A G A N K A K EN N U S— JA  
K U N N O SS A P IT O T Y Ö
M IE H E T 469 5 6 2 0 6 0 5 6 7 6 _ _ _ _ _ ___ -
Y H T E E N SÄ 469 5t>20 60 5 6 7 6 - - - - - - - - -
7 9 9 MUUT R A KEN N U STYÖ N  
A M M A TIT
M IE H E T _ _ 11 5 5 6 7 _ _ _ _ _ _ _
Y H T E E N SÄ “ - 11 5 5 6 7 - - - - - - - - - -
7 9 R A K EN N U STY Ö
M IE H E T 469 5 6 2  0 71 5 6 5 9 _ _ __
Y H T E E N S Ä 469 5 6 2 0 71 5 6 5 9 - - - - - - - - - -
7 T E O L L IN E N  TYÖ  1
M IE H E T 143 1 5 7 5 0 5 6 3 6 2 2 0 _ _ 1 _ _ 13
N A IS E T 27 4 3 7 4 12 4 5 7 3 - - - - 1 .. - - 1 • •
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKA1STEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä 
J A  SU K U PU O LI
P E R U S A S T E K E S K IA S T E A L IN
ASTE
K O R K E A - A L E M P I  K A N - 
O IO A A T T 1A S T E
Y LE M P I K A N - 
D ID A A T T IA S T E
T U T K IJA K O U ­
LU TU S
K O U LU T U S A S T E
TUNTEM ATON
LK M K Ü K O - 
NA1 S — 
A N S IO
LKM KO KO ­
N A IS ­
A N S IO
LKM KOKO­
NA I S — 
A N S ÍO
LKM KOKO­
N A IS ­
AN SIO
LKM  KOKO­
N A IS ­
AN SIO
LKM KO KO ­
N A IS ­
A N S IO
LK M  KO KO ­
N A IS ­
A N S IO
YHTEENSÄ 1456 5 7 2 5 5 75 6 1 8 6 - - 2 - - 1 4  5 0 1 9
8 0 1  L A T O JA T  YM«
M IEH ET  
N A IS E T  
YHTEENSÄ
8 0 2  JÄ L JE N N Ö S T Y Ö N T E K IJÄ T
m i e h e t  -  -  -  -  -  -  -  "  “  1 . «
N A IS E T  -  -  “  “  -  -  -  “  “  -
YHTEEN SÄ  I




7 6 5 0 9
M IEH ET  1 . .  1
N A IS E T  “
YHTEEN SÄ  1 1
8 0  G R A A F IN E N  TYÖ
M IEH ET 3 6 .  • - - - - - - - - 1 •  •
N A IS E T 4 2 - -  . -, - - - - - — • •
y h t e e n s ä 7 4 6 7 8 6 6 3 0 4 - - - - - - - - 1 • -
8 7 3  T R U K IN K U L JE T T A JA T  YM .
M IEH ET
YHTEEN SÄ
74 5 1 6 2  10  5 1 3 4
74  5 1 6 2  1 0  5 1 3 4
8 7  TYÖ K 0N E10EN  KÄYTTÖ
M IEHET
YHTEEN SÄ
74  5 1 6 2  10  5 1 3 4
74 5 1 6 2  10  5 1 3 4
6 8 2  V A R A ST O T Y Ö N T E K IJÄ T
M IEH ET 82 4 4 3 3 6 4 2 2 1 - - - - - - - 1 • •
N A IS E T 62 4 4 5 6 12 4 23 1 2 .  . — — -  ’ - - - - ' • •
YHTEEN SÄ 144 4 4 4 3 18 4 2 2 8 2 •  • -  - - - - - - 1 . .
8 8  P A K K A U S - VARASTO ­
J A  KUORMAUSTYÖ
M IEH ET 82 4 4 3 3 6 4 2 2 1 - - - - - - - 1 •  •
N A IS E T 62 4 4 5 6 12 4 2 3 1 2 •  . - — — - - - - . .
YHTEEN SÄ 1 44 4 4 4 3 18 4 2 2  8 2 • • - - - • - - - 1 • •
8  T E O L L IN E N  TYÖ 2
M IEH ET 159 4 7 8 8 22 5 3 6 4 - - - - - - • - 2 •  •
N A IS E T 66 4 4 6 4 14 42  75 2 .  . - — - - - — — •  •
YHTEENSÄ 225 4 6 9 3 3 6 4 9 4 1 2 •  • - - - - - - 2 • •
9  P A LV E LU T Y Ö  YM .
9 0 1 1  P A L O P Ä Ä LL IK Ö T
M IEH ET  2
N A IS E T
Y H TEEN SÄ  2
9 0 1 2  P A LO M E ST A R IT  JA  
P I I R IT A R K A S T A J A T  YM .
M IEH ET 6 5 6 8 8 1
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TAULUKKO 5. VALTION T AY SP AL KK AIST EN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAlSKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN« AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
A M M A TT IR Y H M Ä  P E R U S A S T E  K E S K I A S T E  A L IN  K O R K E A - A L E M P I K A N - Y L E M P I  K A N - T U T K IJA K O U -  K O U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I A S T E  D IO A A T T IA S T E  O IO A A T T IA S T E  LUTUS TUNTEMATON
LKM KO KO ­ LKM KO KO ­
N A I S ­ N A I S ­
A N S IO A N S IO
N A IS E T _ _ _ m #
Y H T E E N SÄ 6 S 8 8 8 1 •*
9 0 1 3 P A L O M IE H E T
M IE H E T 7 7 0 4 7 - -
Y H T E E N SÄ 7 7 0 4 7 “ -
9 0 1 P A L O M IE H E T
M IE H E T IS 6 5 0 6 1 m m
N A IS E T - - - ,,
Y H T E E N SÄ IS 6 5 0 6 1 - •
9 0 3 1 K O M IS A R IO T  Y M .
M IE H E T 11 8 4 4 2 63
N A IS E T - - 1 « •
Y H T E E N SÄ 11 8 4 4 2 6 4 8 8 2 5
9 0 3 2 MUUT P O L I I S I T
M IE H E T 339 6 7 0 9 6 7 6 1
N A IS E T 2 . . 1 62 6 2 4 7
Y H T E E N SÄ 341 65  82 6871 6 7 4 9
9 0 3 P O L I I S I T
M IE H E T 350 • . 6 7 7 2 6 7 8 0
N A IS E T 2 1 63 6 2 6 2
y h t e e n s ä 352 6 6  4 0 6 9 3 5 6 7 6 8
9 0 4 1 T U L L I V A L V 0 N T A E S 1 M IE H E T  
J A  S A T A M A T A R K A S T A JA T
M IE H E T 84 6 8  76 4 0 7 1 2 3
N A IS E T - — - -
Y H T E E N S Ä 84 68  7 6 40 7 1 2 3
9 0 4 2 T U L L I V A R T I J A T
M IE H E T 736 6 1 6 7 2 8 6 5 5 4 5
N A IS E T 19 5 0 0 3 31 5 0 3 4
Y H T E E N SÄ 75S 6 1 3 7 3 1 7 5 4 9 5
9 0 4 3 R A JA — J A  M E R iV A R T lJ A T
M IE H E T 1 6 9 0 5 9 7 5 58 5 1 7 6
N A IS E T - — - -
Y H T E E N SÄ 1 6 9 0 5 9 7 5 58 5 1 7 6
9 0 4 T U L L I V A R T I J A T  JA  
R A J A V A R T I J A T
M IE H E T 2  510 6 0 6 2 3 6 4 5 6 5 4
N A IS E T 19 5 0 0 3 31 5 0 3 4
Y H T E E N SÄ 2  529 6 0  54 4 1 5 5 6 0 7
9 0 5 2 .V A N G IN V A R T IJA T
M IE H E T 407 5 6 2 8 9 0 7 5 8 7 2
N A IS E T 19 5 2 1 8 57 5 6 3 3
y h t e e n s ä 426 5 6 1 0 9 6 4 5 8 5 8
9 0 5 V A N G IN V A R T I JA T  Y M .
M IE H E T 4 10 5 6 3 5 9 4 1 5 8 9 4
N A IS E T 19 5 2 1 8 59 5 6 6 1
Y H T E E N S Ä 429 5 6 1 7 1 00 0 5 8 8 0
9 0 6  MUUT V A R T I J A T
( S I V I I L I T E H T Ä V Ä T )
M IE H E T 211 5 3 2 8 63
N A IS E T 9 5 0 1 8 4 •  •
LKM  KOKO­ LKM  KOKO­ LKM  KOKO­ LKM  KOKO­ LKM  KOKO­
N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
- - - - -
3 0 6 8 8 5 8 8 8 6 5 6 I .« - - 4 •  •
— - — - — • • - - — •  •
3 0 6 8 8 5 8 8 8 6 5 6 1 . . - - 4 . .
6 7 7 1 4 8 7 6 0 7 4 1 . . - - 6 8 7 0 1 0
- - — - 1 - — - —
6 7 7 1 4 8 7 6 0 7 4 2 • • - - 6 8 7 0 1 0
3 7 3 8 55 1 15 7 4 5 1 2 •* - - 7 2 7 1 3 1
3 7 3 8 5 5 1 15 7 4 5 1 3 - - 72 7 1 3 1
2 -- • « 2 •  • - - - - 1 •  •
— „  « - •  . — - - — — » .
2 * • 2 • •
" ' '
1 • *
2 3 5 2 9 5 1 18
7 5 0 8 8 1 • * - - - - 2
3 0 5 2 4 6 2 • *
'
2 0 6 1 7 1
1 1 . . . . 9 5 5 7 7 0
- • • - •  . — - - — — —
1 •  • 1 • • - - - - 9 5 5 7 7 0
2 6 5 4 0 9 4 . . - - - - 1 1 4 ».
7 5 0 8 8 1 • • - - - - 2
3 3 5 3 4 1 5 • • - - - - 1 1 6 5 8 4 4
6 5 0 1 6 - - 1 » . - - i e « •
— — — — — • • - — i »»
6 5 0 1 6 1 *• 1 9 6 2 3 3
7 _ 1 _ _ 1 8
1 •  • — — — • • — - 1 .  »
8 5 0 7 0 1 19 6 2 3 3
1 3
— •  . — — — - - — — • .
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONA1SKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTIRYHMÄ PERUSASTE KESKIASTE ALIN KORKEA- ALEMPI KAN- YLEMPI K AN- TUTKIJAKOO- KOULUTUSASTE
JA SUKUPUOLI ASTE 0I0AATT1ASTE OIOAATTIASTE LUTUS TUNTEMATON
LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
NAIS­ NAIS­ NA IS— NAIS­ NAIS­ NAIS­ NAIS­
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
YHTEENSÄ 220 5316 67 5199 1 -- - - - * - - 3
909 MUUT VARTIOINTI- JA
SUOJELUTYÖN AMMATIT
MIEHET 3 m # 2 . # - - - - - -  ■ - - -
NAISET 9 •  • — •  • — — — — — - - — —  —
YHTEENSÄ 12 4388 2 «•* - - - - - - - - - -
9 0  S I V I I L 1 V A R T I O I N T I — J A
S U O JELU T YÖ
MIEHET 3499 6 0 2 8 8163 6613 4 07 8280 19 3 ## - - 2 0 7
NAISET 58 4 9 2 5 257 5966 8 5081 1 .  . 1 - - 3 •  •
YHTEENSÄ 3 557 6 0 1 0 8420 6 59 3 415 8216 20 7056 4 • • — — 2 1 0 6 3 1 9
911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT
MIEHET - - - - - - - - - - - -
NAISET 66 53 07 66 5155 1 •  • - — - - - — 1 •  •
YHTEENSÄ 66 5 3 0 7 66 5155 1 • * - - " - - - 1 —
912 K O K IT , KE ITTÄJÄT JA 
KYLMÄKÖT
MIEHET 5 m m 5 - - - - _ - - _ •  c
NAISET 138 .  # 77 o . — — — — — - - — 4
YHTEENSÄ 143 5161 62 4 97 2 - - - “ - - - - 4 —
913 KEITTIÖ APULAISET YM.
m ie h e t 1 1 - - - - - - -  . _ - o m
NAISET 371 99 •  . - - — - - - - — 2
YHTEENSÄ 372 46 06 100 4 46 0 — — — — — ~ — 2 - -
9141 HOVIMESTARIT
MIEHET 1 - - - - - - - - - 1
NAISET — •  • - - — — — — — - — — — » m
YHTEENSÄ 1 - - “ “ “ “ - “ * ** “ - 1 * •
9142 T A R JO IL IJA T  JA 
6AARIMESTARIT
MIEHET _ _ - _ _ _ _ - _ -
NAISET 2 3 — - - - - - — — -
y h t e e n s ä 2 - • 3 • • “ - - - - - - - -
914 TARJOILUTYÖ SEKÄ HO TELLI- 
JA RAVINTOLAP.ALVELUTYÖ
MIEHET 1 - - - - - _ - _ _ 1
NAISET 2 3 •  • — - — — — — — — —
YHTEENSÄ 3 * • 3 - * - “ — — - - — 1 - -
91 HO TELLI-» RAVINTGLA- 
JA SUURIALOUSTYÖ
MIEHET 7 4 7 7 1 13 5781 _ m ^ _ _ - _ _ 1
NAISET 577 4 8 2 4 245 4 80 9 1 — — - - - — 7 . •  •
YHTEENSÄ 584 4 8 2 4 258 4 85 8 1 * * — — — - - - 8 4 9 7 6
931 KI1NTEISTOTYÖNTEKIJÄT
MIEHET 359 528 7 29 4 9 6 4 _ _ _ _ _ - 15 5 0 3 8
NAISET 13 4 8 3 6 - - — - — — - - - - — —
YHTEENSÄ 372 5 27 2 29 4964 — — — - — - — 15 5 0 3 8
9321 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
MIEHET 1 - • _ m m _ _ _
NAISET 3 •  • 3 3 1 m  . 4 - — -
YHTEENSÄ 4 « • 3 « • 3 •  • 1 . . 4 . - - — —
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T A U LU K K O  5 - V A L T IO N  T Ä Y S P A L K K A IS T E N KO TIM AAN  V IR K A M IE S T E N  LUKU M ÄÄRÄT J A  K 0 K 0 N A 1 S K E S K IA N S I0 T  KO U LU T U SA STEEN »  AM M ATTIRYHM ÄN JA S U K U -
PU O LE N  M UKAAN  LO KA K U U SSA i 1 9 8 4
AM M ATT IR YH M Ä P E R J S A S T E K E S K IA S T E a l i n  lK O R K E A - A L E M P I KA N - Y L E M P I K  A N - T U T K IJA K O U - K O U LU T U SA STE
J A  S U K U P U O L I ASTE O I0 A A T T 1 A S T E O ID A A T T I ASTE IU TU S TUNTEMATON
LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM K O K O - LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KOKO­
N A I S ­ N A IS ­ N A I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IO A N S IO A N S1 0 A N S IO AN SIO A N S IO A N S IO
9 3 2 2 S I IV O O J A T
M IE H E T 4 - - _ _ _ _ _ _ _ « .
n a i s e t 1 0 5 5 .  . 3 4 4 4 4 7 ■ - - - - - - - - 2
y h t e e n s ä 1 05 9 4 4  86 3 4 4 4 4 7 “ - “ - ~ 2 • •
9 3 2 S I IV O O J A T  J A  S I I V O U S -  
T Y Ö N JO H T A JA T
M IE H E T 5 - - _ — m _ 9 m - _ _ _ m m
N A IS E T 1 0 5 6 • . 3 7 4 4 2 1 3 • « 1 .  . 4 - - 2 m 0
Y H T EEN SÄ 1 06 3 4 4 8 8  . 3 7 4 4 2 1 3 •* 1 • • 4 ** 2 * •
9 3 9 MUUT K I IN T E IS T Ö N H O IT O ­
J A  S I IV O U S T Y Ö N  AM M ATIT
M IE H E T 1 5 3 6 0 10 _ - 1 9 m - • _ 11
N A IS E T - - 5 - - - m m - - - - 1 m m
y h t e e n s ä 7 3 3 6 0 15 4 9 6 6 - 1 - - — _ ~ 12 5 0 7 9
93 K I IN T E IS T Ö N H O IT O  JA  
S I IV O U S T Y Ö
M IE H E T 371 3 2 7 2 39 5 0 1 4 1 m m - _ 2 6
N A IS E T 1 07 1 4 4 9 4 42 4 4 3 9 3 .  . 1 4 - - 3
Y H T E E N SÄ 1 4 4 2 4 6 9 4 8 i 4 7 1 6 3 ** 2 . . 4 *• - - 2 9 4 9 7 1
9  42 K Y L V E T T Ä JÄ T  Y M .
M IEH ET - - - m m _ - _ _ _ _ _ _
N A IS E T 12 4 6  0 1 1 - - — — - - - — 1 m m
Y H T E E N SÄ 12 4 6 0 1 1 • • ~ - “ - “ “ 1 —
9 4 H Y G IE N IA  JA  
K A U N E U D cN H O lT O
M IEH ET - _ _ _ _ _ _ _ _ . .
N A IS E T 12 4 6 0 1 1 . . - - - — - - - _ 1 m m
Y H TEEN SÄ 12 4 6  01 1 - • - “ “ “ - - 1 —
9 5 1 1 PE S U LA N H O I T A JA T  YM .
M IEH ET _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T 6 4 4 5 8 2 • • - - - - - - - _ - -
y h t e e n s ä 6 4 4 5 6 2 - * - - - - “ - - - - -
9 5 1 2 P E S I J Ä T  J A  M A N K E LO IJA T
M IE H E T _ _ • _ m m _ _ _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T 27 42  34 i 00 - - - - - - _ _ 2
Y H T EEN SÄ 27 4 2  34 i - • - - - - - " - - 2 . .
9 5 1 p e s u l a t y ö n t e k i j ä t
m i e h e t _ _ _ _ _ _ _ _ _
N A IS E T 33 42  75 3 - - - _ _ _ - _ 2
Y H T EEN SÄ 33 4 2 7 5 3 • • - - “ - “ - - 2 —
9 5 P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y C
M IEH ET _ _ _ # m _ _ _ _ _ _ —
N A IS E T 33 4 2 7 5 3 00 - - - - - - - _ 2
Y H T E E N SÄ 33 4 2 7 5 3 -■ “ - “ - “ “ - - 2 —
9 6 1 L I IK U N N A N O H JA A JA T »  
U R H E I L U -  JA  
R A V IV A L M E N T A JA T
M IE H E T 2 3 _ _ 6 3 _ 1
N A IS E T - .. - - - 3 1 00 - -
Y H T EEN SÄ 2 . . 3 • . - - 9 6 6 4 0 4 .. - - 1 • •
9 6  U R H E IL U
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TAULUKKO 8. VALTION TAYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN. AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198A
AM M ATTIRYHM Ä p E R j S A i l  E K E S K IA S T E A L IN  1K O R KEA - A L E M P I K A N - Y L E M P I K A N - T U T K IJA K O U - K O U LU T U S A S TE
J A  SU K U PU O LI ASTE O IO A A T T IA S T E O IO A A T T IA S T E LUTUS TUNTEM ATON
LKM K O K O - LKM KO KO ­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­ LKM KOKO­ LKM KO KO ­ LKM KOKO­
NAI s- N A IS ­ NA I S - N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­ N A IS ­
A N S IG A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO A N S IO
M IEHET 2 3 _ 6 3 _ _ 1
N A IS E T - • • - . . - - 3 •  • 1 • • - - - • •
YHTEEN SÄ 2 • • 3 • • "
9 6 6 4 0 4 * • ' '
1 • •
9 7 1 1 K E N R A A L IT
M IEH ET - _ _ _ - _ - - - - 19 1 5 0 1 2 - -
YHTEEN SÄ - ~ - “ - - - - 19 1 5 0 1 2 - -
9 71 2 E S IU P S E E R IT
M IEHET _ _ _ - _ 4 1 2 9 8 9 0 5 5 4 1 0 3 0 7 _ -
Y H TEEN SÄ - - - - “ - - 4 1 2 9 8 9 0 5 54 1 0 3 0 7 - -
9 7 1 3 YLEM MÄT T O IM IU P S E E R IT
M IEH ET 4 92 8 67 2 5 3 0 8 1 0 0 96 5 7 3 8 1 42 9 7 27 7 58 7 6 8 7 3
N A IS E T - • . - — — — - — — - - — — • •
Y H TEEN SÄ 4 - - 92 8 6 7 2 5 8 0 8 1 0 0 96 5 7 3 8 1 42 9 7 27 7 58 7 6 8 7 3 - -
9 71 U P S E E R IT  JA  YLEM MÄT 
T O IM IU P S E E R IT  SEKÄ  V IR K A -  
A SEM ALTAAN  H E IH IN  R IN N A S T .
M IEH ET 4 m # 92 8 6 7 2 5 8 0 8 1 0 0 96 5 7 3 8 1 8 4 1 7 86 2 631 1 0 2 0 8 3
N A IS E T - « . - - - - - - - - - - m •
Y H TEEN SÄ 4 — 92 8 6 7 2 5 8 0 8 1 0 0 96 5 7 3  8 1 8 4 1 7 8 6 2 631 1 0 2 0 8 3 —
9 7 2 ALEMMAT T O IM IU P S E E R IT
M IEH ET 422 4 2 7 2 4 53 0 6 1 2 5 3 3 4 6 9 1 1 - - 3 . . - - 2 7 4 7 8 5
N A IS E T - - - - - — - — - •  . - - - -
YHTEEN SÄ 422 4 2  72 4 5 3 0 6 1 2 5 3 3 4 6 9 1 1 - - 3 •* - - 2 7 4 7 8 5
9 73 VÄRVÄTYT
M IEH ET 681 5 5 4 9 45 5 5 6 3 - # m _ - - - - 1 9 5 5 1 1
N A IS E T 402 5 4 5 7 1 55 5 1 6 9 2 - - 1 •  • - — 18 5 0 9 9
YHTEEN SÄ 1 0 8 3 5 5 1 5 20U 5 2 5 8 2 • • - - 1 ** - - 3 7 5 3 1 0
9 7 4 S O T IL A S T E K N IN E N
H EN K ILÖ STÖ
M IEH ET 7 7 2 8 2 4 6 3 7 7 5 3 8 6 8 3 4 8 30 7 9 3 1 8 3 1 09 22 1 53 7 9 0 0
N A IS E T - — - - - - - - - - • • — . -
YHTEEN SÄ 7 72 8 2 4 6 3 7 75 3 8 6 8 3 4 8 3 0 7 9 3 1 6 3 109 22 1 - • 53 7 9 0 0
9 7 9 MUUT SO T ILASTYÖ H Ö N  
L I I T T Y V Ä T  AM M ATIT
M IEH ET - - - - - _ - - - - 1 m - -
N A IS E T - - - - - - - - - - - •  • - —
YHTEEN SÄ —• “ — — * * 1 • • — ‘
97 S O T ILA S T Y Ö
M IEH ET 1 114 5 0 9 2 5130 6 3 1 3 1 0 0 0 m m 1 2 6 6 2 6 0 1 9 2 7 6 33 1 0 2 0 7 1 0 2 6 6 2 4
N A IS E T 402 5 4 5 7 1 55 5 1 6 9 2 . . - - 1 - — 1 6 5 0 9 9
YHTEEN SÄ 1 51t» 5 1 8 9 5285 6 2 7 9 1 0 0 2 7 7 1 9 1 2 6 6 2 6 0 1 9 2 8 7 98 4 6 3 3 1 0 2 0 7 1 2 0 6 3 9 6
99 MUU PA LV E LU T Y Ö
M IEHET - _ - _  . - - - 1 - - - -
N A IS E T - - - - 1 .  . • - - 1 • • - — - -
Y H TEEN SÄ - - - - 1 • • - - 2 •  • - - - -
9 P A LV E LU T Y Ö  Y M . 
M IEHET 4 9 9 3 5 7 6 1 1 3 3 4 6 6 4 9 2 1 4 0 7 7 8 8 5  . 1 52 1 9 3 4 7982 6 3 3 1 0 2 0 7 3 3 7 6 3 2 0
N A IS E T 2 1 5 3 4 7 7 1 7 0 3 5 2 9 0 15 5 4 5 9 5 8 6 2 0 6 - — 3 4 4 9 1 8
Y H TEEN SÄ 7 1 4 6 5 4 6 3 1 40 51 6 4 3 2 1 4 2 2 7 8 5 9 1 5 7  6 3 8 8 1 9 4 2 7975 6 3 3 1 0 2 0 7 3 7 1 6 1 9 2
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISKESKIANSIOT KOULUTUSASTEEN» AMMATTIRYHMÄN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AM M ATT IR YH M Ä
J A  S U K U P U O L I
P E R U S A S T E K E S K I A S T E A L IN
A STE
K O R K E A - A L E M P I  K A N -  
0 1 O A A T T IA S T E
Y L E M P I  K A N -  
O I0 A A T T IA S T E
T U T K IJA K O U ­
LUTUS
K O U LU T U S A S TE
TUNTENATO N
AM M ATT IR YH M ÄT
Y H T E E N S Ä
LK M k o k o ­
n a i s ­
a n s i o
LKM k o k o ­
n a i s ­
a n s i o
LKM KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM k o k o ­
n a i s ­
a n s i o
LK M KOKO­
N A IS ­
AN SIO
LKM  KOKO­
N A IS ­
A N S IO
LKM KOKO­
N A IS ­
A N S IO
M IE H E T 2 7 9 9 0 > 5 0 3 2 6 8 8 0 6 2 5 2 3 1 9 7 7 3 9 4 1 9 1 5 8 5 1 1 9 9 9 3 9 0 0 7 3 5 9 5  1 0 5 6 9 1 0 7 0 6 6 1 2
N A IS E T 2 3  8 23 4 6 5 9 1 5 2 6 4 4 7 4 3 3 4 1 1 5 2 1 6 2 1 7 9 6 5 5 0 4 1 5 9 7 4 7 5 6 2 8  9 0 1 5 8 6 2 5 1 0 6
Y H T E E N SÄ
O P P I L A A T  J A  H A R J O I T T E L I J A T
S I  813 5 1 1 5 4 2 1 4 4 5 7 0 5 6 6 0 8 6 2 7 0 4 0 9 4 7 4 6 7 1 4 1 5 2 8 55 6 4 2 2 3  1 0 3 3 8 1 9 3 2 5 9 4 0
M IE H E T 1 33 4 2 2 6 5 1 .. 2
N A IS E T 1 •• 2 4 3 0 1 9 1 .. 2 *• 1 •• " - -
Y H T E E N S Ä 2 .. 5 7 3 7 1 8 6 3 7 8 7 3 ., 3 ,, _ _
(
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TAULUKKO 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT> KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 198A
AM M ATTIRYHM Ä LUKUM ÄÄRÄ V A R S .IP A LK K A SÄÄNN .T Y Ö A JA N  A N S IO K O K O N A IS A N S IO S Ä Ä N N Ö LL IN E N
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V1IKK0TVÖA1KA
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH ­ M IE ­ N A I ­ YH­ N A I ­ MIE­ nai­ YH ­ N A I ­ M IE ­ N A I ­ y h­
HET SET T E E N ­ HET SET TEEN ­ HET SET T E E N ­ S E T / H ET set TEEN ­ SET/ HET SET t e e n­





0 TE KN IN E N *  LU O N N O N TIET . 
L A IN O P IL L I N E N »  H U H A N IST . 
J A  T A I T E E L L IN E N  TYÖ
001 A R K K IT E H D IT 19 14 33 1 0 1 8 4 9 4 4 3 9 8 7 0 1 0 3 4 2 9 4 7 4 9 9 7 4 9 1 , 6 1 0 3 4 2 9 4 7 4 9 9 7 4 9 1 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
002 JO H T O T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IVA T  
IN S IN Ö Ö R IT 1 5 3 5 158 — -- 1 0 0 1 5 -• 1 03 71 — -• 1 0 3 8 0 3 7 , 0 3 6 , 3 37,0
0 03 1 S U U N N IT T E LU - J A  T A R K A S I .  
IN S IN Ö Ö R IT 5 8 8 82 6 7 0 9 3 2 1 8 4 0 1 9 2 0 8 9 4 6 2 8 4 6 3 9 3 4 0 8 9 , 4 9 5 3 5 8 5 1 2 9 4 1 0 8 9 , 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 0 3 2 S U U N N IT T E LU - J A  T A R K A S I .  
T E K N IK O T 40 5 45 6 17 3 6 4 1 2 6 4 9 2 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 5
003 S U U N N IT T E L U - J A  T A R K A S T . 
T E H T Ä V IS S Ä  TOIMIVAT 
IN S IN Ö Ö R IT  J A  TE KN IK O T 6 2 8 8 7 7 1 5 9 1 2 5 8 2 3 8 9 0 1 7 9 2 7 4 8 3 0 2 9 1 5 6 8 9 , 5 9 3 4 8 8 3 4 8 9 2 2 6 8 9 , 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 04 1 IN S IN Ö Ö R IT 9 0 5 52 957 8 40 4 7 7 6 2 8 36 9 8 7 0 6 7 8 5 7 8 6 6 0 9 0 , 3 8 7 0 7 7 8 5 7 8661 9 0 , 2 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 2
0 0 4 2 TE KN IKO T 2 4 4 7 9 4 2 541 5 8 1 5 5 3 9 9 5 7 9 9 6 1 2 1 5 52 2 6 0 9 9 9 0 , 2 6 3 8 0 5 54 1 6 3 4 9 8 6 , 8 3 7 , 9 3 6 , 4 3 7 , 8
0 04 3 TY Ö N JO H T A JA T 3 2 2 1 5 3 3 7 5 0 6 4 4 9 0 5 5 0 5 7 5 3 4 7 5 0 6 6 5 3 3 4 9 4 , 7 5 4 5 3 5 0 6 6 5 43 5 9 2 , 9 3 9 , 7 3 8 , 8 3 9 , 7
0 04 E R IT Y I S A L O J E N  IN S IN Ö Ö R IT  
J A  TE K N IK O T 3 6 7 4 161 3 8 3 5 6 3 8 6 6 1 1 6 6 3 7 5 6 6 9 0 6 2 3 4 6 6 7 1 9 3 , 2 6 8 7 2 6 2 4 5 6 84 6 9 0 , 9 3 7 , 6 3 6 , 6 3 7 , 6
0 09 1 M IT T A U ST E K N IK O T  J A  
K A R T U IT T A JA T 1 8 2 6 1 2 4 3 5312 4 9 4 1 5 2 1 9 5 5 1 8 5 0 7 9 5 4 0 7 9 2 , 0 5 5 3 2 5 0 8 8 5421 9 2 , 0 3 6 , 5 3 5 , 8 3 6 , 3
0092 P I I R T Ä J Ä T ,  P I I R U S T U S -  
J A  M IT IA U S A P U L A IS E T 3 8 381 919 4 7 1 2 4 3 7 0 4 3 8 4 4 8 4 7 4 4 9 3 4 5 0 8 9 2 , 7 4 9 1 5 4 4 9 5 4 5 1 2 9 1 , 4 3 6 , 5 3 6 , 4 3 6 , 4
009 MUUT T E K N IS E N  A LAN  
AM M ATIT 2 2 0 9 42 1 1 6 2 5 20 9 4 4 0 7 4 5 5 9 5 4 0 2 4 5 3 1 4 6 9 6 8 3 , 9 5 4 2 6 4 5 3 3 4 70 2 8 3 , 6 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 4
00 T E K N IIK A N  A LAN  TYÖ 4 6 9 5 1210 5 9 0 5 6 8 3 0 5 0 0 1 6 4 5 5 7 1 0 9 5 1 1 9 6 7 0 1 7 2 , 0 7 2 6 3 5 1 2 6 6 8 2 5 7 0 , 6 3 7 , 4 3 6 , 4 3 7 , 2
0 10 K E M IS T IT  J A  F Y Y S IK O T 1 85 5 6 2 41 8 4 7 4 8 1 2 8 8 3 9 3 8 5 8 6 8 2 7 6 8 5 1 4 9 6 , 4 8 5 8 6 8 2 7 6 8 51 4 9 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 5 3 6 , 4
012 L A B O R A N T IT  J A  
L  AB O KA T U R IO A P U LA  IS E T 2 7 9 6 4 0 9 19 4901 4 4 5 1 4 5 8 7 5 0 4 8 4 5 4 6 4 6 9 8 9 0 , 1 5 1 1 2 4 5 5 7 4 7 2 5 8 9 , 1 3 8 , 6 3 7 , 8 3 8 , 1
0 14 G EO LO G IT  YM . 57 8 65 8592 7 2 0 8 8422 8 7 6 9 7 4 2 5 8 60 3 8 4 , 7 8 7 6 9 742 5 6603 8 4 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0151 M ETEORO LO GIT  J A  
HYDRO LOGIT 6 9 13 82 7 62 0 6 4 5 8 7 4 3 6 8 3 2 6 7 44 3 8 1 8 6 6 9 , 4 8 3 2 6 7 44 3 8 1 8 6 8 9 , 4 3 5 , 5 3 5 , 4 3 5 , 5
0 1 5 2 S Ä Ä T E K N 1K Q I JA  
S Ä Ä H A V A IN N O N T E K IJÄ T 4 4 5 49 4 8 5 6 6 37 1 6 38 3 3 5 , 1 3 5 , 0 3 5 , 1
0 15 m e t e o r o l o g i t ,  
H YD RO LO G IT  YM . 1 1 3 18 131 6 5 4 9 5 9 7 8 6 4 7 1 7 5 6 8 7 1 2 7 7 5 0 7 9 4 , 2 7 5 7 3 7 12 7 7 51 2 9 4 , 1 3 5 , 4 3 5 , 3 3 5 , 4
0 19 MUUT K E M IA N  JA  F Y S I IK A N  
ALAAN  KUU LUVAT  AM M ATIT 3 8 3 57 3 9 5 4321 4 3 3 1 4 3 3 0 4 4 9 8 4 5 8 5 4 5 7 7 1 0 1 ,9 4 5 0 1 4 6 1 2 4 60 1 1 0 2 ,5 3 6 , 6 3 7 , 1 3 7 , 1
01 KEM IAN  J A  F Y S I IK A N  ALAAN  
KUU LUVA  TYÖ 6 7 2 1 0 7 9 1 75 1 6 4 4 2 4 6 4 8 5 33 6 6 7 3 0 4 8 1 7 5 5 5 1 7 1 , 6 6 7 5 8 4 6 3 2 5 57 1 7 1 , 5 3 7 , 1 3 7 , 5 3 7 , 3
021 B IO LO G IT 2 1 7 28 8505 7 2 1 2 8 1 8 2 8 5 6 8 7 2 2 6 8 2 3 2 8 4 , 3 6 5 6 8 7 2 2 6 823  2 8 4 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
0221 M A A TA LO U S - J A  PUUTARHA- 
SEK Ä  K A LA S T U S A LA N  JO H TU , 
T U T K I J A T  JA S U U N N IT T . 4 4 1 9 63 6 66 1 6 5 7 0 6 7 7 3 7 0 2 3 6 6 9 1 6 9 2 3 9 5 , 3 7 0 6 6 6 6 9 1 6 9 5 3 9 4 , 7 3 6 , 4 3 5 , 2 3 6 , 1
0 22 2 M A A TA LO U S - J A  PUUTARHA- 
SEKÄ  K A L A S T U S A LA N  N EUV . 
JA  V A L IS T U S T O IM IN T A 58 9 6 7 5185 4 2 7 9 5 0 6 3 5 2 6 5 4 3 lö 5 1 3 8 8 2 , 0 5 2 6 5 4 3 1 6 5 1 3 8 8 2 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
022 M A A TA LO U SN EU VO JA T , 
- T U T K I J A T  Y M . 1 02 2 8 1 30 5 90 8 5 8 3 3 5892 6 0 2 3 5 9 2 8 6 0 0 3 9 8 , 4 6 0 4 2 5 9 2 8 6 0 1 7 9 8 , 1 3 6 , 4 3 5 , 6 3 6 , 2
0 2 3 1 M ET SÄ T A LO U ST U T K IM U S - JA 
M ETSÄTALO UDEN  JOHTOTYÖ 5 1 5 2 8 5 43 7 1 0 4 6 6 1 2 7 0 7 8 7 5 5 4 6 7 8 0 7 5 1 4 8 9 , 8 7 5 5 4 6 7 8 0 7 5 1 4 8 9 , 8 3 4 , 2 3 1 , 5 3 4 , 0
0232 M ETSÄTALO U SN EU VO JAT  JA  
-V A L V O J A T 5 2 7 4 4 0 3 5 4 4 6 • .. 5 4 4 6 3 6 , 3 4 0 , 0 3 7 , 4
0 23 M E T S Ä T A LO U S T U T K IJA T  JA  
-N E U V O JA T 5 2 0 30 5 50 7 08 0 6 4 2 8 7 0 4 4 7 5 3 4 6 6 8 0 7 4 8 8 8 8 , 7 7 5 3 4 6 6 8 0 7 4 8 8 8 8 * 7 3 4 , 2 3 2 , 1 3 4 , 1
0 2 B IO LO G IA N  A LA N  TYÖ 6 4 3 6 5 7 08 6 94 1 6 2 5 6 6 8 7 8 7 3 2 8 6 4 1 5 7 2 4 4 8 7 , 5 7 3 3 1 6 4 1 5 7 2 4 7 8 7 , 5 3 4 , 6 3 4 , 1 3 4 , 6
0 30 1 P R O F E S S O R IT , R EH TO R IT  
J A  JO H T A JA T 8 5 8 7 4 9 32 1 2 3 0 6 1 1 8 8 9 1 2 2 7 2 1 3 0 0 6 1 2 4 5 0 1 2 9 6 2 9 5 , 7 1 3 0 1 1 1 2 4 5 0 1 2 9 6 7 9 5 , 7 7 , 9 7 . 4 7 , 9
0 3 0 2 A P U LA IS P R O F E S S O R IT 6 1 3 1 0 3 7 16 105 22 1 0 2 3 4 1 04 81 1 0 6 9 8 1 0 3 2 8 1 06 45 9 6 , 5 1 0 7 0 8 1 0 3 4 2 1 0 6 5 5 9 6 , 6 6 , 8 7 , 3 6 , 9
0 3 0 3 L E H T O R IT , O P E T T A JA T 8 3 3 6 7 4 1 5 0 7 8 2 0 6 7 6 8 7 7 9 7 4 8 3 3 9 7 8 1 7 8 10 5 9 3 , 7 8 3 9 5 7 6 5 7 6 1 5 4 9 3 , 6 1 5 , 6 1 5 , 6 1 5 , 6
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LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä LUKUMÄÄRÄ V A R S .P A L K K A  
K E S K IM Ä Ä R IN
s ä ä n n . t y ö a j a n  a n s i o
K E S K IM Ä Ä R IN
K O K O N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä Ä N N Ö LLIN E N
V I IK K O T Y 0 A IK A
MI E -  N A I -  
H ET  SET
YH ­
T E E N ­
S Ä





H I E -  N A I -  Y H -  N A I ­
NET SET  T E E N -  S E T /  
SÄ  M IE ­
H ET  
t
M I E -  N A I -  Y H - 
H ET  S E T  TEEN ­
SÄ
N A I ­




M I E -  N A I -  Y H - 
HET S E T  TEEN ­
SÄ
0 3 0 4 A S S I S T E N T I T 1 5 5 3 7 6 0 2 3 1 3 6281 5 9 7 2 6 1 7 9 6 3 8 0 6 0 5 4 6 2 7 3 94» 9 6 3 ? 7 6 0 7 5 6 2 9 1 9 5 » 0 3 1 * 0 3 1 * 7 3 1 * 2
0 3 0 5 T U N T IO P E T T A JA T 1 9 3 2 J 5 4 2 8 5 5 6 3 5 5 0 6 5531 5 6 3 6 5 6 3 1 5 6 3 3 9 9 » 9 5 6 4 7 5 6 6 9 5 6 5 9 1 0 0 * 4 14» 9 1 5 , 0 1 4 , 9
0 3 0 9 MUUT Y L I O P I S T O J E N  J A  
K O R K E A K O U LU JE N  O P E T T A JA T 1 0 3 9 49 4 9 5 5 5 6 5 9 5 5 1 6 5 0 6 0 5 6 8 6 5 5 5 9  1 1 2 ,4 5 0 6 0 5 6 8 6 5 5 5 9 112»  4 3 7 . 4 3 6 , 8 3 6 , 9
0 3 0 Y L I O P I S T O J E N  JA  K O R KE A ­
K O U LU JE N  O P E T T A JA T 4 0 6 0 136 5 5 9 4 5 8 5 5 2 6 9 8 6 8 0 5 5 8 7 9 5 7 1 0 9 8 2 6 1 8 0 , 8 8 8 1 7 7 1 3 7 8 2 8 4 8 0 * 9 1 8 * 7 2 1 , 7 1 9 , 6
0 3 2 1 R E H T O R IT  J A  JO H T A JA T 6 4 b l 125 1 0 6 4 3 9 9 1 1 1 0 2 8 6 1 0 9 3 9 1 0 1 5 2 1 05 55 9 2 , 8 1 1 0 0 1 1 0 1 5 2 1 0 5 8 7 9 2 , 3 2 2 , 0 2 5 . 9 2 4 , 0
0 3 2 2 L E H T O R IT  J A  Y L I O P E T T A J A T 5 3 3 142 6 75 8 51 0 7 5 5 7 8 3 0 9 8 7 1 8 7 6 5 2 8493 8 7 , 8 1 1 7 4 9 8 6 5 8 1 1 0 9 9 7 3 , 7 2 0 , 5 2 0 , 4 2 0 , 4
0 3 2 3 O P E T T A JA T 7 9 6 1344 2 1 4 0 5 9 3 0 6 0 4 0 59 9  9 6 1 4 6 6 1 2 9 6 1 3 5 9 9 , 7 7191 6 4 6 4 6 7 3 5 8 9 , 9 2 6 , 4 2 4 , 8 2 5 , 4
0 3 2 4 T U N T IO P E T T A JA T 2 3 9 177 4 1 6 6 29 6 5 6 4 2 6 0 1 8 6 9 5 0 6 3 3 7 6 6 8 9 9 1 , 2 8 6 4 1 7 15 1 8 0 0 7 8 2 , 8 2 2 , 9 2 3 , 2 2 3 , 0
0 3 2 9 MUUT O P E T T A JA T 4 9 7 5 6 6 7 9 0 53 90 6 6 1 5 6 8 7 6 5 41 1 6 6 9 3 7 8 , 7 8 3 7 3 5 9 5 5 6 0 7 1 7 1 , 1 3 6 , 1 3 6 , 9 3 6 , 2
0 32 K E S K IA S T E E N  A M M A T IL L IS T A  
K O U L . A N TA V A T  O P E T T A JA T 1 6 8 1 1731 3 4 1 2 7 0 0 5 6 2 5 8 6 6 2 6 7 2 7 9 6 4 1 4 6 8 4 0 8 8 ,1 9 0 2 2 6 8 4 2 7 9 1 6 7 5 , 8 2 4 , 1 2 4 , 4  2 4 , 2
0 3 3 2 l a s t e n t a k h a n o p e t t a j a t _ 2 2 _ 4 0 , 0 4 0 , 0
0 3 3 E S IA S T E E N  K O U L U JE N  
JO H T A JA T  J A  O P E T T A JA T - 2 2 - 4 0 , 0 + o o
0 3 5 1 •R E H T O R IT 2 - 2 2 0 , 2 _ 2 0 , 2
0 3 5 2 L E H T O R IT 15 3 4 49 8 03 1 7 9 1 6 7951 8 0 7 9 8 1 0 7 8 09 8 1 0 0 , 3 8 6 3 3 9 1 1 0 8 9 6 4 1 0 5 ,5 2 0 , 7 1 9 , 7 2 0 , 0
0 3 5 3 T U N T IO P E T T A JA T 2 7 9 5 1 8 0 •  • . . 5 1 6 0 • . •  . •  • 5 9 2 6 •  • 2 2 , 5 2 0 , 3 2 0 , 8
0 3 5 9 MUUT O P E T T A JA T 2 2 4 2 6 . . . . 5 5 1 7 .  « 5642 « • 5 9 5 0 1 9 ,0 2 5 , 2 2 4 , 7
0 3 5 O P P IK O U L U JE N  O P E T T A JA T 21 6 5 86 7 76 8 6 7 7 2 7 0 1 5 7 8 1 7 6 9 1 7 7 13 7 8 8 , 5 8 2 6 3 7 65 2 7 60 1 9 2 , 6 2 0 , 7 2 1 , 8 2 1 , 5
0 3 6 1 R E H TO R IT 2 7 5 3 2 1 1 1 5 9 m— m m 1 12 75 1 1 2 7 5 2 1 , 4 3 0 , 1 2 2 , 8
0 3 6 2 LE H T O R IT 1 8 9 28  8 477 8 4 3 0 8 1 7 9 6 2 7 8 8 5 4 3 8 2 4 6 8 3 6 4 9 6 , 5 9 4 5 9 9 0 6 7 9 2 2 2 9 5 , 9 2 0 , 6 2 0 , 5 2 0 , 5
0 3 6 3 T U N T IO P E T T A JA T 30 5 7 87 6 2 0 3 5 1 5 0 5 5 1 3 7 0 4 0 7158 7 11 7 1 0 1 , 7 7 8 6 6 7 93 1 7 9 0 9 1 0 0 ,8 2 0 , 0 1 8 , 7 1 9 , 2
0 3 6 4 MUUT O P E T T A JA T — 1 1 - 2 3 , 0 2 3 , 0
0 36 h a r j o i t t e l u k o u l u j e n
O P E T T A JA T 2 4 6 3 5 1 597 8 44 6 7 7 3 2 8 0 2 7 8 6 5 0 8 1 1 5 8 33 5 9 3 , 8 9 4 5 4 8 9 1 7 9 1 3 8 9 4 , 3 2 0 , 6 2 0 , 3 2 0 , 5
0 3 7 1 JO H T A JA T 2 3 5 28 7 9 6 7 m a 8361 m a 8 4 7 1 _ _ 1 6 , 4 2 2 , 8 1 7 , 9
0 3 7 2 O P E T T A JA T 4 0 1 U I 141 6 08 7 62  56 6 2 0 8 6 0 9 9 6 2 6 5 6 2 1 8 1 0 2 , 7 7 2 8 4 6 8 5 6 6 9 7 7 9 4 , 1 2 1 , 5 2 3 , 2 2 2 . 7
0 3 7 3 T U N T IO P E T T A JA T 5 9 14 . . .  . 5 2 2 0 • • 5 2 3 4 • • • • 5 7 2 8 • • 2 2 , 8 2 1 . 2 2 1 , 8
0 3 7 E R IT Y I S K O U L U J E N  O P E T T A JA T 6 8 116 1 8 4 6 6 5 0 6 2 6 6 6 4 0 8 6 7 9 9 6 2 8  7 6 4 7 7 9 2 , 5 7 5 9 9 6 8 2 7 7 11 3 8 9 , 8 2 0 , 6 2 3 , 2 2 2 , 4
0 3 9 1 K O U L U T U S P Ä Ä L L IK Ö T 19 5 2 4 — a 9 6 4 6 a m # m 9 68 6 m m m a 9 6 8 6 3 4 , 6 3 6 , 3 3 5 , 1
0 39 2 K O U L U T U S S IH T E E R IT 19 51 70 6 3 2 2 6 2 4 1 6 2 6 3 6 3 4 6 6 2 6 3 6 2 8 6 9 8 , 7 6 3 4 6 6 2 6 3 6 2 8 6 9 8 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 3 9 3 MUUT o p e t t a j a t 2 3 9 32 7 8 3 4 5 26 2 7 11 1 7 9 0 7 5 3 1 6 7 1 7 8 6 7 , 2 7 9 4 4 5 3 1 6 7 2 0 5 6 6 , 9 3 2 , 1 3 6 , 3 3 3 , 3
0 3 9 9 MUUT O P E T U S A LA N  
T Y Ö N T E K IJÄ T 4 5 _ 45 4 1 5 3 _ 4 1 5 3 42 73 _ 4 2 7 3 _ 4 5 3 4 _ 4 5 3 4 3 7 , 2 _ 3 7 , 2
0 3 9 MUUT O P E T U S A LA N  AM M ATIT 1 0 6 6 5 171 6 3 4 3 6 3 3 9 6 3 4 1 6 4 2 3 6 3 6 4 6 4 0 0 9 9 , 1 6 5 4 2 6 3 6 4 6 4 7 4 9 7 , 3 3 5 , 5 3 6 , 3 3 5 , 8
0 3 O P E T U S A LA A N  K U U LU V A  TYÖ 6 1 8 2 4 2 1 5 i.0 3 9 7 8066 6 7 1 5 7 51 8 8 31 1 6 8 6 9 7727 8 2 , 7 8 8 4 4 7 1 5 1 8 1 5 7 80».9 2 0 , 5 2 3 , 0 2 1 , 5
0 4 1 1 P I I S P A T 13 _ 13 1 2 4  72 _ 1 2 4 7 2 1 2 8 8 3 _ 1 2 8 8 3 1 2 8 8 3 _ 1 2 8 8 3 - 3 6 * 3 3 6 , 3
0 4 1 2 P A P I T 4 2 - 42 7 3 3 5 - 7 3 3 5 7 4 9 4 - 7 4 9 4 — 7 4 9 4 - 7 4 9 4 — 3 6 , 3 — 3 6 , 3
0 4 1 P A P I T  Y M .
( E V . - L U T .  J A  O R T O D O K S IT ) 5 5 - 55 8549 _ 8 5 4 9 8 7 6 8 _ 8 7 6 8 - 8 7 6 8 _ 8 7 6 8 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
0 49 MUUT USKONNON A LA A N  
KU U LU V A T  AM M ATIT I - 1 3 6 . 3 - 3 6 , 3
0 4 USKONNON A LA N  TYÖ 5 6 - 56 8 48 6 - 8 48 6 8 7 0 1 - 8 70 1 - 8 7 0 1 - 6 7 0 1 - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
0 51 T U O M IO IS T U IN -  J A  
H A L L IN IU L A K I M IE H E T 8 1 7 340 1 1 5 7 1 0 1 9 0 8 4 6 6 9 6 8 9 1 0 5 1 7 8 7 2 8 9991 8 3 , 0 1 0 5 1 7 8 7 2 8 9 99 1 8 3 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 52 S Y Y T T Ä JÄ T ,
P O L I I S I P Ä Ä L L I K Ö T  Y M . 4 1 9 ¿ 0 4 39 9 11 2 9070 . 9 1 1 0 9 3 2 5 9 0 9 8 9 3 1 4 9 7 , 6 9 6 1 8 9 0 9 8 9 5 9 4 9 4 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3
0 53 L A I N O P I L L I S E T  A S IA M IE H E T  
JA  MUUT L A I N O P .  A L A N  J A  
S I T Ä  T U K E V AT  A M M A TIT 2 94 339 6 33 5 87 3 5 4 4 4 5 6 4 3 5 9 6 9 5 5 7 6 5 75 8 9 3 , 4 5 9 6 9 5 58 1 5 7 6 1 9 3 , 5 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 5 4 H A A S T c M IE H E T  JA  
U LO SO TTO M IE H ET 6 9 0 156 6 46 4 6 4 5 4 4 5 2 4 6 0 9 5 0 3 2 4 5 7 6 4 9 4 8 9 1 , 0 5 0 3 2 4 5 7 7 4 9 4 8 9 1 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 5 9 MUUT L A I N O P I L L I S E N  A LA N  
A N M A T IT 1 6 1 8 3 4 5 6 2 4 5 4 5 7 5 5 3 6 5 7 0 4 5 5 3 0 5 61 2 9 6 , 9 5 9 8 6 5 5 3 0 5 7 4 6 9 2 , 4 3 6 , 3 3 6 , 5 3 6 , 4
0 5 L A I N O P I L L I N E N  TYÖ 2 2 3 6 6 73 3 1 0 9 7677 6 5 3 5 7 3 5 6 7 9 6 8 6 7 0 5 7 6 1 3 8 4 ,1 8 0 2 5 6 7 0 7 7 6 5 5 8 3 , 6 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3
0 6 1 T O IM IT T A JA T  JA  
K I R J A I L I J A T 5 2 7 6 5 9 0 8 6 2 6 8 62 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 64 T IE O U T T A JA T 16 2 3 39 6 99 6 6 6 2 0 6 7 7 4 7 0 5 5 6 7 8 6 6 8 9 7 9 6 , 2 7 0 5 5 6 7 8 6 6 8 9 7 9 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 6 5 K Ä Ä N T Ä JÄ T 11 4 3 5 4 6 8 6 2 6 3 6 7 6 4 6 8 6 9 4 3 6 4 1 9 6 5 2 5 9 2 , 4 6 9 4 3 6 4 3 1 6 5 3 5 9 2 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 6 9 MUUT K I R J A L L I S E N  JA  
T O IM IT T A JA N  TYÖ N  AM M ATIT _ 4 4 _ 3 6 , 3 3 6 , 3
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AM M ATTIRYHM Ä LUKUM ÄÄRÄ  V A R S .P A L K K A  S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  AN SIO  K O K O N A IS A N S IO  S Ä Ä N N Ö LL IN E N
K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  V I IK K O T Y Ö A IK A
M I E - N A I - Y H - M I E - N A I - Y H - M I E - N A I - Y H - N A I - M 1 E - N A I - Y H - N A I - M I E - N A I - V H -
HET SET T E E N - HET SET T E E N - HET SET T E E N - S E T / HET SET T E E N - S E T / H ET S E T T E E N -





06 K I R J A L L I N E N  T O IM IM A »  
T O IM IT T A JA N  TYÖ YM» 3 2 72 104 7375 6 2 9 0 6 6 2 4 7 4 3 2 6381 6 7 0 4 8 5 » 8 7 4 3 2 6 3 9 2 6 7 1 2 8 6 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 74 V A LO K U V A A JA T 5 6 11 4 7 0 9 # m 4 6 5 9 4 8 5 9 3 7 , 1 3 6 , 3 3 6 , 7
076 MUUSIKOT 16 - 16 6 43 3 - 6 4 3 3 7 3 1 7 - 7 3 1 7 - 7 7 9 2 - 7 7 9 2 - 3 9 , 0 - 3 9 , 0
0 77 O H JA A JAT »
T E A T T E R I E S IM IE H E T  YM* 1 1 2 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
079 MUUT T A I T E E L L I S E N  JA  
V 1 I H T E E L L .  A LA N  AM M ATIT 2 1 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
07 T A I T E E L L IN E N  JA  
V I IH T E E L L IN E N  TYÖ 2 4 a 32 5 8 9 9 4 9 0 7 5 6 5 1 6 5 4 0 5 0 1 2 6 1 5 8 7 6 , 6 6 8 6 6 5 0 1 2 6 4 0 2 7 3 , 0 3 8 , 2 3 6 , 3 3 7 , 7
0 8 1 1 K IR JA S T O N H O IT A JA T  JA  
A M AN UEN SS IT 4 0 291 331 6921 6 2 2 6 6 3 1 0 7 1 0 2 6 3 5 5 6 4 4 5 8 9 , 5 7 1 0 2 6 3 6 0 6 4 5 0 8 9 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 8 1 2 MUUT K IR JA S T O T Y Ö N T E K I JÄ T 2 4 131 155 4 24 1 4 3 1 8 4 3 0 6 4 2 7 6 4 3 7 9 4 3 6 3 1 0 2 , 4 4 2 7 6 4 3 8 4 4 3 6 7 1 0 2 , 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 81 K IR JA S T O N H O IT A JA T  YM . 6 4 4 2 2 4 8 6 5 91 6 5 6 3 4 5 6 7 1 6 0 4 2 5741 5 7 8 1 9 5 * 0 6 0 4 2 5 7 4 6 5 7 8 5 9 5 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0821 A R K IS T O N H O IT A JA T 4 5 4 0 85 6 50 1 5 7 6 0 6 15 2 6 6 6 5 5 8 5 2 6 2 8 3 6 7 , 8 6 6 6 5 5 8 8 5 6 2 9 8 8 8 , 3 3 6 , 8 3 6 , 3 3 6 , 6
0 82 2 MUUT A R K IS T O T Y Ö N T E K IJÄ I 6 10 16 4 9 6 9 4 6 7 3 4 7 8 4 4 9 6 9 4 7 4 0 4 8 2 6 9 5 , 4 4 9 6 9 4 7 8 4 4 8 5 3 9 6 , 3 3 7 , 3 3 6 , 3 3 6 , 7
0 8 2 A R K IS T O N H O IT A JA T 51 5 0 101 6 32 0 5 5 4 3 5 9 3 5 6 4 6 6 5 6 3 0 6 0 5 2 8 7 , 1 6 4 6 6 5 6 6 5 6 0 6 9 8 7 , 6 3 6 , 8 3 6 , 3 3 6 , 6
0831 M U SEO N HO ITAJAT 2 1 5 2 6 9 # 8 43 8 . # 6 5 2 0 m m 8 52 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 83 2 MUUT M U SE O T YÖ N T E K IJÄ T 10 x l 21 5 11 2 4 5 6 8 4 8 2 7 5 4 4 3 4 6 3 3 5 0 1 9 8 5 , 1 5 4 4 3 4 6 3 3 5 0 1 9 8 5 , 1 3 8 , 2 3 7 , 0 3 7 , 6
0 8 3 M U S E O V lR K A lL I J A T 4 6 2 0 66 6 91 4 5 4 6 0 6 4 7 9 7 0 6 1 5 5 4 6 6 60 2 7 8 , 5 7 0 6 1 5 5 4 6 6 6 0 2 7 8 , 5 3 6 , 9 3 6 , 8 3 6 , 9
0 89 MUUT K I R J A S T O -  A R K IS T O ­
J A  M USEO ALAN  AM M ATIT 74 9 6 1 70 6 43 8 6 3 1 5 6 3 6 9 6 6 5 2 6 4 7 8 6 5 5 4 9 7 , 4 6 6 7 5 6 4 7 8 6 5 6 4 9 7 , 0 3 6 , 3 3 6 , 1 3 6 , 2
08 K IR J A S T O -«  A R K IS T O -  J A  
M USEOALAN  TYÖ 2 3 5 5 88 823 6 36 4 5 7 3 2 5 91 2 6 5 2 6 5 8 4 6 6 0 4 0 8 9 , 6 6 5 3 3 5852 6 0 4 7 8 9 , 6 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 4
09 MUU TEKN1NEN»LUUM NONT* » 
L A I N O P I L L I N E N » T A I I E E L L .  
J A  H U M A N IST IN EN  TYÖ 11 32 43 4 9 0 8 4 4 2 3 4 5 4 7 5 0 9 4 4 4 8 6 4 6 4 1 8 8 ,1 5 1 5 0 4 4 8 6 4 6 5 6 8 7 , 1 3 7 , 9 3 8 , 6 3 8 , 4
0 TE KN IN EN »  LU O N N O N T IE T . 
L A IN O P IL L IN E N »  H U M A N IS T . 
J A  T A I T E E L L IN E N  TYÖ 1 4 7 8 6 8 1 4 2 2 2 9 2 8 7 45 9 6 0 7 8 6 9 6 8 7 7 2 9 6 2 2 7 7 1 9 5 8 0 , 6 6 0 1 1 6 3 7 6 7 4 3 0 7 9 , 6 2 9 , 0 2 9 , 1 2 9 , 0
I  T E R V E Y D E N - JA
SA IR AU D E N H O ITO »  
S O S IA A L IA L A N  TYÖ
1011 y l i l ä ä k ä r i t 111 2 3 1 34 1 3 0 4 3 1 2 2 2 1 1 2 9 0 2 1 3 5 9 4 1 2 4 0 7 1 3 3 9 0 9 1 , 3 1 3 7 7 1 1 2 4 4 5 1 3 5 4 3 9 0 , 4 3 6 , 4 3 6 , 5 3 6 , 4
1 0 1 2 E R I K O I S - ,  O SA ST O N - J A  
T E R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R IT 8 7 19 1 06 1 0 4 3 6 1 0 6 2 0 1 0 4 6 9 1 1 0 5 2 1 0 9 4 3 11032 9 9 , 0 1 1 7 2 5 1 1 6 8 6 1 1 7 1 8 9 9 , 7 3 6 , 8 3 6 , 8 3 6 , 8
1 01 3 A P U L A IS L Ä Ä K Ä R IT 9 9 18 5 7 4 6 6 6 1 0 6 1 7 8 5 9 0 1 7 2 2 3 6 5 6 2 1 2 2 ,4 6 7 0 9 6 8 9 7 7 8 0 3 1 3 2 , 6 3 6 , 5 3 6 , 9 3 6 , 7
101 LÄ Ä K Ä R IT 2 0 7 51 2 5 8 1 16 30 1 0 6 3 4 1 1 4 3 3 1 21 91 1 0 9 4 7 1 L 9 4 5 8 9 , 8 1 2 6 0 4 1 1 5 3 6 1 2 3 9 3 9 1 , 5 3 6 , 6 3 6 , 7 3 6 , 6
102 Y L I H O IT A JA T  YM . 2 2 4 26 . . - • 6 7 1 1 — 7 2 3 9 . . — - - 7 2 3 9 — 3 6 , 3 3 9 , 0 3 8 , 7
1031 O SA S T O N H O ITA JA T  J A  MUUT 
JO H TAVAT  H O IT A JA T 4 172 1 76 5 7 1 7 6 2 6 4 6 3 8 2 3 9 , 1 3 9 , 5 3 9 , 5
1032 A P U LA IS O S A S T O N H O IT A JA T  
MUU E R IK O IS T U N U T  
H O ITO H EN K ILÖ ST Ö 6 2 5 6 2 62 4 9 9 9 5 0 4 3 5 0 4 2 5 4 9 5 5 7 3 4 5 7 2 8 1 0 4 , 3 5 6 6 1 5 7 9 9 5 7 9 6 1 0 2 ,4 4 0 , 0 3 9 , 5 3 9 , 5
1033 PIDEMMÄN KO ULUTUKSEN  
SAANUT H O ITO H EN K ILÖ K U N TA 10 2 3 4 2 44 4 76 9 4 7 6 1 4 7 6 2 5 4 7 7 5 4 1 2 5 4 1 5 9 8 , 8 5 5 6 9 5 5 5 0 5 5 5 0 9 9 , 6 4 0 , 0 3 9 , 8 3 9 , 8
1034 l a b o r a t o r i o n h o i t a j a t - 41 41 - 4 7 7 8 4 7 7 8 - 5 0 8 6 5 0 8 6 - - 5 1 6 7 5 1 6 7 - - 3 9 , 7 3 9 , 7
1035 L A S T E N H O IT A JA T - 5 5 55 - 4 4 6 6 4 4 6 6 — 5 6 5 0 5 6 5 0 — - 5 6 8 7 5 6 8 7 — — 3 7 , 3 3 7 , 3
1 03 6 M IE L IS A IR A A N H O IT A JA T 1 34 9 6 2 3 0 4 8 3 6 4 8 9 3 4 8 5 9 6 0 7 7 6 1 2 9 6 0 9 9 1 0 0 , 9 6 1 2 1 6 1 6 0 6 1 3 7 1 0 0 , 6 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
1 03 7 PE R U S H O IT A JA T 2 9 1 42 171 4 57 1 4 4 7 4 4 4 9 0 5 7 7 8 5 2 2 7 5 3 2 0 9 0 , 5 5 7 8 4 5 2 6 1 5 3 5 0 9 1 , 0 4 0 , 0 3 9 , 6 3 9 , 7
103 H O ITO H EN K ILÖ K U N TA 1 83 9 9 6 1 1 7 9 4 8 1 1 4 9 5 5 4 9 3 3 5 9 7 4 5 6 8 6 5 7 3 1 9 5 , 2 6 0 1 8 5 7 6 9 5 6 0 8 9 5 , 9 4 0 , 0 3 9 , 5 3 9 , 6
1042 T U T K lM U S T E K N .JA  A VUSTAVA  
H O ITO H EN K ILÖ KU N TA 2 5 45 5 47 4 0 3 6 4 3 6 5 4 3 6 9 3 8 , 2 3 9 , 9 3 9 , 9
1 04 MUU H O ITO A LA N  H EN K ILÖ STÖ 2 5 4 5 547 — — 4 0 3 6 . . — 4 3 6 5 — — — 4 3 6 9 •* 3 8 , 2 3 9 , 9 3 9 , 9
109 MUUT T E R V E Y D E N - JA  
SA IR AU O EN H O ITG TYÖ N  
AMMATIT 19 _ 19 4 2 6 4 _ 4 2 6 4 4 7 0 4 _ 4 7 0 4 _ 4 9 6 0 _ 4 9 6 0 4 0 , 0 _ 4 0 , 0
10 T E R V E Y D E N - J A  
SA IR AU D E N H O ITO TYÖ 4 1 3 1616 2 0 2 9 8209 4 8 5 1 5 5 3 4 9 0 2 7 5 43 0 6 16 2 6 0 , 2 9 2 6 4 5 5 0 1 6 2 6 7 5 9 , 4 3 8 , 3 3 9 , 6 3 9 , 3
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AM M ATT IR YH M Ä  LUKUM ÄÄRÄ V A R S .P A L K K A  S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  A N S IO  K O K O N A IS A N S IO  SÄ Ä N N Ö LLIN E N
K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  V lI K K O T Y Ö A iK A
TAULUKKO 6. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1984
M I E -  N A I -  Y H -  M I E -  N A I -  Y H - M I E -  N A I -  Y H -  N A I -  M I E -  N A I -  Y H - N A I -  M I E -  N A I -  Y H -
H E T  SET T E E N -  H ET  SET  T E E N -  HET S E T  T E E N -  S E T /  HET SET  T E E N -  S E T /  HET S E T  T E E N -
111 L I I K U N T A T E R A P I A T Y ö 1 3
S Ä
13 4 7 6 6
SÄ
4 7 6 6 4 7 6 6
SÄ




4 7 6 6
SÄ




4 0 * 0
SÄ
4 0 , 0
112 t y c -  j a
T O IM lN T A T E R A P E U 7 I T 6 9 15 4 86 1 5 0 2 1 4 9 5 7 5 2 8 5 5 0 4 4 5 1 4 0 9 5  «4 5 3 5 3 5 0 4 4 5 1 6 8 9 4 * 2 4 0 * 4 3 9 , 1 3 9 , 7
1 19 MUUT L I I K U N T A -  J A  
T Y Ö T E R A P IA T Y Ö N  A M M A T IT - 1 1 - 3 6 , 3 3 6  «3
11 L I I K U N T A -  J A  
T Y Ö T E R A P IA T Y Ö 6 2 3 29 4 86 1 5 0 0 3 4 9 7 4 5 2 8 5 5 0 2 8 5 08 1 95«  l 5 3  53 5 0 2 8 5 0 9 5 93 «9 4 0 * 4 3 9 , 5 3 9 , 7
1 2 1 1 JO H TA V A T  H AM M A SLÄ Ä K Ä R IT 1 _ 1 3 6 * 3 _ 3 6 , 3
1 2 1 2 T E R V E Y S K E S K U S -  J A  
E R IK O IS H A M M A S L Ä Ä K Ä R IT 2 9 4 33 8 9 3 5 9 1 1 9 9 1 1 9 3 5  »9 3 0 , 7 3 5 * 2
1 21 H A M M A S LÄ Ä K Ä R IT 3 0 4 34 — - • 9 0 2 2 - - • • 9 2 3 0 — - • ** 9 2 3 0 3 5 , 9 3 0 * 7 3 5 * 3
1 2 2 h a m m a s h o i t a j a t _ 4 0 4 0 - 4 4 5 8 4 4 5 8 _ 4 5 2 0 4 5 2 0 - _ 4 5 2 0 4 5 2 0 _ * 3 9 , 0 3 9 * 0
1 29 MUUT H AM M ASH O ITO ALAN  
AM M ATIT 6 2 8 4 9 8 3 - - . . 5 1 3 0 . . . . 5 1 3 0 . . 4 0 * 0 4 0 , 0 4 0 * 0
12 H ÄM M A SH O ITO A LÄ N  TYÖ 3 6 4 6 82 8 3 2 3 4 8 9 8 6 4 0 2 8 5 4 9 4 9 5 4 6 5 3 2 5 7 * 9 8 5 4 9 4 9 5 4 6 5 3 2 5 7 , 9 3 6 * 6 3 8 , 3 3 7 * 6
131 P R O V I IS O R IT  J A  
A P T E E K K A R IT 4 4 3 6 * 3 3 6 * 3
132 F A R M A S E U T IT - 1 5 1 5 - 5 3 3 9 5 3 3 9 - 5 3 8 8 5 3 8 8 - - 5 38 6 5 3 8 8 - - 3 6 , 4 3 6 * 4
1 3 9 MUUT A P T E E K K I A L A N  
AM M ATIT - 1 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
1 3 A P T E E K K I A L A N  TYÖ 4 1 6 2 0 - • 5 7 9 4 — - • 5 8 4 4 — •  • - - 5 8 4 4 — 3 6 * 3 3 6 * 4 3 6 , 4
141 E L Ä IN L Ä Ä K Ä R I T 4 9 ¿ 5 74 9 35 1 8 2 3 0 8 9 7 3 9 4 1 7 8 2 7 5 9 0 3 1 8 7 * 9 9 4 5 4 6 2 9 3 9 0 6 2 8 7 , 7 3 6 * 4 3 6 , 3 3 6 , 3
14 E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N
TYÖ 4 9 2 5 74 9351 8 2 3 0 8 97 3 9 4 1 7 8 2 7 5 9 0 3 1 8 7 . 9 9 4 5 4 8 2 9 3 9 0 6 2 8 7 , 7 3 6 ,  4 3 6 , 3 3 6 * 3
1 51 JO H T O - J A  H A L L IN T O ­
T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä T 5 2 3 28 5 4 5 6 5 5 8 5 5 5 8 5 3 0 * 7 3 6 , 7 3 5 * 3
152 S O S I A A L I A L A N  
E R I T Y I S T Y Ö N I E K  I J Ä T 1 4 3 6 50 4 7 4 3 4 6 4 7 4 6 7 4 4 8 0 6 4 7 5 9 4 7 7 3 99«  0 4 8 0 6 4 7 5 9 4 7 7 3 9 9 , 0 3 7 , 1 3 7 , 0 3 7 , 0
1 53 MUUT S O S IA A L IA L A N  
T Y Ö N T E K IJÄ T 7 6 6 6 142 4 3 7 7 4 5 4 0 4 4 5 3 5 1 4 0 5 2 6 7 5 1 9 9 1 0 2 ) 5 5 2 1 4 5 3 1 7 5 2 6 2 1 0 2 * 0 3 9 * 9 3 9 , 4 3 9 * 7
1 5 4 L A S T E N H O IT A JA T  J A  MUU 
LA ST E N H O  i  T O H E N K ILÖ S T Ö 6 5 7 63 4 27 1 4 5 5 9 4 5 3 2 5 1 2 9 5 2 7 7 5 2 6 3 1 0 2 * 9 5 2 2 8 5 2 8 4 5 2 7 8 1 0 1 * 1 4 0 , 0 3 9 , 9 3 9 , 9
1 5 6 H A R R A S T U S - J A  A S K A R T E L U -  
Y H .  O H JA A JA T 8 8 5 8 2 3 _ 5 8 2 3 6 0 1 8 _ 6 0 1 8 _ 6 0 1 8 6 0 1 8 3 6 * 8 . 3 6 * 8
1 5 9 MUUT S O S IA A L IT Y Ö N  
AM M A T IT 3 2 8 3 1 — •  • 4 2 8 4 — •  • 4 4 5 7 •  • •  • 4 4 7 1 •  • 3 8 * 2 3 9 , 8 3 9 , 7
1 5 S O S I A A L I A L A N  TYÖ 1 1 2 2 1 0 3 22 4 58 2 4 6  22 4 6 0 8 5 1 8 5 5 0 9 7 5 1 2 8 9 8 * 3 5 2 4 1 5 1 1 7 5 1 6 0 9 7 * 6 3 8 * 9 3 8 , 9 3 8 , 9
1 6 1 1 T E R V E Y S -  J A  
T Y Ö S U O JE L U T A R K A S T A JA T 2 8 31 59 7 24 9 6 8 3 1 7 0 2 9 7 3 2 4 6 9 7 3 7 1 4 0 9 5 , 2 7 3 2 4 6 9 7 3 7 1 4 0 9 5 . 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 * 3
1 61 A M M A T T IE N T A R K A S T A JA T !
t e r v e y s t a r k a s t a j a t 28 3 1 59 7 24 9 6 8 3 1 7 0 2 9 7 3 2 4 6 9 7 3 7 1 4 0 9 5 * 2 7 3 2 4 6 9 7 3 7 1 4 0 9 5 , 2 3 6 , 3 3 6 * 3 3 6 , 3
1 69 MUUT Y M P Ä R IS T Ö N -  J A  
T E R V E Y O E N S U G JE L U T Y Ö N  
AM M ATIT 17 7 24 7 21 7 6 7 8 3 7 0 9 1 7 2 7 2 6 8 2 1 7 14 1 9 3 * 8 7 2 7 2 6 8 2 1 7 14 1 9 3 * 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
16 Y M P Ä R IS T Ö N -  J A  
T E R V E Y D E N S U O JE L U T Y Ö 4 5 3 8 83 7237 6 8 2 2 7 0 4 7 7 3 0 4 6 9 4 5 7 1 4 0 9 5 * 1 7 3 0 4 6 9 4 5 7 1 4 0 9 5 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 * 3
1 71 P S Y K O L O G IT 73 13 9 2 1 2 6 3 4 4 6 1 6 8 6 2 2 9 6 4 5 8 6 2 5 6 6 3 2 5 9 6 * 9 6 4 5 8 6 2 5 6 6 3 2 6 9 6 «  9 3 5 , 9 3 6 , 1 3 6 * 1
1 7 P S Y K O L O G IT 7 3 139 2 12 6 3 4 4 6 1 6 8 6 2 2 9 6 4 5 8 6 2 5 6 6 3 2 5 9 6 * 9 6 4 5 8 6 2 5 6 6 3 2 6 9 6 * 9 3 5 , 9 3 6 * 1 3 6 * 1
1 01 N U O R ISO TYÖ 1 2 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 * 3
1 8 2 R A IT T IU S T Y Ö 8 4 12 •* - * 6 1 5 6 — — 6 2 1 6 — — - - 6 2 1 6 — 3 6 * 3 3 6 , 3 3 6 * 3
1 8 4 2 MUU LO M A - J A  
V IR K I S T Y S T Q I H I N T  ATYÖ 1 1 2 4 0 * 0 4 0 , 0 4 0 * 0
1 8 4 L O M A - J A  V IR K IS T Y S T O IM  I 1 1 2 4 0 * 0 4 0 , 0 4 0 * 0
18 V A P A A -A IK A T O IM I 10 7 17 5 8 2 4 6 5 1 1 6 1 0  7 5 8 7 8 6 6 4 0 6 1 9 2 1 1 3 * 0 5 8 7 8 6 6 4 0 6 1 9 2 1 1 3 * 0 3 6 * 7 3 6 , 9 3 6 * 8
1 T E R V E Y D E N - J A  
SA IR A U D E N H O IT O «  
S O S I A A L I A L A N  TYÖ 7 4 8 2 1 2 0 2 8 6 8 7 4 4 3 5 0 0 2 5 6 3 8 8 0 2 0 5 5 0 1 6 1 5 8 6 8 * 6 8 1 6 2 5 5 5 8 6 2 3 7 6 8 , 1 3 7 * 8 3 9 * 1 3 8 * 8
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TAULUKKO 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1934
AHMAT I I  RYHMÄ LUKUNAÄRÄ V A R S .P A L K K A  
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  AN SIO  
K E S K IM Ä Ä R IN
K O K O N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä Ä N N Ö LL IN E N  
V I IK K O T Y Ö A IK A
MI E -  NAI — 
H ET  SET
YH ­
T E E N ­
S Ä





M I E -  N A I -  Y H -  N A I -
h e t  s e t  t e e n -  s e t /
SÄ  M IE ­
H ET  
%
M I E -  N A I -  Y H - 
H ET  S E T  T E E N ­
SÄ
N A I ­




M I E -  N A I -  Y H - ' 
H ET  S E T  T E E M - 
SÄ
2  H A L L IN N O L L IN E N ,
T I L 1 N P IO O L L I N E N  JA  
KO NTTO RI T E K N IN E N  TYÖ
2011 K E S K U S H A LL IN N O N  Y L IN  
JOHT O H E N K ILÖ S T ö 1 1 1 2 221 1 33 3 1 2 0 3 3 9 5 8 9 1 1 6 2 8 1 2 1 3 6 9651 1 1 7 2 4 7 9 , 5 1 2 1 3 8 9 6 5 3 1 1 7 2 6 7 9 , 5 3 6 * 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 0 1 2 P I I R I -  J A
P A IK A L L IS H A L L IN N O N  
Y L I N  JO H TO H EN K ILÖ STÖ 1 1 4 4 3 3 5 1 4 7 9 9003 8 1 4 3 8 8 0 8 9 4 7 6 8 4 0 4 9 2 3 3 6 6 , 7 9 4 8 3 8 4 2 0 9 24 2 8 6 , 8 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 2
2 01 3 MUUT JO H TO H E N K ILÖ T 1 2 0 5 6 9 6 1 90 1 8012 7 1 7 2 7 7 0 4 8 1 8 7 7 3 0 6 7 8 6 4 8 9 , 2 8 2 0 6 7 3 1 6 7 6 8 0 8 9 * 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 0 1 4 E S I T T E L I J Ä T  JA  
V A L M I S T E L I J A T 2 1 1 2 99 5 10 6 7 1 8 6 7 1 6 6 7 1 7 6 7 8 6 6 8 0 0 6 7 9 4 1 0 0 ,2 6 7 6 6 6 8 0 5 6 7 9 7 1 0 0 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 01 V A LT IO N  H ALL IN N O N  
JOH TAVAT T O IM IH E N K IL Ö T 3 6 7 2 1551 5 2 2 3 9 46 4 7 6 3 8 8 92 2 9 7 0 4 7 7 8 0 9 13 3 8 0 , 2 9 7 1 3 7 7 8 9 9 1 4 2 8 0 , 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 09 MUUT Y H T E IS K U N N A L L IS -  
H A L L IN N O L L IS E N  TYÖN 
AM M ATIT 3 7 3 0 ai 5707 5 4 0 7 5 57 3 5 7 6 9 5 4 6 2 5 6 3 2 9 4 , 7 5 7 6 9 5 4 6 2 5632 9 4 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
20 Y H T E IS K U N N A L L 1 S -  
H A L L IN N O L L 1NEN TYÖ 3 7 0 9 1581  ' 5 2 9 0 9427 7 5 9 6 8 87 9 9 6 6 5 7 7 3 6 9 0 8 8 8 0 , 0 9 6 7 4 7 7 4 5 9 0 9 7 8 0 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 * 3
2211 JO H TO H EN K ILÖ T 1 1 4 1 6 i i o 7402 7 1 7 0 7 3 7 4 7 7 3 8 7 3 8 0 7 6 9 4 9 5 , 4 7 7 4 0 7 3 8 0 7696 9 5 * 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
2 21 2 H E N K ILÖ STÖ H A LL IN N O N
V I R K A I L I J A T - 1 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
2 21 H EN K ILÖ S TÖ H A LL IN N O N
H O ITA JA T 1 1 4 17 131 7402 7 1 4 8 7 3 6 9 7 7 3 8 7 3 6 4 7 6 8 9 9 5 , 2 7 7 4 0 7 3 6 4 7691 9 5 , 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
2 2 2 1 TY Ö N V Ä L IT Y K S E N
JO H TO H EN K ILÖ T 6 0 6 6 1 26 5263 5 1 9 4 5 22 7 5 4 3 6 5 3 4 1 5 3 6 6 9 8 , 3 5 4 3 6 5 34 1 5 3 8 6 9 8 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 22 2 MUUT T Y Ö N V Ä L IT Y S -  
V I R K A I L I J A T 1 6 6 7 11 8 77 4 3 7 5 4 4 8 4 4 4 6 3 4 4 5 4 4 5 9 0 4 5 6 4 1 0 3 , 0 4 4 5 4 4 5 9 0 4 5 6 4 1 0 3 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 2 2 T Y Ö N V Ä L IT Y S V 1 R K A 1 L I JA T 2 2 6 777 1 0 0 3 4611 4 5 4 4 4 5 5 9 4 7 1 5 4 6 5 4 4 6 6 8 9 8 , 7 4 7 1 5 4 6 5 4 4 6 6 8 9 8 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3  3 6 , 3
2 2 9 MUUT H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N  
H O IT A JA T 8 37 45 5 27 6 5 2 5 6 5260 5 4 2 7 5 6 3 5 5 5 9 8 1 0 3 , 8 5 4 2 7 5 6 3 5 5 59 8 1 0 3 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
22 H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N  HOITO 3 4 8 831 1 1 7 9 5 54 0 4 6 2 9 4 8 9 8 5 7 2 1 4 7 5 3 5 0 3 9 8 3 , 1 5 7 2 2 4 7 5 3 5 0 3 9 8 3 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 31 1 T I L IN T A R K A S T A JA T  J A  
R E V I IS O R IT 25 71 96 6 06 1 5 6 3 5 5 7 4 6 6 1 5 8 . 5 80 1 5 8 9 4 9 4 , 2 6 1 8 2 580  4 5 9 0 3 9 3 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 3 1 2 L A S K E N T A T A R K K A A JA T  JA  
T A LO U S T A R K K A A JA T 1 7 8 4 8 9 1 .. 5 03 1 .. 5 0 3 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
231 T I L I N T A R K A S T A JA T 2 6 78 104 6 0 0 6 5 57 2 5 6 8 0 6 0 9 9 5 7 3 7 5 6 2 8 9 4 , 1 6 1 2 3 5 7 4 0 5 8 3 6 9 3 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2321 K IR JA N P IT O K A M R E E R IT  YM. 146 3 6 4 5 10 6 0 2 7 5 9 7 2 5 9 8 8 6 3 1 3 6 1 4 9 6 1 9 6 9 7 , 4 6 4 8 3 6 1 5 9 6 2 5 2 9 5 , 0 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 4
2 3 2 2 MUUT K IR J A N P IT Ä J Ä T 9 6 1 2 621 4 56 2 4 6 6 0 4 6 5 9 4 6 3 7 4 7 8 8 4 7 8 6 1 0 3 , 3 4 6 3 7 4 8 4 0 4 6 3 7 1 0 4 , 4 3 6 , 7 3 6 * 4 3 6 , 4
2 3 2 3 K A S S A N H O IT A JA T  
(K Q N T T 0 R 1 /T 0 1 M IS T O } 1 127 1 2 8 . . . 4 8 7 0 5 0 5 3 m m 5 0 6 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 3 2 4 MUU T I L I N P I T O -  
H EN K ILÖ KU N TA 3 3 6 .. 5 7 6 2 .. 5 9 8 3 m m m m 5 9 8 3 m m 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
232 T 1 L IN P IT O H E N K IL 0 K U N T Ä 1 59 1 1 0 6 1 2 6 5 5 92 7 5 1 2 0 5 22 1 6 1 9 6 5 27 1 5 3 8 7 8 5 , 1 6 3 5 3 5 3 0 3 5 4 3 5 8 3 , 5 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 4
2 39 MUUT T A L O U S - JA  
T I L IN P IT O T Y Ö N  AM M ATIT 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
23 T A L O U S - J A  
T I L I N P IT O T Y Ö  YM . 1 86 1 18 4 1 3 7 0 5 94 6 5 1 5 0 5 2 5 8 6 1 9 0 5 30 2 5 4 2 2 8 5 , 6 6 3 2 7 5 3 3 2 5 4 6 7 8 4 , 3 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 4
2 4 1 O S A S T O - J A  
T O IM IS T O S IH T E E R IT 6 5 2 3 2 0 9 3 8 6 1 5 90 5 5 0 9 3 5 2 3 0 6 6 3 2 5 3 1 4 5 5 3 7 8 0 , 1 6 7 5 2 5 34 1 5 5 7 9 7 9 , 1 3 7 , 2 3 6 , 6 3 6 , 7
2 42 T O IM IS T O V I R K A I L I JA T 3 1 6 9 2 4 4 9 5 6 0 3 9 1 4 4 1 7 5 4 1 6 6 4 0 2 5 4 2 8 9 4 2 8 0 1 0 6 , 6 4 0 6 2 4 3 0 6 4 2 9 8 1 0 6 * 0 3 6 , 6 3 6 , 4 3 6 , 4
2 4 3 T E K S T I N K Ä S IT T E L I J Ä T 6 1 34 7 1 3 5 3 3 80 4 4 4 6 3 4 4 6 0 3 6 0 4 4 5 5 2 4 5 4 9 1 1 9 , 7 3 8 0 4 4 5 6 8 4 5 6 5 1 2 0 * 1 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 4
2 44 1 T O IM IS T O P A L V E L U JE N
E S IM IE H E T 2 9 3 383 1 17 6 5 17 1 5 1 0 7 5 1 2 3 5 4 2 6 5 3 7 2 5 3 8 5 9 9 , 0 5 5 2 0 5 4 7 0 5 4 8 3 9 9 , 1 3 6 * 9 3 7 , 5 3 7 , 4
2 4 4 2 P A L K A N L A S K IJA T 2 7 9 4 4 3 9 ** 4 5 5 4 o* .. • • 4 5 5 4 • • 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 4 4 3 K IR J A A JA T 4 l ö 6 1 7 0 .. •• 4 8 7 7 .. 5 0 0 3 • • •  • 5 0 0 6 . . 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 4 4 4 MUUT T O IM IS T O P A L V E L U JA  
S U O R IT TA V A T  H E N K ILÖ T 5 30 35 4 2 1 4 4 2 9 8 .. 4 2 9 8 3 7 , 0 3 6 , 3 3 6 , 5
2 4 4 5 V A H T IM E S T A R IT 6 7 2 2 1 5 887 4 3 3 6 4 3 8 4 4 3 4 8 4 5 4 1 4 4 9 9 4 5 3 1 9 9 , 1 4 6 7 7 4 5 2 5 4 6 4 0 9 6 , 8 3 7 , 7 3 8 , 0 3 7 , 8
9 462185A
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LOKAKUUSSA 1984
AM M ATTIRYHM Ä
2 4 4  T O IM IS T O P A L V E L U JA
S U O R IT T A V A T  H E N K IL Ö T
2 4  S I H T E E R I ,
K O N E K IR JO IT U S !Y O  J A  
MUUT T O IM IS T O P A L V E L U T
2 5 2 1  JO H TA V A T  S U U N N IT T E L I JA T  
JA  O H JE L M O IJA T
2 5 2 2  MUUT S U U N N I T T E L I JA T  
J A  O H JE L M O IJA T
2 5 2  A T K - S J U N N I T T E L I J A T  J A  
O H JELM O I JA T
2 5 3 1 K Ä YT TÖ PU O LE N  E S IM IE H E T
2 5 3 2 O P E R A A T T O R IT
2 5 3 3 A T K - K I R J O I  T T A JA T
2 5 3 T IE T O K O N E ID E N  K Ä YT TÖ TE H T . 
T O IM IV A T  H E N K ILÖ T
2 5 A T K -A L A A N  K U U LU V A  TYÖ  YM.
2 6 1 T U T K I J A T  JA  
S U U N N I T T E L I JA T
2 62 A V U S T A V A T
S E L V I T Y S T Y Ö N T E K I J Ä T
2 6 Y H T E IS K U N T A T IE T E E L L IN E N  
Y M . S E L V IT Y S T Y Ö
2 95 1 V E R O T A R K A S T A JA T
2 9 5 2 V E R O V A L M IS T E L I JA T  YM .
2 9 5 3 T U L L I V E R O V I R K A I L I J A T
2 9 5 V E R O T U S T E H T Ä V Ä T /
V E R O V I R K A I L I J A T
2 9 7 IS Ä N N Ö I T S I J Ä T  JA  
V A R A S T O P Ä Ä LL IK O T
2 9 8 V A R A S T O N H O IT A JA T
2 5 MUU H A L L IN N O L L IN E N ,  
T I L I N P I D G L U N E N  JA  
K G N T T O R IT E K N IN E N  TYÖ
2 H A LL  I N N O L L E E N ,
T I L 1 N P IQ O L L IN E N  J A  
KOHT TORI T E K N IN E N  TYÖ
3 K A U P A L L IN E N  TYÖ
3 11 M A IN O N T A - J A  
M Y Y N T IT Y Ö N  JOHTO
3 1 2 MUU K A U P A L L IN E N  TYÖ
31 K A U P A L L IN E N  TYÖ
3 K A U P A L L IN E N  TYÖ
4 M A A - J A  M E T S Ä T A LO U S , 
K A L A S T U S T Y Ö
401 T Y Ö N JO H T A JA T
4 0 2 M A A T A L O U S T Y Ö N T E K IJÄ T
E L Ä IN T E N H O IT A JA T
4 0 M A A T ILA T A L O U S  JA  
E L Ä IN T E N H O IT O
.411 T Y Ö N JO H T A JA T
4 12 P U U T A R H A - J A  
P U IS T O T Y Ö N T E K I JÄ T
LUKU M AÄR a V A R S .P A L K K A  
K E S K IM Ä Ä R IN
s ä ä n n . t y ö a j a n  a n s i o
K E S K IM Ä Ä R IN
K O K O N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä Ä N N Ö LLIN E N
V I IK K O T Y 0 A IK A
M IE ­
H ET
N A I ­
SET
Y H ­




N A I ­
SET
YH­




N A I ­
SET
YH­
T E E N ­
SÄ
N A I­











N A I ­











9 7 6 1301 2 2 7 7 4 5 8 7 4 9 3 6 4 7 8 6 4 8 0 5 5 1 5 3 5 0 0 4 1 0 7 ,3 4 9 2 6 5 22 5 5 0 9 7 1 0 6 ,1 3 7 , 5 3 7 , 4 3 7 , 4
1 9 5 0 1 5 10 1 1 7 0 5 1 4 91 6 4 4 6 1 4 5 1 3 5 2 8 6 4 6 0 5 4 6 8 3 8 7 ,1 5 3 9 3 4 6 2 9 4 7 1 6 8 5 , 8 3 7 , 2 3 6 , 6 3 6 , 6
ó - 6 7 03 2 - 7 0 3 2 7 0 3 2 - 7 03 2 7 0 3 2 - 7 0 3 2 - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
- 1 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
6 1 7 • • •• 6 6 5 4 — •• 6 6 5 4 •• - - ** 6 6 5 4 - 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 _ 2 4 0 , 0 _ 4 0 , 0
8 i  5 2 3 4 9 1 6 4 6 2 9 4 7 2 9 5 0 4 8 4 7 3 8 4 8 4 5 9 3 , 9 5 1 9 9 4 7 4 1 4 9 0 0 9 1 , 2 3 7 , 2 3 7 , 1 3 7 , 1
2 51 53 •• — 4 3 5 0 *• - - 4 4 2 2 - - •* - * 4 4 3 2 • • 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 4
1 2 6 6 78 5 04 3 4 4 2 6 4 5 2 1 5 1 7 4 4 5 0 0 4 6 0 4 6 7 , 0 52 79 4 5 0 8 4 6 2 7 8 5 , 4 3 7 , 6 3 6 , 6 3 6 , 7
18 6 7 85 5 70 6 4 4 2 5 4 6 9 7 5 7 9 3 4 4 9 9 4 7 7 3 7 7 ,7 5 8 6 3 4 50  6 4 7 9 4 7 6 , 9 3 7 ,1 3 6 , 5 3 6 , 7
6 8 6 3 3 9 1 0 2 5 8081 7 2 2 3 7 7 9 7 8 1 6 7 7 3 1 6 7 8 8 5 8 9 , 6 8 1 9 0 7 3 1 8 7 9 0 1 8 9 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 0 13 0 150 5 0 1 3 5 0 6 8 5 0 6 0 5 0 6 0 5 16 3 5 1 4 9 1 0 2 , 0 5 1 4 2 5 1 9 9 5 19 2 1 0 1 ,1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
7 0 6 4 6 9 1 17 5 7 9 9 4 6 6  26 7 44 8 8 0 7 9 6 7 1 9 7 53 6 8 3 , 2 8 1 0 4 6 7 3 0 7 5 5 5 8 3 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 7 1 13 1 5 52 7008 63 96 6 8 0 7 7 1 5 2 6 5 3 9 6 95 1 9 1 , 4 7 1 5 2 6 5 3 9 6 9 5 1 9 1 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 6 4 1931 2 1 9 5 5 7 3 8 4 8 3 0 4 9 3 9 5 8 6 0 5 0 1 1 5 1 1 3 8 5 * 5 5 8 8 9 5 02 2 5 1 2 7 8 5 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 2 0 4 9 6 716 6 1 6 0 5 2  53 5 5 3 2 6 4 5 0 542  8 5 7 4 2 8 4 , 2 6 5 6 1 546  8 5 8 0 4 8 3 , 3 3 7 , 5 3 6 , 4 3 6 ,.7
8 5 5 26U 8 3 4 6 3 6 3 9 8 5 0 1 9 5 36 0 6 5 7 2 5 1 9 6 5 5 3 6 7 9 ,1 6 6 1 0 5 2 1 2 5 5 5 8 7 8 , 9 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 4
1 58 1 4 172 5225 4 7 8 9 5 1 9 0 5 4 5 3 4 9 2 8 5 4 1 0 9 0 , 4 5 4 8 3 4 9 4 8 5 4 4 0 9 0 , 2 3 8 , 9 3 8 , 4 3 8 , 8
2 4 6 4 5 291 4 9 1 0 4 6  79 4 8 7 4 5 1 0 0 4 8 7 7 5 0 6 5 9 5 , 6 5 1 2 6 4 9 0 3 5091 9 5 , 7 3 9 , 6 3 8 , 3 3 9 , *
1 2 5 9  2 66 7 3 9 2 6 5960 5 0 1 2 5 3 1 6 6 1 4 4 5 1 8 9 5 4 9 6 8 4 , 5 6 1 7 9 5 2 0 6 5 5 1 8 8 4 , 3 3 7 , 4 3 6 , 4 3 6 , 7
8 1 7 6  ¿ 1 9 0 0 3 0 0 7 6 7440 4 8 4 4 5 5 5 0 76  86 4 9 9 0 5 7 2 3 6 4 , 9 7 7 2 6 5 01 1 5 7 4 9 6 4 , 9 3 6 , 7 3 6 * 5 3 6 , 5
2 1 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 9 12 . .  3 8 6 0 — . .  3 6 8 3 — — 3 9 2 1 • •  3 6 * 3 3 6 , 3 3 6 , 3
5 10 15 • • • •  4 9 4 5 - - . .  4 9 8 7 - - - - - .  5 0 1 7 . .  3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
5 10 15 . .  4 9 4 5 . .  4 9 8 7 • •  5 0 1 7 . .  3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 - 6 5 6 2 6 - 5 6 2 6 5 9 2 0 - 5 9 2 0 - 5 9 2 0 - 5 9 2 0 - 3 7 , 1 - 3 7 , 1
- 2 0 20 - 4 2 5 2 4 2 5 2 - 4 3 8 6 4 3 8 6 - - 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 3 9 , 6 3 9 , 6
6 2 0 2 6 5 62 6 4 2 5 2 4 5 6 9 5 9 2 0 4 3 8 6 4 7 4 0 7 4 , 1 5 9 2 0 4 4 4 4 4 7 8 4 7 5 , 1 3 7 , 1 3 9 , 6 3 9 ,1
2 2 9 31 5 4 1 4 4 7 0 9 5 2 0 9 5 8 6 2 4 8 4 9 5 5 6 6 8 2 , 7 5 9 1 3 4 9 1 6 5 6 2 4 8 3 , 1 3 8 , 6 4 0 , 0 3 9 , 1
1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 * 3
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LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i r y h m ä LUKUM ÄÄRÄ V A R S .P A L K K A
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  AN SIO  
K E S K IM Ä Ä R IN
K O KO N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä Ä N N Ö LL IN E N






















N A I ­











N A I ­




M I E -  N A I -  Y H -  
H ET  S E T  TE EN ­
S Ä
41 PU U T A R H A - JA  PU IS TO TY Ö 23 9 32 5 4 7 9 4 7 0 9 5 2 6 2 5 9 8 3 4 8 4 9 5 6 6 4 8 1* 1 6 0 3 2 4 9 1 6 5 71 8 8 1 * 5 3 8 * 7  4 0 * 0  3 9 * 1
421 E S IM IE H E T 13 1 14 • • - • 5 1 3 8 - - - - 5 2 0 6 - — - - 5 2 0 6 - - 3 3 * 9  3 6 * 3  3 4 * 1
4 2 R IIS T A N H O IT O  J A  
M ET SÄ STYS  S E K Ä  K A LA S T U S 13 i 14 . . •  • 5 1 3 8 . . .  . 5 2 0 6 . . . . •  • 5 2 0 6 . . 3 3 * 9  3 6 * 3  3 4 , 1
49 MUUT M AA - JA  
M E T S Ä T A LO U S -JA  
KA LAS T U S TY Ö N  AM M ATIT 1 - i 3 6 * 3  -  3 6 * 3
4 M A A - J A  M ETSÄTALO U S*  
K A LA S T  US TY(j 50 30 80 5360 4 4 3 3 5 0 1 2 5 7 3 2 4 5 7 2 5 2 9 7 7 9 , e 5 7 5 4 4 6 3 1 5 3 3 3 8 0 * 5 3 6 * 9  3 9 * 6  3 8 * 0
5  K A IV O S - ,  K IV E N L O U H IN T A -  
O L JY N R IK A S T U S T Y O  YM .
6
601
K U L JE T U S -  J A  L i lK E N N E T Y Ö
K A N S IP Ä Ä L L Y S T Ö 9 0 90 5958 5 9 5 8 7 7 2 0 7 7 2 0 8 1 1 8 8 1 1 8 3 9 , 4 3 9 * 4
6021 LUOT S A U S P Ä Ä LL1K Ö T  YM . 5 5 _ 55 7498 _ 7 4 9 8 1 0 6 9 8 - 1 0 6 9 6 - 1 0 6 6 0 - 1 0 8 6 0 - 3 7 * 5 - 3 7 , 5
6022 LU O T S IT  Y ^ . 5 2 8 1 529 . . . . 5 6 1 8 . . . . 1 02 53 . . • • • . 1 02 58 • • - — —
602 LU O T S IT  YM . 5 8 3 1 584 — ** 5 79 5 -* - * 1 0 2 9 5 - • ** • • 1 0 3 1 5 *• 3 7 * 5 - 3 7 , 5
6031 K O N E P Ä Ä LL IK Ö T 3 2 _ 32 6 18 8 - 6 1 8 8 7 3 8 8 _ 7 3 8 8 - 7 5 2 3 7 52 3 _ 3 8 , 9 - 3 8 * 9
6 03 2 KO N EM E STA R IT 1 47 3 150 . . 3 1 2 3 . . . . 6 1 1 6 . . . . .  . 6 8 0 0 3 9 , 8 3 7 , 6 3 9 * 8
6 03 K O N E P Ä Ä ILY S T Ö 1 79 3 1 82 ... — 5 3 1 4 -* •* 6 3 3 9 ** . . - - 6 9 2 7 — 3 9 , 7 3 7 * 6 3 9 * 6
6 0 M E R IP Ä Ä LLY ST Ö T Y Ö 8 5 2 4 656 — 5710 - - • • 9 1 6 3 *• - • — 9 3 6 4 3 9 * 4 3 7 , 6 3 9 , 4
611 K A N S 1M 1E H IS TÖ  SEKA  
P IE N T E N  A LU S T E N  K U L J . 9 9 4692 4 6 9 2 5 4 6 1 5 46 1 .. 6 0 3 3 6 0 3 3 3 9 , 0 3 9 , 0
6 12 K0N EM 1EH ISTÖ 1 6 9 4 173 " • • 4 5 9 1 — •* 5 3 2 4 — — — 5 4 8 0 — 3 9 , 8 3 9 , 1 3 9 , 6
61 K A N S I - J A  KO N EM IEH IST Ö TYÖ 1 78 4 182 ~ — 4 5 9 6 — — 5 33 1 ** - - - - 5 5 0 7 — 3 9 * 6 3 9 , 1 3 9 * 8
631 V E T U R IN K U L JE T T A JA T  Y M . 
(M L . M E T R O JU N A N K U L J .) 1 8 0 0 1800 5 4 9 8 5 4 9 8 7 1 9 7 . 7 1 9 7 . 7 4 2 9 * _ 7 4 2 9 3 8 * 3 _ 3 8 , 3
6 3 9 MUUT V E T U R IN -  JA  
M O O TTO RIVAUNUN- 
K U LJE T U S T Y Ö N  AM M ATIT 1 5 4 5 1 54 5 4 2 6 9 4 2 6 9 5 5 4 2 5 5 4 2 5 7 0 4 5 7 0 4 3 7 , 4 . 3 7 , 4
6 3 V E T U R IN - J A  MOOTTORI­
VAUNUN K U L JE T U S T Y Ö 3 3 4 5 - 3 3 4 5 4 9 3 0 - 4 9 3 0 6 4 3 3 - 6 4 3 3 - 6 6 3 2 - 6 6 3 2 - 3 7 , 9 - 3 7 , 9
641 m o o t t o r i a j o n e u v o n -  j a
R A IT IO V A U N U N K U L JE T T A JA T 2 1 3 1 8 2 1 3 9 4 8 8 8 4 7 9 8 4 8 8 7 5 5 4 1 5 0 7 4 5 5 3 9 9 1 , 6 5 7 4 2 5 1 0 1 5 7 3 9 88*8 3 9 , 6 4 0 , 0 3 9 , 8
6 4 T 1 EL I IK E N N E T Y t) 2 1 3 1 a 2 1 3 9 4 8 8 8 4 7 9 8 4 8 8 7 5 5 4 1 5 0 7 4 5 5 3 9 9 1 , 6 5 7 4 2 5 1 0 1 5 7 3 9 86*8 3 9 , 8 + o o 3 9 , 8
6511 S A 7 A M A K A P T E E N IT  J A  
- P Ä Ä L L IK Ö T 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
6 5 1 2 S A T A M A V IR K A IL I J A T  J A  
-T Y Ö N JO H T A JA T _ l 1 3 6 , 3 3 6 , 3
6 51 S A T A M A L IIK E N T E E N  JOHTO 1 i 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 52 1 LEN N O N JO H TAJAT  YM. 2 0 4 130 3 3 4 6541 4 6 4 7 5 8 0 4 9 5 6 9 6 0 2 7 8 1 9 1 6 3 * 0 9 6 6 8 6 1 2 0 8 2 8 7 6 3 * 3 3 9 , 5 3 9 , 9 3 9 , 6
652 IL M A L I IK E N T E E N  JOHTO 2 0 4 130 3 3 4 6541 4 6 4 7 5 8 0 4 9 5 6 9 6 0 2 7 8 1 9 1 6 3 * 0 9 6 6 8 6 1 2 0 8 2 8 7 6 3 * 3 3 9 , 5 3 9 , 9 3 9 , 6
6 54 1 A S E M A P Ä Ä LL IK Ö T  YM . 6 0 3 162 765 6 7 7 0 6 3 6 4 6 6 8 4 7 1 6 6 6 6 8 2 7 0 6 4 9 3 , 2 7 20 1 6 6 9 0 7 0 9 3 9 2 * 9 3 7 , 0 3 6 , 6 3 6 , 9
6 5 4 2 L IIK E N N E Q H JA A JA T  YM . 3 6 6 7 4 4 40 4 5 4 4 4 7 1 7 4 5 7 3 5 4 4 9 5 4 1 3 5 4 4 3 9 9 , 4 5 6 6 9 5 5 1 3 5 6 4 3 9 7 , 2 3 8 , 6 3 8 , 7 3 8 , 6
6 5 4 R A U T A T IE L I IK E N T E E N  JOHTO 9 6 9 2 3 6 1 2 0 5 5 92 9 5 8 4 7 5 9 1 3 6 5 1 7 6 2 8 4 6 4 7 2 9 6 * 4 6 6 2 2 6 3 2 1 6 5 6 3 9 5 , 5 3 7 , 5 3 7 , 2 3 7 , 5
6551 KONDUKTÖÖRIT Y M . 2 0 4 7 60 2 1 0 7 4 8 8 6 4 3 4 9 4 87 1 6 0 1 5 518Ó 5 99 1 86,1 6 1 2 9 5 3 1 7 6 1 0 6 86,8 3 8 , 5 3 9 , 6 3 8 , 5
6 5 5 2 ASEM AM IEH ET  Y M . 5 5 1 1 149 5 6 6 0 4 34 3 4 3 5 0 4 3 4 3 5 0 7 9 5 0 6 7 5 0 7 8 9 9 , 8 5 1 9 3 5 1 5 9 5 1 9 2 9 9 * 4 3 8 , 9 3 9 , 4 3 8 , 9
6 55 JU N A -  J A  A SEM AM IEH ET 7 5 5 8 20 9 7 7 6 7 4 4 9 0 4 3 5 0 4 4 8 7 5 33 2 5 0 9 9 5 3 2 6 9 5 , 6 5 4 4 7 5 2 0 5 5 4 4 0 9 5 * 6 3 8 , 6 3 9 , 5 3 8 , 8
6 56 T I E L I IK E N T E E N  JOHTG I I _ 11 5 40 1 - 5 4 0 1 5 8 9 4 _ 5 8 9 4 - 5 9 3 0 - 5 9 3 0 - 3 9 , 3 - 3 9 , 3
6 5 7 T I E L I IK E N T E E N
PA LV E LU H E N K ILÖ S T Ö 1 _ 1 4 0 , 0 _ 4 0 , 0
6 58 A IK A T A U L U S U U N N IT T E L IJA T 5 - 5 3 6 , 3 — 3 6 , 3
6 5 9 MUUT L I IK E N T E E N  JOHTO­
J A  P A LV ELU TY Ö T 2 4 _ 2 4 5937 _ 5 93 7 9 3 9 2 9 3 9 2 _ 1 0 3 2 3 1 0 3 2 3 _ 3 9 , 5 - 3 9 , 5
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TAULUKKO 6* VALTION TÄYSPALKKAISTEN KUTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1984
M I E - N A I - Y H - M I E - N A I - Y H - M I E - N A I - Y H - N A I - M I E - N A I - Y H - N A I - M I E - N A I - Y H -
HET SET T E E N - HET SET T E E N - HET SET T E E N - S E T / HET SET T E E N - S E T / HET SET t e e n -





6 5 L I I K E N T E E N  JO H T O -  JA  
L I I K E N N E T T Ä  P A L V .  TYÖ 8 7 7 3 57 6 9 3 4 9 4 7 0 4 5 0 3 0 4 7 2 4 5 5 7 5 5 79 2 5 5 8 0 1 0 3 ,9 5 6 9 0 5 8 6 7 5 70 1 1 0 3 ,1 3 8 , 7 3 8 , 7 3 8 , 7
6 6 1 P O S T IA  S E M A N H O IT A JA T 2 5 5 1 7 /2 2 0 2 7 5881 3 8 74 4 1 2 7 6 2 4 6 4 2 2 2 4 4 7 6 6 7 , 6 6 2 5 1 4 23  5 4 4 8 6 6 7 , 7 «.
6 6 2 P O S T I -  J A  T E L E L I I K E N T E E N  
MUUT V IR K A M IE H E T 1 3 8 9 6 1 3 9 7 5 2 8 5092 4 7 1 3 4 7 8 3 5 47 1 4 9 1 6 5 0 1 8 8 9 , 9 5 5 5 3 4 9 4  5 5 0 5 7 8 9 , 1 3 8 ,3 3 7 , 0 3 7 , 2
6 6 3 P U H E L IN V A IH T E E N H 0 1 T A JA T 3 128  7 1 2 9 0 ... 4 4 7 3 . . .5 0 3 8 .  . 5 0 3 9 . . 3 5 , 0 3 5 , 6 3 5 , 6
6 6 4 s ä h k ö t t ä j ä t 9 6 6 0 5 701 5 35 3 42  68 4 4 1 7 6 8 3 3 4 9 7 6 5 23 1 7 2 , 8 6 86 1 499  9 5 2 5 4 7 2 , 9 3 9 , 3 3 8 , 6 3 8 , 7
6 6 9 MUUT P O S T I -  J A  
T 1 E T 0 L 1 IK E N N E T Y Ö N  AMMATIT 2 1 2 7 4 7 9 5 9 2 6 4 6 2 7 6 2 2 7 3 6 2 7 9 6 2 87 3 2 856 1 0 2 ,7 2 8 4 6 2 9 1 6 2 90 1 1 0 2 , 5 3 6 , 1 3 6 , 1 3 6 , 1
66 P O S T I -  J A  T I E T O L I IK E N N E T Y Ö 1 9 5 5 1 0 5 5 0 1 2  505 4 94 1 43  79 4 4 6 7 5 3 4 7 4 6 7 3 4 7 7 9 8 7 , 4 5 4 1 3 469  7 4 8 0 9 8 6 , 8
6 7 1 P O S T IN K A N T A JA T  JA  
- L A J I T T E L I J A T 7 4 6 3 3 23 5 1 0 6 9 8 42 87 3 5 5 6 4 0 6 6 4 7 3 8 3 8 9 3 4 4 8 2 8 2 , 2 4 8 5 3 392 5 4 57 2 8 0 , 9 3 7 , 2 3 0 , 6 3 5 , 2
6 7 2 L E H D E N J A K A J A T  J A  
SÄHKÖSANOM AN K A N T A JA T 9 5 1 6 33 1 5 8 4 3 3 6 2 3 2 2 0 3 3 0 5 3 6 2 9 3 3 6 0 3522 9 2 , 6 3 7 4 2 3 3 9 3 3 6 0 3 9 0 , 7 3 9 , 8 3 7 , 7 3 9 , 0
6  79 MUUT P O S T IN K A N T O A LA N  
AM M ATIT 3 7 4 1 78 3 1 2 5 3 1 2 0 3 1 2 2 3 1 3 0 3 12 1 3 1 2 5 9 9 , 7 3 1 6 5 3 1 2 2 3 1 4 3 9 8 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 7 P O S T IN K A N T A JA T  J A  
L E H D E N JA K A JA T 8 4 5 1 3 90 9 i  2 3 6 0 4 1 7 8 3 4 9 7 3962 4 6 0 6 3 7 9 8 4 3 5 1 8 2 ,5 4 7 2 0 3 83 1 4 4 3 9 8 1 , 2 3 7 , 5 3 1 , 8 3 5 , 7
6 9 1 M A J A K A N V A R T I JA T 17 _ 17 4 4 8 2 _ 4 4 8 2 6 2 8 0 _ 6 2 8 0 _ 6 3 0 2 _ 6 30 2 - 3 8 , 8 3 8 , 8
6 92 K A N A V A N - J A  L Q S S I N -  
H C I T A J A T » S A T A M A V A R T IJA T 96 4 100 4 5 5 4 . . 5 75 5 6 1 9 4 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
6 5 9 MUUT K U L J E T U S -  J A  
L 1 IK E N N E T Y U N  AM M ATIT 4 1 - 41 4 0 2 9 - 4 0 2 9 4 6 0 2 - 4 6 0 2 - 4 6 2 2 - 4 6 2 2 1 - 3 8 , 0 - 3 8 , 0
6 9 MUU K U L J E T U S -  JA  
L I IK E N N E T Y Ö 1 5 4 4 158 - - • 4 4 1 0 - • - • 5 5 1 2 - — - - 5 7 9 8 - 3 9 , 8 4 0 , 0 3 9 , 8
6 K U L J E T U S -  J A  L I IK E N N E T Y Ö 2 5 8 3 9 i  5055 4 0 8 9 4 4 6 2 5 4 1 7 6 4 4 6 0 5 4 6 7 4 4 9 0 5 1 0 7 8 2 , 1 5 5 9 9 4 5 1 8 5201 8 0 , 7 3 8 ,  1 3 2 , 4 3 5 , 7
7 / 8 T E O L L IN E N  TYÖ
71 O M PELUTYÖ  Y M . _ 2 7 27 _ 4 1 9 3 4 1 9 3 - 4 2 7 3 4 2 7 3 _ _ 4 2 7 3 4 2 7 3 - - 3 9 , 3 3 9 , 3
7 5 2 K O N E E N A S E N T A JA T  Y M . 2 5 4 1 255 . . .  . 5 1 5 6 . . . . 5 5 8 3 . . . . 6 0 9 2 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9
7 5 3 K O N E E N - J A  M Q Ö T T Q R IN - 
K O R JA A JA T 5 8 3 i l 5 9 4 5 03 9 4 5 4 5 5 0 3 0 5 4 2 9 4 6 0 5 5 4 1 4 8 4 , 8 5 5 4 5 4 60  5 5 5 2 7 8 3 ,1 3 9 , 8 3 9 , 7 3 9 , 8
7 5 9 MUUT K O N E P A J A -  J A  
R A K E N N U S M E T A L L IT Y Ö N  
AM M ATIT 1 9 5 1 196 . e m m 4 6 2 9 Ä # 5 4 0 6 „ .. 5 4 9 8 .. 3 9 , 6 4 0 , 0 3 9 , 6
75 K O N E P A J A -  J A  
R A K E N N U S M E T A L L IT Y Ö 1 0 3 2 13 1 0 4 5 4 9 9 1 4 5 4 6 4 9 8 5 5 4 6 4 4 6 1 4 5 4 5 4 8 4 , 4 5 6 7 3 4 6 1 4 5 6 6 0 8 1 , 3 3 9 , 8 3 « t  r 3 9 , a
7 61 S Ä H K Ö A S E N T A JA T 3 5 5 l 3 5 6 m m . . 5 3 3 8 5 8 0 0 6 8 0 0 3 9 , 9 3 9 , 9
7 6 4 T E L E -  J A  E L E K T R O N I I K K A -  
A S E N T A JA T 7 2 _ 72 5 1 4 0 5 1 4 0 6 1 0 2 _ 6 1 0 2 _ 6 2 2 0 _ 6 22  0 _ 3 9 , 9 _ 3 9 , 9
7 65 P U H E L IN -  JA  L I N J A -  
A S E N T A JA T 9 - 9 4 8 3 0 - 4 8 3 0 4 9 4 8 - 4 9 4 8 - 5 1 0 8 - 5 1 0 8 - 3 9 , 2 - 3 9 , 2
76 SÄHKÖTYÖ 4 3 6 1 4 3 7 - - — 5 29 5 - - - - 5 0 3 3 — — - - 6 6 6 9 — 3 9 ,9 - 3 9 , 9
7 9 1 R A O A N R A K E N N U S - J A  
K U N N O SS A P IT O T Y Ö 5 2 9 5 29 4 9 4 1 4 9 4 1 5 2 1 6 5 2 1 6 5 6 2 6 5 6 2 6 4 0 , 0 4 0 , 0
7 9 9 MUUT R AK EN N U STY Ö N  
AM M ATIT 11 - 11 5 3 3 0 - 5 3 3 0 5 5 1 6 - 5 5 1 6 - 5 5 6 7 - 5 56 7 - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 9 R A K EN N U STYÖ 5 4 0 - 5 4 0 4 9 4 9 - 4 9 4 9 5 2 2 2 - 5222 - 5 6 2 5 - 5 6 2 5 -
Oo
- 4 0 , 0
7 T E O L L IN E N  TYÖ  l 2 0 0 8 4 1 2 0 4 9 5 04 6 4 3 3 1 5 0 3 1 5 4 7 9 4 4 0 8 5 4 5 8 8 0 , 4 5 8 7 7 4 4 2 4 5 8 4 8 7 5 , 3 3 9 , 8 3 9 , 4 3 9 , 8
8 0 1 L A T O JA T  Y M . 5 6 11 5 3 7 6 5 4 9 6 5 81 1 3 9 , 3 3 6 ,3 3 7 ,7
8 0 2 J Ä L J E N N Ö S T Y Ö N T E K I J Ä T 1 - 1 3 6 , 3 — 3 6 ,3
8 0 9 MUUT G R A A F IS E N  A LA N  
AM M ATIT 2 - 2 3 6 , 3 - 3 6 , 3
8 0 G R A A F IN E N  TYÖ 10 6 16 5 5 6 7 4 5 7 3 5 1 9 4 5 7 2 3 4 5 7 3 5 29 2 7 9 , 9 6 1 6 7 4 5 7 3 5 5 6 9 7 4 , 1 3 7 , 8 3 6 , 3 3 7 * 2
8 7 3 T R U K IN K U L J E T T A J A T  YM . 8 4 - 84 4 6 4 5 - 4 6 4 5 5 0 5 3 - 5 0 5 3 - 5 1 5 9 - 5 1 5 9 - 3 9 , 3 - 3 9 , 3
8 7 TY Ö K O N E ID E N  K Ä YT TÖ 8 4 84 4 6 4 5 - 4 6 4 5 5 0 5 3 - 5053 - 5 1 5 9 - 5 1 5 9 - 3 9 , 3 - 3 9 ,3
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ÄMMÄTTIRYHMÄ LUKUM ÄÄRÄ V A R 5 .P A L K K A  S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  A N S IO  K O K O N A IS A N S IO  S Ä Ä N N Ö LL IN E N
K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  V I IK K O T Y 0 A IK A
TAULUKKO 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1984
M I E -  N A I -  Y H -  M I E -  N A I -  Y H - M I E -  N A I -  V H -  N A I -  M I E -  N A I -  V H - N A I -  M I E -  N A I -  V H -
HET SET T E E N -  H ET  SET  T E E N -  HET SET  T E E N -  S E T /  H ET  SET  T E E N -  S E T /  H ET  . S E T  T E E N -
S Ä SÄ SK M IE ­
HET
t




862 V A R A S T O T Y Ö N T E K IJÄ T 89 76 165 4 3 3 0 4 3 0 4 4 3 1 8 4 3 9 5 4 4 1 2 4 4 0 3 1 0 0 ,4 4 4 1 9 4 4 1 8 4 4 1 9 1 0 0 ,0 3 9 , 6 3 9 , 4 3 9 , 5
86 P A K K A U S - VARASTO ­
J A  KUOKMAUSTYÖ 8 9 76 165 4 33 0 4 3 0 4 4 3 1 8 4 3 9 5 4 4 1 2 4 4 0 3 1 0 0 ,4 4 4 1 9 4 4 1 6 4 4 1 9 1 0 0 , 0 3 9 , 6 3 9 , 4 3 9 , 5
8 T E O L L IN E N  TYÖ  2 1 8 3 82 2 65 4 5 4 3 4 3 2 4 4 4 7 5 4 7 7 0 4 4 2 3 4 6 6 3 9 2 , 7 4 8 5 4 4 4 3 0 4 7 2 3 9 1 , 3 3 9 , 4 3 9 , 2 3 9 , 3
9 P A LV E LU T Y Ö  Y M .
9 0 1 1 P A L U P Ä Ä L L 1 KOT 2 - 2 3 6 , 3 - 3 6 , 3
9 01 2 P A LO M E ST A R IT  JA  
P I I R IT A R K A S T A J A T  YM - 7 7 5833 5 8 3 3 6 1 4 7 6 1 4 7 _ 6 1 6 7 _ 6 1 6 7 _ 3 8 , 6 _ 3 8 , 6
9 01 3 PA LO M IEH ET 7 - 7 4 5 4 0 - 4 5 4 0 6 7 1 3 - 6 7 1 3 — 7 0 4 7 — 7 0 4 7 — 4 5 , 0 — 4 5 * 0
901 PA LO M IE H E T 16 “ 16 5 2 9 4 5 2 9 4 6 4 3 5 6 4 3 5 6 5 9 0 - 6 5 9 0 4 1 , 1 - ♦ L . l
9031 K O M ISA R IO T  YM- 3 9 3 1 3 94 7 51 5 8 3 2 8 8 84 1 3 9 , 5 4 0 , 0 3 9 , 5
9032 MUUT P O L I I S I T 7 1 9 1 16 5 7 35 6 5 14 7 4 9 6 5 5 1 4 3 6 5 0 0 5 9 5 3 6 4 8 8 9 1 , 6 6 7 5 9 6 2 2 8 6 7 4 7 9 2 , 2 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
903 P O L I I S I T 7 5 8 4 166 7/750 5 27 0 4 9 8 3 5 2 6 4 6 5 9 5 5 9 6 7 6 5 8 1 9 0 , 5 6 8 6 7 6 2 4 2 6 65 3 9 0 , 9 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
9041 T U L L IV A L V Q N T A E S IM IE H E T  
JA  SA T A M A T A R K A S T A JA T 129 129 5767 5 7 6 7 6 7 4 5 6 7 4 5 6 9 5 3 . 6 95 3 . 3 8 , 0 3 8 , 0
9 04 2 T U L L I V A R T I J A T 1 0 6 4 6 0 1 1 2 4 4 8 6 2 4 4  86 4 8 4 2 5 8 0 4 4 91 1 5 7 5 6 8 4 , 6 5 98 1 5 03 1 5 93 0 8 4 , 1 4 0 , 0 3 9 , 0 3 9 * 9
9 0 4 3 RAJA- J A  M E 8 IV A R 7 J JA T 1 8 4 5 - :-V845 4 2 7 8 - 4 2 7 8 5 2 8 9 - 5 2 8 9 - 5 9 3 9 - 5 9 3 9 - 4 0 , 0 - 4 0 * 0
9 0 4 T U L L I V A R T I J A T  JA  
R A JA V A R T IJA T 3 0 3 8 6 0 3 0 9 8 4 5 4 6 1 4 4 8 6 4 5 4 5 5 5 3 1 4 9 1 1 5 5 1 9 8 8 , 8 5 9 9 7 5031 5 9 7 8 8 3 , 9 3 9 , 9 3 9 , 0 3 9 * 9
9052 V A N G IN V A R T IJA T  . 1 33 9 7 7 1 4 1 6 4799 4 7 2 2 4 7 9 5 5 7 8 1 5 49 3 5 7 6 5 9 5 , 0 5 7 9 9 5 51 9 5 7 8 4 9 5 , 2 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
9 0 5 V A N G IN V A R T IJA T  YM - 1 3 7 7 bO 1 4 5 7 4 83 1 4 7 6 2 4 8 2 7 5 7 9 9 5 51 1 5 7 8 4 9 5 , 0 5 8 1 7 5 53  7 5 8 0 2 9 5 , 2 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 , 9
9 06 MUUT V A R T IJA T  
i S I V I I L I  T E H T Ä V Ä T) 2 7 8 1 3 291 4 2 9 4 4 1 7 5 42 8 9 5 2 1 3 5 1 7 2 5 21 1 9 9 , 2 5 2 9 3 5 2 1 0 5 2 8 9 9 8 , 4 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9
9 09 MUUT V A R T IO IN T I -  JA  
SU O JELU TYÖ N  AM M ATIT. 5 9 14 — . . 4 6 0 0  " - - . . 4 6 2 4 - - — - - 4 6 3 1 — 3 6 , 3 4 0 , 0 3 8 , 7
9 0 S l V l I L l V A R T I O I N T l r  J A  
SUOJ EL UT YÖ 1 2 2 9 8 328 1 2 6 2 6 5 02 0 4 7 7 4 5 0 1 4 6 2 1 1 5 57 3 6 1 9 5 8 9 , 7 6 4 9 8 5 7 4 2 6 4 7 8 6 8 , 4 3 9 , 9 3 9 , 8 3 9 , 9
911 S U U R TA LO U K S IE N  H O IT A JA T 134 134 _ 4 6 5 9 4 6 5 9 - 5 1 3 3 5 1 3 3 - 5 2 2 8 522  8 - - - 3 9 , 9 3 9 , 9
912 K O K IT , K E IT T Ä J Ä T  JA  
KYLMÄKÖT 10 2 1 9 2 2 9 4 502 4 3 4 8 4 3 5 5 4 9 9 0 5 0 4 9 5 0 4 7 1 0 1 ,2 4 9 9 0 5 0 9 5 5 0 9 0 1 0 2 ,1 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
913 K E IT T IÖ A P U L A IS E T  YM. 2 472 4 7 4 — -* 4 0 0 3 •* - - 4 5 4 8 * - -* - • 4 5 7 2 - - 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
9141 H O V IM E S T A R IT 2 - 2 3 6 , 3 - 3 6 , 3
9 1 4 2 T A R J O I L I J A T  JA  
B A A R IM E S T A R IT _ 5 5 _ 4 0 , 0 * o o
9 1 4 T A R JO IL U T Y Ö  SEK Ä  H C T E L L I -  
J A  R A V IN IO L A P A LV E L U T Y Ö 2 5 7 . . - - 4 6 7 6 - - - - 5 1 6 2 . . — - - 5 1 6 2 - - 3 6 , 3 4 0 , 0 3 9 , 0
91 H O T E L L I - ,  K A V IN T O L A -  
J A  SUURTALO USTYÖ 21 8 30 851 5051 4 2 0 3 4 2 2 4 5 4 4 4 4 7 7 8 4 7 9 4 8 7 , 8 5 4 4 4 4 8 1 9
i
4 8 3 5 8 8 , 5 3 9 , 7 4 0 , 0 3 9 , 9
931 K I IN T E IS T Ö T Y Ö N T E K I JÄ T 4 0 3 13 4 16 4521 4 5 0 6 4 5 2 1 5 0 3 4 4 7 5 7 5 0 2 5 9 4 , 5 5 2 5 5 4 8 3 6 5 2 4 2 9 2 , 0 4 0 , 0 3 9 , 4 4 0 , 0
9321 S IIV O U S T Y Ö N  JO H T A JA T 1 1 4 15 6 0 6 5 6 1 2 4 m m • - 6 1 2 4 4 0 , 0 3 7 , 7 3 7 , 9
9 3 2 2 S I IV O O JA T 4 1091 1 0 9 5 . . . . 4 1 3 5 • • •  • 4 4 4 3 • • mm • • 4 4 8 3 • • 3 9 , 3 3 9 , 7 3 9 , 7
9 32 S I IV O O JA T  J A  S I I V G U S -  
TYÖ N JO H TAJAT 5 110 5 1 1 1 0 — - - 4 1 6 1 - - -  ■ 4 4 6 6 - - • • 4 5 0 5 — 3 9 , 5 3 9 , 6 3 9 , 6
9 3 9 MUUT K I IN T E IS T Ö N H O IT O ­
J A  S IIV O U S T Y Ö N  AM M ATIT 2 9 6 35 4 9 7 9 4 4 3 9 4 8 8 7 5 2 0 7 4 4 7 2 5 08 1 8 5 , 9 5 2 0 7 4 6 4 5 5 11 1 8 9 , 2 3 7 , 8 3 8 , 5  3 7 , 9
9 3 K I IN T E IS T Ö N H O IT O  JA  
S IIV O U S T Y Ö 4 3 7 1 12 4 1 56 1 4 5 4 6 4 1 6 7 4 2 7 3 5 0 3 4 4 4 7 1 4 6 2 9 8 8 , 8 5 2 3 8 4 5 1 2 4 7 1 5 8 6 , 1 3 9 , 9 3 9 , 6 3 9 , 7
9 42 K Y L V E T T Ä JÄ T  YM . - 1 4 14 - 4 1 6 7 4 1 6 7 - 4 7 2 8 4 7 2 8 “ - 4 7 4 0 4 7 4 0 - • 4 0 , 0 4 0 , 0
9 4 H Y G IE N IA  JA  
KAUNEUOENHOITO - 1 4 14 - 4 1 6 7 4 1 6 7 - 4 7 2 8 4 7 2 8 - - 4 7 4 0 4 7 4 0 - - 4 0 * 0 *- o O
9 5 1 1 P E S U LA N H O IT A JA T  Y M . _ 8 8 ' _ 4 2 8 5 4 2 8 5 _ 4 4 9 9 4 4 9 9 - _ 4 4 9 9 4 4 9 9 _ - 4 0 * 0 4 0 , 0
9 5 1 2 P E S I J Ä T  J A  M A N K E LO IJA T - 3 0 30 • - 4 1 0 6 4 1 0 6 - 4 1 9 6 4 X 9 6 — — 4 2 1 1 4 21 1 — — 3 9 , 5 3 9 , 5
9 51 P E S U LA T Y Ö N T E K IJÄ T 3 8 38 “ 4 1 4 4 4 1 4 4 • 4 2 6 0 4 2 6 0 “ - 4 2 7 1 4 27 1 - 3 9 , 6 3 9 , 6
9 5 P E S U -  J A  S IL IT Y S T Y Ö - 3 8 38 - 4 1 4 4 4 1 4 4 - 4 2 6 0 4 2 6 0 - - 4 2 7 1 4 2 7 1 - - 3 9 , 6 3 9 , 6
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t a u l u k k o  6 .  v a l t i o n  t ä y s p a l k k a i s t e n  k o t i m a a n  v i r k a m i e s t e n  l u k u m ä ä r ä t ,  k e s k i m ä ä r ä i s e t  a n s i o t  u a  s u k u p u o l i  a m m a t t i r y h m ä n  m u k a a n
LO K A K U U S S A  1 98 A








MIE­ NAI­ YH- MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­ n a i ­ MIE­ NAI­ YH­


















9 6 1 L I IK U N N A N O H JA A JA T »  
U R H E I L U -  J A  
R A V IV A L M E N T A JA T 15 4 19 • • 6 29  8 . .  6 3 9 4 • • ## . .  6 3 9 4 . .  3 6 , 8 3 6 * 3 3 6 , 7
9 6 u r h e i l u 15 4 19 — . .  6 2 9 8 — • .  6 39 4 - - • •  6 3 9 4 . .  3 6 . 8 3 6 , 3 3 6 * 7
9 7 1 1 K E N R A A L IT 19 - 19 1 4 5 3 4 -  1 4 5 3 4 1 5 0 1 2 -  1 50 12 -  1 5 0 1 2 -  1 5 0 1 2 -  3 6 , 3 _ 3 6 * 3
9 7 1 2 E S I U P S E E R I T 9 6 6 - 9 66 94  8J -  9 4 8 3 9 9 2 2 -  9 92 2 -  1 0 1 2 9 -  1 0 1 2 9 -  3 6 . 7 - 36,7
9 7 1 3 y l e m m ä t  t o i m i u p s e e r i t 2 2 6 2 - 2 2 6 2 6 0 9 9 -  6 0 9 9 6 8 7 7 -  6 8 7 7 -  7 4 9 5 -  7 4 9 5 -  3 8 . 5 - 38,5
9 71 U P S E E R IT  J A  YLEM M ÄT 
T O IM IU P S E E R IT  S E K Ä  V IR K A -  
A SEM A LTA A N  H E IH I N  P I N N A S I . 3 2 4 7 - 3 2 4 7 7155 -  7 1 5 5 7 8 3 1 -  7831 -  8 3 2 3 -  8 3 2 3 -  3 8 * 0 3 8 , 0
9 7 2 ALEM M AT T O IM IU P S E E R I T 5 3 1 6 - 5 3 1 6 4 7 4 6 -  4 7 4 6 5 4 2 8 -  5 4 2 8 -  6 0 1 9 -  6 0 1 9 -  3 9 , 5 - 3 9 * 5
9 73 VÄ R VÄ T YT 7 4 5 57 8 1 3 2 3 4 3 9 5 4 5 2 7 4 4 5 3 5 1 5 3 5 3 0 4 52X 9 1 0 2 * 9 5 5 4 9 5 3 6 3 5 4 6 8 9 6 , 6 3 8 , 9 3 7 * 6 3 8 , 3
9 7 4 S O T IL A S T E K N IN E N
H E N K ILÖ S T Ö 7 2 3 _ 7 23 7081 _ 7081 7 8 9 8 _ 7 8 9 8 _ 8 2 0 4 _ 8 2 0 4 _ 3 7 , 5 . 3 7 , 5
9 7 9 MUUT S O T ILA S T Y Ö H Ö N  
L I I T T Y V Ä T  A M M A TIT 1 - 1 3 6 * 3 - 3 6 * 3
9 7 S O T IL A S T Y Ö 1 0 0 3 2 57 8 1 0 6 1 0 5 6 6 9 4 5 2 7 5 60 7 6 3 6 4 5 3 0 4 6 3 0 6 8 3 * 3 6 8 6 8 5 3 6 3 6 8 0 5 7 7 , 9 3 8 , 8 3 7 , 6 3 8 * 7
9 9 MUU P A LV E LU T Y Ö 1 2 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 * 3
9 P A L V E LU T Y Ö  Y M . 2 2 8 0 4 2918 2 5 7 2 2 5 29 7 4 3 2 0 5 1 8 6 6 2 5 5 4 8 4 9 6 0 9 6 7 7 , 5 6 6 4 4 4 9 0 7 6 4 4 7 7 3 , 9 3 9 , 4 3 9 . 3 3 9 , 4
AM M ATTIRYHM ÄT 
YH T EEN SÄ 7 4 5 9 9 5 029  8 1 2 4 8 9 7 5141 4 8 1 8 5 3 6 9 6 4 2 4 5 0 5 2 5871 7 8 , 6 6 6 6 1 5 1 0 0 6 0 3 2 7 6 , 6 3 6 * 7 3 4 , 4 3 5 , 7
O P P I L A A T  JA  H A R J O I T T E L I J A T
O P P I L A A T  J A  
H A R J O I T T E L I J A T 41 2 8 6 9 4 1 4 4 3 0 4 0 3 6 9 6 4 4 1 2 3 0 6 7 3 86 6 6 9 * 5 4 4 6 7 3 0 6 8 3 8 9 9 6 8 , 7 3 7* 4 3 6 , 7 3 7 * 0
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISIEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESilLIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU- l.DES. 2*0ES* 3.DES. 4.0ES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKIN. KESKI- VAIHTELU
MÄÄRÄ KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
001 ARKKITEHDIT











































































































































































003 s u u n n i t t e l u - JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
m i e h e t









































y h t e e n s ä 715 6513 7499 8337 9082 9353 9764 10234 10824 11585 9226 1890,31 0,20
INDEKSI 100,00 115,14 128,02 139,44 143,62 149,93 157,15 166,20 177,89
0041 INSINÖÖRIT
MIEHET



















8707 1566,21 0, 18
nai set 





















y h t e e n s ä





















m i e h e t






















































































TAULUKKO 7. VALTION T XV SP AUKAISTEN KOTINAAN VIRKANIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKX KOKONAISANSION OESIILIT.






















































































































































































































































































































































































































































NAISET ¡640 3795 4 107 4352 4476 4626 4677 4859 5092 5216 4556 525,55 0*12
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.











































































. 8603 1433o 15 0,1T
































































































































































































































































































































YHTEENSÄ 67 4262 4396 4617 6912 5232 5380 5550 5T0T 5964 5138 669,52 0,13
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISIEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,











INDEKSI 100,00 103,15 108,33 115,26 122,75 126,24 130,21 133,91 139,93





















































































































































































































































































































































































































8154 1331,64 0, 16
0304 ASSISTENTIT
MIEHET 1553 4825 5114 5583 5863 6170 6513 6847 7499 8197 6397 1387,29 0,22
INDEKSI 100,00 105 *99 115.72 121.53 127,89 134,99 141,91 155,43 169,89
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMHATTIRYHNITT ÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984






























































































































































































































































































10587 1156,90 1 0,11

































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKA ISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,































































































































































































































































































































































































































9138 1737*86 0. 19
0372 OPETTAJAT
MIEHET 40 6400 6 549 6704 6792 7069 7551 7907 8071 8421 7284 1013,27 0,1*
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIKAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT»
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROlN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984
































































































































































































































4534 - 737,48 0*16

































































































































































































Yh t e e n s ä 55 6333 6628 7041 7369 7923 8630 9429 10306 12958 8768 2752,18 0*31
INDEKSI 100.00 104,66 111,18 116,36 125,11 136,27 148,88 162,74 204,62
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TAULUKKO 7. VALTION T ÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHT ELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984
































































































































































053 LAINOPILLISET a s i a m i e h e t  JA MUUT LAINOPILLISEN a l a n JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT






















































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISIEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT» 














































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,






















































































































































































































































O TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, U I  NOPI LL INEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ




















































































YHTEENSÄ 134 12010 12155 12559 13006 13194 13300 13963 15101 15926 13543 2285,37 0,17
INDEKSI 100,00 101,21 104,57 108,30 109,86 110,74 116,26 125,73 132,60
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TAULUKKO 7. VALTION IÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION 0ESIIL1T,


























































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTIRYHMÄ LUKU­ l.DES. 2.0 ES. 3.DES. 4.DES. 5-DES. 6.DES. 7-DES. 8.DES. 9-DES. KESKIN. KESKI­ VAIHTELU
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
103 HOITOHENKILÖKUNTA
MIEHET 183 4990 5317 5622 5803 6042 6271 6523 6730 6960 6017 775,73 0,13
INDEKSI 100,00 106 ,57 112,68 116,31 121,09 125,68 130,73 134,88 139,49
NAISET 996 4674 5012 5232 5467 5690 5916 6183 6487 6881 5769 917,50 0,16
INDEKSI 100*00 107,23 111,94 116, 98 121,75 126,59 132,29 138,79 147,23
YHTEENSÄ 1179 4743 5079 5316 5528 5736 5964 6249 6530 6899 5807 901,18 0,16
INDEKSI 100,00 107,07 112,08 116,53 120,92 125,73 131,73 137,67 145,44



























108, 2 2 4 002 113,66 4262121,05 4392124,73 4517128,27 4594130,47 4815136,75 5247149,03 4368 600,53 0,14




































































































































































































































































82 4228 4438 4663 4739 5052 6418 8893 9353 9575
100,00 104,97 110,30 112,08 119,48 151,79 210,33 221,22 226,46
6532 2444,10 0,37
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISIEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984






















































MIEHET .49 7904 8 564 9106 9354 9429 9454 9720 10323 11131 9454 1172,54 0* 12
INDEKSI 100*00 108 ,35 115,21 118,35 119,29 119*61 122,97 130,60 140*83
YHTEENSÄ 74 7182 7901 8523 8908 9260 9429 9696 9791 11131 9062 1291,63 0*14
INDEKSI 100*00 110,00 118*66 124,02 128,93 131,27 135,00 136,32 154*98
152 SOSIAALIALAN ERITTISTYÖNTEKIJÄT
NAISET 36 4042 4288 4499 4578 4706 4883 4962 5114 5194 4759 673,45 0*14
INDEKSI 100,00 106,08 111,29 113*27 116,42 120,80 122,75 126*53 128,51
YHTEENSÄ 50 3952 4301 4499 4626 4767 4883 4962 5146 5429 4772 641,95
mo
INDEKSI 100,00 108 ,82 113,83 117,06 120,62 123,55 125,55 130,21 137,37
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT
MIEHET 76 4493 4665 4 8 83 4972 5092 5222 5426 5667 6071 5214 683,28 0,13
INDEKSI 100,00 103 ,84 108,69 110,66 113,35 116,23 120,78 126,14 135*12
NAISET 66 4392 4 644 4928 5123 5321 5464 5740 5867 6041 5316 692,82 0,13
INDEKSI 100,00 105 ,74 112,20 116,65 121*17 124,42 130,70 133,59 137,56
YHTEENSÄ 142 4417 4667 4 8 85 5063 5190 5367 5561 5853 6053 5262 687,19 0, 13
INDEKSI 100,00 105,66 li Ü , 59 114,64 117,50 121,51 125,90 132,51 137,04
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOH ENKI LOSTÖ
NAISET 57 4562 4 739 4803 5013 5175 5535 5769 6006 6083 5283 640,10 Of 12
INDEKSI 100,00 103,87 105,30 109,39 113,43 121,32 126,47 131,71 133,35
YHTEENSÄ 63 4518 4 739 4850 5059 5 242 5435 5744 5978 6080 5278 622,70
(MO
INDEKSI 100,00 104,88 107,34 111,96 116,02 120,29 127,12 132,31 134,55
MUUT SOSIAALITYÖN
y h t e e n s ä
AMMATIT 
31 3876 4050 4293 4436 4526 4656 4677 4846 5034 4471 450,41 0,10
INDEKSI 100,00 104,50 110,76 114,45 116,77 120,14 120,68 125,03 129,07
15 SOSIAALIALAN TYÖ
MIEHET 112 4431 4663 4883 4992 5164 5339 5467 5783 6382 5240 725*14
INDEKSI 100,00 105,24 110,21 112,67 116*56 120*49 123,39 130*53 144*05
NAISET 210 4301 4512 4722 4876 5097 5255 5489 5776 6021 5117 698*99
INDEKSI 100,00 104,92 109,80 113,37 118*53 122*20 127,63 134*31 140*00
YHTEENSÄ 322 4352 4583 4739 4909 5100 5283 5477 5776 6038 5160 709,53
INDEKSI 1 00,00 105,31 108,87 112,73 117*18 121,37 125*83 132*71 138*72
1611 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT
NAISET 31 5631 6149 o480 6825 7176 7186 7499 7612 8039 6973 926*16 0*13
INDEKSI 100*00 109 *19 115,07 121*20 127*43 127,61 133*16 135,17 142*76
YHTEENSÄ 59 5763 6332 6 532 6836 7176 7182 7499 7883 8284 7140 1085*63 0,15
INDEKSI 100*00 109 *87 113*34 118*60 124*51 124*62 130,11 136*78 143*73
144
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESIILIT,





l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.OES. 5.0ES. 6.0ES. 7.OES, 8.OES. 9.DES KESKIN. KESKI- VAIHTELU 
KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
161 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT
NAISET 31 5631 6149 6480 6625 7176 7186 7499 7612 8039 6973 926*16 0*13
INDEKSI 100,00 109*19 115*07 121*20 127,43 127*61 133,16 135,17 142*76
YHTEENSÄ 59 5763 6 332 6532 6836 7176 7182 7499 7883 8284 7140 1085,63 0,15
INDEKSI 100*00 109*67 113*34 118*60 124*51 124*62 130*11 136*78 143*73
16 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
MIEHET 45 6170 6654 6840 6988 7176 7187 7499 7990 8271 7304 1019*25 0, 14
INDEKSI 100*00 107*84 11Ü ,85 113*26 116,30 116,47 121*53 129*50 134*04
n a i s e t 38 5 745 6043 6480 6823 7105 7176 7499 7499 7983 6945 885*31 0, 13I NDEKS I 1 0 0 , 0 0 105*27 112 *79 118*76 123*66 124*91 130*53 130,53 138*96
YHTEENSÄ 83 5875 648Ü 0799 6978 7176 7176 7499 7863 8251 7140 971,36 0, 14
INDEKSI 100,00 110,30 115,72 118,77 122*14 122*14 127,63 134*18 140,44
PSYKOLOGIT
MIEHET 73 5702 5988 6158 6289 6467 6539 6782 7012 7179 6458 691*55 0,11
INDEKSI 100*00 105,02 108,00 110,30 113,43 114,68 118*96 122*99 125*91
NAISET 139 5277 5 583 5988 6171 6289 6467 6572 6841 7105 6256 668,65 0*11
INDEKSI 100*00 105,80 113,47 116,94 119,17 122 *56 124*53 129*64 134*64
YHTEENSÄ 212 5434 5 702 6000 6222 6289 6467 6611 6915 7176 632 5 681*78 0*11

































































































































HALLINNOLLINEN, TILINPIOOLLINEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ 
2011 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
MIEHET 1112 9260 9 696 10410 11131 11902 12022 13089 14150 15763 12138 3016,13 0,25
INDEKSI 100*00 104,71 112*41 120,20 128*53 129*62 141,34 152*81 170,22
NAISET 221 7526 7923 8825 9260 9353 9794 10410 11061 12022 9653 1800,82 0*19
INDEKSI 100*00 105*27 117*26 123*05 124,28 130*13 138*32 146*96 159*74
YHTEENSÄ 1333 8906 9 353 9 794 10491 11131 12022 12702 13089 15298 11726 2996,38 0*26
i n d e k s i 100*00 105*02 109,97 117*80 124*98 134*99 142*62 146*96 171,77
145
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT,











2012 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKIL0ST0
MIEHET




















n a i s e t




















y h t e e n s ä





















m i e h e t
INDEKSI
1205 6176
1 00»  00 6 572 106*40 6915 111*96 7343118*89 7860127*25 8350135*19 9260149*93 9794158*57 10410168*54 8206 1836*60 0*22






















































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESIILITt



































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. v a l t i o n  t ä y s p a l k k a i s t e n  k o t i m a a n  v i r k a m i e s t e n  l u k u m ä ä r ä t  s e k ä  k o k o n a i s a n s i o n  o e s i i l i t ,





































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984
















































































































































110 *02, 4777113*26 4878115*66 4992118*35 5097120*86 5282125,23 5375127,44 5696135*05 5006 519,52 0*10























































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI









































































































































































































26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ '
































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKA ISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT. 























































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIIUT»





1-0ES* 2.0ES. 3.DES. 4.0ES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES.






YHTEENSÄ 31 4536 4753 4980 5090 5327 5619 5781 6046 7028 5623 1230,48
INDEKSI lOOfOO 104,78 109,77 112,21 117,42 123,86 127,43 133,28 154,93
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
YHTEENSÄ 32 4559 4 756 5018 5155 5413 5632 $797 6162 7825 5718 1322,95
INDEKSI 100,00 104,33 110,06 113,09 118,73 123,55 127,16 135,16 171,65
4 HAA- JA HETSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
m i e h e t 50 4638 4734 5057 5268 5429 5693 5794 6326 7133 5754 13 63,13
INDEKS I 100,00 102,07 109,04 113,60 117,06 122,75 124,92 136,41 153,80
NAISET 30 4028 4355 4401 4467 4594 4594 4796 5022 5561 4631 550,25I NDEKSI 100,00 108 , n 109,25 110,90 114,05 114,05 119,07 124,67 138,06
YHTEENSÄ 80 4396 4 521 4633 4774 5057 5321 5561 5794 6503 5333 1250,29
INDEKS I 1 00,00 102 ,64 105,39 108,60 115,03 121,05 126,49 131,78 147,92
KULJETUS- JA L 1IKENNETYÖ
601 KANSIPÄÄLLYSTÖ
MIEHET 90 5733 6 267 6745 6992 7226 7692 9307 10663 11574 8118 2390,60
INDEKSI 100,00 109,31 117,64 121,96 126,05 134,18 162,34 185,99 201,88
y h t e e n s ä 90 5733 6 267 6 745 6992 7226 7692 9307 10663 11574 8118 2390,60
INDEKSI 100,00 109,31 117,64 121,96 126,05 134,18 162,34 185,99 201,88
6021 l u o t s a u s p ä ä l l i k ö t YM.
MIEHET 55 7915 8 140 8472 9716 10451 11447 12791 13433 14625 10860 2649,06
INDEKS I 100,00 102,84 107,04 122,75 132,05 144,63 161,61 169,72 184,78
YHTEENSÄ 55 7915 8 140 8472 9716 10451 11447 12791 13433 14625 10860 2649,06
INDEKSI 100,00 102,84 107,04 122,75 132,05 144,63 161,61 169,72 184,78
6022 LUOTSIT YM.
MIEHET 528 6421 7463 8179 9616 10851 11528 12181 12753 13376 10253 2780,65
INDEKSI 100,00 116,23 127,38 149,77 169,00 179,53 189,70 198,62 208,32
YHTEENSÄ 529 6425 746b 8187 9622 10856 11528 12189 12753 13374 10258 2780,22
INDEKSI 100,00 116 ,21 127,43 149, 77 168,98 179,43 189,72 198,50 206,17
602 LUOTSIT' YM
MIEHET 583 6476 7 553 ,8324 9639 10824 11520 12221 12803 13514 10311 2772,17
INDEKSI 100,00 116,63 128,53 148,84 167,13 177,87 188,70 197,68 208,67
y h t e e n s ä 584 6478 7556 8327 9650 10835 11526 12240 12800 13514 10315 2771,52
INDEKSI 100,00 116 ,64 126,53 148, 96 167,25 177,93 188,95 197,59 208,61
6031 KONEPÄÄLLIKÖT
MIEHET 32 5719 6007 6192 6485 6 758 8014 9130 9495 9813 7523 1709,12
INDEKSI 100,00 105 ,04 108,27 113,39 118,18 140,13 159,65 166,03 171,60
YHTEENSÄ 32 5719 6 007 6192 6485 6758 8014 9130 9495 9813 7523 1709,12
INDEKSI 100,00 105,04 108,27 113,39 118,18 140,13 159,65 166,03 171,60
6032 KONEMESTARIT
m i e h e t 147 5087 5 380 5660 6132 6519 6858 7179 8219 9432 6827 1725,86




















TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKA ISIEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,












































































































































































































631 VETURINKULJETTAJAT YM- < ML. METROJUNANKULJETTÄJAT1
MIEHET







































639 MUUT VETURIN- JA MOOTTORI VAUNUNKUL JET USTYÖN ÄMMÄT IT











































































































YHTEENSÄ 2139 4883 5113 5290 5418 5611 5799 6065 6344 6702 5739 790,53 0,14
I NO EK SI 100.00 104.71 108.33 110,96 114,91 118,77 124,21 129,91 137,25
153
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984





















































































































































































































































































































654 r a u t a t i e l i i k e n t e e n  j o h t o










































































































YHTEENSÄ 2107 5087 5 343 5544 5761 6000 6268 6519 6874 7284 6105 862,75 0,14
INDEKSI 100.00 105.02 108.98 113.24 117.94 123.21 128.15 135.12 143,19
154
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHT ELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1984

































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.































5254 1146,65 0, 22
669 MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
m i e h e t































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT. 

































































































69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNE TYÖ









































5797 149L, 66 0,26
6 KULJETUS- JA L IIKENNETYÖ































































TEOLLINEN TYÖ I, KONEENHOITO YMS.

































































































































75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
157
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, 












































































































































































































































































































































TEOLLINEN TYÖ II> KGNEENHOITO YM S.






















YHTEENSÄ 84 4561 4 747 5023 5124 5198 5299 5444 5494 5566 5158 441,59 0,09
11 462185A
158
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 193*






















































































































































































8 TEOLLINEN TYÖ II, KONEENHOITO YNS.
MIEHET 183 4033 4445 4535 4645 4724 4907 5150 5337 5521 4854 769,51 0,16
INDEKSI 100,00 110,21 112,43 115,17 117,14 121,66 127,69 132,34 136,89
NAISET 62 3849 4022 42 62 4494 4535 4571 4645 4739 4 866 4430 448,12 0,10
INDEKSI 100,00 104,50 110,74 116, 75 117,82 118,77 120,68 123,12 126,44
YHTEENSÄ 265 3950 4333 4476 4566 4645 4739 4673 5195 5484 4723 713,05 0,15






































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISIEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT. 













































































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄVSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄAÄT SEKA KOKONAISANSION DEBIILIT,
































































































911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.






















































































































































































































































































4507 564* 82 0*13
YHTEENSÄ 1110 3930 4124 4245 4322 4436 4496 4603 4878 5268 4505 570*30 0*13
1 6 1
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISIEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,











INDEKSI 100 f 00 104*92 106*00 109.97 112,86 114*40 117*12 124,11 134,04
















































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTA!N LOKAKUUSSA 1984
AMMATTIRYHMÄ LUKU­ 1«DES« 2.DES. 3.DES. 4.0ES. 5.DE S. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KESKIM. KESKI­ VAIHTELU
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
YHTEENSÄ 5316 4141 4626 5032 5434 5753 6127 6618 7270 8213 6019 1669,11 0,28
INDEKSI 100*00 111*73 121*52 131*25 138,94 147,98 159,82 175*58 198*36
973 VÄRVÄTYT
MIEHET 745 4115 4626 4873 5097 5327 5651 6115 6493 7013 5549 1211,43 0,22
INDEKSI 100*00 112,41 116*41 123,86 129,43 137,30 148,59 157,78 170,40
NAISET 578 4318 4 567 4819 4992 5146 5348 5847 6174 6678 5362 986,07 0,18
INDEKSI 100*00 105 * 77 111,61 115*60 119,18 123,86 135,40 142,99 154,65
YHTEENSÄ 1323 4231 4622 4854 5072 5216 5555 5982 6377 6906 5467 1121,98 0*21
IISDEKSI 100,00 109*23 114,71 119*87 123,27 131*28 141,37 150,71 163,20
974 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
MIEHET 723 5962 6454 7030 7549 8026 8566 9095 9693 10815 8204 1916,68 0,23
INDEKSI 100,00 108 *26 117*92 126,63 134,64 143*68 152,56 162,60 181*41
YHTEENSÄ 723 5962 6454 7030 7549 8026 8566 9095 9693 10815 8204 1916*68 0,23
INOEKSI 100,00 108,26 117,92 126*63 134,64 143,68 152,56 162,60 181*41
97 SOTILASTYÖ
MIEHET 10032 4445 5017 5478 6000 6549 7105 7813 8810 9719 6887 2134,71 0,31
INDEKSI 100,00 112,86 123*24 134,99 147*33 159,84 175,77 198,20 218,65
NAISET 578 4318 4 567 4819 4992 5146 5348 5847 6174 6678 5362 986,07 0,18
INDEKSI 100*00 105*77 111,61 115,60 119,18 123,86 135,40 142,99 154,65
YHTEENSÄ 10610 4418 4962 5424 5911 6448 6978 7681 8634 9619 6804 2116,93 0*31
INDEKSI 100,00 112*30 122,75 133,78 145,94 157,93 173,85 195,42 217,71
9 PALVELUTYÖ YM
MIEHET 22804 4645 5216 5622 6030 6441 6812 7263 7852 9095 6644 1752,26 0,26
INDEKSI 100*00 112*30 121,05 129*82 138,68 146,67 156,36 169,05 195,81
NAISET 2918 4002. 4245 4396 4521 4715 4937 5185 5467 6066 4907 903,29 0,18
INDEKSI 100,00 106 *08 109*86 112*98 117,82 123,37 129,56 136,62 151,59
YHTEENSÄ 25722 4436 4952 5391 5794 6223 6644 7105 7673 8818 6447 1765,80 0,27
INDEKSI 100,00 111*63 121*53 130,60 140,28 149,78 160,16 172,98 198,77
AMMATTIRYHMÄT YHTEENSÄ
MIEHET 745^9 4423 4952 5316 5667 6109 6604 7190 8107 9794 6661 2301,55 0, 35
INDEKSI 100,00 111,96 120,20 128,15 138,13 149,33 162,58 183,31 221,44
NAISET 50298 3731 4128 4405 4645 4849 5072 5327 5776 6799 5099 1468,38 0,29
INDEKSI 100,00 110,63 118,06 124,48 129,95 135,93 142,76 154,61 182,21
YHTEENSÄ 124897 4030 4485 4834 5108 5467 5881 6487 7299 9068 6032 2149,13 0,36
INDEKSI 100,00 111,29 119,96 126,74 135,66 145,94 160,96 181,12 225,02
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
MIEHET 41 3363 3363 3458 3663 3830 4259 4387 4536 6164 4466 1825,59 0*41
INDEKSI 100,00 100,00 102,84 108,93 113,88 126,64 130,47 134,89 183,31
YHTEENSÄ 69 2974 2 974 2976 3363 3386 3609 3996 4387 5148 3899 1581*62 0,41
INDEKSI 100,00 100 ,00 100,10 113,09 113,88 121,37 134,39 147,55 173,12
163
TAULUKKC 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN« LOPULLISEN
SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä SÄÄNN. YLITYÖ KOKONAISANSIO K O K O N A I S A N S 1 0
TYÖAJAN TUNNIT K E S K I M Ä Ä R I N
MIEHET NAISET YHT* * ANSIO 
IOOO MK 1000 MK * MIEHET NAISET YHT.
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI 
TÄYSP ALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 2 2
A 6 - 10 12 7 19 93 - 93 50^1 4663 490 a
A U  - 15 4 2 6 34 - 34 • « • • 5618
AI 6 - 21 - 2 2 • « - _ *  * - • «
A22 - 26 1 - 1 • # - •  , •  . - • •
A27 - 32 2 - 2 -- - •• *• - ••
YHTEENSÄ 19 13 32 0,03 186 - 186 0,02 6474 4863 5819
21. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 19 13 32 0,02 186 - 186 0.02 6474 4863 5819
23. v a l t i o n e u v o s t o
TÄYSPALKKAI SET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 2 13 15 60 _ 60 o • 4026 3991
A 6 - 10 11 26 37 178 85 183 5122 4858 4937
A U  - 15 3 8 11 63 - 63 5667 5732
A16 - 21 5 21 26 172 - 172 .. 6614 6630
A22 - 26 23 11 34 338 - 338 9941 9902 992 8
A27 - 32 9 - 9 136 - 136 15113 - 15113
S 17 - 21 1 2 3 • • - • • • • • . • •
S27 - 32 1 - 1 • • - . . • • — . .
000 3 1 4 •• “ *• •• -- ..
' YHTEENSÄ 58 82 140 0,11 1006 85 1010 0,13 8955 5988 7217
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1 3 4 0,08 -* - • • 0,06 -• • •
23. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 59 85 144 0,11 1016 85 1021 0,13 8849 5868 7090
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAI SET VIRKAMIEHET
A I - 5 53 240 293 2068 209 2077 7261 7049 708 7
A 6 - 10 58 259 317 2439 574 2465 8868 7532 7776
A U  - 15 16 75 91 767 33 5 788 11760 7993 8655
A16 - 21 195 102 297 3720 - 3720 14278 9176 12526
A22 - 26 168 24 192 3155 - 3155 17065 11999 16432
A27 - 32 20 — 20 43 0 - 430 21502 - 21502
SI7 - 21 - 3 3 - • # - . . . . •
S22 - 26 4 - 4 « • — « • - • «
S27 - 32 27 1 28 640 640 22705 . . 22851
000 13 3 16 50 - ■ 50 3123 •• 3148
' YHTEENSÄ 554 707 1261 L« 00 13334 1118 13389 1,75 14196 7813 10618
o s a - -j a  t u n t i p a l k k a i s e t VIRKAMIEHET
y h t e e n s ä 4 16 20 0.41 62 - 62 0,36 *. 3264 3096
24. p ä ä l u o k k a
y h t e e n s ä 558 723 1231 0.98 13396 1118 13451 1,72 14112 7713 10500
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 
TÄYSPALKKAIScT VIRKAMIEHET
A 1 - 5 31 486 517 2082 677 2110 3901 4094 4082
A 6 - 10 1394 772 2166 10993 1211 11053 5228 4877 5103
A U  - 15 1102 281 1383 8242 256 8258 6115 5409 5971
AI6 - 21 289 2 06 495 3329 43 3334 6789 6658 673 5
A22 - 26 637 203 840 8953 - 8954 10826 10140 10660
A27 - 32 122 12 134 2054 - 2055 15390 14825 15339
S17 - 21 1 - 1 « . - ... - # .
S22 - 26 17 - 17 200 — 200 11783 - 11783
S27 - 32 5 - 5 • • - .. - • •
C25 - 34 1 - 1 • « - • . • • - • .
C35 - 39 4 - 4 • . - ... • * - . .
C40 - 44 3 - 3 • . - ... • • - . .
C45 - 49 5 1 6 43 - 43 .. . . 7174
C50 - 54 1 - 1 • » - . . .. • - . .
C55 - 59 2 - 2 - • . .. - 0 .
000 4 23 27 86 45 87 .. 3127 3217
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HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. YLITYÖ KOKONAISANSIO K O K O N A I S A N S I O
TYÖAJAN TUNNIT K E S K I  M Ä Ä R I N
MIEHET NAISET VHT. % ANSIO
TAULUKKO 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN, LOPULLISEN
SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
1000 MK 1000 MK * MIEHET NAISET YHT.
YHTEENSÄ 3618 1984 5602 4*46 36139 2232 36252 4,75 6990 5525 6471
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
y h t e e n s ä 139 117 256 5,22 901 42 903 5,30 3873 3115 352 7
25. PÄÄLUOKKA 
YHTEENSÄ 3757 2101 5858 4,49 37040 2274 37155 4,76 6875 5391 6343
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 1408 1814 3222 14858 21028 15584 5518 4308 4837
A 6 - 10 2 834 1195 4029 21567 22244 22673 5904 4971 5628
Ali - 15 5659 377 6036 40210 26038 41822 7002 5835 6929
A16 - 21 1292 136 1428 10803 8802 11600 8268 6744 8123
A22 - 26 591 62 653 6461 - 6624 10172 9868 10143
A27 - 32 29 - 29 454 - 454 15648 - 15648
S17 - 21 17 4 21 183 — 183 8849 • . 870 7
S22 - 26 41 1 42 464 — 464 11026 « . 11043
S27 - 32 12 - 12 185 - 185 15449 - 15449
C25 - 34 2 - 2 • , - • « - . #
C35 - 39 9 - 9 50 - 50 5529 - 5529
C40 - 44 9 - 9 54 - 54 5948 - 5948
C45 - 49 3 1 4 . , - „ « • • • «
C50 - 54 9 - 9 76 - 76 8479 - 8479
C55 - 59 9 - 9 88 - 88 9774 - 9774
000 66 1 67 2 71 175 278 4161 .. 4156
YHTEENSÄ 11990 3591 15581 12,40 95760 78287 100171 13,11 6892 4884 6429
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 301 158 459 9,37 1680 384 1702 9,99 4074 3014 3709
26. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 12291 3749 16040 12,28 97440 78671 101874 13,04 6823 4805 6351
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
T ÄY SP 3L KK AI S ET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 1238 1988 3226 14293 14889 14744 4477 4629 4571
A 6 - 10 3199 1100 4299 222 88 37443 23717 5608 5251 5517
Ali - 15 2826 230 3056 18470 43875 20364 6715 6029 6664
A16 - 21 1633 35 1868 14284 10544 14968 8037 6731 8013
A22 - 26 1177 5 1182 11988 48 12149 10274 10278
A27 - 32 68 - 68 1016 81 1040 15299 — 15299
SI7 - 21 1 - 1 « . - • . „ a -
S22 - 26 8 — 8 96 - 96 12061 — 12061
S27 - 32 2 - 2 * , - s # -
C45 - 49 1 - 1 - • • ,, -
C50 - 54 - 1 1 • « — - * m
C5.5 - 59 1 3 4 • • - • « « # s .
000 28 32 60 276 338 293 5303 4525 4888
YHTEENSÄ 10362 3394 13776 10,96 82800 107217 87461 n » « 6803 4961 6349
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 93 103 196 4* 00 660 126 668 3,92 4004 2871 3409
27. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 10475 3497 13972 10, 70 83460 107343 88129 11,28 6778 4899 6308
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
T ÄYSPÄLKKAi SET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 183 1644 1827 73 86 1183 7435 4074 4069 4069
A 6 - 10 871 2814 3685 18290 5251 18543 5488 4891 5032
Ali - 15 658 687 1545 8987 2679 9133 6199 5552 5912
A16 - 21 838 681 1519 10632 231 10647 7099 6899 7009
A22 - 26 613 159 772 7835 - 7835 10233 9822 10149
A27 - 32 29 1 30 401 - 401 13363 •  « 13354
S 17 - 21 22 20 42 355 34 358 8655 8368 8518
S22 - 26 86 17 103 1121 - 1121 11079 9877 10880
S27 - 32 42 1 43 699 - 699 16265 .• « 16257
000 20 21 41 128 18 128 3183 3063 3122
y h t e e n s ä 3562 6045 9607 7,64 55834 9397 56299 7,37 7115 5120 5860
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TAULUKKO 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN, LOPULLISEN
SIJCITUSPALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. YLITYÖ KOKONAISANSIO K O K O N A I S A N S I 0
TYÖAJAN TUNNIT K E S K I M A A R I N
MIEHET NAISET VHT. * ANSIO
1000 MK 1000 MK X MIEHET NAISET YHT.
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 105 260 365 7,45 1379 39 1382 8,11 4822 3369 378 7
28. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 3667 6305 9972 7,64 57213 9436 57681 7,39 7050 5048 5784
29. o p e t u s m i n i s t e r i ö n  h a l l i n n o n a l a
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 137 1615 1752 7369 843 7404 4274 4222 4226
A 6 - 10 579 1203 1782 6524 1710 6623 4927 4797 4839
Ali - 15 387 462 849 4389 455 4422 5126 5277 5209
A16 - 21 2306 2034 4340 28623 67 7 28715 6643 6586 6616
A22 - 26 2023 485 2508 25985 179 26020 10459 10026 10375
A27 - 32 387 15 402 5740 — 5741 14297 13850 14281
S17 - 21 2 6 8 68 3 69 • • 8631 8619
S22 - 26 109 46 155 1561 38 1563 10163 9897 10084
S27 - 32 26 2 28 407 - 407 14582 14518
C25 - 34 77 18 95 464 942 569 6190 5145 5992
C35 - 39 313 586 899 4937 5256 5493 6608 5845 6111
C40 - 44 361 703 1064 663 0 5424 7223 7001 6679 6788
C45 - 49 423 388 811 5787 3682 6565 8643 7498 809 5
C 50 - 54 344 261 605 4972 3299 5930 10316 9125 9802
C55 - 59 336 129 465 4 703 2164 5550 12352 10852 11936
C60 - 64 83 19 102 1179 18 1185 11621 11626 11622
QOO 160 105 265 1883 2700 2287 9 426 7417 8630
y h t e e n s ä 8053 807T 16130 12« 84 113219 27390 117767 15,42 8424 6182 7301
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 328 454 782 15,96 3127 869 3219 18,89 4610 3760 4117
29. PÄÄLUOKKA
y h t e e n s ä 8381 8531 16912 12,95 116345 28260 120986 15,49 8274 6053 7154
30. MÄÄ- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN h a l l i n n o n a l a
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 65 1477 1542 6506 172 6512 4196 4225 4223
A 6 - 10 150 708 858 4187 294 4201 4966 4882 4896
Ali - 15 785 149 934 5161 147 5166 5565 5362 5533
A16 - 21 657 200 857 6107 8 6108 7183 6942 7127
A22 - 26 679 80 759 7607 - 7607 10075 9576 10023
A27 - 32 34 - 34 456 - 456 13403 - 13403
S17 - 21 1 - 1 • . - • « • . - • «
S22 - 26 28 1 29 348 - 348 12109 • # 12013
S27 - 32 30 1 31 490 - 498 16169 • • 16070
000 “ 2 2 - • - -• •• * “
YHTEENSÄ 2429 2618 5047 4,02 30887 621 30915 4,05 7508 4843 6125
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 54 108 162 3#31 605 9 606 3,55 5206 3006 3739
30. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 2483 2726 5209 3,99 31493 63 0 31520 4,04 7458 4770 6051
31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A l - ' 5 5316 55 74 10890 48930 14504 49671 4764 4368 4561
A 6 - 10 12581 6569 19550 102529 42090 104806 5496 5094 5361
Ali - 15 6520 2419 9339 5 7 6 1 0 21048 59414 6587 5718 6362
A16 - 21 2375 354 2729 20195 2515 20470 7578 6981 7501
A22 - 26 412 23 435 4407 24 4412 10173 9607 10143
A27 - 32 7 - 7 94 - 94 13464 - 13464
S17 - 21 6 2 8 87 - 87 10537 10915
S22 - 26 172 4 176 2066 - 2069 11787 *  # 11754
S27 - 32 36 - 36 560 - 580 16113 - 16113
000 2312 432 0 6632 __ 22748 5363 22911 3404 3481 3455
YHTEENSÄ 30 537 19265 49802 39,63 259246 85545' 264515 34,62 5733 4642 5311
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1120 1086 2206 45,01 6717 1655 6791 39,85 3394 2753 3078
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TAULUKKO 8. VALTION VIRKAMIESTEN LJKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN# LOPULLISEN
SI JOITUSPAL KKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä S Ä Ä N N . Y L I T Y Ö K O K O N A I S A N S I O K O K O N A  I S A
T Y Ö A J A N T U N N I T K E S K I M Ä Ä R
M I E H E T  N A I S E T  Y H T .  % A N S I  0  
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK % M I E H E T N A I S E T
3 1 .  P Ä Ä L U O K K A
Y H T E E N S Ä 3 1 0 5 7 2 0 3  5 1 5 2 0 0 8 39#  8 3 2 6 5 9 6 3 8 7 2 0 0 2 7 1 3 0 5 3 4 , 7 4 5 6 5 1 4 5 4 2
3 2 .  K A U P P A -  J A t e o l l i s u u s m i n i s t e r i ö n  h a l l i n n o n a l a
T Ä Y S P 7 L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
A  1 -  5 1 3 4 2  9 5 4 2 9 1 9 7 6 2 1 9 1 9 8 5 5  8 4 8 4 0 7 3
A  6  -  1 0 2 6 0 2 6 9 5 2 9 2 9 0 1 1 5 7 6 2 9 7 9 6 2 3 8 5 0 4 5
A l i  -  1 5 3 2 7 1 0 6 4 3 3 3 1 4 5 1 4 2 8 3 2 2 9 8 1 1 1 5 4 4 2
A 1 6  -  2 1 6 2 2 1 5 8 7 8 0 7 1 1 4 5 6 6 7 1 4 7 9 7 4 9 6 8 5 2
A 2 2  -  2 6 2 7 6 5 9 3 3 5 33  1 4 1 8 2 3 3 2 6 9 9 7 3 9 7 2 0
A 2 7  -  3 2 2 2 1 2 3 3 1 1 - 3 1 1 1 3 5 3 2 . .
S 1 7  -  2 1 3 0 1 3 1 2 6 6 - 2 6 6 8 5 9 1 *  ,
S 2 2  -  2 6 1 1 5 1 3 1 2 8 1 3 3 8 - 1 3 3 8 1 0 4 3 0 1 0 6 9 1
S 2 7  -  3 2 4 0 — 4 0 6 2 0 — 6 2 0 1 5 5 1 2 —
0 0 0 3 2 5 • * - - • - - - -
Y H T E E N S Ä 1 8 2 9 9 0 4 2 7 3 3 2 . 1 7 2 1 0 0 7 3 9 7 0 2 1 2 2 3 2 , 7 8 8 6 9 2 5 4 8 6
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T V I R K A M I E H E T
Y H T E E N S Ä 2 6 3 3 59 1 . 2 0 2 2 3 1 7 0 2 3 5 00 4 6 9 4 3 4 2 9
3 2 .  P Ä Ä L U O K K A
y h t e e n s ä 1 6 5 5 9 3  7 2 7 9 2 2 ,  I A 2 1 2 3 5 4 1 4 0 2 1 4 5 8 2 . 7 5 8 8 3 3 5 4 1 3
3 3 .  S O S I A A L I -  J A t e r v e y s m i n i s t e r i ö n 1 h a l l i n n o n a l a
T A Y S P Ä L K K A I S E T v i r k a m i e h e t
A 1 -  5 9 1 d 71 9 6 2 4 1 8 0 3 6 2 4 2 0 2 4 6 2 7 4 3 4 1
A  6  -  1 0 2 6 6 7 1 4 9 8 0 5 1 9 3 9 0 5 5 2  74 5 7 8 0 5 2 3 3
A l i  -  1 5 9 8 3 0 5 4 0 3 2 2 8 5 1 6 1 2 3 0 8 5 7 6 1 5 7 1 5
A 1 6  -  2 1 2 2 3 ¿ 4 4 4 6  7 3 2  3 9 1 7 3 2 6 2 6 8 9 6 7 0 6 8
A 2 2  -  2 6 1 4 3 5 5 1 9 6 1 9 5 5 - 1 9 9 6 1 0 1 7 5 9 8 4 5
A 2 7  -  3 2 1 9 7 2 6 3 6 9 — 3 7 1 1 4 3 3 1 1 4 1 2 9
S i  7  -  ¿ 1 1 4 5 • • - • , • , .  .
3 2 2  -  2 6 1 1 3 2 6 1 3 9 1 7 7 4 - 1 7  7 4 1 2 9 2 5 1 2 0  7 0
S 2 7  -  3 2 1 7 4 2 1 3 2 9 - 3 2 9 1 6 2 6 2
C 2  5  -  3 4 1 1 2 .  . 1 4 * , .  .
C 3 5  -  ¿ 9 1 7 3 0 4 7 2 5 4 4 3 3 3 0 8 6 8 3 4 6 3 8 8
C 4 0  -  4 4 1 9 1 2 31 2 0 0 1 8 8 2 2 5 7 3 4 8 7 1 5 4
C 4 5  -  4 9 1 0 7 17 1 3 7 3 4 1 4 1 8 2 8 3 8 3 7 4
C 5 0  -  5 4 5 1 6 5 3 - 5 3 .  .
0 0 0 2 7 9 3 3 - 3 8 • • . 3 0 8 8
Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 2  8 8 3 3 1 3 2 , 6 4 2 0 0 Ó Ó 2 1 1 2 2 0 3 4 4 2 * 6 6 7 7 5 0 5 4 1 9
U S A -  J A  t u n t i p a l k k a i s e t V I R K A M I E H E T
Y H T E E N S Ä 4 4 1 3 4 1 7 8 3  t 6 3 o  3 6 1 5 7 0 0 4 , 1 1 5 0 3 6 3 5 7 2
3 3 .  P A A L U G K K A
Y H T E E N S Ä 1 0 6 9 2 4 2 2 3 4 9 1 2 , 6 7 2 0 7  5 3 2 1 2 7 2 1 0 4 4 2 , 6 9 7 6 3 9 5 3 1 7
34. t y ö v o i m a m i n i s t e r i ö n  h a l l i n n o n a l a
I AY SP ALKK AI S ET VIRKAMIEHET
A 1 - 5 28 290 318 1263 5 1263 3736 3995
A 6 - 10 243 853 1090 5041 175 5050 4591 4613
Ali - 15 157 149 30o 1661 - 1661 5388 5471
A16 - 21 180 185 365 2414 - 2414 6807 6424
A 22 - 26 47 10 57 567 - 567 10059 9422
A27 - 32 1 - 1 • . - -
S 17 - 21 6 1 7 59 - 59 8399 • .
S22 - 26 14 1 15 166 - 166 11029
S27 - 32 5 - 5 • . - # # -
000 125 9 134 557 202 4 619 4734 3021
YHTEENSÄ 806 1498 2304 1,83 11328 2204 11899 1,56 5783 4832
OSA- JA TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 69 129 198 4,04 6 8 6 1 1 6 3 6 4,03 4066 3144
34. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 875 1627 2502 1,92 12514 2215 12585 1,61 5648 4698
N S I  O 
I N
Y H T .
5 2 1 7
4 6 2 7
5 6 3 1
7 4 5 6
9 1 6 2
9 9 2 9
1 3 5 1 2
6 5 6 5
1 0 4 5 7
1 5 5 1 2
7 7 6 5
3 9 8 6
7 6 8 5
4 3 6 8
5 3 8 2
5 7 2 6
6 9 8 6
1 0 0 8 3
1 4 2 7 6
1 2 7 6 5
1 5 6 7 2
6 5 4 9
7 2 7 3
8 3 2 0
6868
4 2 1 5
6 1 4 1
3 9 3 4
6 0 2  6
3 9 7 2
4 6 0 8
5 4 2 8
6 6 1 3
9 9 4 7
8 4 8 4
1 1 0 3 7
4 6 1 9
5 1 6 5
3 4 6 5
5 0 3 0
3 5 .  Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
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TAULUKKC 8 .  V A L U U N  V IRKAMIESTEN  LJKUMÄÄRÄT JA  ANSIOT B JO JE T IN  PÄÄLUOKAN, LO PULL ISEN
S1JG ITU SPAL  KKAUS LUOK AN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
H E N K I L Ö I D E N  l u k u m ä ä r ä S Ä Ä N N . Y L IT Y Ö K O K O N A I S A N S I O K O K O N A  I S  A N  S I  0
T Y Ö A J A N T U N N I T K E S K I M Ä Ä R I N
M I E H E T  N A I S E T  Y H T . A N S I O  
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK % M I E H E T N A I S E T  Y H T •
T Ä Y S P A L K K A I S E T v i r k a m i e h e t
A 1 -  5 5 3 7 4 2 1 7 1 _ 1 7 1 4 0 8 0 4 0 7 6
A  6  -  1 0 6 3 1 3 9 4 3 0 1 5 3 4 3 8 5 6 3 8 4 8 4 8 4 9 1 9
A l i  -  1 5 4 1 9 2 3 1 2 6 9 1 2 7 5 5 3 8 5 5 0 8
A 1 6  -  2 1 2 9 3 6 6 5 4 6 6 - 4 6 6 7 2 8 6 7 0 7 6 7 1 7 0
A22 - 26 4 3 1 9 6 2 6 0 9 - 6 0 9 9 8 6 8 9 7 1 9 • 9 8 2 2
A 2 7  -  3 2 2 l 3 • - - -  - • • « • „ «
S I 7 -  21 1 2 3 - • - • ,
S22  -  2 6 3 3 1 0  , 4 3 4 5 2 - 4 5 2 1 0 6 3 6 1 0 1 0 1 1 0 5 1 2
S 2 7  -  3 2 1 2 — 1 2 1 8 6 - 1 8 6 1 5 5 1 6 - 1 5 5 1 6
0 0 0 1 - 1 - - • - • *
y h t e e n s ä 1 3 8 2 0 5 3 4 3 0 .  2 7 2 5 1 0 1 6 2 2 5 1 8 0 , 3 3 9 4 0 6 5 9 4 9 7 3 4 0
U S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T v i r k a m i e h e t
Y H T E E N S Ä 5 l i 16 0 , 3 3 7 4 - 7 4 0 , 4 4 • - 4 6 4 2 4 6 3  8
3 5 -  p ä ä l u o k k a
Y H T E E N S Ä 1 4 3 ¿ 1 6 3 5 9 0 , 2 7 2 5 3 4 1 6 2 2 5 9 2 0 , 3 3 9 2 3 9 5 3 8 2 7 2 1 9
P Ä Ä L U U K A I  Y H T E E N S Ä
T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
Y H T E E N S Ä  7 5 0 0 0 5 0 6  71 1 2 5 6 7 1 1 0 0  ,  0 0 7 4 3 8 2 3 3 2 0 3 4 1 7 6 3 9 4 8 1 0 0 , 0 0 6 7 1 6 5 1 3 6 6 0 7 9
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T  
Y H T E E N S Ä  ¿ ¿ 8 9
V I R K A M I E H E T  
2 6 1 2  4 9 0 1 1 0 0 , 0 0 1 6 8 1 5 3 3 2  0 1 7 0 3 9 1 0 0  , 0 0 3 8 8 7 3 1 1 7 3 4 7 7
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
Y H T E E N S Ä  7 7 2 8 9 5 3 2 8 3 1 3 0  572 1 0 0 , 0 0 7 6 0 6 3 7
)
3 2 3 6 6 1 7 8 0 9 8 7 1 0 0 , 0 0 6 6 3 2 5 0 3 7 5 9 8 1
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T A U LU K K O  9 .  V A L T IO N  T Ä Y S P A L N C A IS T E N  K O T IN A A N  V IR K A M IE S T E N  LUKU M ÄÄRÄT J A  K E S K IM Ä Ä R Ä IS E T  KO KO N A IS A N SIO T  
Y L E I S S I V I S T Y K S E N .  SU KU PU O LEN  J A  IÄ N  MUKAAN LO KA K U U S S A  1 9 8 4 .
IK Ä R Y H M Ä T KA N SA K O U LU K E S K IK O U L U PER U SKO U LU Y L I O P P I L A S MUU YH T EEN SÄ
LU K U ­
MÄÄRÄ
K E S K I M .
K O K O N A IS ­
A N S IO
LUKU ­
MÄÄRÄ
K E S K IN *
K O K O N A IS ­
A N S IO
LU K U ­
MÄÄRÄ
K E S K I N .
K O KO N A IS ­
A N S IO
LU KU ­
M ÄÄRÄ
K E S K I N .
K O KO N A IS ­
A N S IO
LU K U ­
M ÄÄRÄ
K E S K I M .
KO KO N A IS ­
A N S IO
LUKU ­
M ÄÄRÄ
K E S K I N .  
K 0 K 0 N A 1 S -  
AN S10
M IE H E T
-  19 10 3 9 4 4 38 3 5 2 3 4 5 5 3 4 1 6 62 3 2 7 0 - - 5 6 5 3 4 1 7
20  -  2 4 7 3 2 4 4 2 4 1 10 8 4 5 7 8 Z 01 1 4 4 0 3 1 6 8 1 4 6 7 0 22 4 2 4 5 5 5 5 4 4 5 2 1
2 5  -  2 9 2 9 8 0 5 0 7 2 3 0 5 9 5 3 8 5 7 1 7 5 0 0 8 3 6 6 1 5 5 3 5 61 4 8 2 9 1 0 4 7 8 5 3 1 9
30  -  3 4 4 9 0 9 5 5 7 7 2 6 9 8 6 0 9 4 4 0 5 2 1 6 3 8 7 8 6 7 7 1 50 5 9 0 5 1 1 5 7 5 6 0 9 8
35  -  3 9 6 1 8 1 6 0 9 6 2 7 6 4 6 7 4 1 14 6 5 8 6 4 2 5 0 8 3 3 0 6 6 7 1 1 6 1 3 2 7 5 6 9 5 1
4 0 - 4 4 5 8 8 5 6 5 0 1 1 7 0 5 7 1 9 9 5 —  . 3111 9 5 3 5 4 7 7 4 1 1 1 0 7 5 3 7 4 9 3
4 5  -  49 5 6 5 2 6 4 5 6 1 4 3 3 7 4 7 5 2 — 2 0 0 9 1 0 2 8 9 32 6 9 3 2 9 1 2 6 7 4 6 1
50 -  54 4 1 8 5 6 4 5 9 9 7 9 7 5 9 4 4 — 1 35 5 1 08 37 18 7 4 6 2 6 5 4 1 7 5 3 9
55  -  59 3 0 2 2 6 2 0 2 6 5 8 7 5 1 4 - - 1 1 9 8 1 1 3 3 6 12 6 0 2 6 4 8 9 0 7 6 3 6
6 0  -  6 4 7 76 5 9 2 9 2 4 3 7 1 0 4 - 7 4 9 1 1 4 2 9 7 9 3 4 7 1 7 7 5 8 4 2 4
6 5  - 2 0 5 7 8 8 10 7 6 6 6 - - 7 5 1 3 2 6 9 1 - • 1 0 6 1 1 2 9 1
Y H T E E N S Ä 3 4 3 5 2 6 0 7 5 1 4 6 9 5 6 3 9 1 3 2 4 8 4 4 2 5 2 2 0 2 9 8 08 6 3 1 6 6 3 4 3 7 4 6 4 0 6 6 6 0
N A IS E T
-  19 1 0 3 6 6 2 35 3 3 5 7 2 5 4 3 2 8 6 1 4 4 3 16 3 4 4 3 3 2 6 0
2 0 - 2 4 2 3 7 3 8 0 9 6 1 8 3 8 0 5 7 0 7 3 6 6 2 1 3 5 5 3 7 2 5 16 3 7 7 5 2 9 3 3 3 7 3 4
2 5  -  2 9 9 2 2 4 1 4 1 1 7 4 0 4 2 3 2 2 6 2 4 0 9 3 2 8 2 6 4 6 8 0 17 4 1 3 3 5 7 6 7 4 4 3 0
3 0  -  3 4 1 5 4 4 4 2 9 5 2 2 5 5 4 6 1 8 42 4 2 3 5 3 2 6 4 5422 37 5 2 3 6 7 1 4 4 4 9 1 7
35  -  39 2 3 5 7 4 5 1 6 2 9 8 5 4 9 5 3 26 4 8 0 8 3 2 4 1 6 3 1 4 26 4 8 2 5 8 6 3 5 5 3 4 4
4 0  -  4 4 2 2 7 5 4 5 7 9 2 3 5 9 5 1 5 0 16 4 3 2 4 2 1 1 9 6 7 8 8 35 5 2 5 3 6 8 0 4 5 4 6 8
4 5  -  4 9 2 3 4 1 4 6 2  8 22  50 5 2 8 7 15 4 9 2 6 1 19 3 7 11 1 37 5 1 7 2 5 8 3 6 5 3 9 4
50 -  5 4 2 2 3 7 4 6 2 3 2 0 2 1 5 3 4 2 8 4 8 3 1 7 4 3 7 2 9 8 25 5 1 0 5 5 0 3 4 5 3 0 9
55  -  59 2 4 6 8 4 7 3 5 1 88 4 5 4 9 9 5 . « 6 32 7 6 2 9 24 5 0 0 1 5 0 1 3 5 3 8 8
6 0  -  6 4 1 2 3 3 4 6 3 3 9 2 2 5 5 5 2 1 4 9 4 7 5 4 0 4 *• 2 6 5 4 5 4 9 4
6 5  - 31 4 1 9 5 16 5 1 4 9 - - 16 9 6 4 3 1 — 6 4 5 8 1 1
Y H T E E N SÄ 1 5 6 5 5 4 5 4 5 1 7 0 8 5 5 0 0 1 1 3 3 6 3 7 5 1 1 6 0 2 7 5 8 5 8 2 2 2 4 9 4 5 5 0 3 2 7 5 0 9 8
T Ä Y S P A L K K A IS E T  K O T IM A A N  V IR K A M IE H E T  
Y H T E E N S Ä
-  19 2 0 3 8 0 3 73 3 4 4 3 7 0 9 3 3 7 0 2 0 6 3 1 9 5 - - 1 00 8 3 3 4 8
2 0  -  2 4 9 6 9 4 2 7 3 1 7 2 6 4 3 0 1 2 7 1 8 4 2 1 0 3 0 3 6 4 2 4 8 38 4 0 4 7 8 4 8 7 4 2 4 9
2 5  -  2 9 3 9 0 2 4 8 5 2 4 7 9 9 4 9 6 7 9 7 9 4 7 6 3 6 4 8 7 5 1 6 3 78 4 6 7 8 1 6 2 4 5 5 0 0 4
30  -  3 4 6 4 5 3 5 27 1 4 9 5 3 5 4 2 2 82 4 7 1 3 7 1 4 2 6 1 5 5 87 5 6 2 0 1 8 7 1 9 5 6 4 7
3 5  -  39 8 5 3 8 5 6 6 0 5 7 4 9 5 8 1 3 40 5 4 3 0 7 49 1 7 4 5 8 92 6 4 7 0 2 1 9 1 0 6 3 1 8
4 0  -  4 4 8 1 6 0 5 9 6 5 4 0 6 4 6 0 1 0 21 4 8 1 7 5 2 3 0 8 4 2 2 82 6 4 9 0 1 7 5 5 7 6 7 0 9
4 5  -  4 9 7 9 9 3 5 9 2 0 3 6 8 3 6 1 3 9 17 5 1 9 4 3 2 0 2 9 1 0 5 69 5 9 8 8 1 4 9 6 4 6 6 5 5
50  -  5 4 6 4 2 2 5 8 1 9 3 0 0 0 6 0 7 7 12 5 4 8 4 2 0 9 8 9 5 8 4 4 3 6 0 9 2 1 1 5 7 5 6 5 6 9
5 5  -  5 9 5 4 9 0 5 5 4 3 2 5 4 2 6 0 2 0 5 *• 1 8 3 0  . 1 0 0 5 6 3 6 5 3 4 3 9 9 0 3 6 4 9 8
6 0  -  6 4 2 0 0 9 5 1 3 4 1 1 6 5 5 8 7 6 1 *• 1 2 4 3 9 8 8 3 11 7 7 5 3 4 4 2 9 6 6 6 8
6 5  - 51 4 8 2 0 2 6 6 1 1 7 - - 9 1 12631 2 - - 1 7 0 9 2 2 8
Y H T E E N S Ä 5 0 0 0 7 5 5 9 6 3 1 7 8 0 5 6 4 4 4 5 8 4 4 2 2 9 3 8 0 5 6 7 1 4 8 5 3 8 5 7 6 6 1 2 4 9 6 7 6 0 3 1
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M IE H E T  N A IS E T  V H T EEN SÄ
TAULUKKO LO. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRIT JA ANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA 1984
L Ä Ä N I H E N K ILÖ IO E N K O K O N A IS ­ H E N K IL Ö ID E N KO KO N A IS ­ H E N K IL Ö ID E N K O KO N A IS
LUKUM ÄÄRÄ A N S IO LUKU M ÄÄRÄ A N S IO LUKUM ÄÄRÄ A N S IO
K P L  * 1 0 0 0  MK K P L  * 1 0 0 0  MK K P L  Z 1 0 0 0  MK
UUDENMAAN L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 2 1 7 7 7 2 9 , 2 1 5 4 9 1 3 1 8 8 2 8 3 7 * 4 9 9 6 1 9 4 0 6 0 5 3 2 , 5 2 5 4 7 3 2
O S A - J A  T U N T IP . 7 6 3 3 3 , 3 3 0 6 9 9 1 5 3 5 , 0 3 0 5 9 1678 3 4 , 2 6 1 2 8
YH T EEN SÄ 2 2 5 4 0 2 9 , 3 1 5 7 9 8 2 1 9 7 4 3 3 7 , 3 1 0 2 8 7 8 4 2 2 8 3 3 2 , 6 2 6 0 8 6 0
TURUN J A  PO R IN  LÄ Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 8 7 5 9 1 1 * 7 5 7 1 7 4 5 5 1 2 1 1 , 0 2 6 7 9 0 1 42 71 1 1 ,4 8 3 9 6 4
O S A - J A  T U N T I P . 2 3 8 1 0* 4 8 3 7 3 1 4 1 2 , 0 9 0 1 5 5 2 1 1 , 3 1 7 3 8
Y H TEEN SÄ 8 9 9 7 1 1 * 7 5 8 0 1 1 5 8 2 6 1 1 , 0 2 7 6 9 2 1 4 8 2 3 1 1 ,4 6 5 7 0 2
AHVENANMAAN M AAKUNTA
T Ä Y S P A L K K A IS E T 2 5 5 0 * 3 1 7 8 1 1 5 8 0 * 3 7 2 0 4 1 3 0*3 2 5 0 0
O S A -  J A  T U N T IP . 3 0 * 1 • • 15 0 * 6 3 6 18 0 , 4 53
Y H TEEN SÄ 2 5 8 0 * 3 1 7 9 7 1 73 0 , 3 7 5 6 4 31 0 , 3 2 5 5 3
HÄM EEN LÄ Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 9 1 4 6 1 2 * 3 5 8 9 9 2 5 3 5 9 1 0 * 6 2 6 6 2 7 1 4 5 0 5 1 1 ,6 8 5 6 1 9
O S A - J A  T U N T IP . 2 5 3 1 1* 1 9 7 4 2 7 2 1 0 , 4 8 1 8 5 2 5 1 0 , 7 1 7 9 3
Y H TEEN SÄ 9 3 9 9 1 2 , 2 5 9 9 6 7 5 6 3 1 1 0 , 6 2 7 4 4 5 1 5 0 3 0 1 1 * 6 8 7 4 1 1
KYMEN LÄ Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 6 3 4 8 8 * 5 3 9 7 2 8 2 9 3 9 5 , 8 1 3 9 6 3 9 2 8 7 7 , 4 5 3 6 9 1
O S A -  J A  T U N T IP . 1 5 3 6 , 7 6 01 1 39 5 , 3 4 4 4 2 92 6 , 0 1 0 4 6
Y H TEEN SÄ 6501 8 * 5 4 0 3 2 9 3 0 7 8 5 * 8 1 4 4 0 7 9 5 7 9 7 , 4 5 4 7 3 7
M IK K E L IN  L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 2 9 1 2 3 * 9 1 7 6 3 7 1 8 0 0 3 * 6 8 5 6 0 4 7 1 2 3 , 8 2 6 1 9 6
O S A - J A  T U N T IP . 8 0 3 * 5 3 2 4 6 9 2 , 6 1 93 1 49 3 , 0 5 1 7
YH T EEN SÄ 2 9 9 2 3 , 9 1 7 9 6 0 1 8 6 9 3 , 5 8 7 5 3 4 8 6 1 3 , 7 2 6 7 1 3
P O H J O IS -K A R J A L A N  L Ä Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T  2 9 3 2 3 , 9 1 8 5 5 6 1 54 7 3 * 1 7 9 2 9 4 4 7 9 3 , 6 2 6 4 8 7
O S A - J A  T U N T IP . 84 3 , 7 3 3 6 81 3 * 1 2 4 7 1 6 5 3 , 4 5 8 3
Y H TEEN SÄ 3 0 1 6 3 , 9 1 8 8 9 4 1 6 2 6 3 * 1 8 1 7 7 4 6 4 4 3 * 6 2 7 0 7 1
KU O P IO N  L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 3 3 0 7 4 , 4 2 1 6 2 8 2 4 2 3 4 , 8 1 2 1 7 2 5 7 3 0 4 * 6 3 3 8 0 0
O S A - J A  T U N T IP . 1 36 5 , 9 4 9  5 1 2 0 4 , 6 3 7 1 2 5 6 5 , 2 8 6 7
YHTEEN SÄ 3 4 4 3 4 , 5 2 2 1 2 4 2 5 4 3 4 , 8 1 2 5 4 3 5 9 8 6 4 , 6 3 4 6 6 6
K E S K I —SUOMEN L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 3 2 9 5 4 , 4 2 1 6 1 4 2 5 2 5 5 , 0 1 3 0 3 3 5 8 2 0 4 , 7 3 4 6 4 8
O S A - J A  T U N T IP . 9 4 4 , 1 3 5 2 1 5 4 5 . 9 4 4 5 2 4 8 5 ,1 7 9 7
Y H TEEN SÄ 3 3 8 9 4 , 4 2 1 9 6 6 2 6 7 9 5 * 1 1 3 4 7 8 6 0 6 8 4 , 7 3 5 4 4 5
VAASAN  L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 5 2 2 5 7 , 0 3 3 2 8 6 3 25 1 6 , 5 1 5 8 6 4 8 4 7 6 6 , 8 4 9 1 5 0
O S A -  J A  T U N T IP . 1 2 3 5 * 4 4 2 9 1 8 8 7 , 2 5 6 2 311 6 ,3 9 9 1
YHTEEN SÄ 5 3 4 8 7 , 0 3 3 7 1 5 3 4 3 9 6 , 5 1 6 4 2 5 8 7 8 7 6 , 8 5 0 1 4 0
OULUN LÄ Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 6 7 2 9 9 , 0 4 4 0 7 3 3 7 8 0 7 , 5 1 9 2 8 4 1 0 5 0 9 8 , 4 6 3 3 5 7
O S A - J A  T U N T IP . 2 3 7 1 0 , 4 9 1 9 2 2 5 8 *6 6 8 5 4 62 9 , 4 1 6 0 4
YHTEEN SÄ 6 9 6 6 9 , 1 4 4 9 9 2 40Ó 5 7 , 6 1 9 9 6 9 1 0 9 7 1 8 * 4 6 4 9 6 1
L A P IN  LÄ Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 3 9 5 5 5 , 3 2 7 7 3 0 , 2 2 0 4 4 , 4 1 1 8 2 6 6 1 5 9 4 * 9 3 9 5 5 6
O S A - J A  T U N T IP . 1 2 5 5 , 5 5 4 5 1 2 0 4 * 6 3 7 9 2 4 5 5 * 0 9 2 4
Y H TEEN SÄ 4 0 8 0 5 , 3 2 8 2 7 5 2 3 2 4 4 , 4 1 2 2 0 5 6 4 0 4 4 , 9 4 0 4 8 0
K O T IN A A N  V IR K A M IE H E T  
T Ä Y S P A L K K A IS E T
YH T EEN SÄ
7 4 6 4 0 9 7 * 0 : 4 9 7 1 1 4 5 0 3 2 6 9 5 * 1 2 5 6 5 8 6 1 2 4 9 6 6 9 6 * 2 7 5 3 7 0 0
O S A -  J A  T U N T IP . 2 2 8 9 3 , 0 8 8 9 7 2 6 1 2 4 , 9 8 1 4 2 4 9 0 1 3 * 8 1 7 0 3 9
Y H TEEN SÄ 7 6 9 2 9 1 0 0 , 0 5 0 6 0 1 1 5 2 9 3 8 1 0 0 * 0 2 6 4 7 2 8 1 2 9 8 6 7 1 0 0 * 0 7 7 0 7 3 9
U LK O M A IL L A  T O IM IV A T  V IR K A M IE H E T  
T Ä Y S P A L K K A IS E T  3 6 0 1 0 0 , 0 6 6 0 5 3 4 5 1 0 0 * 0 3 6 4 3 705' 1 0 0 * 0 1 0 2 4 8
Y H TEEN SÄ 3 6 0 1 0 0 , 0 6 6 0 5 3 4 5 1 0 0 * 0 3 6 4 3 7 05 1 0 0 * 0 . 1 0 2 4 8
K A IK K I  V IR K A M IE H E T  YH T EEN SÄ  
T Ä Y S P A L K K A IS E T  7 5 0 0 0 9 7 * 0 5 0 3 7 1 8 5 0 6 7 1 9 5 , 1 2 6 0 2 3 0 1 2 5 6 7 1 96«  2 7 6 3 9 4 8
O S A -  J A  T U N T IP . 2 2 8 9 3 , 0 , 8 8 9 7 2 6 1 2 4 * 9 8 1 4 2 4 9 0 1 3 , 8 1 7 0 3 9
YHTEEN SÄ 7 7 2 8 9 1 0 0 * 0 5 1 2 6 1 6 5 3 2 8 3 1 0 0 * 0 2 6 8 3 7 1 1 3 0 5 7 2 1 0 0 ,0 7 8 0 9 8 7
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T A U LU K K O  11 V A L T IO N  V IR K A M IE S T E N  LUKU M ÄÄRÄT V IR K A S U H T E E N , K O K O N A ISA N SIO O N  PER U STU VA N  T U LO LU O K IT U K S E N  J A
S U K U PU O LA N  MUKAAN LO K A K U U S S A  1 9 8 4
P E R U S -  J A  S O P IM U S  
P A L K K A 2 SET
y l i m ä ä r ä i s e t T I L A P Ä I S E T MUUT M UUSSA J U L K I S O I K E U ­
D E L L I S E S S A  P A L V E L U -  
S U H TE E S S A  O LE V A T
T U LO LU O K K A
MK LKM  *  K—K E R T LK M  S  « -K E R T LKM  * « -K E R T LKM % * -K £ R T  LKM  * * -K £ r T
YHTEENSÄ
LKM f » -K E R T
T Ä V S P A L K K A IS E T  K O T IM A A N  V IR K A M IE H E T  
M IE H E T
- 1 99 9 - - ■ - - - - - - - 4 5 2 , 6 2 , 6 53 1 ,5 1 * 5 9 8 0 * 1 0 * 1
2 0 0 0 - 2 1 9 9 - - - - - - - - - 29 1*7 4 , 3 4 9 1*3 2 * 6 7 8 0 , 1 0 . 2
2 2 0 0 - 2 3 9 9 - - - - - - - - - ' 18 1 ,1 5 , 4 76 2 . 1 4 , 9 9 4 0 * 1 0 * 4
2 4 0 0 - 2 5 9 9 - - - - - - - * - - 2 5 1 ,5 6 , 9 98 2 * 7 7 , 6 1 23 0 * 2 0 , 5
2 6 0 0 - 2 7 9 9 - -- - - - - - - - 12 0 , 7 7 *6 1 3 3 3 , 6 1 1 , 2 1 4 5 0 * 2 0 * 7
2 8 0 0 - 2 9 9 9 - - 1 0 * 0 0 , 0 4 0 *2 0 ,2 19 1 *1 8 *7 1 00 2 , 7 1 4 , 0 124 0 * 2 0 , 9
3 0 0 0 - 3 1 9 9 - - - 3 0 * 0 0 * 0 2 4 1*1 1 ,3 9 7 5.7 1 4 , 4 1 2 6 3 * 5 1 7 , 4 2 5 0 0 * 3 1 *2
3 2 0 0 - 3 3 9 9 2 4 0 , 1 0 , 1 2 6 0 ,1 0 , 1 77 3 , 5 4 , 8 1 9 0 11*1 2 5 , 5 100 2 , 7 2 0 , 1 4 1 7 0 * 6 1 * 8
3 4 0 0 - 3 5 9 9 1 8 0 0 , 4 0 , 4 7 8 0 , 4 0 , 5 120 5 , 4 1 0 , 2 1 7 8 1 0 * 4 3 5 , 9 1 12 3 , 1 2 3 , 2 6 6 8 0 , 9 2 * 7
3 6 0 0 - 3 7 9 9 1 62 0 , 4 0 * 8 2 0 7 1 ,0 1 * 5 1 5 0 6 * 8 1 7 ,0 1 3 7 6 *0 4 3 , 9 1 40 3 * 8 2 7 , 1 7 9 6 1 *1 3 * 7
3 8 0 0 - 3 9 9 9 2 9 3 0 * 6 1 . 4 35  8 1 .7 3 * 2 1 5 9 7 , 2 2 4 , 2 1 1 0 6 .4 5 0 , 4 1 2 9 3 . 5 3 0 , 6 1 0 4 9 1 * 4 5 *1
4 0 0 0 - 4 1 9 9 4 5 0 1 *0 2 , 4 5 9 6 2 , 9 6 , 1 2 1 7 9 , 8 3 4 , 0 8 3 4 * 9 5 5 * 2 1 6 7 4 , 6 3 5 , 2 1 5 1 5 2 * 0 7 * 2
4 2 0 0 - 43 99 5 5 6 1 , 2 3 , 6 8 1 9 3 , 9
oo
2 2 3 1 0* 1 4 4 ,1 70 4 ,1 5 9 , 3 1 3 6 3 , 7 3 8 , 9 1 8 0 4 2 , 4 9 , 6
4 4 0 0 - 4 5 9 9 9 3 2 2,0 5  *6 1 1 1 7 5 . 4 1 5 * 4 1 5 3 6 , 9 5 1 , 0 7 0 4 ,1 6 3 * 4 1 38 3 * 8 4 2 , 7 2 4 1 0 3 , 2 1 2 * 6
4 6 0 0 - 4 7 9 9 1 1 6 1 2 , 5 8 , 1 1 3 0 4 6 *2 2 1 , 6 1 5 3 6 , 9 5 8 , 0 8 2 4 * 8 6 6 , 2 1 70 4 , 7 4 7 , 3 2 8 7 0 3 * 8 1 6 , 7
4 8 0 0 - 4 9 9 9 1 8 7 7 4 , 1 1 2 , 2 1 5 0 4 7,2 2a, a 1 4 4 6 , 5 6 4 , 5 28 1 ,6 6 9 , 9 1 7 3 4 , 7 5 2 , 1 3 7 2 6 5 , 0 2 1 * 7
5 0 0 0 - 5 19 9 2 1 3 6 4 , 6 1 6 , 8 1 3 9 9 6*7 3 5 , 5 1 0 5 4 , 8 6 9 , 2 47 2*8 7 2 , 6 2 1 3 5 , 8 5 7 , 9 3 9 0 0 5 * 2 2 6 , 9
5 2 0  0 - 5 3 9 9 2 6 1 3 5 * 7 2 2 * 5 1 3 3 2 6 * 4 4 1 , 9 82 3 , 7 7 3 , 0 3 4 2 *0 7 4 , 6 1 8 0 4*9 6 2 , 9 4 2 4 1 5 . 7 3 2 * 6
5 4 0 0 - 5 5 9 9 2 3 9 0 5 , 2 2 7 , 6 1 1 8 0 5 , 7 4 7 , 6 80 3 , 6 7 6 ,6 3 1 1.8 7 6 * 4 1 7 3 4 , 7 6 7 , 6 3 8 5 4 5,2 3 7 , 7
5 6 0 0 - 5 7 9 9 2 7 5 9 6 * 0 3 3 * 6 1 2 2 5 5 , 9 5 3 , 4 5 9 2 , 7 7 9 ,3 2 4 1 .4 7 7 ,9 1 72 4 , 7 7 2 , 3 4 2 3 9 5 , 7 4 3 , 4
5 8 0 0 - 5 9 9 9 2 0 3 6 4 , 4 3 8 * 0 9 3 0 4 , 5 5 7 , 9 4 6 2 , 1 8 1 ,3 5 2 3 .0 8 0* 9 1 57 7 6 , 6 3 2 2 1 4 , 3 4 7 , 7
6 0 0 0 - 6 1 9 9 2 1 5 2 4 , 7 4 2 * 7 9 4 0 4 , 5 6 2 , 4 43 1,9 8 3 ,3 2 5 1 *5 8 2 , 4 1 48 4 , 1 8 0 , 7 3 3 0 8 4 * 4 5 2 , 2
6 2 0 0 - 6 3 9 9 1 9 1 3 4 , 1 4 6 * 8 6 7 0 3 , 2 6 5 , 6 2 3 1,0 8 4 ,3 10 0 , 6 8 3 , 0 1 4 9 4 , 1 8 4  , 8 2 7 6 5 3 , 7 5 5 * 9
6 4 0 0 - 6 5 9 9 2 0 3 6 4 , 4 5 1 * 2 8 3 9 4 * 0 6 9 , 6 43 1 * 9 8 6 ,3 2 6 1 , 5 8 4 , 5 1 2 9 3 , 5 8 8 , 3 3 0 7 3 4 , 1 6 0 , 0
6 6 0 0 - 6 7 9 9 1 7 5 7 3 , 8 5 5 * 0 6 2 6 3 , 0 7 2 , 6 1 7 0 , 8 8 7* 0 18 1*1 8 5 , 5 1 1 0 3 , 0 9 1 , 3 2 5 2 8 3 . 4 6 3 , 4
6 8 0 0 - 6 9 9 9 1 6 8 0 3 , 6 5 8 , 7 83  8 4 , 0 7 6 , 6 4 7 2 * 1 8 9 , 2 13 0 * 8 8 6 ,3 73 2 , 0 9 3 * 3 2 65 1 3 * 6 6 6 * 9
7000 - 7 1 9 9 1 5 7 1 3 , 4 6 2 * 1 6 9 8 3 , 3 8 0 , 0 3 4 1 * 5 9 0 , 7 1Ö 0 * 6 8 6 , 9 6 6 1 * 8 9 5 * 1 2 3 7 9 3 , 2 7 0 ,1
7 2 0 0 - 7 3 9 9 1 3 0 8 2 , 8 6 4 * 9 4 0 0 1*9 8 1 , 9 22 1 . 0 9 1* 7 7 0 * 4 8 7 , 3 32 0 , 9 9 6 , 0 1 7 6 9 2 * 4 7 2 * 5
7 4 0 0 - 7 5 9 9 1 3 4 1 2 , 9 6 7 * 8 5 7 0 2 , 7 8 4 , 6 3 0 1 .4 9 3 .1 6 0 *5 8 7* 8 4 1 1 ,1 9 7 , 1 1 9 9 0 2 , 7 7 5 , 1
7 6 0 0 - 7 7 9 9 1 1 2 2 2 , 4 7 0 * 2 3 3 6 1 * 6 8 6 * 3 10 0 * 5 9 3 , 5 14 0 * 8 6 8 * 6 26 0 , 7 9 7 * 8 1 5 0 8 2 * 0 7 7 , 2
7 8 0 0 - 7 9 9 9 1 0 5 0 2 , 3 7 2 , 5 4 1 6 2 * 0 6 3 , 2 16 0 , 7 9 4 ,2 8 0 , 5 8 9 * 0 1 8 0 * 5 9 8 * 3 1 5 0 6 2 * 0 7 9 . 2
8 0 0 0 - 8 1 9 9 8 6 3 1 , 9 7 4 * 4 2 4 5 1*2 8 9 , 4 11 0 , 5 9 4 * 7 9 0 *5 8 9 , 6 1 5 0 , 4 9 8 * 7 1 1 4 3 1 * 5 8 0 * 7
8 2 0 0 - 8 3 9 9 7 7 9 1 , 7 7 6 * 0 2 3 8 1 ,1 9 0 , 6 9 0 , 4 9 5 ,2 9 0 *5 9 0 , 1 5 0*1 9 8 , 9 1 0 4 0 1 . 4 8 2 , 1
8 4 0 0 - 8 5 9 9 5 9 2 1 * 3 7 7 , 3 1 7 5 0*8 9 1 , 4 9 0 , 4 9 5 * 6 7 0 *4 9 0 , 5 6 0 * 2 9 9 * 0 7 8 9 1*1 8 3 * 2
8 6 0 0 - 8 7 9 9 5 1 3 1 ,1 7 8 * 4 1 3 4 0 * 6 9 2 , 0 - - - 8 0 * 5 9 1 , 0 4 0 * 1 9 9 , 2 6 5 9 0 , 9 8 4 , 0
8 8 0 0 - 8 9 9 9 5 0 0 1 ,1 7 9 , 5 1 8 6 0 , 9 9 2 , 9 9 0 , 4 9 6 * 0 1 0 0 * 6 9 1 * 6 7 0 * 2 9 9 * 3 7 1 2 1 *0 8 5 * 0
9 0 0 0 - 9 1 9 9 6 6 5 1 * 4 8 1 * 0 1 1 2 0 , 5 9 3 , 5 5 0 , 2 9 6 , 2 6 0 * 4 9 1 , 9 3 0 * 1 9 9 * 4 791 1 , 1 8 6 * 1
9 2 0 0 - 93  99 1 0 0 7 2 * 2 8 3 , 1 3 1 5 1*5 9 3 , 0 28 1 , 3 9 7 , 5 6 0 * 4 9 2 , 3 4 0*1 9 9 , 5 1 3 6 0 1 *8 8 7 , 9
9 4 0 0 - 9 5 9 9 6 5 0 1 * 4 8 4 , 5 110 0*5 95,5 2 0 , 1 9 7 * 6 6 0 * 4 9 2 , 6 2 0,1 9 9 * 6 7 7 0 1*0 8 8 * 9
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TAU LUKKO  11 V A LT IO N  V IR K A M IE S T E N  LUKUM ÄÄRÄT V IR K A S U H T E E N , K O KO N A ISA N SIO O N  PER U STU VA N  T U LO LU O K IT U K S E N  J A
SUKU PUO LEN  MUKAAN LO KA K U U SSA  1 9 8 4  
P E R U S -  J A  S O P IM U S - Y L IM Ä Ä R Ä IS E T T I L A P Ä I S E T MUUT M UUSSA J U L K IS O IK E U -
P A LK K A  I SET QBLL1SESSA P A L V E L U -  
SU H TEESSA  O LEVA T
YHTEENSÄ
TULOLUO KKA
MK LKM z  z -K E R T U M Z %-K E R T LKM Z %l-K E R T LKM z  z -K E R T LKM Z tl-K E R T LKM % S
9 6 0 0  -  9799 8 6 2 1 , 9 8 6 , 4 29  5 1 ,4 9 6 , 9 8 0 , 4 9 7 , 9 16 0 , 9 9 3 , 6 3 0 , 1 9 9 , 7 1 1 8 4 1 , 6
9 8 0 0  -  9 9 9 9 3 0 9 0 . 7 8 7 , 1 6 7 0 , 3 9 7 , 2 5 0 ,2 9 8 , 1 9 0 , 5 9 4 , 1 1 0 , 0 9 9 , 7 391 0 , 5
1 0 0 0 0  -  1 0 9 9 9 1 8 1 3 3 , 9 9 1 , 0 3 1 9 1 . 3 9 8 , 8 22 1 , 0 9 9 ,1 3 4 2 , 0 9 6 ,1 6 0 , 2 9 9 , 9 2 1 9 4 2 , 9
1 1 0 0 0  -  1 19 99 1 6 1 0 3 , 5 9 4 , 5 15 5 0 , 7 9 9 ,  5 12 0 , 5 9 9 , 7 3 5 2 ,1 9 8 , 1 1 0 , 0 9 9 , 9 1 8 1 3 2 , 4
1 2 0 0 0  -  1 29 99 1 1 1 7 2 , 4 9 6 , 9 5 5 0 , 3 9 9 , 8 4 0 ,2 9 9 , 9 17 1 ,0 9 9 , 1 2 0 , 1 9 9 , 9 1 1 9 5 1 , 6
1 3 0 0 0  -  1 39 99 6 21 1 , 3 9 8 , 2 1 6 0 ,1 9 9 , 9 2 0 ,1 1 0 0 ,0 6 0 , 4 9 9 , 5 1 0 , 0 1 0 0 , 0 6 4 6 0 , 9
1 4 0 0 0  -  1 49 99 4  06 0 , 9 9 9 , 1 1 0 0 ,0 9 9 , 9 - - - 2 0 ,1 9 9 , 6 1 0 , 0 1 0 0 , 0 4 1 9 0 , 6
1 5 0 0 0  - 4 0 4 0 , 9 1 0 0 , 0 2 1 0 ,1 1 0 0 ,0 1 0 , 0 1 0 0 , 0 7 0 , 4 1 0 0 , 0 - - - 4 33 0 , 6
Y H TEEN SÄ 4 6 2 1 0 1 0 0 ,0 2 0 8 6  7 1 0 0 ,0 2 2 0 8 1 0 0 ,0 1 70 7 1 0 0 ,0 3 6 4 8 1 0 0 , 0 7 4 6 4 0 1 0 0 , 0
N A IS E T
- 1 99 9 - - - - - - - - 97 5 ,3 5 , 3 9 0 2 , 3 2 , 3 187 0 , 4
2 0 0 0 - 2 1 9 9 - - - - - - - - 8 4 4 , 6 9 , 8 9 4 2 , 4 4 , 7 1 78 0 . 4
2 2 0 0 - 2399 - - - - - - - - - 9 4 5 ,1 1 4 ,9 141 3 , 6 8 , 4 2 35 0 , 5
2 4 0 0 - 2 59 9 - - - 1 0 , 0 0 , 0 3 0 , 2 0 , 2 5 6 3 , 0 1 8 ,0 1 52 3 , 9 1 2 , 3 2 1 2 0 , 4
2 6 0 0 - 2 79 9 - - - - - - - - 4 9 2 , 7 2 0 , 6 169 4 , 4 1 6 , 7 2 1 8 0 , 4
2 80 0 - 2 99 9 - - - - - - 20 1 ,2 1 , 4 91 4 , 9 2 5 , 6 1 5 4 4 , 0 2 0 , 6 2 6 5 0 , 5
3 0 0 0 - 3199 4 0 , 0 0 , 0 3 1 0 ,1 0 ,1 39 2 , 3 3 , 7 1 81 9,8 3 5 , 4 1 87 4 , 8 2 5 , 5 4 4 2 0 , 9
3 2 0 0 - 3 39 9 4 5 0 , 3 0 , 3 3 5 3 1 ,3 1 ,4 114 6 , 8 1 0 , 5 1 5 6 8 ,5 4 3 , 9 192 5 , 0 3 0 , 4 8 6 0 1 , 7
3 4 0 0 - 3599 1 34 0 , 9 1 ,2 78 5 2,9 4 , 3 1 4 7 8 ,7 1 9 ,2 1 8 9 1 0 ,3 5 4 ,2 2 2 1 5 ,7 3 6 , 1 1 4 7 6 2 , 9
3 6 0 0 - 3799 2 1 6 1 ,4 2 , 6 9 5 6 3 , 5 7,8 1 3 5 8 , 0 2 7 , 2 1 27 6,9 6 1 ,1 2 0 5 5 , 3 4 1 , 4 1 63 9 3 , 3
3 8 0 0 - 3 99 9 3 4 0 2 , 2 4 , 7 1 3 6 6 5 , 0 1 2 ,8 1 4 8 8 ,8 3 6 , 0 8 9 4 , 8 6 5 , 9 2 8 9 7 , 5 4 8 , 9 2 2 3 2 4 , 4
4 00 0 - 4 1 9 9 4 6 5 3 , 0 7,7 2 0 0 4 7 ,3 20*1 155 9 ,2 4 5 , 2 4 5 2 , 4 6 8 , 3 5 8 8 1 5 , 2 6 4 ,  0 3 2 5 7 6 , 5
4 20 0 - 4 3 9 9 6 0 4 3 , 9 1 1 ,6 2 5 8 4 9 , 5 2 9 , 6 133 7 , 9 5 3 ,2 51 2 , 8 7 1 , 1 3 71 9 , 6 7 3 , 6 3 7 4 3 7 , 4
4 4 0 0 - 4599 921 5 , 9 1 7 , 5 3 0 8 4 1 1 ,3 4 0 , 8 121 7 ,2 6 0 , 3 3 6 2 , 0 7 3 ,1 2 3 8 6 , 1 7 9 , 7 4 4 0 0 8 , 7
4 6 0 0 - 4 7 9 9 1281 8 , 2 2 5 , 7 3 0 5 5 1 1 ,2 5 2 , 0 78 4 , 6 6 5 , 0 44 2 , 4 7 5 , 4 173 4 , 5 8 4 , 2 4 6 3 1 9 , 2
4 8 0 0 - 4 99 9 2 0 1 2 1 2 , 9 3 8 , 6 2 9 0 9 1 0 ,6 6 2 , 7 55 3 , 3 6 8 , 3 2 5 1 ,4 7 6 ,8 1 38 3 , 6 8 7 , 7 5 1 3 9 1 0 , 2
5000 - 5 1 9 9 1 5 0 6 9 , 7 4 8 , 3 2 0 0 9 7 ,4
oo
7 4 4,4 7 2 , 7 4 7 2 , 6 7 9 , 4 117 3 , 0 9 0 , 8 3 7 5 3 7 , 5
5 2 0 0 - 53 99 1 5 5 8 1 0 ,0 5 8 , 3 1 86 2 6 , 8 7 6 , 8 53 3 , 2 7 5 ,8 3 6 2 , 0 8 1 , 3 9 0 2 , 3 9 3 , 1 3 5 9 9 7 , 2
5 4 0 0 - 5599 1 01 7 6 , 5 6 4 , 8 99 1 3 , 6 8 0 ,5 53 3 ,2 7 9 , 0 39 2 ,1 8 3 , 4 4 0 1 , 0 9 4 , 1 2 1 4 0 4 , 3
5 6 0 0 - 5 79 9 1030 6,6 7 1 ,4 9 1 3 3 ,3 6 3 ,8 4 4 2 , 6 8 1 , 6 31 1 ,7 8 5 ,1 3 7 1 , 0 9 5 , 1 2 0 5 5 4 , 1
5 8 0 0 - 5999 538 3 , 5 7 4 , 8 6 4 4 2 , 4 8 6 ,2 46 2 ,7 8 4 ,3 39 2 ,1 6 7 ,2 36 0 , 9 9 6 , 0 1 3 0 3 2 , 6
6 0 0 0 - 6 19 9 4 51 2 , 9 7 7 , 7 5 4 9 2 , 0 8 3 ,2 3 6 2 ,1 8 6 , 4 2 3 1 ,2 8 8 , 5 36 0 , 9 9 6 , 9 1 0 9 5 2 , 2
6 2 0 0 - 6399 3 20 2 , 1 7 9 , 8 4 0 9 1 ,5 8 9 , 7 18 1 ,1 8 7 , 5 2 2 1 ,2 8 9 , 7 18 0.5 9 7 , 4 787 1 , 6
6 4 0 0 - 6 5 9 9 3 0 1 1 ,9 8 1 , 7 5 1 1 1 ,9 9 1 , 5 3 9 2 , 3 8 9 , 0 22 1 , 2 9 0 , 9 22 0 , 6 9 8 , 0 8 95 1 , 6
6600 - 6 79 9 1 89 1 ,2 8 2 , 9 27 5 1 ,0 9 2 , 5 6 0 , 4 9 0 ,2 2 0 1 ,1 9 2 , 0 2 3 0 , 6 9 8 , 6 5 1 3 1 , 0
6 8 0 0 - 6 99 9 2 1 6 1 , 4 8 4 , 3 3 8 3 1 ,4 9 3 , 9 3 6 2 ,1 9 2 , 3 9 0 , 5 9 2 , 4 15 0 , 4 9 8 , 9 6 5 9 1 , 3
7 00 0 - 7 19 9 2 3 9 1 . 5 6 5 , 8 3 5 6 1 ,3 9 5 , 2 30 1 ,0 9 4 ,1 16 0 , 9 9 3 , 3 15 0 , 4 9 9 , 3 6 5 6 1 , 3
7 2 0 0 - 7 39 9 133 0 , 9 8 6 , 7 1 0 3 0 , 4 9 5 , 6 1 8 1 ,1 9 5 , 2 1 5 0 ,8 9 4 , 1 4 0 , 1 9 9 , 4 2 7 3 0 , 5
7 4 0 0 - 75 99 2 1 1 1 , 4 8 8 ,1 2 8 9 ' 1 ,1 9 6 , 7 18 1 ,1 9 6 , 3 12 0 , 7 9 4 , 8 6 0 , 2 '9 9 , 6 5 3 6 1 , 1
7 6 0 0 - 7 79 9 105 0 ,7 8 8 , 7 1 1 4 0 . 4 9 7 , 1 9 0 , 5 9 6 , 8 8 0 , 4 9 5 ,2 3 0 , 1 9 9 , 7 2 3 9 0 , 5
7 8 0 0 - 7 99 9 150 1 , 0 8 9 , 7 18 9 0 , 7 9 7 , 8 14 0 , 8 9 7 , 6 15 0 , 8 9 6 , 0 3 0 , 1 9 9 , 7 3 7 1 0 , 7
► -KERT 
9 0 . S
9 1 . 0
9 4 . 0
9 6 . 4
9 8 . 0  
9 8 , 9











1 1 . 3
1 5 . 8
2 2 . 3  
2 9 , 7
3 8 . 4
4 7 . 6
5 7 . 9
6 5 . 3
7 2 . 5
7 6 . 7
8 0 . 8
8 3 . 4
8 5 . 6
67.1
8 8 . 9
8 9 . 9
9 1 . 2
9 2 . 5
9 3 . 1
9 4 . 1
9 4 . 6
9 5 , 4
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TAULUKKO 11 VALT ION  V IRKAM IESTEN  LUKUMÄÄRÄT V IRKASUH TEEN . KOKONAISANSIOON PERUSTUVAN TULQLUOKITUKSEN JA 
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1«J8A
PER U S- J A  SO PIM US- YLIM ÄÄRÄ ISET  T IL A P Ä IS E T  MUUT
PA LK K A I SET
MUUSSA JU L K IS O IK E U - YHTEENSÄ 
O E LL ISE SS A  PALV ELU - 
SUHTEESSA OLEVAT
TULOLUOKKA
MK LKM % X-K ER T LKM 2 «-KERT LKM X X-KERT LKM % «-KERT LKM X S-KERT LKM X X-KER T
8000  - 8199 105 Of 7 9 0 ,4 62 0 ,2 9 8 ,0 5 0 ,3 9 7 ,9 8 0 ,4 9 6 ,5 3 0 ,1 9 9 ,8 183 0 ,4 9 5 ,7
8200  - 8399 90 0» 6 9 0 ,9 78 0 ,3 9 8 ,3 1 0 ,1 9 8 ,0 10 0 ,5 9 7 ,0 2 0 ,1 9 9 ,9 181 0*4 96 f 1
8400  - 8599 84 0» 5 9 1 ,5 52 0 ,2 9 3 ,5 5 0 ,3 9 8 ,3 7 0 ,4 9 7 ,4 2 0 ,1 9 9 ,9 150 0 ,3 9 6 ,4
8600  - 8799 49 0*3 9 1 ,8 2 9 0 ,1 9 8 ,6 2 0 ,1 9 8 ,4 10 0 ,5 9 7 ,9 2 0 ,1 1 0 0 ,0 92 0 ,2 9 6 ,6
8800  " 8999 99 0*6 9 2 ,4 56 0 ,2 9 8 ,8 6 0 ,4 9 8 ,8 8 0 ,4 9 8 ,4 - - - 169 0 ,3 9 6 ,9
9000  - 9199 84 0 ,5 9 3 ,0 23 0 ,1 9 3 ,9 3 0 ,2 9 8 ,9 5 0 ,3 9 8 ,6 - - - 115 0 ,2 9 7 ,1
9200  - 9399 182 1*2 94*1 89 0 ,3 9 9 ,2 5 0 ,3 9 9 ,2 2 0 ,1 9 8 ,8 - - - 278 0 ,6 9 7 ,7
9400  - 9599 62 0 , 4 9 4 ,5 2 7 0 ,1 9 9 ,3 1 0 ,1 9 9 ,3 4 0 ,2 9 9 ,0 - - - 94 0 ,2 9 7 ,9
9600  - 9799 156 1*0 9 5 ,5 68 0 ,2 9 9 ,5 6 0 ,4 9 9 ,6 2 0 ,1 9 9 ,1 1 0 ,0 1 0 0 ,0 233 0 ,5 9 8 ,3
9 8 0 0  - 9999 48 0 ,3 9 5 ,8 17 0 ,1 9 9 ,6 1 0 ,1 9 9 ,7 4 0 ,2 9 9 ,3 - - - 70 0 ,1 9 8 ,5
10000  - 10999 301 1 ,9 9 7 ,8 &6 0 ,2 9 9 ,9 2 0 ,1 9 9 ,8 8 0 ,4 9 9 ,7 - - - 377 0 ,7 9 9 ,2
11000  - 11999 175 1 ,1 9 8 ,9 22 0 ,1 9 9 ,9 3 0 ,2 1 0 0 ,0 4 0 ,2 9 9 ,9 - - - 204 0 ,4 9 9 ,6
12000  - 12999 101 0 ,6 9 9 ,5 7 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - 1 0 ,1 100*0 - - - 109 0 ,2 9 9 ,8
13000  - 13999 45 0 ,3 9 9 ,8 6 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - 51 0 ,1 9 9 ,9
14000  - 14999 16 0 ,1 9 9 ,9 3 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - 19 0 ,0 1 0 0 ,0
15000  - 11 0 .1 1 0 0 ,0 2 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - - - - - 13 0 ,0 1 0 0 ,0
y h t e e n s ä 15594 100*0 27332 1 0 0 ,0 1682 1 0 0 ,0 1841 1 0 0 ,0 3877 1 0 0 ,0 50326 1 0 0 ,0
TÄYSPALK K A ISET
YHTEENSÄ
KOTIMAAN VIRKAMIEHET
- 1999 - - - - - - - - - 142 4 ,0 4 ,0 143 1 ,9 1 ,9 285 0 ,2 0 ,2
2000  - 2199 - - - - - - - - - 113 3 ,2 7 ,2 143 1 ,9 3 ,8 256 0 ,2 0 ,4
2200  - 2399 - - - - - - - - - 112 3 ,2 1 0 ,3 217 2 ,9 6 ,7 329 0 ,3 0 ,7
2400  - 2599 - - - 1 0 ,0 0 ,0 3 0 ,1 0 ,1 81 2 ,3 1 2 ,6 250 3 .3 1 0 ,0 335 0 ,3 1 .0
2 6 0 0  - 2799 - - - - - - - - - 61 1 ,7 1 4 ,3 302 4 ,0 1 4 ,0 363 0 ,3 L .3
2 8 0 0  - 2999 - - - 1 0 ,0 0 ,0 24 0 ,6 0 ,7 110 3 ,1 1 7 ,4 254 3 ,4 1 7 ,4 389 0 ,3 1 ,6
3000  - 3199 4 0*0 0 , 0 3 4 0 ,1 0 ,1 63 1 ,6 2*3 278 7 ,8 2 5 ,3 313 4 ,2 2 1 ,6 692 0 ,6 2 ,1
3200  - 3399 69 0 ,1 0 ,1 379 0 ,8 0 ,9 191 4 ,9 7 ,2 346 9 ,8 3 5 ,0 292 3 .9 2 5 ,4 1277 1 ,0 3 ,1
3400  - 3599 314 0 ,5 0 , 6 863 1 ,8 2 ,7 267 6 ,9 1 4 ,1 367 1 0 ,3 4 5 ,4 333 4 ,4 2 9 ,9 2144 1 ,7 4 ,9
3600  - 3799 378 0 ,6 1 ,2 1163 2 ,4 5 ,1 2 85 7 ,3 2 1 ,4 264 7 ,4 5 2 ,8 345 4 ,6 3 4 ,4 2435 1 .9 6 ,8
3800  - 3999 633 1*0 2 ,3 1724 3 ,6 8 ,6 307 7 ,9 2 9 ,3 199 5 ,6 5 8 ,4 418 5 ,6 4 0 ,0 3281 2 .6 9 ,4
4 0 0 0  - 4199 915 1*5 3 ,7 2602 5 ,4 1 4 ,0 372 9 ,6 3 8 ,9 128 3 ,6 6 2 ,0 755 1 0 ,0 5 0 ,0 4772 3 ,8 1 3 ,3
4200  - 4399 1160 1 .9 5 ,6 3403 7 ,1 2 1 ,1 356 9 .2 4 8 ,0 121 3 ,4 6 5 ,4 507 6 ,7 5 6 ,8 5547 4 .4 1 7 ,7
4400  - 4599 1853 3 ,0 8 , 6 4201 8 ,7 2 9 ,8 274 7 ,0 5 5 ,1 106 3 ,0 6 8 ,4 376 5 ,0 6 1 ,8 6810 5*6 2 3 ,1
4 6 0 0  - 4799 2442 4 , 0 1 2 ,6 4 3 5 9 9 ,0 3 8 ,9 231 5 ,9 6 1 ,0 126 3 ,6 7 2 ,0 343 4 ,6 6 6 ,3 7501 6 ,0 2 9 ,1
4 8 0 0  . - 4999 3889 6 ,3 1 8 ,9 4413 9 ,2 4 8 ,0 199 5 ,1 6 6 ,1 53 1 ,5 7 3 ,5 311 4 ,1 7 0 ,5 8865 7 ,1 3 6 ,2
5000  - 5199 3642 5 ,9 2 4 ,8 3408 7 ,1 5 5 ,1 179 4 ,6 7 0 ,7 94 2 ,6 7 6 ,1 330 4 ,4 7 4 ,8 7653 6 ,1 4 2 ,4
5200  - 5399 4171 6 ,7 3 1 ,5 3194 6, 6 6 1 ,7 135 3 ,5 7 4 ,2 70 2 ,0 7 8 ,1 270 3 ,6 7 8 ,4 7840 6 ,3 4 8 ,6
5400  - 5599 3407 5 ,5 3 7 ,0 2171 4 ,5 6 6 ,2 133 3 ,4 7 7 ,6 70 2 ,0 8 0 ,1 213 2 ,8 8 1 ,3 5994 4 ,8 5 3 ,4
5600  - 5799 3789 6 ,  1 4 3 ,1 2138 4 ,4 7 0 ,7 103 2 ,6 8 0 ,3 55 1 ,6 8 1 ,6 209 2 ,8 8 4 ,0 6294 5 ,0 5 8 ,5
5800  - 5999 2574 4 ,2 4 7 ,3 1574 3 ,3 7 3 ,9 92 2 ,4 8 2 ,6 91 2 ,6 8 4 ,2 193 2 ,6 86 , 6 4524 3 ,6 6 2 ,1
6000  - 6199 2 6 0 3 4 ,2 5 1 ,5 1489 3 ,1 7 7 ,0 79 2 ,0 8 4 ,7 48 1 ,4 8 5 ,5 184 2 ,4 8 9 ,0 4403 3 .5 6 5 ,6
6200  - 6399 2233 3*6 5 5 ,1 1079 2 ,2 7 9 ,2 41 1 ,1 8 5 ,7 32 0 .9 8 6 ,4 167 2 ,2 9 1 ,3 3552 2 ,8 6 8 ,5
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TAULUKKO 11 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN* KOKONAISANSIOON PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA  
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
PERUS- JA  SOPIM US- Y L IM ÄÄRÄISET  T IL A P Ä IS E T  MUUT
PALKKA ISET
MUUSSA JU LK IS O IK E U ­




MK LKM % %-K E R T LKM % %-K E R T LKM I %-K E R T LKM t  3-K E R T LKM % :l - K E R T LKM * S- K E R T
6 4 0 0 - 6 59 9 2 3 3  7 3 . 8 5 8 , 9 1 3 5 0 2 , 8 8 2 , 0 82 2 ,1 8 7 , 8 4 8 1 .4 8 7 , 8 151 2 ,0 9 3 , 3 3 9 6 8 3 , 2 7 1 , 6
6 6 0 0 - 6799 1 94 6 3 . 1 6 2 . 1 9 01 1 .9 8 3 , 9 23 0 , 6 8 8 , 4 3 8 1 ,1 8 8 ,9 1 33 1 ,8 9 5 ,  0 3 0 4 1 2 , 4 7 4 , 1
6 8 0 0 - 6999 1 8 9 6 3 , 1 6 5 , 1 1 2 2 1 2 ,5 8 6 , 4 83 2 .1 9 0 , 5 2 2 0 , 6 8 9 , 5 88 1 ,2 9 6 , 2 3 3 1 0 2 , 6 7 6 , 7
7000 - 7199 1 8 1 0 2 * 9 6 8 ,1 1 0 5 4 2 , 2 8 3 , 6 64 1 ,6 9 2 , 2 2 6 0 , 7 9 0 ,2 61 1 ,1 9 7 , 3 3 0 3 5 2 , 4 7 9 ,  1
7 2 0 0 - 7 39 9 1 4 4 1 2 * 3 7 0 , 4 5 0 3 1 ,0 8 9 ,  7 4 0 l.Ö 9 3 , 2 2 2 0 , 6 9 0 , 8 3 6 0 , 5 9  7 ,8 2  042 1 , 6 8 0 , 8
7400 - 7599 1 5 5 2 2 * 5 7 2 , 9 8 5 9 1 ,8 9 1 , 5 4 8 1 .2 9 4 , 4 2 0 0 , 6 9 1 , 4 4 7 0 ,6 9 8 , 4 2 5 2 6 2 , 0 8 2 , 8
7 60 0 - 7799 1 22 7 2 . 0 7 4 , 9 4 5 0 0 , 9 9 2 , 4 19 0 , 5 9 4 , 9 2 2 0 , 6 9 2 , 0 2 9 0 , 4 9 8 , 8 1 7 4 7 1 . 4 8 4 , 2
7 80 0 - 7 99 9 1 2 0 0 1 . 9 7 6 , 8 6 0 5 1 ,3 9 3 , 7 3 0 0 , 8 9 5 , 7 2 3 0 , 6 9 2 , 7 21 0 ,3 9 9 ,1 1 8 7 9 1 . 5 8 5 , 7
8 0 0 0 - 8 19 9 9 6 8 1 * 6 7 8 , 4 3 0  7 0 , 6 9 4 , 3 16 0 , 4 9 6 ,1 17 0 , 5 9 3 , 2 18 0 , 2 9 9 , 3 1 3 2 6 1 ,1 8 6 , 8
8 2 0 0 - 8399 8 6 9 1 . 4 7 9 , 8 3 1 6 0 , 7 9 4 , 9 10 0 , 3 9 6 , 4 19 0 , 5 9 3 , 7 7 0 ,1 9 9 , 4 1 22 1 1 , 0 8 7 ,  7
8 40 0 - 8599 6 7 6 1*1 8 0 , 9 2 2 7 0 , 5 9 5 , 4 14 0 , 4 9 6 , 7 14 0 , 4 9 4 ,1 8 0 ,1 9 9 , 5 9 39 0 , 8 8 8 , 5
8 6 0 0 - 8799 5 6 2 0 , 9 8 1 , 8 1 63 0 , 3 9 5 , 8 2 0 ,1 9 6 , 8 18 0 , 5 9 4 , 6 6 0 ,1 9 9 , 6 751 0 , 6 8 9 , 1
8 80 0 - 8999 5 99 1 ,0 8 2 , 8 2 4 2 0 , 5 9 6 , 3 15 0 , 4 9 7 ,2 18 0 , 5 9 5 , 1 7 0*1 9 9 , 7 881 0 , 7 8 9 , 8
9 0 0 0 - 9 19 9 7 4 9 1 .2 8 4 , 0 13 5 0 , 3 9 6 , 5 8 0 ,2 9 7 , 4 11 0 , 3 9 5 , 4 3 0 , 0 9 9 , 7 9 0 6 0 , 7 9 0 , 5
9 2 0 0 - 93 99 1 1 8 9 1 ,9 8 5 , 9 4 0 4 0 , 8 9 7 , 4 33 0 ,8 9 8 , 2 8 0 , 2 9 5 . 6 4 0 ,1 9 9 , 8 1 6 3 8 1 , 3 9 1 , 8
9 4 0 0 - 9 5 9 9 712 1 ,2 8 7 ,1 1 37 0 , 3 9 7 , 7 3 0 ,1 9 6 , 3 1 0 0 , 3 9 5 , 9 2 0 , 0 9 9 , 8 864 0 , 7 9 2 , 5
9 6 0 0 - 9 7 9 9 1 0 1 8 1 , 6 8 8 , 7 3 6 3 0 , 8 9 8 , 4 14 0 , 4 9 6 , 7 1 8 0 ,5 9 6 , 4 4 0 ,1 9 9 ,  8 1 41 7 1 ,1 9 3 , 7
9 8 0 0 - 9 99 9 3 5 7 0 , 6 8 9 ,3 8 4 0 , 2 9 8 , 6 6 0 ,2 9 8 , 8 13 0 , 4 9 6 , 8 1 0 , 0 9 9 , 9 4 61 0 . 4 9 4 , 0
1 00 00 - 1 09 99 2 1 1 4 3 . 4 9 2 . 7 38  5 0 ,8 9 9 , 4 24 0 , 6 9 9 , 4 4 2 1 ,2 9 8 , 0 6 0 ,1 9 9 , 9 2 5 7 1 2 , 1 9 6 , 1
1 10 00 - 1 19 99 1 78 5 2 , 9 9 5 , 6 1 7 7 0 , 4 9 9 , 8 15 0 , 4 9 9 , 8 3 9 1 ,1 9 9 , 1 1 0 ,0 9 9 , 9 2 0 1 7 1 , 6 9 7 , 7
1 20 00 - 1 2 9 9 9 1 21 8 2 , 0 9 7 , 6 6 2 0 ,1 9 9 , 9 4 0 ,1 9 9 , 9 1 8 0 , 5 9 9 , 6 2 0 , 0
Ooo
1 3 0 4 1 . 0 9 8 , 7
1 3 0 0 0 - 139  99 666 1*1 9 8 , 6 2 2 0 ,0 9 9 , 9 2 0 ,1 1 0 0 ,0 6 0 , 2 9 9 , 7 1 0 ,0 1 0 0 , 0 6 9 7 0 ,6 9 9 , 3
1 4 0 0 0 - 1 4 9 9 9 422 0 , 7 9 9 , 3 1 3 0 ,0 1 0 0 , 0 - - - 2 0 , 1 9 9 , 8 1 0 ,0 1 0 0 , 0 4 3 8 0 , 4 9 9 , 6
15000 - 4 1 5 0 . 7 1 0 0 ,0 2 3 0 ,0 100,0 1 0 ,0 1 0 0 ,0 7 0 , 2 1 0 0 ,0 - ■ - - 4 4 6 0 , 4 1 0 0 , 0
YHTEEN SÄ 6 1 8 0 4 1 0 0 ,0 4 8 1 9 9
ooo
3 8 9 0 o O o 3 5 4 6 1 0 0 , 0 7 5 2 5 1 0 0 , 0 1 2 4 9 6 6 1 0 0 , 0
.U LK O M A ILLA  TOIMIVAT V IRKAMIEHET
MIEHET 192 6 1 ,0 145 4 2 ,2 23 5 0 ,0 - - - - 360 5 1 ,1
NAISET 123 3 9 ,0 199 5 7 ,8 23 5 0 ,0 - - - - 345 4 8 ,9
YHTEENSÄ 315 1 0 0 ,0 344 *— e o o 46 1 0 0 ,0 - - - 705 1 0 0 ,0
OSA- JA TUN TIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MIEHET 98 6 6 4 ,2 720 3 8 ,7 166 3 7 ,4 269 4 5 ,8 148 3 1 ,2 2289 4 6 ,7
NAISET 549 3 5 ,8 1140 6 1 ,3 278 6 2 ,6 318 5 4 ,2 327 6 8 ,8 2612 5 3 ,3
YHTEENSÄ 1535 1 0 0 ,0 1860 1 0 0 ,0 444 1 0 0 ,0 587 1 0 0 ,0 475 o o o 4901 1 0 0 .0
K A IK K I VIRKAMIEHET YHTEENSÄ
- 1999 125 0 ,2 0 ,2 355 0 .7 0 ,7 81 1 .8 1*8 406 9 ,8 9 ,8 374 4 ,7 4 ,7 1341 1 .0 1*0
2000 - 2199 25 0 ,0 0 ,2 56 0 ,1 0 ,8 23 0 ,5 2 ,4 142 3 ,4 1 3 ,3 167 2 ,1 6 ,8 413 0 ,3 1 ,3
2200 - 2399 23 0 ,0 0 ,3 73 0 ,1 1 ,0 41 0 ,9 3 .3 138 3 ,3 1 6 ,6 247 3 ,1 9 ,8 522 0 , 4 1 .7
2400  - 2599 25 . 0 ,0 0 ,3 84 0 ,2 1 ,1 48 1 ,1 4 ,4 104 2 ,5 1 9 ,1 282 3 .5 1 3 ,4 543 0 , 4 2 ,2
2600  - 2799 46 0 ,1 0 , 4 70 0 ,1 1 ,3 32 0 .7 5 ,1 86 2 ,1 2 1 ,2 326 4 ,1 1 7 ,4 560 0 .4 2 , 6
2800 “ 2999 78 0 ,1 0 ,5 99 0 ,2 1 ,5 67 1 ,5 6 ,7 147 3 ,6 2 4 ,7 279 3 ,5 2 0 ,9 670 0 ,5 3 ,1
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T A U LU K K O  U V A L T IO N  V IR K A M IE S T E N  LUKUM ÄÄRÄT V IR K A S U H T E E N , K O KO N A ISA N SIO O N  PER U STU VA N  T U LO LU O K IT U K S E N  J A
S U K U P U O LE N  MUKAAN LO KA K U U S S A  1 9 3 4  
P E R U S -  J A  S O P IM U S -  Y L IM Ä Ä R Ä IS E T T I L A P Ä I S E T MUUT M UUSSA J U L K IS O IK E U ­
P A L K K A I  SET D E L L I S E S S A  P A L V E L U -  
S U H TE E S S A  O LEVA T
YHTEENSÄ
T U LO LU O K K A
MK LK M % %- K E R T l k m % %-K E R T LKM % %-K E R T LKM X X-K E R T LKM X :l - K E R T LKM % %-K E R T
3 0 0 0 - 3 1 9 9 7 7 0,1 0,6 1 1 7 0,2 1 , 7 93 2,1 8,8 3 0 9 7 ,5 3 2 , 2 3 3 5 4 , 2 2 5 , 1 9 31 0 , 7 3 , 8
3 2 0 0 - 3 3 9 9 1 5 6 0,2 0 , 9 4 7 3 0 , 9 2,6 2 2 8 5 , 2 1 4 , 0 3 61 8 ,7 4 0 , 9 3 0 5 3 , 8 2 8 , 9 1 5 2 3 1.2 5 , 0
3 4 0 0 - 3 5 9 9 3 7 1 0,6 1 , 5 9 5 8 1 . 9 4 , 5 3 0 0 6,8 20,8 3 8 0 9 ,2 5 0 , 1 3 5 0 4 , 4 3 3 , 3 2 3 5 9 1,6 6,8
3 6 0 0 - 3 7 9 9 4 4 9 0 , 7 2,2 1 2 6 2 2 , 5 7 , 0 3 0 2 6 , 9 2 7 ,7 2 7 4 6,6 5 6 , 8 3 5 9 4 , 5 3 7 , 8 2 6 4 6 2.0 6,6
3 8 0 0 - 3 9 9 9 7 1 5 1,1 3 , 3 1 8 2 9 3 , 6 1 0 , 7 3 2 1 7 , 3 3 5 ,1 2 0 7 5 , 0 6 1 , 8 4 2 7 5 , 3 4 3 , 1 3 4 9 9 2 , 7 1 1 , 5
4 0 0 0 4 1 9 9 9 8 8 1,6 4 , 8 2 7 1 1 5 , 4 1 6 , 0 3 7 9 8 ,7 4 3 ,7 1 3 4 3 , 2 6 5 , 0 7 6 2 9 , 5 5 2 , 7 4 9 7 4 3 , 8 1 5 , 3
4 2 0 0 - 4 3 9 9 1 2 4 8 2,0 6,8 3 4 9  5 6 , 9 2 3 , 0 3 6 5 8 ,3 5 2 ,1 131 3 , 2 68,2 5 1 6 6 , 4 5 9 ,1 5 7 5 5 4 , 4 1 9 , 7
4 4 0 0 - 4 5 9 9 1 9 2 0 3 , 0 9 , 8 4 2 9 0 8 ,5 3 1 , 5 2 81 6 , 4 5 8 ,5 1 1 5 2,8 7 1 , 0 3 7 8 4 , 7 6 3 , 8 6 9 8 4 5 , 3 2 5 , 1
4 6 0 0 - 4 7 9 9 2 5 2 3 4 , 0 1 3 , 8 4 4 2  8 8,8 4 0 , 3 2 3 2 5 , 3 6 3 ,8 1 35 3 ,3 7 4 ,2 3 4 4 4 , 3 68,1 7 6 6 2 5 , 9 3 0 , 9
4 8 0 0 * 4 9 9 9 3 9 6 6 6,2 20,0 4 4 6 1 8 , 9 4 9 , 1 2 0 3 4 , 6 6 8 .4 58 1 .4 7 5 , 6 3 1 6 3 , 9 7 2 , 1 9 0 0 4 6 , 9 3 7 , 8
5 0 0 0 - 5 1 9 9 3 6 8 5 5 , 0 2 5 , 8 3 4 4 9 6,8 5 6 , 0 1 8 9 4 , 2 7 2 , 6 101 2 . 4 7 8 ,1 3 3 2 4 , 1 7 6 ,2 7 7 5 1 5 , 9 4 3 , 0
5 2 0 0 - 5 3 9 9 4 2 2 4 6,6 3 2 , 4 3 2 3 2 6 , 4 6 2 , 4 1 3 8 3 , 2 7 5 , 8 82 2,0 8 0 , 0 2 7 0 3 , 4 7 9 , 6 7 9 4 6 6,1 4 9 , 8
5 4 0 0 - 5 5 9 9 3 4 4 2 5 , 4 3 7 , 8 2 1 8 9 4 , 3 6 6 , 7 1 33 3 , 0 7 8 ,8 7 6 1,8 6 1 , 9 2 1 4 2 , 7 8 2 , 3 6 0 5 4 4 , 6 5 4 , 5
5 6 0 0 - 5 7 9 9 3 8 1 9 6,0 4 3 , 8 2 1 6 2 4 , 3 7 1 , 0 1 04 2 , 4 81*2 6 3 1 ,5 6 3 , 4 2 0 9 2.6 8 4 , 9 6 3 5 7 4 , 9 5 9 , 3
5 8 0 0 - 5 9 9 9 2 6 0 6 4 ,  1 4 7 , 9 1 6 0 4 . 3 , 2 7 4 , 2 93 2,1 8 3 ,3 9 2 2,2 8 5 , 6 1 9 4 2 , 4 8 7 , 3 4 5 8 9 3 , 5 6 2 , 9
6 0 0 0 - 6 1 9 9 2 6 1 7 4 , 1 5 2 , 0 1 49 7 3 , 0 7 7 ,2 79 1,8 8 5 ,1 52 1 ,3 8 6 , 9 1 8 5 2 , 3 6 9 , 6 4 4 3 0 3 . 4 6 6 , 3
6 2 0 0 - 6 3 9 9 2 2 6 0 3 , 6 5 5 , 6 1 0 8 9 2,2 7 9 ,3 4 2 1,0 86,1 3 5 0,6 8 7 , 7 1 68 2,1 9 1 , 7 3 5 9 4 2,8 6 9 , 0
6 4 0 0 - 6 5 9 9 2 3 5 7 3 , 7 5 9 , 3 1 3 6 7 2 , 7 8 2 , 0 82 1 , 9 8 7 , 9 5 0 1,2 6 6 , 9 1 53 1 , 9 9 3 , 6 4 0 0 9 3 , 1 7 2 * 1
6 6 0 0 - 6 7 9 9 1 9 6 6 3 , 1 62  , 4 9 1 1 1,8 8 3 , 8 2 5 0,6 8 8 ,5 4 2 1,0 9 0 , 0 1 33 1 , 7 9 5 , 3 3 0 7 7 2 , 4 7 4 , 4
6 8 0 0 - 6 9 9 9 1 9 0 9 3 , 0 6 5 , 4 1 2 2 7 2 , 4 8 6 ,3 86 2,0 9 0 , 5 2 6 0,6 9 0 , 6 8 9 1,1 9 6 , 4 3 3 3 7 2,6 7 7 , 0
7 0 0 0 - 7 19 9 1 8 2 9 2 * 9 6 8 , 3 1 0 6 4 2,1 8 8 , 4 6 7 1 , 5 9 2 , 0 3 0 0 , 7 9 1 , 3 62 1,0 9 7 , 4 3 0 7 2 2 , 4 7 9 , 3
7 2 0 0 - 7 3 9 9 1 4 5 3 2 , 3 7 0 , 5 5 1 0 1,0 8 9 , 4 42 1,0 9 2 . 9 2 5 0,6 9 1 , 9 36 0 , 4 9 7 , 9 2 0 6 6 1,6 8 0 , 9
7 4 0 0 - 7 59 9 1 5 6 1 2 , 5 7 3 , 0 8 6 7 1 ,7 9 1 , 1 4 8 1,1 9 4 , 0 22 0 ,5 9 2 , 5 4 7 0,6 9 8 , 5 2 5 4 5 1 , 9 8 2 , 9
7 6 0 0 ~ 7 7 9 9 1 2 3 8 1 , 9 7 4 , 9 4 5 7 0 , 9 9 2 , 0 20 0 , 5 9 4 , 5 23 0,6 9 3 , 0 29 0 , 4 9 8 , 8 1 76 7 1 , 4 8 4 , 2
7 8 0 0 - 7 9 9 9 1212 1 , 9 7 6 , 8 6 1 7 1,2 9 3 , 3 31 0 , 7 9 5 ,2 2 4 0,6 9 3 , 6 21 0 ,3 9 9 ,1 1 9 0 5 1 , 5 8 5 , 7
8 0 0 0 - 8 1 9 9 9 7 8 1 , 5 7 8 , 4 3 2 1 0,6 9 3 , 9 17 0 , 4 9 5 ,6 19 0 , 5 9 4 ,1 18 0,2 9 9 , 3 1 3 5 3 1,0 8 6 , 7
8 2 0 0 - 8 3 9 9 8 8 3 1 , 4 7 9 , 8 3 3 0 0 , 7 9 4 , 5 13 0 , 3 9 5 , 9 1 9 0 , 5 9 4 , 5 7 0,1 9 9 , 4 1 25 2 1,0 8 7 , 7
8 4 0 0 * 8 5 9 9 6 9 1 1,1 8 0 , 9 2 3 6 0 , 5 9 5 , 0 17 0 , 4 9 6 , 3 14 0 , 3 9 4 , 8 8 0,1 9 9 , 5 9 66 0 , 7 8 8 , 4
8 6 0 0 - 8 7 9 9 5 7 8 0 , 9 8 1 , 8 1 7 3 0 , 3 9 5 , 4 3 0,1 9 6 , 3 1 8 0 , 4 9 5 , 3 6 0,1 9 9 , 6 778 0,6 8 9 , 0
8 8 0 0 - 8 99 9 6 1 8 1,0 8 2 , 7 2 5 1 0 , 5 9 5 , 9 17 0 , 4 9 6 , 7 18 0 , 4 9 5 , 7 7 0,1 9 9 , 7 9 11 0 , 7 8 9 , 7
9 0 0 0 - 9 1 9 9 7 6 3 1,2 8 3 , 9 1 4 5 0 , 3 9 6 , 1 10 0,2 9 7 , 0 11 0 , 3 9 6 , 0 3 0,0 ' 9 9 , 7 9 3 2 0 , 7 9 0 , 4
9 2 0 0 - 9 3 9 9 1200 1 * 9 8 5 , 8 4 1 9 0,8 9 7 , 0 3 3 0,8 9 7 , 7 9 0,2 9 6 , 2 4 0,0 9 9 , 8 1 6 6 5 1 ,3 9 1 , 7
9 4 0 0 - 9 5 9 9 7 2 4 1,1 8 7 , 0 1 4  7 0 , 3 9 7 , 3 4 0,1 9 7 , 8 10 0,2 9 6 , 4 2 0,0 9 9 , 6 8 87 0 , 7 9 2 , 4
9 6 0 0 - 9 7 9 9 1 0 2 8 1,6 88,6 3 7 5 0 , 7 9 8 , 0 17 0 , 4 9 8 ,2 1 8 0 , 4 9 6 , 9 4 0,0 9 9 , 8 1 44 2 1,1 9 3 , 5
9 8 0 0 - 9 9 9 9 3 6 7 0,6 8 9 , 1 8 9 0,2 9 8 , 2 9 0,2 9 8 , 4 13 0 , 3 9 7 ,2 1 0,0 9 9 , 9 4 7 9 0 , 4 9 3 , 9
10000 1 0 9 9 9 2 1 5 1 3 , 4 9 2 , 5 4 2  5 0,8 9 9 , 0 32 0 , 7 9 9 , 1 4 3 1,0 9 8 , 2 6 0,1 9 9 , 9 2 6 5 7 2,0 9 5 , 9
11000 - 1 1 9 9 9 1 0 1 5 2 , 9 9 5 , 4 2 1 4 0 , 4 9 9 , 5 1 7 0 , 4 9 9 , 5 4 0 1*0 9 9 , 2 1 0,0 9 9 , 9 2 0 6 7 1*6 9 7 , 5
12000 - 1 2 9 9 9 1 2 4 1 1 , 9 9 7 . 3 9 4 0,2 9 9 , 6 8 0,2 9 9 , 7 18 0 , 4 9 9 , 6 2 0,0 100,0 1 3 6 3 1,0 9 8 , 5
1 3 0 0 0 - 1 3 9 9 9 6 7 6 1*1 9 8 , 4 4 2 0,1 9 9 , 7 3 0,1 9 9 , 8 6 6,1 9 9 , 8 1 0,0 100,0 7 28 0,6 9 9 , 1
1 4 0 0 0 - 1 4 9 9 9 4 3 5 0 , 7 9 9 , 1 3 0 0,1 9 9 ,  8 1 0,0 9 9 , 6 2 0,0 9 9 , 8 1 0,0 100,0 4 6 9 0 , 4 9 9 , 5
1 5 0 0 0 5 9 3 0 , 9 100,0 1 0 9 0,2 100,0 9 0,2 100,0 7 0,2 100,0 - - - 7 1 8 0 , 5 100,0
Y H T E E N SÄ 6 3 6 5 4 100,0 5 0 4 0 3 100,0 4 3 8 0 100,0 4 1 3 5 100.0 8 0 0 0 ooo 1 3 0 5 7 2 100,0
